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Amtliches Verzeichnis 
des 
PersoI1.als 
der 
Lehrer, Beamten und Studierenden 
).iilliglich bayerischen 
Ludwig>-Maxbuilialls-Universität 
zu JIüUC)leJ1. 
JVintc)··ScllwstC)· 
1892/93. 
--- . ::;-
llIiincllen 1892. 
K:,:I. Hof- nnll Untver~itilts-JlIl(lhdl'llCkerel VOll Ilr. C, Wolf ,\!. Sohn. 
A. 
Akademische Oberbehörden. 
I. Rector Magnificus. 
(Zugleich Prokanzler der Universität). 
Dr. Adolf Ritter VOll BAEYER (s. phil. FaIr.) 
11. Akademischer Senat. 
Rektor: Dr. Adolf Ritter von BA.EYER. 
Prorelctm': Dr. Wilhelm von OHRIST (s. phil.l!'ak.). 
Senatoren: 
Dr. Josef SOHÖNFELDER 
Dr. Alois KNÖPFLER 
Dr. Emanup.l ULLMANN 
Dr. Job .• Tul. Wilhelm Ritter VOll PLANOK 
Dr. Rndolf WEBER 
} (s. theol. Fak.). 
} (s. jur. Fak.). 
Dr. Wilh. Heim'. Rit.ter von RIEHL 
Dr. Karl Ritter von KUPFFER 
D1'. Josef BA UER. 
Dr. Kar! Theodor HEIGEL 
} (s. st~at~w, Fak.). 
} (s. med: Fak.). 
Dr. Heinrich Ritter von BRUNN 
Dr. Paul Heinrich G ROT H 
Dr. Gustav BAUER 
I (,. phi!. Fak.). 
Referent in Stipenclienan,qelegenhrdten: 
Dr. Josef BEROHTOLD (s. jID'. Fak.). . 
SelM'etariat. 
Dr. Rupert NEUHIERL, Universitäts-Rat, Ritter I. Kl. des Verdienst-
Ordens vom h1. Michael, Seitzstrasse 5/1. 
Kanzlei. 
Ludwig' RIETZLER, Quaestor, Schwanthalerstrasse 8/2. 
Gregor HORNSTEIN, Funktionär, Zieblandstrasse 1/21. 
Gottf'l'ied DITTMAR, Funktionär, Leopoldstrasse 39/3. 
Pedelle. 
Jakob GEILERT, Obel'pedell, Türkenstrasse 43/3. 
Georg LINDNER, Pedell, Theresienstrasse 40/2. 
Georg SOHMEISSNER, Pedell, Adalbertstrasse 62/3. 
1* 
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III. Verwaltungs-Ausschuss 
der Univel'sität und r1<'s HOl'y.nglicll Ch~Ol·giull.ise1lCll Priestel'huuses. 
Ymwt(( /117: 
Rektor Dl'. Adolf Ritt~r von BAgYER. 
1IIit!IIiI~17er : 
Dl'. 1\![ax SEYDEL 1 
Dr. Hermann von SIOHERffiR (H inr. I<'rLlL). 
Dr. Karl BIRKMEYER J{ '. 
Dr .• Joh. ,Ju1. Will!. Ritte.r VOll PLA}l'Ul( 
D1'. Andl'eas SOHMID, Direktor (le;.; Onllegimm; GeorgiauUlll. 
Sekret (/1' i (tf will !(r1ll:::7 ei. 
(Wie OlH:l11). 
H((1(.'(ll1.'1jW/.'I (j)' • 
• JolJann HEENE, KÖ11igin~tmsse f)9f2. 
HW/8vetwalfel'. 
J osef BOESTJ, Universiti:lts-GehiLurle. 
Hausdienel' : 
.Johann GAREIR8, A(htll!.fl],j,strassfl li\/l. 
l!a:u:ptkaß.r:;e. 
Johann EEENE, Universitäts·Rentamtmuull und HauIJtkt\8sieJ:, Kiilligin· 
stl'asse 59/'2. 
Franz FODERMAIR, HtUll)tkasse-Controleur, Siegesstr. 1\) (SehWtLlling) 
Karl l'H r ERMANN. Offiziars t., AmalienRtrasse 83/2. 
AlHlreas SOHOENElt, l!'unktioniLl', Bal'el'straSf4ß 82/2 1'. 
Vinzenz GREYER, Kasseclienel', Hessstl'ct8Se B2/0. 
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B. 
Behörden und Xollegiell, 
welche mit dem Rektorate uall Senate oder mit den Fakultäten 
in Verbindung stehen. 
I. Delumate: 
Dekrtn der theologischen Fakultiit: 
Dr. Alois SCHMID, 
Dekttn der jm'b;tisoften Fakultiit: 
Ur. Emauuel ULLMANN. 
Dekan der staatswirtsclu(jWchen Fakultiit: 
Ur. Rudolf WEBER. ' 
Dekan der medi:dnil:!c/i.en F(f,lmltiit: 
Dr. Ottmar AN GERER. 
Dekane der philo:fojlMsdwn Faknltiit: 
Dr. Karl Theodor HEIGEL (1. Sekt.). 
Dl'. Johannes RANKE (Ir. Sekt.). 
LI. Hono/,(fJl"ie#-1{ouml'ii5süm. 
Vorstand: 
Rektor Ur. Adolf Ritter von BAEYIDR. 
lI!litgUeder: 
Dl'. ,Joh. B. WIHTHMÜLLER (s. theol. Ji'ak). 
Dl'. Joset' BEROHTOLD (s. ,inr. Fak.). 
Dr. Ernst EBERMA YER (s. staatsw. Fak.). 
Dr. Karl VOll VOlT (R. mell. Fak.). 
Dr. Ednal'd WOELFFLIN (s. phil. l<'ak.). 
Dr. Gustav BAUEn (s. }Jhil. Bak.). 
(Juihdltl' : 
Lndwig' RIETZLER, Universitäts-Quäst.or. 
III. Bibliotltck-Konunlssion. 
V01'StIlUr7 : 
Dr. Hans SOHNORR VOll CAROLSFELD, Oberbibliothekar. 
l1Iit[llierlel' : 
Dr. Alois SOHl\1.ID (s. theol. Fttk.). 
Dr. Aug'ust Ritter von BECHMA.NN (s. jur. Ji'ttk.). 
Dr. Karl GAYER (s. stal1,tsw. Fak.). 
Dr. Otto BOLLINGER (s. med. Fak.). 
Dr. Ernst KUHN} '1 F k) 
Dl'. Gustav BAUER (s. p111. a .. 
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IV. Oollegiztm ()eorgianmn. 
(Lndwig-strasse 19.) 
Dr. Andreas SCHMID, Direktor. (s. theol. Fak.). 
Dr. Frallz Xaver LEITN ER) Suhregens. 
V. Sp1'uch1wllegium. 
Or(linewius: 
Dr. Job. Jul. WillleIm Ritter von PLANCK (s. jUl'. Fak.). 
Bei,c;itßer: 
Sämtliche ordentliche Professoren rle1' juristischen Fa.kultät. 
VI. l}lfedizinalcomite. 
YorstancZ : 
Dr. Hugo von ZIEMSSEN (s. med. Fak.). 
Beisitzer: 
Dr. Heinrich Ritter von RANKE \ 
D1'. Franz Ritter von WINOKEL (I> med 1!'ak.). 
Dl'. Karl POSSELT J' " . 
Dr. Hubert GRASHEY 
Dr. Albert HILGER ao. Beis. (s. phil. Fak.). 
Dr. Joseph OERTEL 
Dl'. Otto BOLLINGER 
Dl', Otto MESSERER 
Gregor HORNSTEIN. 
Su.ppleanten,' 
\ (s. mec1. Fak.). 
8elwetät',' 
VII. Königl. TJntersuchungsanstalt für N{tkrungs- zlnd 
Genussmittel. 
Dl'. Max von Pll}TTENKOFER, Direktor (s. med. li'ak.) 
Dr. Rudolf SENDTNER) k. Inl'pektol'. 
Dr. Alfred HASTERIJIK) I. Assistent. 
Dr. Albert NEUFELD, H. Assistent. 
VIII. Kommission für die al'ztlidw V01'1yriifitng im Jahrf3 1892/93 
V01'sit/'!encler: 
Del' Dekan der medizinischen FakulUtt Dr. Ottmar ANGERER. 
Ea;amü/atofen: 
D1'. Eugen LOMME L 
Dr, Adolf Ritter von BAEYER 
Dr. Ludwig RADLKOFER 
Dr. Kar! GOEBEL 
Dr. Richard lIE:ß,TWIG 
\ 1 (s. phil. Falt.) 
1-
01'. Karl Ritter von KUPFFERI 
01'. Nikolaus RÜDINGER r' (s. med. Fak.). 
01'. Kad von VOlT 
IX. ]{ommissz'01z!ür die ä/rztliclte Prüfung im ,Takre 1892/93. 
VorsitfJencler: 
Dr. Otto BOLLINGER (s. med. ]'alc.). 
Stellvert1'etel' : 
Dr. Nikolaus RÜDINGER (s. med. Fak.). 
Exatninato1'en: 
Dr. Karl Ritter von KUPFFER } . 
Dr. Nikolaus RÜDINGER (s. llled. Fak.) . 
Dr. Johannes RÜOKER'!\ Prof. an der Tiel'ärztl. Hochschule, Stellvertreter 
Dr. Karl von VOLT 1 
Dr. Hermann TAP EEmER, Stellvertreter 
Dr. Otto BOLLINGER 
Dr. Hans SOHMAUS, Stellvertreter 
Dr. Ottmal' ANGERER 
Dr. Wilhelm HERZOG, Stellvertreter 
Dr. D'erd. KLAUSSNER 
Dr. Kal'l SEYDEL, Stellvertreter 
Dr. August von ROTHMUND 
Dr. Kar! SOHLOESSER, Stellvertreter 
Dr. Hugo von ZIEMS SEN 
Dr. Fritz M ORITZ, Stellvertreter 
Dr. Josef BAUER 
Dr. Karl SEITZ, Stellvertreter 
Dr. Hermallll TAPPEINER 
Dr. ~hilipp SOHEOH, Stellvertreter 
Dr. Fl'anz Ritter von WINOKEL 
Dr.Josef Albert AMANN, jun. 
Dr. Josef AMANN, sen. 
DI'. Max STUMPF, Stellvertreter 
Dr. l\1ax VOll PETTENKOFER 
Dr. Rudolf EMMERLOH, Stellvertreter 
t es. lll8d. ".k.). 
I 
I 
I 
J 
X. ](ommissimt fii1' die plt((;nlUtzelttisclw Approba#onspn~f16ng 
, im J(tlwe 1892/93. 
VM'.'litfJender: 
Dr. Adolf Ritter VOll BAEYER (s. phil. Fak,). 
Examinato'ren: 
Dl'. Eug'eu LOMMEL l 
Dr. Adolf Ritter von BAEYER 
Dr. Ludwig RADLKOFER (s, phil .. Fak). 
Dr. Karl GOEBEL 
Dr. Albert HILGER und 
Apotheker Dr. K. BEDALL. 
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XI. HOlnz'le#sclws Sem~'n{tfJ'. 
Dr. Andreas SOHMID, Direktor des Georgiannms, VM'slancl 
(s. theol. Fak.) 
Dr. Franz Xaxer LEITNER, A.'isistent. 
XII. Kircherdlistorisclles Seminar}'. 
DI·. Alois KNOEPFlJER, VOl'stallfl (s. theol. Fak.) 
XIII. ,!m'ir;tü3c!tes SemiJUw. 
Dr . .Toll. Ju1. Wilb. lUtter VOll PLANOR, \ 
Dr. El'llst August SEUFFERT, r V(J/'!:ltiillde (8. jUl'.Ii',tk.). 
D1'. Hermann von SICHERER, 
XIV. StaatsUJil't8cluiftUclws 'Seminar. 
Dr. Lnjo BRENT.A.NO, VOl'stand } (s staatsw. Fak.) 
Dr. Walter LO~PZ, '
X V. Seminar für klassische Philologie, 
Dl'. Wilh. von OHRIST, \ 
Dr. Eduul'd WOELFFLIN, r Vorstände (s. phi!. :B'ak.). 
Dr. Rudolf SOHOELL, 
X VI. 11'clw/)logz:'3ches 8mm1WIj', 
Dl', HeiJlrich Ritter von BRUNN, Vorstand (s. phil. Fak.) 
XVII. Serninat' !Ü1' 1'omanisclze und en,qliscllG Philolof/'ie. 
Dr. Herrn. Wllh. BREYMANN, T Vorstand \ (, 1J'1 Fak) 
DI'. EmU K.OEPPEL, 11. VOl'stallu ( s. pi. ,. 
XVIII. Semina'/' fiil/' tleutsclle Plzilologie. 
, , . . . . . , . . . . . , . . . . 
X1X, Historü;cltes Semina~'. 
Dl'. Karl 1'heodol' BEIGEL, Direktor und I. VOl'sta,nd}C 1'1 Fak.). 
Dl'. Hen11. GRA UERT, H. Vorstand . s. P 11 • 
XX. Matllemati8r:lt-pltY8ikalisches Seminar. 
Dr. Gust. BAUER, 
Dr. Engen LOMMEIJ 
Dr. Ludwig BOLTZMANN I Vorstände (s. phil. Fak.). 
H --
C. 
Fakultäten. 
I. Theologische Ifakultat. 
. Dr. ~lois SCHJ\I~ID, o. ö. Professor l1e:' Dogmatik und Apologetik, 
RItter 1. J\.1. des Verdlenst-Onlells vom 11l. MICha.el, Bl'zbischöfl. München-
Freising' scher geistlieher Rat. 
Dr. Isidol' SILBERNAGIJ, O. Ü. Prof'E'~sf)l' des Kirchenrechts und der 
Kirchengeschichte, Inhaber des Vel'clienstordens vom heil. Michael IV. 1\1. 
Dr .• J ohann B. ",VIltTHMÜLLER, o. ö. Prof. der Moraltheolog'ifl, 
.Ritter 1. Kl. des Verdienstordens vom h1. Michael. 
Dr. ,Tosei' BACH, o. Ü. Professol' der PMagogik, Apologetik und 
Dogmengeschichte mit Symbolik, Inhaber des Verdienstordens vom 111. 
Michael IV. Kl. und der Kriegsden km Üllze für N ichtkomintttan leu für 1870/71. 
. D1'. Josef SCHOENFELDER, o. ö. Professor der biblisch·orienta-
lIschen Sprachen, sowie der alttestamentlichen Einleitung' nncl Exegese, 
Kanonikus am k. Hoi'- und KolJegiatstifte St. Kajetall. 
])1'. Andraas SCHMID, o. ö. ProfessOJ' der Pastomltheologie, Homiletik, 
Liturgik ulldKatechetik, Direktor des Georgianischen Klerika']semint1.J's, 
Vorstand des homiletischen Seminars, el'zbiscböfiich Miinchen·Fl'eising"schel' 
g-eistliC'lle1' Hat, Inhabe1' des Verdienstordens vom heil. Michael IV. In 
Dr. Otto BARDIDNHE WER, o. ö. Professor der biblischen Henne· 
neutik sowie der llelltestamentlir.hen Einleitung' und J1}xegese, Inhabet' 
der Kl'ieg-sdenkmünze für Niehtkolllbattitllten vom Jahl'e 1870/71, 01'(1. 
Mitglied der deutschen l\1ol'g'enläudischen Gesellschaft.. 
D1'. Alois KNOEPFLER, o. ü. Professor der Kirchengeschichte, 
Vorstand deR kirchenhistol'ii'ehell Seminars. 
Dr. Leonhal'd ATZBERGER, ausserord. Professor. 
II. Juristische Ilakultät. 
Dr. Joh .• Tul. vVilhelm Ritter VOll PLANCK, k. Geheimer Hat, o. ü. 
Professor des Zivilpror.essrechts und des Strafprozessrcchts, Vorstand des 
juristischell Seminar:,;. ord. Mitglied der k, h. Akademie der Wissenschaften, 
Komtur des Verdienstordens dei' bayer. Krone uull des Vet'diellstordells 
vom h1. Michael, Ritter lind Mitglied des Kapitels !les MaximililtllSOrclem; 
für Wissenschaft und Kunst, Ritter des Danebrog-Ordens. 
D1'. KOlll'ad von MAURIDR, k. Geheimer Rat, o. ü. Professor clernorcl. 
Rechtsgeschichte, ol'd.:Mitglied der kL. Akademie der Wissensclw,fteu, E.hren-
dolüol' der Uni"ersitüten Edinhurgh und WÜl'zbuJ'g'. Ritter des VerdIenst· 
ordens der baver.Krone, Ritter 1. Kl. des Verdienstordens vom heil. Michael, 
Ritter des Maximiliansordens für -Wissenschaft und Kunst., Komtur I. Kl. 
des schwed. Nordstern-Ordens, Komtur I. Kl. des norweg. St. Olaf·Ordens, 
Commaudl>ur 1. Kl. des k. dÜIl. DallebrogOl'denR, konesp., Mitg'liec~ der 
k. Akademie deI'WisB(,l1s('haf'ten %ll Berlin, der kais Akarlemw aer \VISSell-
schaften zu Wien, der Je däll. Gesellschaft der Whispnschnften und der k. Ge-
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sells('baft für nordische Altel'tumskunile in Kopenllagen, Ehrenmitglied der 
k. Ge:.:ellschaft der Wissenschaft.en und Künste in Göteborg, aUSwärtiges 
Mitglied der k. schwedischen Akademie der Wi~senschaften in Stockholm 
und ael' k. Gesellschaft (leI' Wissenschaften zu Upsala, dann der Ge-
sellschaft für Kirchenrechtswissenschaft zu Göttingen, Ehrenmitglied der 
isländischen gelehrten Gesellschaft. und des norwegischen historischen 
Vereins zu Christiania, Mitglied der wissenschaftlichen Gesellschaften zu 
Dl'ontheim und Christiania. 
Dr. Kar! Theodor BOLGIANO, o. Ö. Professor des g'emeinell, 
(les bayer. und des franz. Zivilprozessrechts sowie des franz. Zivilrechts, 
Ritter I. Rl. des Verdienstordens vom h1. Michael. 
Dr. A. ugnst Rit.tet' von BEOHMANN, lebens!. Reiehsl'at dElI' Kt'one 
Bayern, o. ö. Professor des römischen Zivilrechts, ord. Mitgli€'d der ~(. b. 
Akademie der Wissenschaften, k. preuss. Geheimer .Justizrat, Rltter 
des Verdienstordens der bayel'. Krone, Ritter 1. Kl. des Verdienst· 
ordens vom hl. Michael, Inhaber des k. pl'enss. Roten Adlel'ordens IV. Kl. 
Dr. El'llst August SEUFFERT, o. ö. Prof. des römischen Zivilrechts, 
Vorstancl des juristischen Seminars, Ritter I. Kl. des Verdienstordens 
Yom hl. Michael. 
Dr. Hermann von SIOHERER, o. Ö. Prof. des deutschen ~e~h~s 
und der deutschen Staats- und Rechtsgeschichte, Vorstand des J nrlstl-
Hehen Seminars, Inhaber des Verdienstordens vom h1. Michael H. KL, 
Hitter des Verdienstol'clens der bayer. Krone, Oommandeur des Ir. griech. 
E~'lüsel'-Ordens, auswärtiges Mitglied der Gesellschaft für .Kil.'chelll'ec~ts; 
w;ss~lls?haf't. in G?ttingen, korrespondierendes Mitglied der Socletl;\ 
cl B1810lre dlplomatlque zn Paris. 
DI'. Emanuel ULLMANN, o. ö. Professor des Strafrechtes, S~raf­
})l'ozessrechtes unc1 y"'ölkel'rechtes, k. k, östen'. Regierungsrat, Ritter 
(~e8 . k. k. österr. Ordens der eisernen Krone IU. Klasse ulld des' k. 
Itallen. Kl'ollenorc1ens. . 
, . Dr. Joset' BEROHTOLD, o. ö. Prof. des Kirchenrechts, der rleutschen 
I\ß1chs- u?d Rechtsgeschichte nlHl des rleut:-.when Stllittsl'echts, Inhaber 
des VerdIenstordens vom hl. Michael IV. Kl. a,uswärtio'es Mitglierl der 
Gesel1sehaft für Kirchenrechtswissenschat't i~ Göttiug-;n. 
Dl'. Karl BIRKMEYER, o. Ö. Professor (leR Strafrechts, Straf· 
pl'()zes~l'echts und der Reclttsphilosophie. 
, Dl'. lVlax SEYDEJ.J, o. ö. Prof. des allgemeinen, dentsehen unrl bay!l'. 
Stuattlrechts, Inhaber des Verdienstordens vom hl Michael IV. Kl., 
RURWäl't.iges ;Mi~glied der Societe fraugaise r1'Hygiim~ zu Paris. Dl'.Frl~drlCh HELLMANN, ausserord. Professol'. . .. 
. . 1.}r. Envlll GRUEBER, Privatdozent., Master of Arts der Univenutat 
Oxf()l'd, KOl'l'espondent der Juristischen Gesellschaft zu Bel'lill. 
Dr. The?do!' LOEWENFELD, Priva.tdozent, Rechtsanwalt. 
pr: Hell~rlc~l HARBlTRGER, Privatdozent, k. Landgerichtsl'a~, 
alls,~r(t1'tl~f.lS MItghe~ (leI' Soeiete de leg;islatioll comparue zu Paris, ASSOCIß 
tle 1 Il1~tltut de dl'oIt international. 
. . Dr. Geol'g' KLEINFELLER, Privatdozent. 
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Dr. Robel't PILOTY, Privatdozent.. 
Dr. Richard SOHMIDT, Privatdozent., Rechtsanwalt.. 
D1'. Hermann HEOKER, Privatdozent. 
III. 8taatswirtsckajtlz'clte Fakultät. 
Dl'. Wilh. Heim. Ritter von RIEHL, k. Geheimer Rat, o. ö. Professor 
~er Kulturgeschichte und Statistik, Direktor de::; bayer. Nat.ionalmuseums 
In München und Genel'alkonsel'vator der Kunstdenkmale unel Altertümer 
Bayerns, ord. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, Inhaber 
des Verdienstordens vom hI. Michael 11. KI., Ritter des Verdienstordens 
der bayer. Krone, Rittel' und Mitglied des Kapitels des k. Maximilians-
ordens für Wissenschaft und Kunst. 
. Dr: Lujo BRENTANO, o. ö. Professor der Nationalökonomie und 
FmanzIVlssenscbaft, k. sächs, Geheimer Hofrat, Komtur H. Kl. 
des Verdienstol'dens Philipps des Gl'ossmütigen, Inhaber der gross-
herzog'I. säehs. Jubiläumsmedaille, answäl'tiges Mitg'1ied der k. Sächsischen 
Gesellschaft der Wissenschaften, kOl'resp. Mitglied der British Associatiou 
for ~d vancement of Science, Mitglied des internationalen statistischl311 
Instituts, Ehrenmitglied des ungar. Landes-AgrikultUl'vereins. 
Dr. Johann Karl GAYER, o. ö. Professor der forstlichen Produktions-
lehre, Ritter 1. Kl. des Verdienstordens vom heil. Michael, Inhabet' des 
kais. 1'nss. St. Anna·Ordens IH. Kl., ÜOI1UUallt1eUr des k. grieeh. Erlöset'· 
ordens, korresp. Mitglied der medizinisch-naturwissenseha,ftl. Gesellschaft 
für die Moldau, Ehrenmito'lied des naturwissenschaftl. Vereines Pollichia 
in der bayer. Pfalz, o~d, Mito'lied der kais. Leopoldinisch-Kttl'o!ill. 
deutschen Akademie der N aturfo;scher, korresp, Mitglieil. (leI' htndwirt-
schaftI. Gesellschaft zn Lewberg'. . 
Dr. Ernst EBERMA YER, o. ö. Professor der !Bodeukunde 13m-
schliesslich Agl'ikul t urehemie, Meteorologie uUll Klimatologie, Vorst.allel 
der forstl. Versuchsanstalt und VOl'sta,nd für die chemisch· horlenkunclbche 
bezw. forstlich _ meteorologische Abteilung derselben, Konservator des 
IJaboratoriums für Bodenkunde nnel AO'rikulturchemie, VOl'stancl der 
f'orstlich-meteoroloo'ischen Stationen Baye~'lls, Ritter 1. Kl. des Vertlienst-
ordens vom h1. Mi;hael, Mitglied des Gesunrlheitsrates eIer Stadt. Mü~chell, 
Mitglied ael' kais. Leopoldinisch-Oarolinischen deutschen AkademIe rl~l' 
. Naturforscher Ehl'enmito'lied des österr. Reichsfol'stvel'eins, korresp. :MIt· 
glied der Oberhessische; Gesellschaft für Natur- und Heilkunde in 
'(·Hessen und der landw. Gesellschaft. in Galizien. 
Dr. ]j'ranz Adolf Gregol' von BAUR, o. ö. Professor für fors~­
liches Vel'suchswesen, Holzmesskunde nnd Wa.ldwet'tbel'echuUllg' mlt 
forstl. Statik, VOl'sttLlld St.ellvertreter der forst.l. Verslwhsanstalt und 
Abteilullo'svorstalld für die forstl, Abteilung derselben, Inhaber des Ver-
dienstordbens vom h1. Michael IV. KJ .. Ritter des 0l'C1e11s der \"ürttemb, 
Krone 1. Kl. Inhaber der Kriegsdenkmüllze von Stahl a.m Nicht-Kom-
battanten-Bande für 1870/71, Ehrenmitglied des b~ldischen uncl elsass-
lothringen 'schen FOl'stvereins, 
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Dl'. Rohert HARTIG, o. ö. PrOfeRSOl' Ilel' Anatomie, Physiologie und 
Patho]oo'ie der Pflanzen, Vorstand der ))otaubehen Abteilung cler forstl. 
V E'l'liul:h"'sanstalt und des forstbotanischen LRhora.tol'iums, Inhaber (les 
V pl'Üiel1stOl'(lens vom hl. Miehael 1\'. Kl., des kaiserl. russ. St. Anna-
()l'cleus IH. Kl., des Offizierskrenzes deR k. griech. Erlöserorclells 
und (les k. k. österr. Ordens der Eisernen Krone ULKl., ol'dentl. Mitg1iedd~l' 
kai~Pl'l. russ. Gesellschaft der Naturforsehel' in Moskan und der kaIs. 
J.,popold.-Kal'ol. deutsehen .A.lmdemie der Naturforscher, ausw.Mitg·lied ~er 
Lil111f~an·Soeiety in Lomlon, Ehrenmitgliecl der Botankal Soeiety zu ~dl1l­
bUJ'gh, des k. k. öster!'. Reiehsfol'st\'erpins, des schles. Forstveremes, 
!les ärztl. Vereins zu München, rles natUl'wissenseha,flI. Vereins in Ham· 
bllJ'g. des botanischen Vereins zu Lanc18hut" des thüring"schen botltnische~l 
Vel'eins "Irmischia" zu SOlldel'shausen und (leI' botanischen Gesellschaft 
zu Hambnrg, kOl'resp. l\1itg'lied der seldes Gesellschaft für va~,er· 
läntliseLe Kultur, der k. k. lalldwiltsellaftlielwll Gt~sellseJHtft in Wien, 
üeI' k. k. galizischen Landwil'tschafts-GesellsehnJt zu Lem1Jerg, des Ber- . 
liner entomologischen Vereines und der oberhess. Gesellschaft fit!' Natur-
ul1Il Heilkunde in Giessen. 
Dr. Rudolt' WEBER, o. ö. Professor (leI' Forsteinrichtungs-Lehre unel 
Geodäsie. 
Dr .• Julius LEHR, o. ö. Pl'Ofe8S01' der Forstpolitik, der Forst-
'Statistik und der Geschichte (lei' Forstwi:;:senschaft. 
Dr. Walthel' LOTZ, ausserol'cl. Professor. 
Dl'. Clamor NEUBURG, Privatclozent. 
Dl'. Ka!'l Freiherr von TUBEUF, Privatdozent. 
Dl'. Karl \V .A.SSERRAB, Privatclozent. 
Dl'. Karl KAS'r, Privatdozent. 
IY. JJf.etlizinisdw ]t'aJcultät. 
pr. IJlHlwig Alldreas BUCRNER, k. Ohel'llledizinalrat, o. Ü. 
Pl'of~ssol' tier Pharmazie, ord. Mitgliecl der k. Akademie der 'Vis:;en· 
s~lmften, ~ulsseroJ'd. Mitgliecl rles Obel'meflizinalausschusses, Mitglied des 
Gesl~Hlh~ltSl'ates der k. Haupt- und Resiflenzstarlt München, Ritter I. Kl. \li8 ,\ e~'cl:enstol'(lellS vom hl. Michael, Ehl'enmitglied des phm'l1lIlzeutis~h81l 
: eH)ln~ 11.1 Bayel'1l, des deutschen Al)othekel'-Vel'eins, des allgemc\lUell ~stel'l'elChlSchen Apotheker-Vereins und <1e1' Bl'itish Pharmaceuticul Oon-
f"el'ence, kOl"resp. Mitglie(l der kais. lllcdizin.-ehil'Ul'g. Akademie zu' ~t. teJ~rl:lburg, (~er kais. l)hysilm1.-medizin. Gesell~ehaft in IVloskall, cler ~. L Jesellschaft der Ael'zte in ,Vien, (les llhvsika.l. Vereins zu Frank-
furt Il/l\~.,. der physikal.-med. SozietiLt in El'Ja1[O'en der Societe de P~al~ma('le 11l Paris, sowie (lerjenigen in Bl'üssel, de: Ph'iladelphia Oollege 
ot I h.Hrmacy und der pfälzischen Gesellsch.1f·t fI'l'}' Phal'nH\,zie und ~.Peel1Jllk. ( 
.l?l. Max von PETTENKOFER k. Geheimer Rat ulld Ober· 
lIledIZlnalrat, 0. ü. Professor der HY()'i~ne Prä~idellt (tel' k. Almrlemie 
cl(\!' W.ssenschaften und Generalk(~nser~atol' üer wissenschaftlichen 
Sall1mlungeu des Staates I Vorstand der Je. Leih" und Hofapotheke, 
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des hygienischen Instituts und der k. Untel'suchnngsanstalt für Nahr-
ungs- und Genussmittel, Mitg'lied des k. Obermedizinal- Ausschusses 
ausserordentl. Mitglied des l\:ai~e!'l. Gesundheitsamtes zu Berlin, Komtm! 
des Verdienstordens der bayer. Kl'ol1G und des Verdienstordens 
VOlll hl. Michael, Vorstand des Kapitels des Maximiliansordell$ für 
Wissenschaft und Kunst, Komtur des k. Mchs. Albrechtsorrlens II. Kl., 
des Sachsen-Ernestinischen Hanson1ens von Meiningeu und Gotha 
und des k. schwed. N ordstel'llorclens, Ritter des' k. württembergischen 
Friedrichs-Ordens, Grossoffi,der des 01'I1ens Iler italienischen Krone, 
Oommandeur des kais. brasil. Ordens der Rose und des Je pOl'tngies. 
Militärorclens der Jungfrau Maria, Ritt(~r aes kais. rul'ls. St. Stanislans-
O~'dens 1. Kl. mit dem Stern und des k. preus::<. Kl'onenordens Ir. Klasse 
nll~ Stern, Ehrenmitg'lied (leI' medizinischen Fakultät der Universitäten 
Wien, Kasan und Kiew, Ehrenbürger aer St.adt Münchell, Ehrendoktor (leI' 
Rechte der Universität EdinbuJ'g'h, Ehrendoktor Iler Univel':>1tät Bolog'lla, 
au~wärtig'es korresp. l\rIitg'lied eler kais. Akademie der Wissenschaften in 
Wien, auswärtiges Mitglied der königl. Akauemie der WiSsBllschaJtell zu 
Stockhohn und der könig!. Gesellschaft der \VissellSchttften zu Güttillgell, 
lVfitg'lied der kais. Leopolcl.-Kal'ol. deutschElll Akademie 11e1' Nn,turfcJt'f,;dwr, 
<leI' k. hannover. Lu.nclwirtschafts-Gesellschaft in Oe11e, BJbreulllitglied 
aer k. Akademien der Meüizill in Rom und TUl'in, aer Je k. Gesellschaften 
(leI' Aerzte in 'Wien nnll Budapest, (ler physik.-meui,dn. Gesellschaf't.lm ill 
lUrlmlg'en und \Vül'zbu!'o' clerGesellschaJti der Aerzte in Athen, der medLdll. 
Gesellschaft cles Grossh(:'t.. Luxemhul'O', (leI' schwed. Gesellschaft tler Al'l·ztn 
in Stockhol1ll, der Gesellschaft der l'u~sischen Aerzte in St. Petersburg' \lud 
der mediz.·chil'urg. Gesellschaft in Edinbllrgh, Ehl'enl1litgl~eL1 der Ileutscl~en 
chemischen Gesellscha.ft in Bel'Hn, des Vereins für öffentlIche GesundheIts· 
~flege in Hamburg, der epidemirlogischen Gesellsehaft zu LOlldon, der IHlttu:· 
forschenden Gesellschaften in Bambel'O' Basel und Brül1n, üer Gesellschaft 
für Natur- und Heilkunde in Dl'esdmt'üer Wetterauischen Gesellschaft für 
tUe ganze Naturkunde, des allo'emeine{l ärztlichen Vereines von Thüringen, 
der naturhistor. Gesellschaft i~ NÜrllbel'g, des physikal. Vereiu_s zu 1!'l'(L~lk­
flut alM. des Nledel'l'heiniscl.1en Ven\im~ für öffentliehe Oesundhelts· 
pflege, de~' Gesellschaft für öffentliche Gesundheitspflege in Zürich uml 
der kais. kaulmsisehen medizin. Gesellschaft in Titlis, Ehl'ellmitgliecl (ler 
Regia Accademia di belle a,rti zu Venedip· (lel' SocieUt Ita.lialH1 t1' Igielle 
in Mailand und tler Sociedad Espaüola de i(~ Hig'ielle in .lYlttd l'id , der kais. 
medizinischen Akademie zu St .. Petel'süUJ'g', üBr kais. l'uss .. Ackel'bfU~- ullll 
Forstakademie Moskau, der k. sdnvetl. Gesellsclutft IlB!' Wissenschaft Y!Hl 
sehönen Literatur in Götoßbol'g' nUll der k. belg· .. Gesellsch.aoft de~' 111e(lll.l11. 
und Nat.ur-Wissenschaften in Bl'üssel, des SallltiLry Iu:>tltnte Jll Lop Ion. 
DI'. August VOll nO'l'Hl\IUND, k. Geheimer .R,tt., o. ü. Pl:Of.. I~el' 
Augenheilkunde Vor.stallll deI' ophthuhuologischen Klinik und Pohklullk, 
Mitglied des ob~l'bayel" .IJallrll'u,ts, lUtter !les Verdienstordens der bn~yt'l'. 
Krone, Rittet' 1. Kl. (les VeI'diensturtlem; VOIll heil. Michael, ... InhaIJer 
des Verdienstkreuzes für 1870/71 und des Erinnel'Ullgskreuzes iur .A.el'J.:t.e 
Hir 18ßG und für 18'10, Ritter des üstel'I'. ]'ranz-J osefs-eh'dens 1 1~1)~'l'. 
Mitglied. eles Vel'eines für N atu1'- 1Ul(1 Heilkunde in Dresden, der merhzlll. 
Gesellschaft in Berlin und der med.·phys. Societät in Erlangen, Mitglied 
der ophthalmologischen Gesellschaft in Heidelbel'g und der kais. Leopold· 
Karolin. deutscren Akademie der Naturforscher. 
Dr. Karl von VOlT, k. Obel'llledhillall'at, o. ö. Professor der Physio· 
logie, Vorstand des physiolog', Instituts und der physiolog. Sammlung des 
Staats, 01'<1, Mitgliecl der k. Akademie der Wissenschaften und Sekretär der 
math.-physikal. Klasse derselben, ord. Mitglied desObermedizinalansschnsses, 
Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, Inhaber des Verdienstordens 
vom hl. MichaelII. Kl., Ritter des Maximiliansol'dens für Wissenschaft und 
Kunst, Komtur des k. b. Militärverdienstordens, Besitzer der Sömme['~ng· 
Medaille des Maximilianspreises und der Goldenen Liebig-Medaüle, 
Ehrenmitglied der Universität zu Kiew, Korrespondent. der k. Ges.ell-
schaft der Wissenschaft.en zu Göttingen, Ehrenmitglied der lc LandWIrt· 
schafts·Gesellschaft zu Celle, der physik,·medizin, Sozietät zu Elrla~g~n 
und (leI' Gesellschaft fitr Natur· und Heilkunc1e in Dresden, der kai::;. medlzlU. 
Ahdemie zu St. Petersburg', der Petrowsky'schen Agrar- und Forst· 
Akademie zu Moskau, der l'uss. hygien. Gesellschaft zu St. Petel'sburg, der 
Gesellschaft. der russischen Aerzte zu St. Petel'sburg und <1er medizinischen 
Gesel1scbaft zu Kiew, korresp. Mitglied der Senckenberg'schen natur· 
forschenden Gesellschaft zn Frankfurt alM., der k. k. Gesell~chaf't d~r 
Aerzte in Wien und der k. Gesellschaft der Aerzte zu Buda-Pest, l\bt· 
glied ,der kais. LeOl)old.-Karolin. deutschen Akademie der Naturforscher 
ulIcl\Vorstal'dsmitglied der Fachsektion für Physiologie, kOl'l'esp. Mitglieü 
Ile1' Societe nationale des sciences naturelles et matMm. zu Cherbourg. 
Dr. Hug'o yon ZIEMSSEN, k. Geheimer Rat und Obermetlizinalrat, 
o. ö. Professor der speziellen Pathologie uml 'l'herapie sowie der med. Klbik, 
Direktor tl.es stä(lt.. a,lIg. Krankenhauses 1/1.) Oberarzt der 1. mecl, Abteilung 
desselben, Vorstand eles med.-klin. Instituts, O1'e1. Mitglied (les Ober, 
medizinal ausschusses, Vorstand des Meclizinal.Oonute' s Mito'Ued des Ge· l'>l~ndheit:-;l'ates der k. Haupt- und Residenzstadt .Mitnche1~, KOl;'tur d~s Vel" 
lhel1stol'dcms eler bayer. Krone sowie des Vel'dienstortlens vom h1. MIChael, 
ftitter 1. Kl. des Militärverdienstordens mit Schwertern, Inhabel' des Er-
lll!lerungskreuzes für Ael'zte f'ltl' 1866 unel 1870/71, Ritter des k. pl·eus::;. 
EIsernen Kreuzes II. Kl. am weissen Bande Komtur des herzogL 
.A.nhalt'schen Hausol'tlens von Albrecht dem Bäl:en und des kais. östel'l'. 
Frallz-J osefis-Ordens mit dem t3tern, Grosskreuz des kais. russ. t3t. Stanis· lausol'd~ns, Ehl'enmitgliecl der physik.-mec}, G-esellschttftell zu Erlangen 
und Wurzbul'g, der Gesellschaft für Natul" und Heilkunde zu Dresden, d~~' nat.ul'forschenden Gesellschaft zu Bambel'O' ller ärztl. VeL'eine zn Nl~r~berg' und Augsbul'g-, der k. k. Gesellschaft) der Wiellel' Ael'zte, der 
ChnIca~ society zu LO'ldoll, der k. Gesellschaft der Aerzte zu Budapest, 
der .k~lS .. St. Wladimir·Universität zu Kiew, der kais. Akademie, der 
l\1e(hzlll 111 Petel'sbul'g, der l'us8ischen Gesellschaft der Ael'zte in lüeW, (~er. schwe~iscl~ell Gesellschaft der Aerzte zu Stockholm und der I" 
SocIetas SClelltIal'Um zn Upsala. 
Dr. Fl'an~ Ritter VOll WINCKEL, k. Obel'll1edir.il1all'at) ord. Professor 
(leI' ?~burtshl~fe und GYlläkolo:?,'ie, Direktor der k. Frauenklinik der UnI-
vel'sltaL undDll'ektol' der Hebammenschule, k. sä.chs. Geh, Medizinalrat, 01'(1. 
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Mitglied des Obermedizinalausschusses und ord. Beisitzer des Medizinal-
Comite's, . Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, Ritter 1. Kl. 
d~s VerdIenstordens vom: hL Micha,el, Inhaber des k. sächs. Zivilver-
dIenstordens, des Grossh. Mecklenb.-Schwer. Hausordens der 'Wendischen 
Krone, des eisernen Kreuzes II. Kl. am weissen Bande Ehrenmito'lied Iler 
amerikanischen gynäkologischen Gesellschaft in New-York. San F~'alleisko 
und Buffalo, der Societas gynaecologica britannica in London, der o-eburts-hil:fl.ich-g'YniU~ologischeno Gesellsc~aft in Kiew, eIer gynäkologischen Ge-
sellschaften 111 Dresden und Edmburgh, der Gesellschaft für Natur- und 
Heilkunde in Dresden, der Gesellschaft finnischer Aerzte in HelsiuO'fors 
der Gesellschaft deutscher Ael'zte in Milwaukee und des k. sächs. Sanitäts: 
Offizierscorps, korresp. Mitglied der gynäkologischen, bezw. medizinischen 
G;esellschaften in BerUn, Boston, Budapest, OherboUl'g, Ohristiania, Leip-
zIg und Madrid, der R. Associazione dei benemeriti Italialli zu Palermo, 
ordentl. Mitglied 'der kais. Leopold.-Karol. deutschen Akademie der 
Naturforscher. ' 
Dr. Karl Ritter von KUPFFER, o. ö. Professor der Anatomie, Vorstand 
und I. Konservator der anatomischen AnstaU, kais. russ. Kollegielll'at., 
ord. Mitglied der k. bayer. Akademie der Wissenschaften, Ritter de~ 
Verdienstordens der bayel'ischen Krone, Ritter I. Kl. des Verdien::;tol'dens 
vom hl. Michael, Illhaber des k. pl'eu~s. Kronellordens IIr. Kl., (les k. 
preuss. roten Adlerorcl IV. Xl. und der kais. russ. Meda.ille von Itlö;}-:-'U 
am Andreasbande, ord. Mitglied eler kais. Leopolcl. -Karol. deutsehen 
Akademie der Naturforscher, Ehrenmitglied des 01fenbacher Vereill~ t'Lir 
Naturkunde, korresp. Mitglied eler Boston society ofnat.uml history und 
der k. Gesellschaft der Wissenschaften zn Göttingell. 
Dr. Nikolaus RüDINGER, o. ü. Professor der Anatomie, 
n. Konservator der anatomischen Anstalt, 01'<'1.. Mitg'lied der 
k. b. AlmdemiH eIer Wissenschaften, Inhaber des Verdienstordens vom 
hl. Michael IV. Klo, Ritter des bayerischcll Mifitär-Verdienstorden~ I. K1., 
Inhaber der Krieo-sdenkmünze für 1870/71, RItter des k. preuss. elsemen 
Kreuzes H. Kl. ~tlll weissen Bande, kOl'resp. MItgliecl der k. k. Gesell-
schaft der Aerzte in Wien uml cler schwedischen Gesellschaft der Ael'ztll 
in Stockholm , 01'<1. Mitg'liecl der kais. Leopolr1.-Karol. deutschen Alm-
demie der N aturfol'scher, IHJl'l'esp. :Mitglied der Senckenb~rg'schel1,;ul.!~l1·; 
forschenden Gesell~chaft, in Franl{furt alM., EhrenmitglIed der ~OeIete 
de l'Otologie et de LarYllgolog'ie zu Paris. 
Dr. Otto BOLLINGER, k. Obel'medizinalrat, o. ö. Professor tler 
aHo'emeinen I::>atholoo'ie unclllat.holoO'ischen Anatomie, VOl'stn,nrl ries patJlO-
b . b b - .:J 1\f 1" 1 logischen IllsW,nts, Univel'sitttts-Prosektor, t:lupplen,ut. lLe;:; l\' eClzma -
Comite's, ord. Mitg-lietl Iles OlJerll1eilizillalausschusses, lllba.ber lIes 
Verdienstordens vom hl. Michael IV. Klasse und des KrI~g'sde!lk­
zeichens für lö70j71 für Kombattanten, Elll'en\loktol' .,deI' lh.!lvers!tii.t 
Bolog'l1a, kOl'l'esp. Mitg-lieil. der k. k. Gesellschaft ilel' Arzt.e 1Il 'YIeIl, 
der Academie royale de mMieille Belgitlue :r,u BJ'i~ssel nlll~ l~es H. 1::;t.I(,~1to 
Lombardo di sciellze e lettere zu Mailautl, llß!' t30eledtul meilwtt Al'gellL!lla 
zu BUf'1l08 Aires, }1}hl'eulllit.glietl dl~R Vereins fül' öft'ent.liehe Gesnnrlhmts-
pflege in Hamblll'g, der VeteriniLrim;t,itnte zu Dorpat und Ohal'kow und 
cles Royal Oollege of veterillUl'Y surgeons zu LOllCloll. 
De. Hubert GRASHEY, o. Ö. Professor flet' P:-Iyehiatrie UllCl der 
psychiatrischen Klinik, Direktor üer Kreisll'I'enaustalt. von Oberbayel'll, 
Ol'<l. l\litglied des Obermec1izinalaus8chnsses uu<l 01'<1. ßeisitzt>l' des Medi· 
zinal-Comite's, Inhaber des Verdienstordens vom h1. Michael IV. Kl., 
.Mitglie(l der kais. Leopold.-Kal'olin. dentschenAkadel1l~e flel' N~t~lI'fOl's~h:l', 
Dr. Josef BAUER, o. ö. Professor der pl'opätlent18ch·medlhlll. Khmk. 
Dr. Ottmar ANGERER, o. ö. Professor dei' Ohirurgie nnt! chil'll\'-
gisellen Klinik, Vorstand rles klinhwh chil'lIl'gisr'hen Inst.ituts nnd Ob~l" 
arzt der chirl11'g. A bteilnng aeg sWdtiseheu Krankenhauses 1/1., ol'd. 1v~lt· 
glietl des k. Obermedizinalau8scllllsses 1 Generalarzt Ir. KL a la smte 
des Sanitätscorps, Inbaber der Krieg~r1enkmün7,e für 1870/71. . 
Dr. Heim ich Ritter von RANKE, nnssel'ol'd. Professor, Direktor 
der k. llniv~l'sitäti';· KinderkJinik und Poliklinik im Dl', VOll Hauller'sehell 
Kindel'spitale, ord. Beisitzer des l\fedizinal-Üomite's ulld (le~ Ge:mnü· 
heitsrates der Stach l\Iül.lChen, Rittel' (les V el'(lienl'tlJl'!l()n~ (leI' ilrtyel'. 
KI'OlHl, Hitter I. Kl. des Vel'CliellstortlellH vom h1. Michael, luJmhel' lies 
El'illUel'Ullg'szeichens für Oivilärzte 18ü(j UlJ(l des Vel'<liellst.lußnzes für 
1870/71 . Ritter des k. preuss. Kl'OnellOrdens IV. KL mit rotem Krenz 
anf weh-::;em Felde am Eriuuerllugshande, Inhabel' dHS lüiegi'lIlenJc· 
7.eielwl1s 1870/71, eler silbernen Metlaille der intel'llatioualen Oouferenz Zll 
Paris 1867: Secoun; aux Blesses lVIilitairßs Ulul rles Krßm~es der Societe 
l!'l'allQaise de Secours aux Blesses 1870/71, Mitglied des Hoyal Oollege fit' 
Surgeolls von Ellglallcl uuel rIer königl. lIlf\(lizillisch-ehirurg'ischell Gesell-
sehaft von LOllclon. 
Dr .• losef .A.MANN, ausserord. Professor Vorstand der gynäkolog, 
Poliklinik ul1el VOl'stantl der gynäkologischen Klinik im stadt, aUgenl. 
Krankenhause, Obcl'arzt det· Abteiluno' für Fl'allenkmnkheiten (laselbst, 
Rit.ter des üster!', Fl'tl,uz-.J osef·Ordens '" Inhabel' ües EriunerllllO'szeichens 
t'Ül' li:>7U/71, kOl'l'esp. Mitglied üeI' ~panisehell .. 'yniikoloo'isch~U Gesell· 
sclmft zu Mac1ric1. t:l '" 
Dr. Max .Toset' OERrrmI.l, k. Hofmt, ausserol'll. Professor, Suppleant 
des k. Merlizinal-Oomite's, Inhaher des :hlrinllerungszeichells für 1870/71, 
<les 90mmanüeurkreuzes d.es. hess. Philipps.Orüells, des KOl11tul'kl'euze~ 
II, Kl. des Sachsen·El'uestl1llsehen Haus-Ordens des O(JIllmawlelll'kreuZ(lii 
l.~. ~l. (les, ller-zogL Anhaltisehen Haus.Ol'UellS 'Albrechts ues lUl'tm, des 1urs~~lch 8ch warzburgiscbell Ehl'enkreuzes I. Kl. des Komturkl'euze~ 
des osterl'. Frallz·J osefi:;·Ordens und des OOl11mande~rkrf\tlzes 1 L Kl. des 
Ol'uens vom Z~thrillgel' Löwen, Mito'lietl der kais. Leopold.-Karolin. deut· sC~len, Akac1enll~ elel' N~tul'for8Chel~, korresp. JYIitglie<l des Vereins für Nat~u: un~ ~ellkunde 1U Dresden sowie der R. Associazione (lei bene-
mentI Italialll zu Palermo. 
. . . ~r. He!'ll1allll T~PPEIN~R, ausserorc1. Professor, Vorstand des ~h~llllal~ologlschen ln~tltuts, Mitglied der kais. Leopold .. Kal'ol. delltschen 
Ak,l(leuue der Nat.urforscher. 
. Dr, Kad ~<?~SELT, ausserord. Prof., Oberarzt der Abteilung fül' 
Hctut- und syphIlItIsche Kl'<tllkheiten mn stä(ltischen KrankE'nhaJ,lse 1/1., 
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ord. Beisitzer des Medizinalcomite's, Inhaber des Militär-Verdienstkreuzes 
und der Kriegsdenkmünze für Nichtkombattanten für 1870/71. 
Dr. Friedricb BEZOLD, ausserord. Professor, EhrenmitO'lied der 
s9ciMe frangaise de l' Otologie et de Laryngologie. . 0 
Dr. Rudolf EMl\lERfOH, ausserord. Professor, k. Stabsarzt der 
Reserve, Mitglied des GesundheitsrateH der k. Haupt- und Residenzstadt 
München, Inhaber der Kriegsdenkmünze für 1870/71. 
Dr. Philipp SCHECH, ausserord. Professor. 
Dr. Otto MESSERER, aussel·orrl.. Professor, k. Landgerichtsarzt für 
München I, Suppleant des Medizinal-Oomite's, korrflsp~ Mitglied der me· 
dico·legal Society oi' New~York. 
Dr. Ferdinaud KLA.USSNER, ausserord. Professor, Vorstand der 
chirurgischen Poliklinik. 
Dr. Bans BUCHNER, aussel'ord. Professor, k. Stabsarzt. 
Dr. Fritz MO RITZ , ausserord. Professor, Vorstand der medi~ 
zinischen Poliklinik. 
Dr. Dominicus HOFER, Privatdozent, qu. Professor der k. Zentral· 
Tierarzneischnle. 
Dr. Josei' WOLFSTEINER, Privatdozent, k. Medizinalrat, Ritter 
1. Kl. des Verdienstordens vom hl. :Michael. 
Dr. Geol'g Freih, von LIEBIG, Privatdozent, k. Hofrat, Bade-
arzt in Reichenhall, ]'litglied des Royal Oollege of Surgeons zu London. 
Dr. Johann Nepomuk OELLER, Privatdozent. 
Dr. Wilhelm HERZOG, Privatdozent, Oberarzt der chirurgischen 
Abteilung' der Universitäts-Kinderklinik, Oberarzt der k. bayer. Staats-
eisenbahnen, k. Stabsarzt in der Reserve des Sanitätskorps, Inhaber der 
Kriegsdenkmünze für 1870/71. 
Dr. Max STUMPF, Privatdozent, k. Prof. a. d. Hebammenschule. 
Dr. Hermann von HOESSLIN, Privatdozent. 
Dr. Josef PASSET, Privatdozent. 
Dl'. Karl KOPP, Privatdozent. 
Dl'. Karl SEYDEL, Privatdozent, k. b. Stabsarzt, Dozent für 
Ohirurgie am k. Operatiollskurs für Militärärzte. 
Dr. Kar! SEITZ, Privatdozent, Vorstand der pädiatrischen Poliklinik 
im Reisingel'ianum, k. Stabsarzt d. L. 
BI'. Kar! SCBLOESSER, Privatdozent. 
Dr. Robert ZrgGENSPEOK, Privatdozent. 
Dr. Ludwig Adolf WEIL, Privatdozent, Hofzahnarzt S. K. H. des 
Prinzen Ludwig von Bayern, Inhaber der Kriegsdenkmünze für 1870/71 
für Nichtkombattallten. 
Dr. Rudolf HAUG, Privatdozent. 
Ur. Hans SCHMAUS, Privatdozent. 
Dr. Wilhelm PRAUSNITZ, Privatdozent. 
Dr. Ludwig PFEIFFER, Privatdozent. 
Dr. JOosef Albert AMANN, Privatdozent. 
Dr. Bermann RIEDER, Privatdozent. 
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V. Philosophische Fakultät. 
Dr. Karl Adolf Ritter von CORNELIUS, o. ö. Professor der Ge: 
schichte, ord. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaf~en, z. Z. 
Sekretär der historischen Klasse derselben, Ritter des VerdIenstordens 
der bayer. Krone und Ritter 1. Kl. des Verdienstordens vom hl. Michael, 
EhrenmitO'lied des Vereins für Geschic:hte und Altertumskunde West· 
falens , d~s Bergischen Geschichtsvereins,. d~s Vereins für Gesc.~ichte 
und Altertumskunde in Hohenzollern , MItglIed der MaatschapPlJ der 
N ederlandsche Letterkunde zu Leiden und der' Provinciaal U trechtsch 
Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, sodaun der Societe d'hi~toil'e 
et d'arcMologie de Geneve, Ehrenmitglied der Allgemeinen geschlChts-
forschenden Gesellschaft der Schweiz. 
Dr. Philipp Ludwig' Ritter von SEIDEL, k. Geheimel' Rat, o. ö. Pro· 
fessor der Mathematik, Konservator der math.· physik. Sammlung' des 
Staates a. D., ord. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften., ?er 
k. b. Kommission für die europ. Gradmessung und dp,r ReichskomnllsslOll 
wegen Beobachtung des Venusdurchgangs, Ritter des Verdienstordens 
der bayer. Krone, Ritter I. Kl. des Verdienstordens vom h1. Michael, 
Mitglied des Maximilians-Ordens für Wissenschaft und Kunst und z. Z. 
des Kapitels dieses Ordens, Ehrenmitglied der physikalisch-medizinischen 
Sozietät in Erlangen, Korrespondent der Ir. Sozietät der Wissenschaft~n 
zu Göttingen und der k. Akademie der Wissenschaften in Berlin, MI~' 
glied und z. Z. Adjunkt der kais. Leopold. -Karol. deutschen AkademIe 
der Naturforscher. 
Dr. Jakob FROHSCHAMMER, o. ü. Professor der Philosophie. 
Dr. Wilhelm von CHRIST, o. ö. Professor der klassischen 
Phil?logie, Konservator des Antiquariums, I. Vorstand des philolog. 
Semmars , ord. Mitgliecl der k. Akaclemie der 'Wissenschaften, Ritter des 
Verdienstordens der bayer. Krone und Ritter r. KI. des Verdienstordens 
vom hl. Michael, korresp. lYIitglied des kais. deutschen archäoloo·. Instituts, E~renmitgl~e? der philologischen Gesellschaft, in Konstantinol~el und der 
wlssenschafthchen Gesellschaft zu Athen. 
Dr. Ludwig RADLKOFER, o. ö. Professor der Botanik, Konsar· va~or des k. botanis.chen Museums, orden tl. Mitglied der k. Akademie der 
WIssenschaften, RItter 1. Kl. <les Verdienstordens vom heil. Michael und 
Inp.aber des. Offizierkreuzes des Ordens der italienischen Krone, Mit· 
glIed der kaIS. Leopold.-Karol. deutschen Akademie der Naturforscher, 
der k. k. zoologisch·botanh:ichen Gesellschaft in Wien der natnrfol'scllenden G~sel.lschaft in Halle,. de~' HE'gensburger botanische~ Gesellschaft, Ehl'el~­
mItglIed der Accadel11la d.i Scienze, Lettere ed Arti deo'li Zelauti zn A.cl· 
Reale,. deI: Societe deo Physique et d'Histoire natur~lle in Genf, des 
naturhIstOrIschen Verell1es zu Pass an und des botanischen V' ereines zn 
Landshut, aUswärtiges Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften in Pal~rmo, und ~er Botanical Society zu Edinhourgh, korresp. Mitglied der 
SOClete des 8mences naturelles zu Chel'bouro' der British Association fol' 
the Advancement of Science, der k. k. G:~tenbaugesellschaft in Wien, 
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der R.. ~ocieta' d'Orticultura z.u Florenz, . des Museu Nacional ·in Rio 
de JaneIro, des Oercle Floral In Antwerpen, der Pharmaceutical Society 
in London. 
Dr. Moriz OA.RRIERE, o. ö. Professor der Aesthetik ord . .Mit-
glied der k. Akademie der Wissenschaften, Ritter 1. Kl. des Verdienstordens 
vom hl. Michael, Inha,ber der Kriegsdenkmünze für Nichtkombattanten 
vom Jahre 1870/71, Ehrenmitglied der Kunstakademien zu München 
Amsterdam und Philadelphia, wil'kI. Mitglied der Kunstakademi~ 
zu Wien. 
Dr. Heilll'ich Ritter VOll BRUNN, k. Geheimer Rat, o. ö. Professor 
der A.rchäologie und Numismatik, Vorstand des archäologischen 
Seminars, Konservator des k. Münz-Kabinets und der Vasen sammlung 
König Ludwigs I., k. Direktor der Glyptothek, ord. Mitglied der 
k. Akademie der Wissenschaften, z. Z. Sekretär der philos.-philo-
logischen Klasse derselben, Ritter des Verdienstordens der bayer. 
Krone, Ritter I. Kl. des Verdienstordens vom h1. Michael, Ritter nnd 
Mitglied des Kapitels des Maximiliansordens für Wissenschaft und Kunst, 
Ritter des k. belgisehen Leopold-Ordens und des k. italienischen SS. 
Mauritiw:;- und Lazarns-Ordens, Komtur des Ordens der italien. Krone, 
Ehrendoktor der Universität Bologna, Mitglied der Direktion des kais. 
deutschen archäologischen Instituts, korresp. Mitglied der Akademien der 
Wissenschaften in Berlin, St. Peterstnrg, Arezzo, Oortona, Savig'nano, 
Volterra, der Accademia dei Lincei in Rom, der Deputazione di storia 
patl'ia per le proviIlCie cH Romagna in Bologna, der k. Gesellschaft der 
Wissenschaften zu Göttingen, Associe der k.belg. Akademie der Wi'lsen-
schaften zu Brüssel, Mitglied der Society of Antiquaries in London, der 
Akademie der Künste in Perugia, Ehrenmitglied der k. k. Akademie der 
Wissenschaften in Wien, der Universität Dorpat, der philologischen 
Gesellschaft in Konstantinopel, der archäolog. Gesellschaft zu Smyrna, 
der bayer. numismatischen Gesellschaft, der Society for the Promotion 
of Hellenie Studies in London, der Oambridge Antiqnariall Society, des 
Archaeological Institute of America zu Boston und mehrerer gelehrter 
Gesellschaften in Athen. 
Dr. Karl Alfred Ritter von ZITTEL, o. ö. Prof. der Geologie und 
Paläontologie, Konservator der paläontologischen Sammlung des Staates, 
ord. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, Ritter des Verdienst· 
ordens der bp..yer. Krone, Ritter I. Kl. des Verdienstordens vom hl. Michael, 
Inhaber der l{riegsdenkmünze für U370/71 am Nichtkombattanten-Bande, 
Komtur des Ordens del'italiell. Krone, Oonunandeur des kais. türkischen Med-
schidje -Ordens und des griech. Erlöser-Ordens, Ehrenmitglied der geograph. 
Gesellschaft in München, der schweizerischenllaturforschenden Gesellschaft, 
der Senckenberg'ischellnatnrforschendenGesellschaft inFrankfurta. M., des 
naturwissenschaftl. Vereins in Hamburg, der Royal Microscopical Societ:y in 
London, der Hegia Academia Panormitana, des Vereins Museum FranClsco-
Oarolinum in Linz des freien deutschen Hochstiftes in .F'l'aukfurt a. M., 
der k. ungarischen 'geologischen Gesellschaft, der SocietB BeIge de ~eolo7 
gie, Hydrologie et Paleol1tologie, aUSWärtiges :Mitglied der Accarlemla deI 
Lincei in Rom, der Akademie der Wissenschaftell in Bologna, der k, 
2* 
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rUSs. naturforschenden Gesellschaft in Moskau, der Geological Society in 
London und der k. mineralogischen Gesellschaft in St. Petersburg', korresp. 
MitO'lied des R. Instituto Veneto di scienze lettere ed arti, der Accademia 
Valdarnese del Poggio, der Philadelphia Academy of Sciences, des Institut 
Egyptien zu Cairo, der Societe des sciences naturelles zu NeucMtel, der 
Societ6 Vaudoise des sciences naturelles zu Lausanne, der Gesellschaft für 
mecklenburg'sche Naturkunde zu Wismar, des natmhistorischen Vereins in 
Augsbul'g, der physikalisch·medizinischen Societät in Erlangen, deI' k. k. 
geologischen Reichsanstalt in Wien, der Boston Society of Natural Bistory, 
der Societe geologique de Belgique, der Sociedad antropologica de la IsI~ 
di Cuba, der Yorkshire Philosophical Society. 
Dr. Engen LOMMEL, o. Ö. Professor der Experimentalphysik, 
Konservator des physikalisch -metronomischen Institutes des Staates, 
Vorstand des physikalischen Instituts der Universität, Vorstand des 
mathematisch-physikal. Seminars, ord. Mitglied der k. Akademie d~r 
Wissenschaften, Ritter 1. Kl. des Verdienstordens vom hl. Michael, MIt· 
glied der kais. Leopold.-Karol. deutschen Akademie der Natul'forschel' 
und Ehrenmitglied der physikalisch·medizinischen Societät ZU El'langen. 
Dr. Gustav BAUER, o. Ö. Professor deI' Mathematik, Vorstand des 
math.·phys. Seminars, ord. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, 
Ritter I. Kl. des Verdienstordens vom h1. Michael, Mitglied der kais. 
Leopoldinisch-Karolinischen deut.schen Akademie der Naturforscher, 
korresp. Mitglied der physikalisch-medizinischen Sozietät zu Erlangen. 
01'. Ludwig BOLTZMANN, o. Ö. Professor der theoretischen Physik, 
Konservator der math .. phys. Sammlung aes Staates, Vorstand des mathe~ 
matisch-physikalischen Seminars, k. u. k. öster)'. Hofrat, ordentl. Mit· 
gl~ed der k; b. Akademie der Wissenschaften, Ehrenmitglied der Akad~. 
mI8 de~' WIssenschaften zu Berlin, ausI. korl'esp. Mitglied der Akademie 
der WIssenschaften zu Wien, auswärt. Mitg-lied der Gesellschaft der 
Wissenschaften zu Göttingen , Ehrenmitglied der Physical Society zu 
Londoll, korresp. Mitglied der British Association fol' Advancemellt of 
Science, ausWäl't. Mitglied der schwedischen Akanemie der Wissenschaften 
ull.d d~r holländischen. Gesellschaft der Wissenschaften zu Harlem, korresp. M~tgl!ed des lombardIschen Instituts für Kunst und Wissenschaften, Ehren· 
mItglIed der Akademie der Wissenschaften zu BoloO'na . 
. ~r., Eduard WOELFFLIN, o. Ö. Profess~r der klassischen Phllo~ogle , . II. Vor~tand des philolog. Seminars, ord. Mitglied der 
k. AI~ademI(\ der WIsRenschaften, Ritter I. Kl. des Verdienstordens vom 
hl. MIChael, kor,resp. Mitglied der historischen Gesellschaft zU Basel. J?l'. ~dolf Ritter von BA~YER, k. Geheimer Rat, o. Ö. Prof'es8or der 
Ohern,le, Konseryator des chemIschen Laboratoriums an dem Generalkonsel'-
vatormm d~r wlssen~chaftlichen Sammlungen des Staates ord. Mitglied der 
k. Akadem~e der WIssenschaften, Ritter des Verdienst(;rdens der bayer. 
Krone , :RI~~er I. Kl. des Verdienstordens vom hl. Michael, Ritter 
des MaxImIhansordens für Wissenschaft und Kuust Inhaber des k. 
preuss. roten Ad~e~'ordells IV: Kl. und der DavY.Medaille, Ehren-
(l?ktor der MedlzlU der Umvel'sität HeidelberO' Assof'ie der k. bel-
gIschen Akademie der Wissenschaften, Ehrenmitgli:d des är~tlichen Vereins 
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zu München, der medizinisch-physikalischen Societät zu ErlanO'en des physi-
kali.schen Vereins. zU Frankfurt ~/M. u~d zu Bukarest, de/'Philosophical 
SOClety zu Cambl'ldge, der Chemlcal SOClety zu London, der Litel'al'Y and 
Philosophie al Society zu Manchester, der kais. l'uss. natul'foJ'schenden 
Gesellschaft zu Moskau und der American Academy zu Boston, auswärt. 
Mi.tglied der Royal Society in London, der königl. Akademie der 
WIssenschaften zu Stockholm und der könig1. Gesellschaft der Wissenschaften 
zu TJpsala, Korrespondent der Akademien der Wissenscbaften in Berlin 
Wien und Turin, der Academie des Sciences de l'Institut de Franc~ 
zU Paris und der k. Societät der Wissenschaften zu Göttingen. 
Dr. Paul Heinrich GROTH, 0 .. ö. Profel'lsor der Mineralogie und 
Konservator der mineralogischen Sammlungen des Staats, ord. Mitglied der 
k. Akademie der Wissenschaften, Inhaber des Verdienstordens vom h1. 
Michael IV. Kl., Ehrenmitglied der kais. l'Uss. minel'alog. und der 
schwed. geolog. Gesellschaft, ord. Mitglied der k. Soc. d. Wissenscb. 
zu Upsala, korresp. Mitglied der kais. l'USS. Akademie der Wissenschaften 
zu St. Petersburg', der Acad. Nat. Sc. New-York und Philadelpbia, 
der eng·I. mineralog. Gesellschaft, der Soc. frang. de Mineralogie, der 
naturforschenden Gesellscbaft zu Basel, der naturwissenschaft!. Gesell-
schaft Isis zu Dresden, der k. böhm. Gesellschaft der Wissenschaften, 
der physikaliscb-medizinischen Sozietät zu Erlangen. 
Dr. Johann FRIEDRICH, o. ö. Professor der Geschichte, ol'd. 
Mitglied der k. Akademie dei' Wissenschaften, Inhaber des Commandeur-
Kreuzes des griech. Erlöser·Ordens, auswärtiges Mitglied der Gesellschaft 
für Kirchenrechtswissenschaft in Göttingen. 
Dl'. Rudolf SOHOELL, o. ö. Professor der klassischen Philologie, 
IU. Vorstand des pbilologischen Seminars, ol'd. Mitglied d~r ~~l. 
Akademie der Wissenschaften Ehrendoktor der Rechte der UmversItät 
Heidelberg, Inhaber des Ve;dienstol'dens vom hl. Michael IV. In, 
ol'd. Mitglied des ka~s. deutschen archäolog. Instituts, Ehrenmitglied 
der philolog. Gesellschaft zu Konstantinopel. 
Dr. Karl STUMPF, o. ö. Professor der Philosophie, ord. Mitglied 
der k. Akademie der Wissenschaften. 
Dr. Ernst KUHN, o. ö. Professor des Sanskrit und der ver-
gIe.ichenden Sprachwissenschaft, ord. Mitglied der k. .Akad;~nlle l!el' 
WIssenschaften, Inbaber des Verdienstordens vom b1. MIchael IV. Kl., 
ausw. Mitglied des KoninkHjk Instituut voo!' de T~al-,. Land- en Volken-
kunde van Nederlandsch-Indie im Haag, ord. MItglIed der deutschen 
morgenländischen Gesellschaft. . 
Dr. Albert HILGER, k. Hofrat, o. ö. Pl'ofesso~' der Phar~azIe und 
der angewandten Ohemie, Vorstand dlls phal'mazeutI~~hen InstItute~ .und 
Laboratoriums für angewandte Chemie, ansserord. BeISItzer des Medizmal-
Comite's, Ritter I. KI. des Verdienstordens vom b1. Michael, Ehrendoktor 
der naturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Bologna, Ehren- und 
kOl'J'eSpOlldierendes MitO'lied mehrerer O'elehrtel' Gesellschaften. 
Dl'+ Hermann Wilbelm BREYMANN, o. ö. Professor ~el' l'om.~­
nischen und französischen Philologie, I. Vorstand dAS Semmal's fur 
romanisc.he und englische Philologie, Inhaber des Verdienstordens vom 
hl. Micbael IV. Kl. 
Dr. Richard HERTWIG, o. Ö. Professor der Zoologie und ver· 
D'leicbenden Anatomie Konservatol' der zoologisch·zootomischen und ver· ~leichend anatomisch'en Sammlungen des Staats ,ord. Mitglied der 
Akademie der Wissenschaften, konesp. Mitglied der medizinisch-physi· 
kalischen Societät zu Erlangen. 
Dr. Ge.org Friedr. Freih. von HERTLING, lebensl. Reichsrat der 
Krone Bayern o. Ö. Professor der Philosophie J Commandeur des päpst. 
lichen St. Gr~gorius-Ordens, Ehrendoktor der Universität Löwen. 
Dr. Hucro SEELIGER, o. Ö. Professor der Astronomie und 
Direktor der bkgl. Sternwarte, ord. Mitglied der k. Akademie der Wissen· 
schaften, Mitglied der k. b. Kommission für die europäische Gradmessung 
und des KUl'atoriums der physikalisch.technischen Reichsanstalt, ausW. 
Mitglied der Royal Astron. Society iu London, Mitglied der kais. Leopold .. 
Karolin. de.utschen Akademie der Naturforscher. 
Dr. Karl GOEBEL, o. ö. Professor der Botanik, Konservator des 
botanischen Gartens und des pßanzenphysiologischen Instituts des Staates, 
ord. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften und der kais. rusS. 
N aturforschel'gesellschaft in M oskau, korresp. Mitglied der Konin.glyke 
N atuurlmndige Vereeniging in N ederlandsch·lndie, der societe natIOn~le 
des sciellc. naturelles in' Chel'bourg, der k. bayer. botan. Gesellschaft In 
Regensbul'g, des Mecklenburgischen Vereins für Naturkunde 1 auswärt. 
Mitglied der Linnean society in London, den k. k. zoolog .. botall. Gesell· 
schaft in Wien und der Gesellschaft zur Beförderung der gesamten 
Naturkunde in Marburg. 
Dr. Karl Theodor HEIGEL, o. Ö. Professor der Geschichte, 
Direktor und I. Vorstand des historischen Seminars, Vorstand des 
Universitäts· Archivs, ord. Mitglied der k. Akademie der Wissen-
schaften, Ritter I. Kl. <les VE'rdienstordens vom hl. Michael, Inhaber 
des ~. württemb. Friedrichs·Ordens I. Kl., Ehrenmitglied der historischen 
Vereme zu Landshut, zu Neuburg a. D. und zu Regensburg. 
Dr. Rermann GRAUERT, o. ö. PrOfeHSOl' der Geschichte, Ir. Vor· 
s.tand des historischen Seminars, Inhaber des Ritterkreuzes des päpst· 
hchen St. Gregol'iusordens, korresp. lVlitcrlied der Gesellschaft für Kirchen· 
rechtswissenschaft in Göttingen. t:> 
Dr; Jobannes RA~KE, o. ö. Professor der Anthropologie und 
allgememen Naturg'eschwhte, Konservator der prähistorischen San~m· 
Jung des Staates, Ehrendoktor der philosophischen Fakultät. H. SektIon 
der k. Ludwig·Maximilians-Universität zu München Inhaber der Kriegs-
d~nkmünze yon Stahl. all1 Nichtkombattanten . B~nde v. J. 1870/71, 
Rl.ttel: des ost6Tr. kaIS. Ordens der Eisernen Krone III. KI. , ord. 
MItglIed der kaIS. Leopoldinisch·Karolinischen deutschen Akademie der 
Naturforscher, Ehrenmitglied <les Antbl'opological Inst.itute of Great Britain 
and Ireland, der Societe d'.A.nthl'opologie de Bl'uxelles, der New.York Aca· 
demy of. An.thropology, der llaturforschendell Gesellschaft zu Nürnbel'g, 
ausw. lVlitglied des Gesl1ll1tvorstandes des Römiseh.Germanischen zentral· 
m~seums zu Maiuz, der Societe d'Anthropolog'ie de Paris, korresp. Mit-
glIed der k. Gesellschaft der Aerzte zu Budapest, der AnthropoloO'ischen 
Gesellschaft zn Wien, der Senc~enbergiscben natnrforschenden t:>Gesell_ 
schaft zn Frankfurt a. M., der Antbl'opological Society of WashinO'ton 
ord. ausw. Mitg'lied deI' physikal.-ökonomischen Gesellschaft zu Kö~iO's: 
berg, ord. ausw. Mitglied der kais. Gesellschaft von Freunden der 
Naturkunde, Anthropologie und Ethnographie zu Moskau. 
. I?r. Fritz HOMMEL, o. ö. Professor der semitischen Sprachen, ord. 
MItglIed der deutscheu morgenländischen Gesellschaft, ord. MitO'lied der 
Society of Biblieal Archaeology in London. t:> 
Dr Alfl'ed PRINGSHEIM, aussel'ol'd. Prof., Mitglied der kais. 
Leopold.-KaroI. deutschen Akademie der Naturforscher. 
Dr. Friedrich NARR, ausserord. Professor, Mitglied der kais. 
Leopold.-Karolin. deutschen Akademie der Naturforscher. 
Dr. Hans Freib. von PECHMANN, ausserord. Professor, Mitglied 
der kais. Leopold.·Karol. deutschen Akarlemie der Naturforscher, korresp. 
Mitglied der physikali~~h-ll1ediziuiscben Sozietät zu Erlangen. 
Dr. Gerhard KRUSS, ausserord. Professor. 
Dr., Franz MUNCKER, aussel'ord. Professor. 
Dr. Bet'thold RIEHL, ausserord. Professor. 
Dr. Emil KOEPPEL, ausserord. Professor, Ir. Vorst.and des Seminars 
für romanische und englische Philologie, Inhaber der Kriegsdenkmünze 
für Nichtkombattanten für 1870/7l. 
Dr. Karl KRUMBACHER, ausserord. P"ofessor, ausserord. Mitglied 
der k. Akademie der Wissenschaften, Ritter des k. griech. Erlöserordens, 
korresp. Mitgliell der Gesellschaft Parnassos zu Athen und der philo-
logischen Gesellschaft zu Konstantinopel. 
Dr. Eugen BAMBERGER, ausserord. Professor. 
1)1'. Engen OBERHUMMER, ausserord. Professor. 
Dr. WiJhelm KOENIGS, ausserord. Professor, korresp. Mitglied 
der physikalisch-medizinischen Sozietät. in Erlangen, 
Dr. Wilhelm Ritter von GÜMBEL, Prof. honor., k. Oberberg-
direktor und Vorstand des k. Oberbergamtes und der geognostiscben 
Untersuchungen des Königreiches Bayern, ord. Mitglied der k. Aka-
demie der Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, 
Ritter I. K1. des Verdienstordens vom h1. Michael, Ritter des Maximilians. 
ordens für Wissenschaft und Kunst und z. Z. Mitglied des Kapitels 
dieses Ordens, Ritter des Sachsen-Erllestinischen Hausordens, Präsident 
der naturwissenschaftlichen Gesellschaft Pollichia in der Rheinpfalz, Mit-
g'lied verschiedener gelehrter Gesellschaften . 
. Dr. Franz Joset' LAUTH, Prof. honor., Konservator der ae.gypto-
logIschen Sammlung, Ritter 1. Kl. des Verdienstordens vom h1. MlCha~1. 
Dr. Franz Ritter von REBER, Prof. hono1'., ord. Prof. der Ae~thetlk 
und Kunstgescbichte an der k. b. Technischen Hochschule, Dll'ekt~r 
der k. bayer. Staats-Gellläldegallerie ,ord. Mitglied der k. Akad~mle 
der Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, RItter 
I. Kl. des Verdienstordens vom h1. Michael, Komtur des k. k. Franz-
J osef~O~'dens und Commandeur TI. K1. des herzog·I. Anhaltischen Haus-
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ordens Albrecht des Bären, lwrresp. :Mitglied des kais. deutschen archäolog. 
Instituts in Rom und der numismatischen Gesellschaft in Wien. 
Ur. Ludwig Ritter von ROOKINGER, Prof. honor., k. geh. Hofrat, 
Direktor des k. allgemeinen Reicbsarchivs, ord. Mitglied der k. Akad. der 
Wissenschaften, ord. Mitglied der historisehen Kommission bei del's~lben, 
Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, Ritter 1. EI des VerdIenst· 
ordens vom hl. Michael, Ritter des k. württ.emb. Friedrichs· Ordens, des 
k. preuss. Kronenol'dens IH. Kl. und der französ. Ehrenlegion, ausländ. 
korresp. Mitglied der Akademie der Wissenschaften in Wien, Mitglied 
der Zentralclirektion der Monumenta Gel'maniae historica in Berlin. 
Dr. Henry SIMONSFELD, Privatdozent, Kustos an der k. Hof· 
und Staatsbibliothek, ausserord. Mitglieil der k. Akademie der Wisse~· 
schaften, Ehrenmitglied der R. Deputazione Veneta di storia patria l~ 
Venedig, korresp. Mitglied des R. Istituto Veneto di scienze lette re ed artl. 
Dr. Leo GRAETZ, Privatdozent. 
Dr. Gustav OEHMIOHEN, Privatdozent. 
Dr. Peter August PA ULY, Privatdozent. 
Dr. Hermann Ludwig Freih. von der PFORDTEN, Privatdozent. 
Dr. Karl BEZOLD, Privatdozent, ord. Mitglied der deutschen morgen-
ländi.schen Gesellschaft, und der Society of BiblicalArchaeology in London. 
Dl'. Richard MUTHER, Privatdozent, II. Konservator der k. Kupfer· 
stich- und Handzeichnungen-Sammlung. 
Dr. Karl LANG, Privatdozent, Direktor der k. b. meteorologischen 
Zentralstation, Mitglied der kais. Leopold-Karol. deutschen Akademie 
der Naturforscher. 
Dr. Joh. Ev. WEISS, Privatdozent, Kustos am k. botanischen Garten, 
kOl'resp. ~itglied der k. botanischen Gesellschaft zu Regensbul'g u~d 
des botamschen Vereins zu Land::;but, Mitglied der Commission für dle 
Flora von Deutschland, I. Vorsitzender der bayer. botan. Gesellschaft 
zur Erforschung der heimischen Flora. 
Dr. August ROTHPLETZ Privatdozent. 
Dr. Beinric~. MA YR, Pri~atdozent. 
.. ~r. Karl GUTTLER, Privatdozent, Inhaber der KriegsdenkmüllZe 
fur NlChtkombattanten für 1870/71. 
Dr. Oskar LOEW, Privatdozent Mitglied der kais Leopold-Karoi. 
deutschen Akademie der Naturfol'sch~l'. . 
Dl'. A~ton. B.A.UMANN, Privatdozent. 
Dr. F~'ledrlCh ERK, Privatdozent Adjunkt der k. b. meteorolog. 
ZentralstatlOn. ' 
Dr. Edmund NAUMANN, Privatdozent, ehemal. Direktor der topo· 
graph. und geolog. Aufnahme von ,Tapan, Offizier des kais. jap. Sonnen· 
ordens, kO~'l'e~p. Ehrenmitglied der geograph. Gesellschaft zu London, 
korresp. MItg'lIed der geograph. Hesellschaften zn LeipziO' und Dresden. 
Dl'. Gel'hard SEELIGER, Privatdozent. t> 
Dl'. Th~odor BO VERI, Privatdozent. 
Dr. JUhllS BAUSCHINGER, Privatdozent Observator an der k. 
Sternwarte. ' 
Pr. Wolfg'allg GOL/rEER, privatdozent. 
Dr. Heinrich WOELFFLIN, Privatdozent. 
Dr. Wilhelm DONLE, Privatdozent, k. Gymnasiallehrer an den 
k. Militär-Bildungs-Anstalten. . 
Dr. Hans SOLEREDER, Privatdozent, Kustos am k. botan. Museum. 
Dr. Hans STEGMANN, Privatdozent. 
Dr. Ludwig TRAUBE, Privatdozent. 
Dr. Hans SOHMIDKUNZ, Privatdozent. 
Dr. Bruno HOFER, Privatdozent. 
Dr. Rermann BRUNN, Privatdozent. 
Dr. Ernst WEINSOHENK, Privatdozent. 
Dr. Eduard BUCHNER, Privatflozent. 
Dr. Kar! GIESENHAGEN, Privatdozent, Kustos am Krypto-
gamenherbarium. 
Dr. Kad DOEHLEMANN, Privatdozent. 
Dr. Gottfl'ied HARTM.ANN, Privatdozent. 
D. 
Universitäts-Kirche. 
(Ludwigskirche. ) 
Dr. Job. B. WIRTHMÜLLER, Offiziatol' l( 
Dr. Leonhal'd ATZBERGER, Universitätsprediger J s. theol. Fak). 
E. 
Institute, Sammlungen u. s. w. der Universität. 
1. Ä'fchiv. 
Dr. Kad Theodor HEIGEL, Vorstand (s. phil. Fak.). 
11. Bibliothek. 
(Universität). 
Dr. Hans SOHNORR von OAROLSFELD " Oberbibliothekar , Arnulf-
strasse 1/1. 
Dr. LudwiO' KOHLER Unterbibliothekar, Barerstr. 70j;}. 
Franz X. I:>STROEHL,' Offiziant, Louisellstrasse 38d/2. 
Karl KOHLER, Oftiziant, Barerstrasse 70/3. 
Vier Diener. 
- -zu- -
111. Rels~'nge1'z'anU1n. (SOll110ufltl'aSSO Nt'. 17.) 
'Vorstana: 
Bis auf Weiteres der Dekan der med. Fakultät. 
Assistent: 
Dr. Johann NEUMAYER. 
A.bzuhalten de Kurse: 
Dr. Fritz MORITZ, ausserord. Professor: Med. Poli-
ldinik. 
Dr. Ludw. Andl'. BUOHNER, 01'(1. Pl'ofesi,lol': Dro-
guenlehre mit pharmazeutischen Uebungell. 
D)·. Franz Ritter von WINOKEL, ord. Prof:: Geburts- (s. me(l. Pak.) 
hilft. Poliklinik. 
Dr. Kad SEITZ. Privatdozent: Päcliatrisehe Poliklinik. 
Dr. J osef AMANN, ausseror(1. Prof.: Gynaekolog. Polikl. 
Dl'. Ferdinand KLA.USSNER, aUl:lRerorcl. Prof.: Chirurg. 
Poliklinik. 
Adalbert EIORINGER, Hausmeister und Mechaniker. 
Ein Diener. 
IV. Hygienisclzes Institztt. 
(Findlingsstrasse Nr. 34.) 
Dl'. Max von PETTENKOFER, Vorstand ) 
Dr. Rudolf EMMERlOH, ausserord. professorJ ' (s. mea. FaIe). 
Dr. Ludwig PFEIl!'FER, Privatdozent, I. Assistent,. 
Dl'. Ludwig EISENLOHR, H. Assistent. 
,Tosef R4.BS, Hausmeister und Mechaniker. 
J osef KOFERL, \ . 
Jakob SAUER. f DIener. 
V. Pathologlsches Instltut. 
. (Krankenhausstl'asse 2a.) 
Dl'. Otto BOLLINGER, 'Vorstand (s. med. Fak.). 
Dr. Hans SOHMAUS, I. Assistent für path. Anatomie (s. mod. ,Fak.). 
Dr. Max von KRYGER, TI. Assistent für pathologische A.natOlme und 
Bakt.eriologie. 
Hans HOL~L, III. Assistent für pathologische Anatomie. 
Geot'g SOHONBERGER, Diener. 
Karl JEHLE, Diener. 
VI. Med~'z~'n~'8ck-kliniBche8 Instltttt. 
(Krankellhausstrasse la,) 
Dl'. Hugo von ZIEMSSEN, Vorstand (s. med, Fak.). 
Dl'. Georg Sr'rTMANN, Assistent. 
Dl' Herrn. Frauz MÜLLER, Assistent. 
D1', Paul EBERS, Assistent. 
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Albe~·t JESIONEK, Koallsistenten. 
Franz SCHIEBEL, I 
Ferdllland MAINZER, 
Karl STRAUB, . 
Joseph OSTERMAlER, Hausmeister. 
Johann HARTER, Diener. 
Hans FENZEL, Diener . 
. , VII. OMrul'gisclz-klinisclws Inst#ut . 
. - - (Nussbaumstl'assß 3.) 
Dr. Ottmar ANGElRER, Vorstand. 
Dr. PanI ZIElGLER, Assistent. 
Dr. Adolf SCHMITT, Assistent. 
Dl'. Alex. MARC, Volontairarzt. 
Rudolt NEUSCHAFER f 
Ottmal' MÜLLER Koassistenten. 
Alfl'ed MAYERHO~'ER 
Zwei Diener. 
VIII. Oplztllalmologisclte Klinik. 
(Hel'zogspitalstrasse 18.) 
Dr. Aug. von ROTHMUND, Konservator (s. med . .I!'ak.). 
Dr. Karl SCHLOESSER. klinischer Assistent (s. med. Fak.). 
Dr. Fl'anz GRESBEK, ldillischer Assistent. 
Klemens LEOBNER, Koassistent. 
Georg BAUR, Koassistent. 
Fl'anz KASTNER, Buchhalter. 
AndI'eaR AHR, Hausmeister. 
Ein Diener. 
IX. hledizinisclze Poliklinik. 
Dr. Fritz MORITZ, Vorstand (s. med. Fak.). 
Dr. Jobaml NEVMAYER, I. Assistent. 
Dr. Heinrich EINHORN, H. Assistent. 
DI'. Max SCHILD, Assistent. 
Hugo HECHT i 
Hugo SPIEGELBERG Koassistenten. 
Al'thur STROSOrrfiJR 
X. Paediat1'iscke PoliklilrlJik. 
Dr. Karl SEITZ, Vorstand (s. med. l!'ak.). 
Dr. Bermann LAUE, Assistent. 
Dr. Bernlutrd WASMUTH, Assistent. 
Dr. Ernst SEITZ, Assistent. 
Theodor OELZE, 
Max BEOKER 
Gllstav GRETHE 
Jobaun MANTEL Koassistenten 
Joseph REITER 
Maximo ASENJO 
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XI. (;hi1'1l/J'gisclw Poliklinik. 
Dr. Ferd. KLAUSSNER, Vorstand (s. med. Fak.). 
Dr. J oseph LAMMERT, 1. Assistent. . 
Dr. Lndwig von STUBENRAUOH, II. ASsIstent. 
Dr. Ludwig HORN, Assistent. 
Dr. Rad KOPP (s. med. Fak.). 
Dl'. Rudolf HAUG (s. med. Fak.) 
XII. Gebu1'tshi1jliclw Poliklinik. 
Dr. Franz Ritter von WINOKEL, Vorstand (s. med. ]l'ak.) 
Dr. Josef Albert Al\1ANN, Assistent, (s. mcd . .l!'ak.) 
XIII. Gynaekologisclw Poliklir;1;ik. 
Dr. Josef AMANN, Vorstand (s. med. Pak.). 
Dr. Otto SOHROEDER, Assistent. 
Josef WEIGL, f 
Heinrich KARP EL ES, Koassisten teu. 
Alois HIMMER, 
XIV. Ohirurgische SaJ1unlung. 
(Ohirurg.-klinisches Institut.) 
D1'. Ottmar ANGERER, Vorstand (s. med. Fak.). 
XV. OphthalnwlogiscJw Sammlung. 
Dl'. August von ROTHMUND, Vorstand (s. med. Fak.). 
XVI. Anatomische Samml~tnfj. 
(Schillerstl'asse 25.) 
(Siehe anatonrlsche Anstalt.) 
XVII. Physikalisches I?tstitltt. 
(Universität.) 
Dr. Euge~ LOMMEL, Vorstand (r:;. phi!. Fak.) 
Dr. Lndwig FOMM, Assistent, Maximiliansplatz 20/3. 
Präparator, 
Karl WEBER, Präparator, Schellingstrasse 20/1 R. 
Ein Diener. . 
XVIII. Pharmazetdisches Institut und Laboratorhmz für 
angewandte Ohemie. 
(Universität.) 
Dr. A.lbert HITJHER, Vorstand (s. phil. Pak.). 
Dr. Rudolf W EINLANDT, Assistent, Tiil'kenstl'asse 55/1. 
Dr. Kar! KIPPENBßRGER, Assistent, A.dalbertstrasse 34/0. 
Anton GRAF, Diener, Schellin~strasse 43/'4, 
XIX. Geologi8ch-paläontologz8ches Institut. 
Dr. Karl Ritter von ZITTEL, Vorstand (s. phi!. Fak.). 
Ein Diener. 
XX. Mlnet'alogisclw8 Instz'tut. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. Paul GROTH, Vorstand (s. phil. Fak.). 
Dr. W. MUTHMANN, Assistent. 
Dr. E. WEINSOHENK, Assistent für Petrographie (s. phi!. Fak.). 
Ein Diener. . 
. . . . 
XXI. Laboratonil/Jn für Agrikultu1'cJwmz·e. 
(Universität.) 
Vorstand. 
Ein Diener. 
XXII. Botam'scltes Laboratorlum. 
Dr. Ludwig RADLKOFER, Konservator (s. phi!. Fak.). 
Adolf 8ERTORIUS, Assistent. 
XXIII. Plutt'makologlsclw8 Inst#ut. 
(Nussbaulllstl'aSSe 2b). 
Dr. Hel'lllann TAPPEINER, Vorstand (s. med. Fak.). 
Dr. J osef BRANDL, Assistent. 
Jakob PÄHR, Hausmeister und Mechaniker. 
Pet.er RENNER, Diener. 
XXIV. lüqie1'stieh- und (]e;JnCilde-Sal1unbtng. 
(U nivel'sität.) 
Dr. Berth. RIERL, Vorstand (s. phi!. Fak.). 
Unbesetzt. 
XX V. Jr[iln,zen- und :Atledaz1len-8cunml1mg. 
(Universität.) 
XX VI. Zoologlsche Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dl'. Richard HERTWIG, Konservator. (s. phi!. Fak.). 
Dr. Bl'IluO HOFER, Assisteut (s. phil. Fak.). 
XXVII. Botanische Sammlung. 
(Kg·l. botallisch~s Museum, Kar1strasse 29.) 
Dr. Lurlwig RADLKOFER, Konservator (s. phi! • .I!'l~k.). 
Dr. Hans SOLEREDER, Kustos (s. phil. Fak.) 
Joh. Bapt. KREUZPOINTNER, Präparator .. 
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F. 
Institute und Sammlungen des Staates u. s. V:. 
welche ohne unmittelbare Attribute der Universität zu sem, 
, d' den Unterrichts- und Bildungszwecken -lenen: 
I. Forstliche Verrsuchsanstalt. 
Dl'. Ernst EBERMAYER, V,orstand I 
Dr. Franz von BAUR, Stellvertreter (s. staatsw. Falt.) 
Dr. Karl KAST, Assistent 
Johann SAULE, Hausmeister. 
Abteilungen der forstlichen Versuchsanstalt. 
a) Forstliche Abteilung: 
D1'. Franz von BAU~, Vorstand } (s. staatsw. Fak.). 
Dl'. Karl KAST, AssIstent 
b) 0 h em i seh- bode nk undlieh e und fo I'S tlich-m eteol'o~logisel1e 
Abteilung: 
Dr. Ernst EBERMAYER, Vorstand (s. ßtaatsw. Fak.). 
D1'. Anton BAUMANN, Assistent (s. phil. Fak.). 
Friedrich DANIEL, Laboratoriums-Diener. 
e) Botanisch-zoologiscl1e Abteilung: 
Dr. Robert HARTIG, Vorstand \ ( st atsw Ji'alt) 
Dr. Karl Freih. von TUBEUF, Assistent f s. a . . . 
Dr. August PAULY, Hilfsarbeiter (s. phi!. Fak.). 
II. Anaiornisclte Anstalt. 
(SchilI61'strasse 25.) 
Dr. Kar! Ritter von KUPFFER, ord. Prof., Vorstand und I. Konservator 
(s. med. Fak.). 
Dr. Nikolaus .. RÜDINGER, ord. Prof., TI. Konservator (s. m6ll. Falt.). 
Alexa~lder . BOHM, Prosektor tür Ristiologie und Embryolog'ie: 
Dr. Slegfried MOLLIER, Pl'osektor der deskriptiven AnatomIe. . 
Dr. Eu~en TET~.ENHAMER, k. b. Assistenzarzt, Assistent für Hbtiolog1e. 
DJ'. Wllhelm HOFER, Assi~tent für (leskriptive Anatomie. .' . 
.A.11gelo KlLLIAN, HausmeIster, Mechaniker und I. Anatonlledlener. 
Sebastian HAAS, 11. Anatomiediener. 
Lorenz MOLL, Diener für das histiolog. Laboratorium, stellvertl'. 
IIL PJttysiologi8ches Institut und pJtysiol. Sa'inrmhmg. 
(Findlingsstrasse 12). 
Dl'. Karl von VOlT, Konservator (s. med. Fak.). 
Dr. Wilhelm PRAUSNITZ, Assist~nt. (s. med. Fak.). 
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Dr. Max OREMER, Assistent. . 
Ludwig' JÄOKLIN, Hausmeister und Mechaniker. 
Paul PISTL, Diener. 
IV. Städtisches Krranken1taus tlL 
(Vor dem Sendlingerthore.) 
Dr. Hugo von ZIEMSSEN, Direktor 1 1 
Dr. Josef BAUER 
Dr. Ottmar ANGERER Kliniker ( d F k) 
Dr. Karl POSSELT s. me. a .. 
Dr. Josef AMANN J 
Dr. Otto BOLLINGER, Univ. Prosektor J 
Dr. Hel'mann RIEDER, Assistent der med. Klinik. (s. med. Falt.). 
Dl'. Richard MA Y, Assistent der pl'opäd.-med. Klinik. 
Dr. Wilhelm RÜBLER, l . . Dr. Karl GRASSMANN f AssIstenten der I. med. AbteIlung. 
Dr. Max DÜOK, l 
Dr.LudwigLINDEMANN( " "TI." I! 
Dr. Alban HOFMANN } . 
Dr. Ernst MAX.ON "" III. " " 
Dl'. Eugen ENDillRLEN, Assistent f , '. '0' • 0' 
Dr. KOllrad POl-tT, Assistent I deI Chlltll o · Abtellull",. 
Dr. Frallz Xaver BERNHAR'l" Assistent der gynäkolog. Klinik. 
V. ]egt. Univel'sitäts-FfJ'aUM~klin,ik. 
(Sonnenst.rasse 16). 
Dr. Franz Ritter von WINOKEL, Direktor (s. med. Fak.). 
Dr. Joseph Albert AMANN Assistentf.d.geburtsbil:fl. Poliklinik(s, med.Fak.). 
Dl·. Rermalln FALTIN, Assistent für ~ie geburtshilft. A~teilung. 
Dl'. Arthul' MULLER, Assistent für dle gynäkolog. AbteIlung. 
Dr. OskaX SOHAEFFER, Assistent für Mikroskopie. 
Anton BOSL, Koassistent.. 
Jose! ROLLREISER, Vel'walter. 
Aug'ust KLEE, Maschinist. 
Thomas HERRMANN, Portier. 
Mal'gal'eta KUPFERSOHMID, Ober· Hebamme. 
VL legt. Unive?'sz'täts-]Cindettldinik ttnd Poliklimle im 
Di'. von Hattn(vr'scllm~ ]Cz'nde?'slJital. 
(Lind wurm~t1'asse 4.) 
D1'. Heinrich Ritter von RANKE, k. Direktor und Oberarzt der in-
ternen Abteilung (s. met!. Falt.). 
DJ'. Will1elm HERZOG, Oberarzt 11er chirurgischen Abteilung (s, 
med. Pak.). 
01'. Paul KESSLER, L Assistent. 
Dr. Wa.lter HÄNEL, 11. Assistent., 
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Max MEOHANIK \ 
Jose.f HELLERER Koassistenten. 
Damel BLEN K f 
Salomo BAER 
Dr Karl RHEIN Hausarzt für Augenkrankheiten. 
Dr: Karl S1.'EIN~LETZ, Volontärassistent der chirurg. Abteilung. 
Dr. Arthur KETZ, Volol1tärarzt der Poliklinik. 
J oseph BA DER, Maschinist. 
Max FISOHER, Diener. 
VII. Kreis-Irrenanstalt. 
(Auer-Lüften). 
Dr. Hubert GRASHEY, k. Direktor und 1. Oberarzt (s. med. Fak.). 
Dr. Friedrich VOOKE, k. TI. Oberarzt. 
Dr. Alfl'ed PRINZING, I. Assistenzarzt. 
Dr. Karl Adolf SCHMIDT, Assistenzarzt extra stat. 
Dr. Wilbelm HOLTERBACH, 11. Assistenzarzt. 
Dr. Geol'g SCHMITT, III. Assistenzarzt. 
. . . . . . IV. Assistenzarzt. 
VIII. Patlwlogisc!z-anatomise7ze Sru1Z1nlmzg. 
(Krankenhausstrasse 2 a). 
Dr. Otto BOLLINGER, Konservator (s. lUed. Fak.). 
Dr. Hans SCH~1A.US, Assistent (s. lUed. Fak.). 
Ein Diener. 
IX. Antiquarium. 
Dr. W. von CHRIST, Konservator }(S phil.Fak.) 
Dl'. JosefL4UTH, Konservator der ägyptischen Abteilung . 
Georg BUM.ULLER, funkt. Konservator. 
X. Sternwarte des Stetats. 
(Bogenhausen). 
Dr. Hugo SEELIGER, Direktor (s. phil. Fak.) 
Dr. Julius BADSCHINGER, Observator (s. phil. Fak.). 
Wilhelm LIST, Gehilfe. 
IDrnst ESSER, Hausmeister und Mechaniker. 
XI. Ohemisches Laboratorium des 7cönigl. General-](onsm·'vatoriu1ns. 
(Al'cisstrasse. ) 
Konservator: Dr. Adolf Ritter von BAEYER (s. phil. Fak.). 
Inspektor: Geol'g FEHL. 
Assistenten: Dr. Hans RUPE. 
Dl'. Friedrich SCHMIDT. 
Dl'. Hermann MORAHT. 
Assistenten: Dr. Hermann TIETZE, 
Dr. Ludwig V ANINO, 
Dl'. Kar! JENISOH, 
Dr. Walter DIEOKMANN, 
Viktor VILLIGER, 
Ludwig- FROBENIUS, 
Edual'c1 TRIELE. 
Präparator: GeOl'g- LEONHAH,DT. 
Maschinist: MAIER. 
Zwei Diener. 
XII. Plt.Ysikalz'scll,-met'l'onomisc!tes Institut. 
(Universität.) 
D1'. Eugen LOMMEL, Konservator (s. phil. Fak.). 
XIII. J(gl. Boütnisches jJ;luselN}l. 
(Karlstl'&sse 29.) 
DI'. Lndwig RADLKOFER, KOllserV,Üol' (s. phil. Fak.). 
D1'. Hans SOLEl::'EDElR, Km;tos (1:1. phil. Fak.). 
Joh. Bapt.. KREUZPOINTNER, PI'äparatol'. 
XlV. Botan!isc1ter (}((;rten. 
(Am Kal'lsplatz.) 
Dr. Kal'l GOEBEL, Konservator I.., 
Dr. Joh. Ey. WEISS, Kustos I(~' phi!. .B'ak.). 
Max KOLB, k. Obel'gal'tenillspektor. 
x V. Pfl{tnzenpl~1jsiolO!lisclte8 IJlBtitut. 
. (Kttrlstl'a.sse 29.\ 
Dr. Karl GOEBEL, Konservator (s. phil. Fak:). 
Dl'. Oskul' LOEW, .A.cljunkt (s. phi!. l!'!tk.). • . 
DI'. Karl GIßSmNHAGEN, Kustos uml ASsIstent (s. plul. li'ak.). 
x V 1. Jl1atltematisch-plYJ8ilwliscllC SlWMnl16ng. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dl'. Ludwig BOIJTZMANN, KOl1serv.l,tor (s. phil. Fak.). 
Heinrich MA. YER, Mechaniker. 
XV 11. J11inerralogiselw Sammlwtg. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dl'. Panl GROTH, Konseryator (s. phil./i'ak.). 
I )r'. Jj'riedl'ich GRÜNLING, A.c1junkt. 
J (Jseph PETZ, Präparator, 
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X VIII. Geologische Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dl'. Kar! Alfred Ritter von ZITTElL, Konservator (s. phil. Fak.). 
Dr. Max SOHLOSSER, Kustos. 
Dr. Geol'g' WINKLER, Assistent. 
LOl'enz VOGEL, Diener. 
XIX. ZoologiscJlt-zootomische Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dl'. Richal'd HERTWIG, Konservator (s. phil. Fak.). 
Dr. Josef KRIEOHBAUMER, Adjunkt. 
Anton HIENDLMAYR, Kustos. 
Dr. Theodor BOV.ffiRI, Assistent (s. phil. Fak.). 
Dr. Bruno HOFER, Assistent (s. phil. Fak.). 
Josef KREUZPOINTNER, Präparator. 
Friedrich KLEIN, Diener. 
XX. Verglm'cJzend-anatmnische Sammlung. 
(Wilhehn. Gebäude.) 
Dr. Richard HERTWIG, Konservator (s. phil. Fak.). 
K01ll'ad WILL, Inspektor. 
XXI. Palaeontologische Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. Kar! Alfred JUtter von ZITTEL, Konservat.or (s. phil. Fak.). 
Dr. Rudolf SOHAFER, Kustos. 
Veit LOOS, Präparator. 
Adolf REIOBEL, Diener. 
XXII. Prähistorische Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dl'. Johannes RANKE, Konservator (s. phil. Fak.). 
XXIII. Etlmographisc7ze Sammlung. 
(Gallel'iegebäude im k. Hofgarten. ) 
Dr. ;t\'Iax BUOHNER, Konservator. 
Zwel Diener. 
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G. 
Gymnastische' Anstalten. 
Karl GRUBER, Fechtmeister und TlU'ulehrel', Skellstr. 1/0 r. 
Karl W ALTHER, » Amalienstr. 28/1 1. 
Gustav FEHN, Amaliellstr. 28/1 RüC'kg. 
Otto ALBRffiOH'l\» Türkenstr. 28/0. 
Geol'g MENGELE, Stallmeist.er, Alnalienstr. 27/0 u. 1. 
H. 
Sonstige Universitätsangehörige. 
Gustav HIMMER, Univ.-Buchhändler, Odeonspl. 2/0. 
Dl'. O. WOLF.& SOHN Ie Hof.- u. Uniy.~BuchürilCkerei, Maximiliauspl.12. 
Heinrich SANOTJOHl\NSER, Univ.-Buchbindel', Fürstenstr. Ba/O. 
Anton BOPP,Univ.-Instl'lllilentenmachel', Josefspitalstl'. 2/2. 
Namen der Herren Professoren und Dozenten in 
alphabetischer Ordnung. 
Dr. Amann Josaf, ausserord. Prof. • • . 
e Amann Josef Albert, Privatdozent. 
, Angerer Ottmar, ord. Prof. • • • • 
, Atzberger Leonhard, ansserord. Prof. 
) Bach Josef, ord. Prof. • • • . . 
) v. Baeyer Adolf, ord. Prof. • • • 
• Bamberger Eugen, anssel'ord. Prof. 
• Bardenhewer Otto, ord. Prof. 
e Bauer Gllstav, ord. Prof. . • 
• Bau e r J osef, ord. Prof.. • • • • 
> Bau m an n Anton, Primtdozt'nt . • 
, v. Baur Franz, ord. Prof.. • • • 
, Bau se hin ger Jlllius, Privatdozent • 
) v. Bechmann G. K. August, 01'<1. Prof. 
) Berehtold Jos., ord. Prof. 
) Bez old Friedrieh, ausserord. Prof .• 
) Bezold KarI, Privatdozent. • . . 
) Birkmeyer Karl, ord. Prof. 
, Bolgiano Karl Theod., ord. Prof .. 
) B 0 lUnger Otto, ord. Prof. 
) Boitzmann Ludwig, ord. Prof. 
, Bo v ('I' i Theodol', Pl'ivatdozent . . 
) Brentallo Lnjo, ord. Pror, ..• 
Breymann Herm. Wilh., ord. Prof. 
• Y. Brunn Heinrich, ord. Prot: . 
Bru n n Hermann, Privatdozent • • 
) Buchner Eduar/I, Privatdozent. 
, Buchner Hans, aU8serord. Prof, 
Bachner Ludw. Alldr" orl1. Prof. 
) Cnrriere Moriz, ord. Pl·of. • 
, v. Christ Wilhelrn, ord. Prof. • • 
v. COl'ueli U8 Karl Ado1f, ord. Prof. 
, Doehlemann Karl, Privatdozent. 
Donle Wilh(']m, Privatdozent •. 
Ebel'mayel' Ernst, ord. Prof. • • 
,. E m m t' ri e h Hudolf, ausserord. Pm/'. 
E l' ~c Fl'iedrieb, Privatdozent • , 
» F nedrich Joh., ord. Prof. • . 
F lohseh ammer Jak., ord. Prof. • 
G ayer Karl, ord. Prof. • • • . • 
Giesenhagen Kar1, Pdvatdozent • 
, Goe b el Karl, ord. Prof. . • . 
GoI ther Wolfgang, Privatdozent 
Graetz Leo, Priyatdozent. • 
Grashey Hllbert, ord. Prof. 
Gl'auert Bermann, ord. Prof. 
Gl'oth Paul H., ord. Pl'of. • 
) v. Gümbel Wilb., Prof hon. 
G (i t. tl er Kad, Privatdozent • 
. . 
Prunnerstrasse 15/2 1. 
Sonnenstr. 16. 
Bu,rerstrnsse 30/1. 
Rosenstr. 4/3. 
Vetennärstrusse 10/2. 
Arcisstrasse 1. 
Kaulhacbstr. 45/2. 
Sigmuudstrusse 1/ I. 
• Türkeustrasse 29/2. 
Goethestrasse 48/2 r. 
Thierschplatz 2/1. 
Hessstrasse 32/2 1. 
Bogenhausen, Sternwnrte, 
B",rer8tr. 52/2. 
• Kaulbachstl'nsse 21/0. 
FÜfStenstrasse 22/3. r. 
z. Z. beurlau bt. 
Osterwaldstr. 90. 
v. d. Tannstrasse 3/1. 
Goethestrasse 54/1. 
:r.bximiliuIl8str. 1/3. 
Veterinlirstr. 7/4. 
l\faximilianspl. 1/3, I. Aufg 
SohelIing$tr. 78/3. 
Leopoldstr. 36/3. 
I..copoldstr. :36/3. 
nrielluorstl'. 31/1 1. 
ThorwalthJfluHtr. W. 
Arnllliollstrasse 91j:l. 
Hes!,~trusse 1>12. 
Barel'>!trasse 66/2. 
Kltnlblwhstrasse 18/0. 
Y. d. Tnullstr. 23/3. 
• Augusteustr. 97/3 1. 
Theresieustl'as~e 711/:3. 
Findlingslr. 2~/2 S. G. 
Barel'str. 35/3. 
v. d. Tallllstrnsse 17/2. 
'rürkenstrasse 72/1 r. 
Llldwigstrusse 17b/3. 
Tbcl'esienstl'. 122/1-
Leopoldstr. 33/1. 
Georgellstl'n~Se 40/2. 
Arcisstl'. S/1. 
Kl'eisi 1'l'ellnnS tal (:. 
Kal'hltr. 14N • 
Kltl1lhachstl'. G2/1. 
Louisenstr. 19/3. 
8cbellin,c;i:\tr. 4/0 
Dr. Harburge1' Heinrich, Privatdozent 
• Hartig Robert, ord. Prof. . • . 
, Hartmann Gottfried, Privatdozent 
Hau g Rudolf, Privatdozent . . • 
iH 
) He c k e l' Hermann, Privatdozent • . 
• Heigel Karl Theodor, ord. Prof. . . . 
Hellmann Friedrich, ausserord. Prof. 
) l!'rh. v. Hertling Georg Fr., ord. hof. 
Hertwig Richard, ord. Prof. . . . . 
Herzog Wilhelm, Privatdozent . . 
) Hilgel' Albert, ol'd. Prof.. • . • . 
) v. Hoesslin Bermann, Privatdozent 
• Hof (l l' Bruno, Privatdozent. . . . 
Ho fer Dominik, Privatdozent 
Hommel Fritz, ord. Prof. 
) Kast Karl, Privatdozent • . 
K lau s sn er Ferdinand, ausserord. Prof. 
Kleinfeller Georg, Privatdozent. 
K noepfler Alois, ord. Professor. 
, Koenigs Wilhelm ausserord. Prof. 
K oeppel EmU, ausserord. Prof. . 
Kopp Karl, Privatdozent. • • • 
) Krüss Gerhard, ausserord. Prof. . 
K rum bacher Karl, ausserord. Prof. 
) Kuh n Ernst, ord. Prof. 
) v. Kupffel' Karl, ord. Prof. 
Lang Kal'l, Privatdozent . . 
) Lauth Jos., Prof. hon. 
Leh l' Julius, ord. Prof. • . 
Freib. v. Liebig Georg, Privatdozent 
• Loew Oskar, Privatdozent . • . . 
Loewenfeld Theodor, Privatdozent. 
) Lommel Eugen, ord. Prof. . . • . 
) Lutz Wnlther, ausserord. Prof .• 
v. Maure!' Konran, ord. Prof .. 
) May l' Heinritlh, Pl'ivatdozent . 
Me s B ere r Otto, ausserol'd. Prof. 
) 111. 01' i t z Fritz, ausserord. Prof. . • 
) M u n c k e I' Frallz, aussel'ord. Prof. . 
~lu ther Richard, Privatdozent. • 
) N a r l' Friedrich, aussel'ol'd. Prof. • 
» Naumann Edmund, Privatdozent. 
Neubul'g elamor, Privatdozent .. 
Ob e l' h um m e l' Eugen, ausserord. Prof .. 
Oehmichell Gushw, PriVtttdozallt 
Oeller Johann, Privatdozent . • 
Oertel Max Jos., aussel'ord. Prof. 
» Passet Josef Privatdozent 
) .P a uly PettJr August, Privatdozent .. . 
) Freilt. v. P eehm an 11 Hans, ausRerol'd. Prof .. 
) v. Pettenkofer l\lax, on!. Prof ••.... 
Karlstr. 21/3. 
Georgenstr. 13/0. 
Schellingstr. 5/3. 
Goethestl'. 19/1. 
Arcisstr. 25/3. 
Herzog· Rudolfstr. 6/2. 
Gabelsbergerstrasse la/3 I. 
Arcostr. 8/2. 
Gahelsbergerstr. 76a/3. 
Mathildenstr, 9/1. 
Leopoldstr. 42/0. 
Schellingstr. 56/2 r. 
Wilhelmstr. Be/l. 
Schellingstrasse 12/1. 
Leopoldstr. 81/1. 
Akademiestr. 13/2. 
Kreuzstl'. 30/2. 
Altheimereck 20/2III.Aufg. 
Türkenstr. 89a/3. 
Arcisstr. 8/2. 
Adalbel'tstr. 31a/3. 
Barerstr. 5/2. 
Herzog·Heinrichstr. 4/0 r. 
Herzog-l\iaxstl· 4(1. 
Hesestr. 3/1. 
Gllbelsbergerstl'. 76a/1. 
Gabelsbergerstrasse 22/2. 
'rhal 6/2. 
Louiseusil'. 23/2 I. 
Al'cisstrasse 19/1. 
Kllrll'trasse 47/3. 
Pfandhausstras8e 3/1. 
Stlhw,\bing, Kaisel'str.l01(~. 
BI·it!lllntll'~tl'. 46/U. 
Schellingstl'. 39/1. 
Ka~l~pl~t~ isiL' 
Fiudliugstr. 4412. 
Amalienstr. 92/1 r. 
Ottostr. 3b/O r. 
Thelesienstl'. 20/2. 
TÜl'kenstrasse 95/3. 
LeopoldRtl'. 3511. 
Akademiestr. 11/2. 
Bal'el'str. 67/0 r. 
Laudwehrstl'. 37/1. 
Bayerstrasse 4/2. 
Altbeimereck 19/2. 
Augustenstl'asse 97/2. 
Al'cisstrasse I/I I. Aufl!. 
K. Residenz. 
) P feiffe l' Ludwig, Pril'lltuuzellt • . • . . . . 
Freih. v. d. P fo I' d te n Hermann Ludwig, Privatdozent 
Schwanthalerstrasse 80(3. 
Blüthenstl'. 2/2 1'. 
Brieuuerstr. 20/2 R. ) Piloty Robert, P!'ivlttdoztJut .••. 
) v. Planck Job. Jul. Wilh., ord. Prof. 
) Pos seIt Karl, Russerord. Prof.. . . 
Pl'RuBnitz Wilhellll, Pl'ivatdozent . 
) Prillg'sheilU Alfred, ausserord. Prof. 
Rad I kofel' Ludw., ord. Prof. . • 
) v. Ranke Heim .. , ausserol'd. Prof. 
• • Barel'str. 48/2. 
Sophienstl'. 5c/2. 
Uhlandstr 11/2. 
Arcis~tr. l:l/l 
S(I\1I111IH,tr i/i. 
• SophlelH;tl'a~"e :3/2. 
Dr. Ra n k e J oh., ord. Prof. 
v. Re bel' Franz, Prof. hon .• 
I:U e d 01' Hel'mann, Pl'ivatdo:f,ent 
as 
~ \{ i. e h I Berthold, ausserol'd. Prof. . . 
v. R i e. h 1 Wilhelm Heil' rich , onl. PI'.)l' .. 
v. Rockin ger Ludw., Prof. hon. 
v. Rothmund Aug., ord. Prof .• 
Hot h pIe t z August, Privatdozent 
Rüdinger Nikolaus, ord. Prof. 
Schech Philipp, ausserord. Pr"r. 
Schlössel' Kad, Privatdozent. 
Schmaus Hans, Privatdozent , 
Schmid Alois, ord. Prof ... 
Schmid Andl'eas, ord. Prof. • 
Schmidklln~ Hans, PrivatdozHnt, 
S eh m id t Rir;hal'd, Privatdozent 
Sc h ö 11 Rudolf, ord. Prof. . 
Schönfelder Josef, 01'<1. Prof. 
See liger Gerhat'd, Pl'jvatdozent 
Seeliger HllgO, ord. Prof. 
v. Seidel Phil. Ludw., ord. P1'OI'. 
Sei tz Karl, Privatdozent. . 
Seuffert K Aug., ord. Prof'. 
Se y d el Kad, Pl'ivatdozent . 
Seyc1eIMax, ord. Prof. . .. 
v. Sicherer Hermann, ord. Prof. 
SillJernagl Isic1or, ord. Prof ... 
Simollsfeld Henry, Privatdozent 
Solereder Hans, Privatdozent .. 
Stegmanll Hlms, Priv.atdozent .. 
S t u m p f' Karl, ol'd. Prof. . . 
~,tllIl1P~ Mt\x, Privatdozent . . • • 
I nppClIlOl' Hel'llHl1U1, auslleronl. Prof. 
) ~ r~ \1 be Ludwig, Privatdozent. . . 
!<relh. v. 'rn be u f Kad, Privatdozent 
Ullmann Emanuel, on!. Prof .... 
v. V 0 i t Karl, ord. Prof. • • . 
) Wassel'rab Kar), Privatdozent 
W e? er Rudolf, 01'u. Prof. . • . 
W e~ 1 Ludwig- Adolf, Privatdozellt , 
W e 1 n S (J h e n k Erllflt Privatdozent 
Weiss Job, Ev. Pri'vatdozel1t' . 
v. !" i 11 C k e I F~anz, ord. i'rof.· : 
Wll'thmülIer Joh. B. ort!. Prof 
Wo e lf ni II Edual'd, ord. Prof.. : 
Wo e I.ffli ~ Heinrich, Pr}vatdozellt • :~ 0 I f st e 1 11 e l' Jos" PrlVat.dozenL. 
Zl~~enspeck Robel't, Privatdolf,ent 
v. ~~emssel1 Hugo, ord. Prof ... 
v. Z I t tel KarI Alfred, ord. Prüf,. 
-------
Brieullel'str. 25/:3. 
Barel'strusse 43/2, 
Krankenhansstl'. la/O. 
Kaulbachstr. 7/0. 
Iümlbachstl'. 7/0, 
Theresienstr. 12/2 1'. 
Ottostr. 8/ I. 
Thel'esienstrasse Sli/2. 
Arcl)strasse 10/2. 
Sophienstl'. 2/0. 
Theatinel'fltrasse 17/:3. 
Herzog·Heil1l'ichstl'. 36/2. 
v. tI. 'l'aunRtraNse 8/2. 
GeOl'giallulll. 
Königiustr. 99/3. 
Gool'genstr. 36/1. 
Giselastl'. 5/0, 
Kaulha(:hstr. 62a/1. 
GabelRherger:ltl·. '(6/0 r. 
BogenhauseIl, Sternwarte, 
Barerstl'. 44/1. 
Barel'stl'. 24/1. 
Max:·JQsefstl'. :3/:3. 
KarIsplatz 10/2. 
Leopoldstl'. 37. 
Königinstrasse 11/1. 
Türkenstr. 40/1 /'. 
Maximilianst.r. 40/4 J. 
Knöbelstrasse 12/1-
Kanalstr. 51/:3. 
Georgenstl'. 18/l. 
Karlsplat~ 30/2 Ur. Aufg. 
UhIalldstt'. 4/0. 
v, d. Tannst!'. 9/2. 
Kaulhllchstr. 63u/2. 
Ltld wigstl'. 29/:3. 
Findlingstr. M/1. 
Schnorrstr. 5/1. 
Kaulbachst.l'. 34a/2. 
Amalienstl'. 3/1. 
IJrmdwehrstl'. 32/2 r. 
A1'llnlf.~tl'asse 21/3. 
Sounenstr. 16a. 
Scbelliugstr. 32/3 1. 
Hessstrasse 16/2. 
Hessstrasse 16/2. 
Kal'Jsplatz 30/2 11. Anfg. 
Fiudlingstr. 10/0. 
LindwurlIlstl'. 2. 
Briennerstr. :35/2. 
Verzeichnis der Studierenden. 
_. ---~.'!. 
Name. Heimat. Wohnung. 
Seine Königliche Hoheit Prinz Karl von Bayern. 
Seine Königliche Hoheit Prinz Alfred von Grossbl'jtannien 
und Irland. 
A. 
Abel Jobann ~lath. 
Abt Johannes Philol. 
Acher Andreas Jl1r. 
AckerlUaun Valentin Theol. 
A<lam Fritz JUl'. 
Adam Ludwig Med. 
AdalllSOll Georg Forstw. 
Ade Martlu JUl'. 
Adelt Mall: Med. 
Adler Hermann Phnrm. 
Adler Wilhelm Jur. 
Adt Leo Med. 
Ahlers Hugo Med. 
Ables Mall: Jur. 
Abrens August Forstw. 
A.igner Eduurd I~red. 
Alberti Heinrich Pharm. 
Albel'tus Josef Jur. 
Albrecht Eugen Med. 
Albrecht Karl JUl'. 
Albrecht Max Pha,rm. 
A1lme!' .Josef Theol. 
Alsherg Max .Tur. 
Alten - Fl'Uunberg Otto Phil 
Fl'eiberr von uud zu . 
Alterthum Ernst Med. 
Althaus Wilhelm Med 
Alt.höu Ernst Jur.· 
Altmann Alfred Philol. 
Altuödel' Sigmuucl .JUl'. 
Amau flans Med. 
Amberger Kar! JUl'. 
Amberger Wilhelm Jut'. 
Ambros Georg Jur. 
Ambl'QS ,TQsepb Med. 
Speyer 
Bleidenstadt 
Aichach 
Meitingen 
Ebersberg 
Ebel'sbel'g 
Podis 
Kewpten 
Bunzlau 
Herlin 
Nürubel'g 
Hoterbury 
Hu,wburg 
Müncben 
Stettin 
r.Hinchen 
Cörne 
Bamberg 
München 
München 
MiiuGhen 
r.Hiuchen 
Volkmal'sen 
Alten-Fmunberg 
Magdeburg 
Meerholz 
Kaiserslautern 
Gera 
Mitterteich 
Landshut. 
Altdorf 
Altdorf 
Landsbut 
PfuUelldort' 
Bayern Ledererstr. 21/3. 
Hessen·N. Schrnudolphstl'. 28/0. 
Bayern The)·esienstr. 30/3 I. R 
Georgiauuw. 
< Thierschstr. 44/4 r. 
« H.-Wilhelmst. 32/2 II. 
Russland Amalien~h.. 50/8. 
Bayern Türkeustr. 76/2 1. 
Schlesien Klenzestl'. 79/2 r. 
Brandenburg Hirtenstr. 17/1 1. 
Bayern Sandstr. 6/0. 
Amerika Sonnenstl'. 6/2. 
Hambul'!): Jahn~tr. 2/2 r. 
Bayern Kleuzestr. 22/2 1. 
pOlUmern Hot~l Deutsch. Kaiser 
Bayern Schwanthaliltr 66/11. 
Westphalen H.·Wilhl'lmst. 32/3 Ir. 
Bayern Theresienstr. 72/2. 
Leopoldstr 67/2. 
Bereitel'llnger 6/3 1. 
« Aueustr. 66/2. 
( GcorgiannUl. 
Hessen-N. Adalbertstl·. 41/1. 
Bayern Amalienstr. 4:3. 
Pr. Sachsen Theresienstr. 68/2 r. 
Hessen-N. MÜllerstr. 8/1. 
Bayern Amulienstr. 13/2. 
RaUBS j. L. Blüthenstr. 19/0 R. 
Ba~yern Bayerst,r. 1 01/2 1. 
Landwehrstr.47/21. 
Bnl'el'str. f17/ I. 
Barerstr. 67/1 1'. 
« Adalbertstr. 32/3 r. 
l3aden Muistr. 65/2 1. 
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Ament Miehnel Jm. 
Ammnn Kal'I Jur. 
Amon Georg Jur. 
Amos Ernst Med. 
Amson Alfreel ~Ied. 
An der Lan zu Hoch- Jnr. 
hnmn Gottbnrd 
Andrae Ricbm'd Phil. 
Audries Henry Gesch. 
Audl'i('ssen Hugo Natw. 
Allgeloff Chnralnmhy Jur. 
Augerer Erhard Jm, 
Allgert'l' J osef PhiI. 
Angerhausen Fl'ietll'icb Jur. 
Anscbütz Hermann Med. 
Allselmann Georg Jur. 
Anthes Ferdilland l~orstw. 
Anwander Joseph .Tur. 
Apostolopoulos Meletios Theol. 
Appel Brullo Med. 
App('l Ludwig N .. Philol. 
Arendts Antou Med. 
Armbruster Hubel't Dr. Med. 
Arneth Jobnnn .Tur. 
Arneth Josef Med. 
Arnfeld Berthold Med. 
Arnolil Friedrich Med. 
Arnold 1\:1\') Philol. 
AmoM PhiJipp Ju\'. 
Aron Albert Jur. 
Artmaun Hermanu M; j 
Asehenauer KOllrad Mee1. 
Aschheim Hugo Med. 
Asenjo Maximo Med. 
AsslllY Puul Me(t 
Ast, Fritz Med. 
Asthausen Juliul:; Phal'm. 
A ttenberger Georg Jnl'. 
Auh 'l'heodor Ju\'. 
AIll'l' Alfred Pharm. 
A uer Ignaz Mcd, 
Aner Llldwig Jur, 
Am'r Ludwig l\Inth. 
Auel' Mnx Med. 
Allel' Otto ,Jur. 
A n~l'ochs Georg Forstw, 
Anfillgel' Ferdiuand Theol 
Aul);PSR Alexand. Fl'h, Y. Natw: 
AuH Haus ,Tur. 
Anmillel' Angt1st TheoJ. 
Anruiiller Johmlll Philol. 
AUHt Puni Phnrm. 
Bam berg Bayern Schellingstr. 52/3 I. 
Rockenhausen «Türkeustr. 95/1 
KirclH.hnmbach < Türkenstr. 95/1. 
Metz E1sasg-Lothringen Landwehrstr. 39/0. 
EdC:'nkoben Bayern Karistr, 541\/2 r. 
Innsbruck Tirol Schellingstr. 13/3 1'. 
Frankfurt a/O. 
Detroit. 
Crefehl 
Til'oOWO 
München 
Trlln nstein 
Cl'efeJrI 
Hessen.N. Preysiug~tl'. 74/2. 
Amerika Herrenstr. 8/2 !. 
Rheiupr. Brif.'nnerstr. 4/0 R. 
Bulgarien Schelliugstr. 90/1 r. 
Bayern M:tffeistl'. 1/3. 
« Herru:tnnstr. 4/1. 
Rheinpr. Christophstl'. 5/2. 
Bayern ßlü tllenstr. 17/1. 
« Bli'tthenstr. 9/2 R. 
Hessen-D. Amnlienstr. 51/3. 
Bnyern TürkeIlstl'. 78/2 1'. 
I Griechenland Theresieustr. 30/3 R. 
Schwnrzb.-Sondersh. SchwanthaJerst. 15/3. 
Mtmchen 
Flemling;en 
Bensheiul 
Minc1eIheiro 
KaInhrytl1 
Arnstadt 
München 
l\iünchen 
CampillllH 
Bnrgkundstadt 
Bnrgkuudstadt 
Breslan 
Landall i/Pt'. 
Kntzenhach 
München 
HndnlllUl' 
Herreuchieml:iee 
Stein weg 
PosI;n 
Nicllru"tlll 
Potsrla7u 
Deggenllol'f 
l\liillChcll 
Fl'ftuensntt1ill/.( 
il!ünch ... n '. 
BurghaU8eJl 
Southofen 
Landshllt 
DonUllwörth 
Landshllt 
l\liinchen 
Aosbach 
NeuNting 
Aufsess 
Wnging 
FÜl'stellfeltlhl'ltck 
Heichenhach 
Reinc'rz 
Bayern Jahnstl'. 38/2 1. 
a Gnbeisbergerstr. 69/2. 
Brasilien Schillel'str. 39/1 r. 
Bayern Rochusberg 1/2. 
• Rochllsberg 1/2. 
Schlesien Enrerstr. 72/0. 
Bayern Lundwehrstr. 62/0. 
( Adalbel'tstr. lI/I. 
• Ludwigstl·. 13/3. 
He8seu.N. Schelliugstr. 61/3 I. 
Bayern BUsens!r. 6/2 1. 
( Schwunt.hnlerst.61/21. 
Posen Linllwurmstr. 21/2. 
Amerika Allgusten~tr. 23~4 I. 
Bl'uu<1enburg Lindwlll'lllstr. 41:i 1'. 
Bayern Dacha.uerstr. 94n/1 J. 
Blumellstr. 15/3. 
NOI'c1ellc1stl'. 4u/3 1. 
Pfanclhaussh'. 5/1. 
KÖlligiustl'. 59/1 1'. 
Thiel's('hstr, 3n/S. 
Finkenstl'. 2/2 nr. A. 
Herzogspitalstr. 9/3. 
Finkenstr. 2/2 II. A. 
'l'hierschstr. 39/3. 
Amalienstl" 28/2. 
Georgianum. 
Gaheisbergerstr. 5/:3. 
SüdlJahllhof r/o r. 
GeOl'gianlllll. 
( Luitpoldstr. 1 :3/'J. 
Seh)Pilien TürkeIlstl'. 20/3 1'. 
Name. JStudium.\ 
B. 
Bach Eduard JUI'. 
Bachl EmU Jur. 
Bachmaier Joachim .Tur. 
Bade Peter Med. 
Baebenroth Friedrich Naturw. 
Baehr Friedrich Jur. 
Baer Ernst Jur. 
Eaer Salomon ]\fed. 
Bärmann Heinrich Math. 
Bagnato Plml von Jllr 
Baknrdschieff .Tosef Tbeol. 
Baldallf X!wer Jrx. 
Rallin Gnstav Med. 
Balugdgie Zivoin Jur. 
Bamberg Paul übem. 
Bamberger Simon Med. 
Ballzhaf Eugen NatUl'w. 
Barensfeld Lndwig Med. 
Barlow Willy Ohern. 
Barnstedt Otto Forstw. 
Bartenwerffel' Werner v. Jur. 
Bnrth Ernst Jur. 
Barth Karl Jm·. 
Bartb Theodor JUl' 
BarthelOtto Med. 
Barthelmess Richu/'d JUI'. 
Blutz Albert .Tu/'. 
Baruch FeHx Med. 
Bary Alfrerl von Phi!. 
Basebab Eugen JUl'. 
Basler Karl Pharm. 
Bauer Adolt' Ohem. 
Bauer Bernhal'd Med. 
Bauer EugN1 Pharm. 
BaueI' Eugen Pbarm. 
Bau~r Gebhal'd DI'. Med. 
Buuet' Johanll Theol 
Bauer .Tohllllll . 1'harn;. 
Bauer .Jo~t'ph Med. 
~auer Karl Mec!. 
hauer Km'! :\Iecl. 
Baumann Edl1ard Med 
BaUlUl\Un .lllkoh Ju\'.· 
Balllllann 1(,11'1 Phal'llI. 
Baumann Ol\o .Tur. 
Baumbacb Karl Frhl'. v .• TU!'. 
~alllngiirtl'l KOIlI'!\!l Ohem. 
BaullI)'U1J'tlH>\' fJlldwig; .Tu\'. 
B:1\ll' Emil Ollem. 
Bau!' Georg Med. 
BaUl' Hans Merl. 
lIam ,Toseph Theol. 
Bal1l'llleister Theodor .Tm'. 
l:Ial1sback Friedl'ich Jur. 
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Heimat. 
Freising 
München 
Forsthart 
Lübeck 
Hasserode 
BaYl'euth 
El'langell 
Oberdorf 
Dürkheim all!. 
Ehingen a/D. 
Tirnowa 
Eicl1stätt 
Oldenbul'g 
Belgml1 
Bel'nbUl'g 
Kl'ollueh 
Stutt.gUl't 
Port Richmonr! 
Roehdale 
Oldenburg 
Metz· 
München 
l\'1iltenbel'g 
München 
Siebenlelm 
Augsbul'g 
AIIllWeilel' 
Dresden 
Jl,muchell 
:'vIittelbexbacb 
Mistek 
WÜl'zbul'g 
Lael' 
ReHbroun 
rsny 
Rostock 
Lungerringcu 
Miiuchen 
Kelbeilll 
Zürich 
Augsbul'g 
München 
Hattingen 
Dorsten 
HemltU 
Ellwangen 
Lengenfeld 
Stltllwuug 
Baden-Badeu 
Knrlsl'uhe 
München 
Speyer 
Friedell.;rg 
Ansbach 
Bayern Lindwurrust. 62/3 III. 
Schwanthalerst. 29/2. 
• Kelkrstr. 28/t. 
Lü beck Schillerstr. 28/1 1. 
Pr. Sacbsel~ Schillerstr. 16/3 R. 
Bayern Amalienstr. 4:1/21'. R. 
• Thel'esienutr. 24/3. 
Würt.temherg Goethestl'. 31/2 r. 
Bayern Thel'esienstr. 15/3. 
WürHelllherg Adalbertstl'. 7/2. 
Bulgarien Adalbertstl'. 28/3 1. 
Bayern Theresienstr. 7/21. R. 
Oldellbmg Findlingstl'. 10h/2 1. 
Serbien Schellingstl'. 110/S. 
Anhalt Dachallerstr. 16/2 1. 
Bayern Ada1hertstr 33/1. 
Wür!temberg AugustelIstI'. 8/2. 
Amel1ikll Hildegardstr 11/2/1 1'. 
ElIgl(tnd Bl'iennerst.\'. 45. 
Oldellburg Holzstr. 26/1 1'. 
Elsass-Lothr. Amnlienstr. 62/3. 
Bayern Mittererstr. 14/1. 
« Ledererstr. 20/1. 
., Augustenstr. 90/3. 
Sachsen Senefelderstr. 9/1 \'. 
Bnycrn Hes$st.r. 5/2. 
< .Jilgerst\'. 18/2. 
Sachsen Schillerst!'. 32/3 1'. 
Bayern Kanlbachstr. 49/2. 
" Barerstr. 63/3 1. 
Oesterreich Marsstr. Sö/2 1. 
Bayern Dachauerstr. 32/2 1'. 
Westfalen Fl'aueupl. 6/3. 
Wihttemberg Arllulfstl'. 18/4. 
, Marsstr. 10/1 1. 
Mecklenbmg Goethestr. 31/0. 
Bayern Georgiaullm. 
« Ma.ximilianspl. 23a/0. 
« Schillerstl'. 27/3. 
Schweiz Schillerstr. 21/3 1. 
Bayern Glockenbach 4/4. 
« Kan1baohstr. 5/1. 
Westt'lIlen Schellingstr. 93/0 1'. 
Westfalen Amalientsl'. 19/2. 
Bayern Adalhet·tstr. 41/3 1'. 
Württemberg Türkenstr. 58/1 r. 
Sachsen Prielll1ayerst.r. 8/2 1'. 
Bayern NOl'llenrlstr. 7/3 1. 
Baden GnbelsbergerHtl. 6/1. 
« M07.artstl'. 13/3. 
Bayern Liudwurmstl'. 68/0. 
e Geol'gianum. 
Brnndenblll'g Fürstenstl'. 22/2. 
Bayern Fl·auellstr. 3/2 1. 
Baust. Geol'g 
Bayer Anion 
Bnyel' Franz 
Buye\' Hans 
nayer Johlluu 
Hay"!' Ludwig 
BayE.'I' Xaver 
Bechmann Adolf 
BN'k Oeof'" 
HecI, .T()hI\J~n 
Becker Dauiel 
Heel,cr Heinrich 
He('kcl' Kar! 
13ecker Karl 
B~l'kel' Kar1 
Becker Max 
Beekerhoff Heinrich 
Beckel'ing Heinrich 
Be('kel'ing Kar! 
Be('kmalln Wilhelm 
Beel'maun Heinrich 
Bphaghei Wilhellll 
Behn LOl'enz 
Behn WilheIm 
Bchucke Wilhelm 
Behrend Otto 
13ehl'ingel' .Joseph 
Beier Alfons 
Beleit(·s Kur1 DI" 
BellerRteiu Ludwig 
du Bellier Ferdinaud 
BeHinger RlldoIf 
Benm'k ,J llli UR 
Bencker HermttUn 
Bende!' Fritz 
Benec1ikt Moriz 
Benis<!hek EugE.'u 
Bellsegger Rudolf 
BepIet' Alexanilel' 
Bel'chtold Eduurd 
Berchtold Theodor 
Bel'entelg Alfred 
Berg Wilhelm 
Berget' Al'thur 
Bel'''lel' Friedrich 
Berkenheiel' Heinrich 
BerJe Rel'nhard 
Bel'lizlieil'ler Sigmnud 
Bernutz Matthäus 
Berubeek Kar! 
Berlldt Oarl 
Hernhanls Angust, 
llel'1l11al'd! Leonhnrd 
J)(>rnhnrrlt Max 
Berubal't Kad 
Bel'llhuher Karl D1'. 
Phnl'lll. 
Forstw. 
Jur. 
Jur. 
i:VIed. 
JUl'. 
Philol. 
Ju1'. 
Jur. 
Philol. 
Med. 
Pharlll. 
Phi!. 
&'red. 
Med. 
Med. 
Ohem. 
Med. 
.Tur. 
Med. 
Ohem. 
Ohem. 
Pharm. 
Jur. 
Natw. 
Phi I. 
Med. 
Med. 
Mec1. 
JUl'. 
.Iu1'. 
Med. 
Ohem. 
Med 
Med. 
J\<fed. 
Med. 
Jur. 
Phanu. 
Mell. 
Ju1'. 
JUl'. 
Jur. 
Mec1. 
Jur. 
Pharm. 
Ohem. 
Med. 
Jur. 
Phal'lll. 
Med. 
Jur. 
J111'. 
Forstw. 
Ohem. 
Med. 
MUllnheim 
Kempten 
Schönfelc1 
Nürnberg 
Mannheim 
Grabenstfrdt 
Ried 
Niirnhe1'g 
Buyreuth 
Milblbach 
Durlerstarlt 
Köln-Dentz 
Wnllel'"tein 
Boekenheim 
Klingenm ünster 
Hannover 
Hamm 
Sögel 
Sögel 
Barmen 
Walstedde 
Mnnnbeilll 
Hnmll tlTg 
Waren 
Lübeck 
Pil'lla 
~Iindelheim 
Rawitsch 
BrOlllbel'g 
~1.-Gladbach 
BUl'ghausen 
Ingolstadt 
WOl'ms a/Ra. 
Trebgast 
Windsheim 
Aufhausen 
Stuttgart 
Roseuheilll 
Wetzlar 
Anhofen 
München 
Ibbell büren 
Regensburg 
Glatz 
Baden Km'Jsk 27/2 1'. 
Bayern Barerstr. 74/0 J. 
« Schruudolphst, 16/3 r. 
« He;.sstl·. 54/1. 
Baden Spitalatr, Sa/2 1. 
Bayern Hildegardstr. 11/1 I. 
Tiirkenstr. 87/3 r. 
Türkenstl'. 19/4, 
Thpresienst. 51/0 I. R. 
c Gabplshergerstr. 2/2 1'. 
Hannover Goetbe!'ltr. 24/2 1. 
Rheinpr. Hirtenstr. 11/1. 
Bayern Lonisenstr. 8/0. 
Hessen-N. Mathildenstr. 7/1 1. 
Bayern Ho\zstr. 25h/4. 
Hannover Lindwnl'Olstr. 47/2. 
Westphalen Gabelsbergel'st. 25/01. 
Hannover Landwehrstl'. 54/? 1" 
« Försterstr. 22/2 r. 
Rheinpr. Schwanthalst. 74/2 R 
WeRtfalen Theresienstr 25/1. 
Baden Kal'lstr. 21/1 r. 
HaOlburg Pilotystl'. 4/2. 
Mecldenburg Kletzenst1'. 5/3. 
Liihct'k Frauenpl. 2/2. 
Sachsen Augustenstl'. 8/3. 
Bayern Augustenstr. 12/1 r. 
Fosen Schillerst!'. 21/1. 
« Marsstr. 4a/3 1. 
Hbeinpr. Aclalbertstl'. 4511 R. 
Bayern Enhuberstr. 5/3 1'. 
« Goethestr. 21/3 r. 
G h. Hessen MittE'rerstl'. 7/2 1. 
Bayern Jilgerst1'. ISa/l 1'. 
« St'hommel'str, 14/[. 
Wiil'ttemberg i\1aistr. 58/2 l'_ 1//0 
« Slihwanthalst. 18 2 • 
Bayern Gabelsbergers~!'. 7a/3, 
H1winpr. Litmmerstr. 1[2. 
Bayern SchillerstI'. 39/3 1. 
« Kanlbachstr. 21/1. 
West)lhalen Frauenpl. 6/2 n. 
Bayern Amalienstr. 58/3. 
Schlesien Iek8tattstr. 11 10. 
Bayern Tiirkenstl·. 96/1. 
ßJsl\ss-Lothr. Hllseustl'. 12/3. /0 1 
Hessen.N. Thel'esienstl'. 53 • 
« Schillerstr. 39/1. 
Floss 
Diec1euhofen 
Wiesbaden 
Hanau 
München 
Ludwigflhafen 
GÖ1'litz 
Bayern H.-Wilbellllstr. 28/1. 
n/H,h. «Amaliensh·. 72/0. 
Schlesien Schillerstr. 27/2 1'. 
l\:Iainz 
Borseh 
!
Ziegetsdorf 
Massenbansen 
Passau 
Uh. Hessen Barerstl'. 65/3 1. 
Hachsen-Weiru. Adalbel'tstr. 17/1 r. 
Bayern Fiukenstr. 4/3. 
c Lindwurmstr. 21/2. 
, Ismaningerstr. 32/1. 
:~~:~~Nt~G~t1J:te:.:~:::":"\s""-t""'lt"'(~"'it"'tl""n"':'.\-..."".,""""",..,........".."Ht ....e""il.".,n...,a.,.t."""""""""""" .... ·~I.,..,.. ... liI.,....rO-h.,.n...,.,.'Un[J.-·--
I La~Il'- - _.. - BadenlGeOrgenstr. 48~2 --1' Rerni Alf.l'ed Bertram Geol'g Bertsch Josef 
Bel'tscbe EllO'cn 
ßel'tschingl'l'''' Han:> 
Besl Karl 
Besnard Antun 
Bessmertny Engen 
Hesthorn Emil Dr. 
Bettellhäl1~er .Jakob 
Hetz Heim'ich 
B~tz Heinrich 
Betz Karl 
Hetz Max 
Betzuel' Jakob 
Bevan Lloyd 
Beyer- Huns 
Bibon El'll~t 
Bibrn Angu~t Frhl'. v. 
Bichllllaier Frallz 
Bickel Michael 
Bickerich Johann 
Bielsehowsky Max 
Bien~nteld Heimich . 
Blel'bnum Wilhelm 
Biese Han:; 
Bihan Richal'd 
Bilabel Ht'iul'ich 
Bilabel Karl 
Bilfinger 'l'beodor 
ßiwann Dominikm; 
BindewlHlIl Leopold 
Bing Julius 
Bingger JuliuIl 
Binstadt Hel'malln 
Bion Udo 
Birgelen Heinrich 
Bil'inger Lueins 
Birkuel' Fel'dinnlld 
Birkner Hl1stav 
Birmes Hei1ll'it'h 
Biscboft HCl'ru<llln 
.Blachsteiu Flie'.f'riell 
Bluloh El'idl '" 
Blecken FCl'dinuud 
Bleicher Fdedrich 
Blenk Dunie! 
Blersch Fmuz 
Bleskoff Peter 
Blind Hugo Dr. 
Bloch Wilheltu 
Blllm .Tulil1s 
'Bhuuenstein Karl 
Boas Arthul' . 
. Bock Eru il 
Bode Fl'iedrich 
Jur. 
Theol. 
Jur. 
Pharm. 
Med. 
Med. 
Med. 
Philol. 
Ohem. 
Med. 
JUl'. 
Med. 
Mod. 
Med. 
Med. 
Oum. 
JUI'. 
Med. 
Jtll'. 
N.-PhiloJ. 
TheoJ. 
Jur, 
Med. 
Jur. 
lI1:ed. 
1\1:e(l. 
Ohem. 
.rll1'. 
JUl', 
Med. 
PbiloI. 
l\Ied. 
Med. 
JllI'. 
l\ied. 
Phil. 
Med. 
Med. 
Phil. 
Obern. 
JUl'. 
Math . 
~:[ed. 
Men. 
JUl'. 
JUl'. 
Mcd. 
Med. 
FOl'stw. 
Med. 
Med. 
Med. 
. Tm. 
Med . 
Pharrn. 
Med. 
Dllderstadt Hannover Amalienstr. 48/2 1. 
,Wall<mstadt SchweizlAdnlbertstr. 27/3. 
IMöhringen a/D. HudelllTheresienstr. 40/0. 
I'ZÜ1'iCh Seh weiz Sendlgtbrpl.l n/-lI. IIl. ,Ingolstadt Bayern I,fingerstr. 20/2 1'. i München < Pilotystr. 11/1. 
,Kiew Hnsslaud Adalbertstr. 41/1. 
Fraukfu!'t. alM. HeHsen Allgustenstr. 1/3 1'. 
DÖl'uhagen Hes~en·N. Ring~eisst,l'. 8/2 1'. 
Maillz Orb. He~8en KÖlliginstr. 55u/1. 
Heilbl'oUD II/N. Württcmb~l'g Ooethestt-. 24/2 I. 
Hilpoltstein Bayern Lnudwehrstr. 63/3 I. 
Freystadt • A llgustenstr. 23/3 1. 
Köln Rbeiupl'. Spitalstr. 5/2 1. 
New,Yol'k Amerika Brienuerstr. 46/2. 
Nill'uberg Bllyem Adalbc1'tstl'. 68/3. 
Rüdesheim lIeHsen-N. Mit!t>\'erstr. 11/2 ur. 
Bayrellth Bayern Salvatorstr. 9/3. 
Jolumne"ldrchell < Hess$tr. 15/2 1'. 
Recbtis GeorgiannDl. 
Grünstadt < AmaJienstr. 40/1 R. 
Breslan Schlesien Findlingstr. 19/1. 
München Bayern Re$idenzstr. 25/l. 
Laer Haullover Sonnenstr. 6/3 1. 
Berliu Brandeubl1rg Jiiger~tr. ISa. 
Niedel'odel'witz Sachseu D[l('bnuerstl'.9/1r.II.A. 
Edeshebu Bayern Adalbel'tsh·. 33/1. 
Herxhl'irn ll/Laun,nt «'l'hel'esien~tr. 66/3 I. 
Rudel'shel'0' Württelllhel'g l~iudlillgstr. 20/2 8. 
Altötting '" Bayern T~.rkenst r .• :;8/2 r. 
Nordhauseu Pr. Preussen Mullcrstr. _/0. 
Fürth Bayem Landwebl·stl'. 61/1 1'. 
Rosenheim « Kleuzestr. I/I. 
Binsfeld « Schlosserst\', 2/1. 
Bel'n Schweiz Barerstr. 45/2 R. 
Heinsbel'g Rheinpl', Mais!r. 56/1 1. A. 
Wiesbndeu Hesseu·N. Sllhwallthalerst. 75/3. 
München -Bayern PreYAillgstr. 381/:/0. 
NüruberN' • Gahelsbergerstr. 15/3. 
RheurtU,'" Rheinpr. Blütbenstr. 1/1. 
NenllRllS a/Iull Bayern Türkeustr. 40/1 lt 
Mühlhansen i/Th. Pr. Sachsen Goethestr. 17/1 I. 
Leutkirch Wtil·ttemherg Spitalst-I·. 3a/I. 
MüuchelJ Bayern Schwanthulerstr.33/ I. 
Nürnherg • Amtl1ienstr .. 26/3 1'. 
Hindelnn" ( Baaderstr. 61/1. 
OepfillO'e; Württemberg Lindwllrmstr. 21/3. Kalofe~ Bu)gal'ien TÜl'ltenstr. 84/3. 
Genf Schweiz r,uudwel1rSt~ .• ;0/0 1'. 
Fl'eibur'" Bnden Goethestr. u4/ •. Sinshei~ ( Sendlinger.th?l'p1.2/01. 
Gunzenha.nsen Bayern Barerstr. 67/2 1' • 
Schwerin l\Tec1deuh.·Schw. Goet,hestr. 10/1. > 
Ellwangen Württemberg Sophienstr. 5))/2 1-.. •. 
Greifswald Pommern Lilldwnrmstr. 31/,1 .• 1" 
~~~~~a~m~e~.~~~I&~h~td~i~u~n~~~I~·~-~~~e~ü~n~a~t.~~~~-~I~~VVi~O~h~nU~1~W~.~ 
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Bodensteiner Friedrich Med. 
Böck Andreas Real. 
Böck Hans Med. 
Böckl'ler Josef Theol. 
Böhm Al'thur JUI'. 
Roehm Ernst Ohem. 
Böhm Lorenz Jur. 
Böhm Otto Jur. 
Böhme Gustav Med. 
Börner Kar! Jur. 
Eoers WiJhelm rt1:ed. 
Boes Wilhelm Pharm. 
Böse Emil Geol. 
Bösl Anton Med. 
Bösl ClelUens Med. 
BössclIecker Otto Jur. 
Boeswald Johannes JUI'. 
Bö\tcher Ernst Med. 
Boetzelen Ernst Ohem. 
Bofillger Arthur Med. 
Bogner Friedrich Med. 
Bogner Johann Jllr. 
Bohe Dietrich Med. 
Boher Joseph Theol. 
"]Johlen Heinrich l\1:ed. 
lIohm Hermann Med. 
du Bois de Dunilac Forstw. 
Fernand 
IMdt Hans Med. 
Boltwood Bertram Ohem. 
Bolzen Friedrich .Tur. 
Bonschnh Friedrich Jur. 
Borg .Jakob Med. 
Borkowsky Rudolf Pharm. 
Bormann Erhard Pharm. 
Bornemaull Rudolph l\1ed. 
Bottstein Hugo Med. 
Botr.enmnyer EmU JUl'. 
Botzollg Oarl Jur. 
Bourier Adolph Jur. 
Bouriel' Hermann '1'heol. 
Boy Goswin Med. 
Brach Hudolf Jur. 
J)rack Ludwig Phnrm. 
Brand Adalbert Phnl'm. 
Brandl Joseph Philol. 
Bwudner Josef Jur. 
von Bl'tUldt gen. Flender Jur. 
Alexander 
Bmndt. Arthur 
Bmutl Joset' 
Bmt Gllstav 
Ill'ather Karl 
Rranl'1' Hobert 
Braun Adolt· 
Bmun Erich v. 
Med. 
Pharm. 
. Tut'. 
Philol. 
Ju1'. 
Jnr. 
Jur. 
Amberg 
Kelheim 
Augsburg 
Neu-Ravensburg 
München 
Berlin 
Seibelsdorf 
München 
Wehrsdorf 
Landsberg alL. 
Bislieh 
Bnrgdorf 
Hambllrg 
München 
München 
Regensbllrg 
Roegling 
Pretscbendorf 
Viel'scn 
Stllttgart 
Stl'aubing 
Mantel 
Letmatbe 
Damenstift 
Meiningen 
Gralldenz 
Neuchätel 
Bayern Sendlingerthorpl. 1/2. 
< Zieblandstl'. 4/2 r. 
" Holzstl'. 26/3. 
Wlil'ttemberg Georgiannm. 
Bayern Gabelsbergerst. 76/31'. 
Brandenburg Dachauerstr. 103/2. 
Bayern ScheUingstr. 42/4 r. 
« Altheimereck 19/2. 
Sachsen Lindwnrmstr. 67/1. 
Bayern Akademiestr. 3/4. 
Rbeinpl'. Sllndlingarstr. 14/3. 
Hannover Landwehrstl'. 45/1. R. 
Hamburg Arcostr. 5/0. 
Bayern Sonnenstr. 16. 
c Llldwigstr. 17/0. 
Amalienstr. 60b/3 r. 
< Theresienst1'. 69/2 r. 
Sachsen Herzg.-Wilhelmst. öl .... 
Rheinpr. Sonnenstr. 21/3 r. 
WÜl'ttemberO' Ringseisstr. 6/1 r. Bayer~ Tberesienstr. 36/1. 
« AmalienBtr. 47/2 r. R. 
Westfalen Oafe Dall'Armi. 
Bayern Georgianum. 
Sachsen-Mo Hingseisstr. 8/1 I. 
Westpreussen Elvirastr. 14/2. 
Schweiz v. d. 'rannstr. 24/2. 
Samow 
New-York 
Hamblll'g 
Neuburg a/D. 
Grossblittersdorf 
Strass burg 
Langenöls 
Gütersloh 
Hambllrg 
Aeschach 
Lambrecht 
Augsburg 
Augsburg 
München 
Hambllrg 
München 
Waldfischbach 
Mörlach 
Berchtesga<ien 
Frankfnrt alM. 
Mecklenb.-Schw. Glockenbach 28/2 r. 
Aruerilta Max-Josephstl'. 1/2. 
Hamburg Schraudolfstr. 34/1. 
Posen 
Ohum 
Stolp 
Henn<:nbach 
Stuttgart 
Halle aiS. 
illünchen 
Bayern Dienerstr. 12/0. 
Elsus~-Lothl'. Schillerstr. 28/1 I. 
, Marsstr. 9/3 I. 
Scblesien Hessstr. 46/0 J. 
Westfalen Glockenbach 6/0 1. 
Hamburg Goetbestl'. 44. 
Bayern Barerst,r. 46/3 R. 
» Amalienstr. 50b/2. 
Bal'erstr. 82/3 1'. 
Georgianulll. 
< Nymphnbgstr. 104/2 1. 
Hum burg Isal-tbol'pI. 8/3. 
Bayern Türkenstr. 81/1. 
< Wionerstr. 7/0. 
Liebigstr. 14/1 r. 
< All/l:Ustenstr. 47/0 1. 
Hessen-N. 'l'heresienstr. 311/l. 
Posen Landwebrstr. 11/8. 
Bayern Barerstl'. 14/2. 
Pommern Türkellstl'. 22/1 . 
Bayern Ohristopbstr. 6/2. 
Wihttemberg Sc!löufel<1str. 6/2'/3 I 
Pr Racllsen v. d. Tannstr. 23 . 
. Bayeru,Thierschpl. 2/3 l. 
40 
Name. \Studium.\ Heimat. Wohnung. 
Braun Ernst Jur. Dinkelsbühl Bayel'n/sehellingst1" 21/2 I. 
Braun Johann Med. Dnttweil!:l' ( Am Glockenuach 3/11. 
Braun Karl. Med. Wangen i/A. WÜl'Ltemberg Holzstr. 1a/-1 1. 
Braun Michael Theol. München Bayern Georgianum. 
Braune Gnstav Jur. Scbeinfeld ( Adalbertstr. 30/1 I. 
Braungart Richard Jur. Fl'eising Schellingst,r. 4,J/3 1'. 
Breitschaft Johann Philol. Fron berg ThaI 30/2 r. 
Brendel Carl Med. Solenhofen l~ingseisstr. 6/2 1'. 
Brenner Anton Theol. Augsburg Georgianllm. 
Brennfleck Ludwig Med. München , St. A nnwtl'. 4a/3. 
Brill Albert. Jllr. St. Jobann Rheinpr. NOl'denrlstr. 7/1 1'. 
Brittiug Hans Jur. Simmelsdorf Bayern Adalhel'tstl'. 3618 l. 
Britzelmayr Max: Med. Allgsbnrg • Landwehrstr. 30/2 1'. 
Bl'ockhoft· Albrecht Med. MiUbeim aiR. RheinpI. Lind wurmstr. 36/1 r. 
Brodführer Alfred Med. Cohurg S.·Colmrg-G. Schellingsh'. 103/1 1'. 
Brodmeier Arnold Phanll. Hamhurg Hamhurg Bal'erslr. 90/l. 
Brodtmann Max: Chem. Hannover Hannover Adalbertstr. 30/0 \. 
Broxner Otto Med. München Bayern Amalienstr. 6/2. 
Brubacher Heinrich Dr. ~1ed. München « Kal'lsplllt~ 23,'1. 
llruckmayer Joseph Med. Miinchen Hil'schan 4. 
Brücklllleier Bruno Jur. Stndtamhof ä. Wienerstr. 44/2. 
Brücklmeier Otto N.·Philol. Stadtalllhof ä. Wienerst\'. 44/2, 
Brückncr Georg Jur. Hochstadt alM. Amulienstr. 22/:!. 1. !t 
Brückner Kaspar JUl'. Lichtenfels Amalienstr. 67/2 1. 
Brügel Adole Jur. Hil1terweidenthul Schraudolphst. 1\1/2 1. 
Brügel Karl Jur. München « Bayerstr. 43/4. 
Brübl Wilhehn Med. Bingen Hessen-D. Rchillerstr. 7/2 r. 
Brüll Siegfried Dr. Med. SeubelsdOl'f Bayern Goethestr. 46/3 1'. 
Bruggey Anton Jur. Augsbmg « Neurel1therstr. 1/1. 
Bruhn Harald JUl'. ßraunschweig Br.'lunschweig GlÜckstr. 12/3. 
Brunner Hermann Phi!. Münchet. Bayern Rochusstr. 5/1 I. 
Bruner Ludwig Philol. ßurgha usell l'ürkenstr. 94/2 1'. 
Brunner Gotthal'd Jur. Straubillg Karlstr. 62/4 1. 
Brunner Johaun Philol. Rothenbul'g Alllalienstr. 60/3. 
Brunst Wilhelm Phi!. Kl illgenm ünster Amalientitr. 62/1. 
Bub Friedrich Jur. Augsbm'g Amalienstr. 40/2 1. 
Buchetmann Ludwig N.·Philol. München « Müllerstr. 4611/3 1'. 
Buchholz Adalbert lVled. Siegfriedswalde Pr. Preussen Hackenstr. 1/3 1. 
BIlChholz Hngo Astron. Jena Sachsen·W, Theresienstr. 13/:3. 
Buch!\ll friedr. Franz v. Med. Schwel'in Mecldenbn rg-Sch. Landwehrst.r. 40/1. 
Buchmann Fritz l .Jur Regensbm'g Bayern l'heresiensll'. 73/2. B~cklers Kal'l Jur: Neulis Rheinl)r. Käft'f-e DaU'A rllli, 
Buhrel' GeOl'" Jur Müuchen Bayeru Mitterer,-tr. 1/3. 
ßühl'iug Ha;s Med Magdeburg Pr. Sachsell Ringseissir. 7/3. 
Büllel Benno Mell·. München Bayern Sehillerslr. 26a{2 1. 
vl~,n Biirck l'heodOl' Med. W u.ttellscheid WeRtfulen Am Gloekcnhnch 5/2. 
Bm'ger MUl( Med. Diirkheim Bayerll Am Gloelteubachli/21. 
llucl'kel Kal'l v Med lIHinchcll Leopoldstl'. 26/1 LI. 2. B~l'sting\,l' Fru~z Pha;lU. München ( Fl'ltuenstr. 23{3. ß~sch) l'heodol' Med. LUlIgquaid (, AugslHll'g('l'stl'. I h/2 I. 
B~~dol'f Johann Pharm. Köln Rheinpr Hirteustr. 24/3. 
Buttnel' Erhar<l Jur. Müuchen Ill~yel'n Iekstallstr. 6/3 J', 
Buff. Friedril\h Jur. München • COl'uelinsstl'. 25/2. Buh~ Johnnll \PhilOI. Lichtellhol' Blüthclll:ltl'. 25/1. ßl\l1~ngel' Antou Phi!. Immenstadt KI'CLlZRtr. IfJ/:;. 
Bulhuger Joseph Med. Reimlingcn Hel'zog;.;pitalsh·. (1/:'.. 
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Burger Friedrich Jur. IGunzenhausen Bayern B. arerstr. 72/3 1'. 
Burgpr Wilhelm Jur München c Sundst!'. 21/3 1. 
Bnrkhardt Emil l'harm. Eningen Würtiemherg 'rbereHienstl'. 41/2 I. 
Burkhal'llL Friedrich JUI'. i\lünchell Bayern Kni',beJst.l'. 17/2. 
Burkhardt Ludwig i\led. Ansbach < Lllndwehrstl'. 33/0. 
Busch August Natnrw. Fraukfurt u/M. Hessen-N. BnrerHtr. 61/2 r. 
Busch Curt FOl'stw. Gera-Untermh:tlll' Reuss j. L. SchruudolJstr. 18/S. 
Busse Hans N. Sp,·. Hannover Hannover Neurcnth\lrstl'. 3/1 1'. 
Ruttmann Wilhellll N. Spr. München Bayern Schleissheimst,r. 12/2. 
c. 
C:tlot Antou N. PhiloI. 
Cumel'er Paul M~d. 
Cumruerlohcr B.einr. v. Jl1r. 
Cammerloh('r l\fax v. Pharm. 
de Cumpagnolle Ludwig Mec1. 
Cundic1us .111seph Phi!. 
Cnpelle Jos('ph JU\'. 
CurstenR EllIlllerich Pharm. 
Ca~el1a Eugen Dr. Med. 
Cuspari Wilhelm Jm. 
Cassirer BI'UllO .Tur. 
Castell- Bedel'llau Erllst Jur. 
F,·hr. v. 
Castell-Custt'n Graf zn 
Custens ;\111:. 
Chandon '1'heodor 
Chal tOll Chllrles 
Cbaltawuy Fredl:lrik 
Ohotzeu Fl'itz 
Christ Carl 
Christi ansen Brodel' 
Christlieh OUo 
Christoph Paul 
Claa1' Muximili:m 
Clever August 
Closller Mux 
Cohlitz f'mnz Xavel' 
Cohen l<'riedricl1 
Cohen Richartl 
Cohn Albert 
Oohn Heinrich 
Oobn Martin 
Oohn Paul 
Cohn Theodor 
Oonl'adi Friedrich 
Coppenl'uth Ferdinalld 
COl'mlllln Victol' 
COl'uelius Ca1'l 
COl'ti Arnold 
Cosack Geol'g' 
Cossmanll PallI 
Coul't.en ErasmUH Y. 
Jur. 
Mad. 
Med. 
Mer1. 
Obem. 
Mud. 
Phal'lu. 
Phi!. 
Med. 
Med. 
Hist. 
Pharm. 
Jl1r. 
Phal'lll. 
Med. 
lIled. 
Jur. 
Med. 
Jur. 
Med. 
Me<1. 
Jur. 
Phil. 
Jur. 
Kllllstg. 
Ohem. 
Pharm. 
Natw. 
JU1'. 
RE'gensbnrg Bayern Neureutherstr. 12/1 r. 
Stuttgart Württemherg Maistr. 46f/l 1'. 
München Bayern Resic1euzstr. 23/1. 
München Resi<1enzstr. 23/1. 
Würzbul'g Sonllenstr. 5/4. 
;'\iimhach « FÜl'stenstr. 14/4 I. 
Buer Westfalen Frauenplatz 6/3. 
01<1enb. rg O\(lenlJUl'g 'rürkenstl'. 96/2. 
Augsbul'g Bayern Holzstr. 3a/2 1'. 
Berlin B1'I\nc1enbul'g Amulieustr. 30/l. 
Be.rlill «Amalhmstr. 78/2. 
München Bayern Amalienstl'. 80/4 J. 
IM.ünehen ( Kgl. Residenz 2. St. 
Hadersleben Schleswig·Holst. Maistr. 62{3. . 
KuiRer,gluutel'll Bayern Schellingst1'. J 7 /1. 
Lörchillgen Elsllss·Lothl'. Hel1str. 22/2 1. 
Oxford England Gliickstr. 2/2. 
Ziegenhuls Schlesien SeneJ'elderstr. 7/3• 
Boehl Bayern Hirtenstr. 1911/2. 
Ohl'i~tian.AlLr.-Koog Schlesw. Barerstr. 33/4 •. > 
Zarrentin l\:Ieckleuhg .• Schw. Blumenstl'. 59/" 1./. 
Altenburg S.-Altenbnrg Thalkil'chnerstr. 20 2. 
Prag Oesterreich Gisel11str. 15/0. 
Werden a. d. Rnhr Hheinpr. Schillerstr. 44/3 1. 
München Bayern Burgstr. 11/3. 
Manuheim Baden Thel'csiensll'. 43/3. 
Güstrow Mecklenbarg Goethestr. 20/3 I. /' 
O::;terholz-Sch. Pr. Preussen Schwanthalel'lltr.77 2. 
Frankfurt alM. Hes~en-N. Scbönfeldsll'. le/3 r. 
Langendorf Schlesien Augsburgel'str. 2d/l ]. 
Berlin Brandenburg Türkenstr. 71/2. 
Breslau Schlesien Lllndwebl'stl'. 34/1. 
Cassel Hessen-N. ~chelling8tl'. 63/0. 
Darmsta!lt Hessen AlciRstr. 34/3. 
"'1 ünstel' Westfalen Amalienstr. 26/2. 
Saarbrücken Rheinpr. Hessstr. 11{1. 
München Bayern Ll1is6nstr.· 'd/3. 
Wintel'thur Schweiz Augnstenstr. 27/2. 
Neheilll Westfalen Hirtellstl'. 21/2 I. 
Frankfl11't alM. Hessen-No Königinstr. 101/2. 
Sitten Schwe~z Älllalienstr. 49/1. 
7:fT -' 
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Cmmer Emst Jur. 
Cramer Hans Math. 
Cramer·KIett Tb. Frh. v. Jur. 
Cronemeyer Georg Med. 
Cl'usius Friedl'ich Med. 
Curry Charles Emel'son Math. 
D. 
Dacque Friedrich 
Daennel' Kar! 
Dahlhaus Paul 
Dahse Carl 
Duhse 1\fal'tin 
Dalcher 0:\1'1 
Damm Nil{olaus 
Daniel Alfons 
Dannegger Ludwig 
Dlluzel' Adolf 
Dllnzer Leo 
Daumiller '1'heodor 
Df\uscher Ferdinl111d 
David ead 
Davidsohn Geol'g 
Davidsohu Max 
Debarde Andrens 
Decher J osef 
Deetjen Karl 
Degen Richal'd 
Degenhardt Georg 
Degenhart Frie tlrich 
Deigendesch Anton 
DeBel' AdoU' . 
Dainlein Hans 
Deisz Alfl'ed 
DeiterlUann ClelUcns 
Delerc Victor 
Delevilliellse Robert 
Demeier Karl. 
Demmler Adulbert 
Demuth Klll'1 
Denninger Hugo 
Del'duck Rudolf 
Del'leth Lutlwi" 
Descheuuux II~iuril',h 
Desing Chl'iatian 
DesseI E1'llst 
Det,1 eudol'fcl' .T()~eI)h 
Deutschliiurlel' Fmllz 
Dewit,z ElUii 
D!ckhnut Alexantler D~ecltmanll Walter 
Dlehl Emil 
Diehl Geor" 
D' '" lem Geol'g 
Diemaud Ant.un 
Natw. 
Jur. 
Med. 
Med. 
Jur, 
Med. 
Theol, 
Jur. 
Med. 
'Med. 
Mecl. 
Jur. 
'1'heol. 
N.-Philol. 
Med. 
Med. 
Jur, 
Pllil. 
Phil, 
JUl'. 
Phurm. 
Philol. 
J\ll'. 
JUl'. 
N. SPl'. 
JUt'. 
Med. 
Phl1l'lll. 
Med. 
Pharm. 
Philol. 
l\led. 
Phurm. 
Phi!. 
Phi I. 
1\I ed. 
M(·n. 
Jm. 
. Tur. 
Med. 
Cllem. 
N. SPl'. 
Uhem. 
Jll1'. 
Med. 
Mat,ll. 
Phi!. 
Dal'mstadt 
K:trlsl'ube 
Nürnberg 
Bremel'haven 
Schweidnitz 
Bl'ooltline 
HesseU.D./N01'<lendstr. 7/2. 
13:\den Schellingstr. 10/1 I. 
Bayern Ottostl'. 9. 
Bremen Blumenstr. 38/2. 
Schlesien FliegeIlsti" 3/2. 
'\.merika v. d. Tannstr. 29/2. 
Hessen.N. Schellingstl', 87/1. 
Bayern Tberesienstr. 6:3/3 1. 
Fraukfurt alM. 
Augsburg 
Hagen 
Rostock 
Giistrow 
Pratteln 
Alsterweiler 
Metz 
Westfulell Krellzstr. 13. 
ß'lecklenbllrg-Schw. Linnwlltmstr. 29/1 r. 
« ,Zieb1andstl'. 8/1. 
Niirnbel'g 
Milnchen 
Ambel'g 
München 
Rödersheim 
H:muu 
Liegnitz 
Kletzko 
FI'usdorf 
Sehönsee 
Bremen 
Buyrcl1th 
Ilfeld (l/Harz 
Rlihl'llbuch 
Lauingell 
Stmubillg 
FÜl'th 
K:trlSl'Ube 
Sudel'wkh 
Diuslul{en 
Snlz 
Fl'eising 
Gempfing 
Blieskastel 
Königshiit,te 
Oberhau-ell 
Bischofsheim 
ROlllOllt 
Pfreimt 
lIHinchell 
Gnuting 
Wrouke 
Linden 
HUlllmelllUl'g 
Hmuburg 
PirmUSe118 
I MÜllchell Regellf:hl1\'!! Buchau 
Schweiz Thalkirchne)'sh', 1/21'. 
Bayern Adnlbertstr. 68/0 1'. 
E1~uss-Lothr, BUl'erstr. 74/2 1. 
Bayern Bal'erstr. 57/3. 
Gärtnerplatz 4/3. 
Hofgal'tenstr. 3/1. 
Theresienstr. 108/1 r. 
< Georghmum. 
Hessen.N. Theresienstl'. 30/:lr. 11-
Schlesien Landwehrstl'. 30/:1 I. 
Posen Landwehlstl'. 63N H. 
]~ayern Ludwigstr. 17/1. 
< TÜl'kenstl'. 78/1. 
BI'emen AkadelUiestr. 21/01. 
Bayeru SchelJingstr. 18/:3 .(. 
Hannover SchelJingslr. 56/4 I. 
Bayerll Krankeuhnusstl'. 1/1. 
, Herzogspit-nlst,l'. 1"/3. 
Landsbergerstl'. 55/2. 
< Schellingst,l'. 44/2 I'. 
Buden Thentinerstl'. 52/3. 
Westfalen Frnuenplat~ 6/2. 
Rheillpreussell KarisstI'. 59/3 1. 
Ober-ElsllSs Schillerstr. 28/3. 
Bayern Karlsstr. 37/1 1. 
« Zieblundstr. 4/2 1'. 
<, Kreuzstr. 20/2 r. 
Pr. Scillesiell Sonnenstl'. 4/4. 
Hheiupl', lI-brsst,r. 9/:1. 
Bayern Ziehlulllhtr. 7 ja 1. 
Schwei?, H.-Wilhelmstl'. 21/4 I. 
Bayern I{eicheuhnchst" 20.1/3. 
( Bauderst,!,. 34/1 r. 
, Fiirbel'grabell 32/:1 I' • 
posen Schillerstr. 21/3 H, 
Haunov(')' Kal'lstr. 47/1 1'. 
Bayerll Schnorrst\'. 3/'2, 1'. 
lImnhllrg LlInd\l'ehrstl'. :12(;1'2, 1'. 
BaYl'rn Tl'iftst.r. 3/4. 
« Wilhelmstr. 316· 
« Adalbertstr. 33/ J 1. 
Wiil'f,tembl'l'g Schmudolph~tr. 31/2, 
Name. IStU(l~u;n·1 Heimat. ___ J __ Wohnung. 
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Diemand Karl Naturw. 
Dienst Friedrich Med. 
Diestelborst Otto Mecl. 
Dietl Johaull Philol. 
Dietmair Bernal'd Med. 
Dietsch Curt Med. 
Dietter Bernhard Med. 
Djevail'ovi~ Dragoljub Jur. 
Dibm Hugo Natu\'w. 
Dibm KalI Forstw. 
Dimmler Georg Theol. 
Dinger Heinrich ,Tu\'. 
Djor(ljevilGch Michael Phil. 
Dippold Sebastian Jur. 
Dirrigl Eugeu Jur. 
Dis~hingel' Mux Dr. Mell. 
Disse August JU1'. 
Diestel LtHlwig .JU1'. 
Dobmayl' Karl Med. 
Doebner El'Ust Jur. 
Döderlein Edllurd I~()r$tw. 
Döhn Carl Naturw. 
Voemeus Albert Pharill. 
Voerfler Julius Med. 
nöring Karl Med. 
Dobrel' Frilr. .Tur. 
Dold Paul Me<1. 
Doll A lfred .J UI'. 
Doll Joseph Theol. 
Dollmauu Alfonfl Med. 
Donle Ernst Jnr. 
Dormann Johuun Philol. 
Dom Herlllunn 1\1od. 
Dorn Kurl. Forstw. 
Dorn Micbael Jur. 
Dorn Rudolf l\1ath. 
Doru Wilhelm Med. 
Dorsch Frnuz Phu,l'm. 
Dorscb Moritz 1\'led. 
Dosenheimur EmiJ .Tur. 
Dostert Alfl'e(l Mell. 
Dostel·t 'l'heodor Mecl. 
Dousse Josel' Jur. 
1<: Doux Km'l Obem. 
Dralle Eduard Ohem. 
Drechsel Karl Jur. 
Dl'cel' Kur! v. .Tur. 
Dl'escher Eclwin JU1'. 
Dresler Karl Med. 
Dl'exel Kar! Jur. 
J)reyfns Michael Med. 
Dreykorn Heinrich JU1'. 
DJ'iiher Woltgallg Real. 
Drost O~kar MCll. 
Droste.llÜl~hojl'A.l<'rb. v. JUI'. 
Dnulllll El'llst JUI'. 
Buchau 
Wei1111üllRter 
Dresden 
Kollnhll1''' 
Au '" 
Ohenmit.z 
l~oth ll. (1. l~oth 
Belgl'ad 
Wieshaden 
München 
lugenried 
Hal'xheilll 
Toilorill-Do 
Bamberg 
Amb(.rg 
Münclll'll 
Münster 
Nürnberg 
Freisiug 
RÖlllhilcl 
München 
Berlin 
( j ('ilonkirchen 
Weisseuhul'g aiS. 
Brehna 
Ansbach 
Villingen 
.M unclerkingell 
Gögg~nbofen 
München 
Augsburg 
Wiesbaden 
Hof 
GI'(}s~haslacl1 
lIIUnchen 
Brückenau 
Hiudelung 
Angel'hurg 
Douauwöl'tb 
Ihankenthal 
Il.egensburg 
ßefol't 
Ergenr.aeh 
East Molesey 
Altona·Ottensell 
Nürnberg 
l\1indelheim 
München 
Bonn 
Ellingen 
Neu -Endingen 
München 
Blöcktach 
Hamlml'g 
Dausen -
8t. IngberL 
WÜl'ttemberg i-lchrltudolphstr. 31/2. 
Hessen-N. Dachauerstr. 43/2 1. 
Sachsen Landwehrstr. :J2c/3 I. 
Ba.yel'n Spitnlstl'. 3/3 r. 
( Hofstatt J/3 1'. 
Sachsen Spitalstr. 11/2. 
Wiirttemberg Maistl'. 4ü'11. 
Serbien Schellingstl'. ü4/2 1. 
HeHsen-N. Heu~t.t·. 26/1 1'. 
Bayern Zweilniickcnstl·. 3/3. 
GeOl'l;';all um. 
~ Kiinigillstl'. 63/2 1. 
Serhien A.dllllJerlslr. 47/1 1. 
Bayern Georgcllstl'. 48/2 1. 
Adnlbel'tstr. 20/2. 
" Anllllieostl'. 77/1. 
Westfalen A muliell~tl'. 39/2 I. 
Bayern AllIulien,tl'. 26/1. 
< Theresienstl'. 46/4. 
Hacbslm.M. Kircheu~LI'. 15. 
Bayern Tü\'kell~tl'. 3"/3. 
BraullenJiUl'or Frauenstl'. 411/2 1'. 
..., ~ '/1 Hheinprov. He~sl>tl'. d.i • 
Bayem ThtjreKieostl'. 134/ I I. 
Pr. Sachsen Kanalstr. 20/0. 
Bayern Barerstl'. 72/3. 
Badeu Thel'esienstr .. 130. 
Wiirttemberg :rül'keustr. 78/2. 
Bayem Georgiallulll. 
, Zieblandstl'. 6/2• 
« Amalienstr. 37/1. 
llessen-N. Ba\'el'str. 73/3 1. 
Bayern Bayers!\'. 1l7/1 1'. 
« Amalienstr. '2S/2. 
< Ua.helslw\'gerstl'. 0/4 J. 
Ziebluudstl'. 5/1 1. 
< Ba::l.llerstr. ü I/I. 
OKt-l'renssen Uabelsbe\'!-\el'stl'. ~?!~. 
Bayerll Thu1kirchller~t,. öl" I. 
Ludw iglltl·. 1 t/ 1. 
c Hob .. str. 'Ja/'l. 1. 
Luxemburg sJaistr. 4ü/ll 1'. 
Schweb,- Barersl,I·. '17/4. • 
Engillud .VIaximilmllspl. ./'Ff' 
Schlesw.-H. Dachauel'~lr. 16 ,~ 1: 
Bayerll Bchdliugslt" ~~/~ . 
« 'rh~resicuKtr. 1l,3/3. , 
c ä . .l\lnxillliliausst. ~/3. 
I'heiopr. AU"liburgcrstr. 1b/2~. 
), t> 2'~/1 l' h Bnyel'n Ama1ieustl·., .. 
Schweiz Adlzreitelstl'. 9U~~)4/2 
lhyern Nymphellbllrgst. . . 
,« 'füdcenstl'. 37/4. 
1IlIlUlJUl'u' Lindwurllls!r. 41/1. 
'" N h 1 ul· .. ·gt 88/1. OsLprel1ssen ymp eu) ., ... 
BayernlK. Maximillanenm. 
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Düesherg Hermallll 
Düll Wilhelm 
Dlimlet Philipp 
DUck Max Dr. 
Dlirig Fel'dillalld 
Diil'ig l\1ax Dr. 
Dül'ig Hulph 
Düruhüfer Luc1wig 
Dilrr Martill 
DUR<>1 Friedri\Jh 
Durlacher Hermallll 
Dutoit JuliuH 
E. 
Ensttunn Oharle;; 
Eberhard ,Tuliu:, 
l~herl HallS 
ElJel'l Johallll 
Eberl M artin 
Ebed(j JOhUllll 
l~berlo Rollert. 
Ebers Paul Dr, 
Ebert Wilhellli 
l%erth Fl'tlnz 
Ebkeus Heilll'ich 
EImer Fruuz 
EImer H\JrllullllI 
Echter Joseph 
gclml'dt 'l'heodor 
Eck:lrt 'l'heouor 
Eckerleill AlfollH 
Ecker:; Hl1"o 
Eekold Ko~md 
EI'kHleiu WilhelUl 
Edel' Geol'o· 
geler LUd'~ig; 
.Egelhaaf A Illert 
Egger Hermanu 
Egger Kar! 
Eggert Hichurd 
Eggert Wilhellll 
Eh!"l':) Paul 
ghlert Ut.to 
Ehr Adam v. 
Eh ret Hermt\llll 
Ehrisulttllll Hohert 
gichhoff Ernst 
Eichhorll Allton 
Eichho1'll Max 
Eichhoru PUlli 
E~llh~llgel' Bapth-:t 
~~c1l1l1gel' Geol'g 
hwhllCl' Jo'l'ltllZ 
giermunll Geor .. ' 
Eiuhll\1~el' l{ohe~·t 
N(1tw. 
Pharlll. 
Ju!', 
Med. 
jIed. 
Moll, 
1Iled. 
lIIed. 
Fvl'stw. 
Phi!. 
Med. 
Philol. 
Nutw. 
,Tm. 
Philol. 
'l'heol. 
Mell. 
Med. 
Moll, 
i1Icd. 
A~tl·on. 
'l'hcol. 
l\1l~d. 
,Tul', 
JUI', 
,Tur. 
iI[ed. 
,Tu!'. 
,"lath. 
Theol, 
Met!. 
,Tm. 
Jm, 
Real, 
Med, 
Phi!. 
,Tur. 
UhoillU, 
JU1'. 
JIlI'. 
Phl11'1ll. 
Tlleol 
CllelU. 
Phul'm, 
Jur, 
JU\'. 
Meli. 
JUl'. 
,Tu\'. 
'rheo1. 
Met!. 
.Ju\'. 
• 1 ur. 
' .. ---=-::=::-":::::'='=='_-_ .. _----:.~.~-:-.-==:-::~ =_.-
Düsscldorf Rbeinpr. Westel'miihlst.r. 16/t. 
Bmllbel'g Bayern Bal'cl'str. lU/I. 
RegenRbul'g Amulienstr. :35/2 J. 
München Krunkenhausstr. 1/2. 
lVIiinchen Scbl'<1udolfstl·. 5/2. 
Aushuch ITnmbliugerstl'. 22/3, 
Augsuurg Steinheilstr. 3:1/1. 
Leutel'"baust>n « jL[ilUmerstr. 1/0. 
Ansb::ll'h ( ITheresienstl'. 56/2. 
St'l'elitz lIIeckleub.-Stl'elitll·v. d. 'raunstl'. 13/0. 
Hamhurg Hambnrg l'l,utuford~tl'l\sse 2/3. 
IDlll'lllstUdt Hessen Neul'eutherstl', 12/1 r. 
Cambl'idge 
,~iglna,rin~en 
Hattenholi:n 
N :llltesbllch 
Laugeu bal'h 
Konzenberg 
l\It'luchen 
lIIüuchell 
Leipzig 
Lttudsbel'g a/f,. 
Blll'::lSel 
Struubillg 
lIüllohell 
Landshut 
iH tUJIlheim 
München 
Wallerstein 
RlWensllUl'g 
Salliiwellel 
l\'lÜllchell 
N,ltterulJe1'g 
~rünchell 
HellblIch 
PU8Slt,U 
PUSSUll 
Wusterhnsell 
Ebel'slJel'g 
Halllburg 
Siegen 
Kti.helberg 
Glnuch,tn 
!\:IülhlH1SC>1l 
Müuchen 
Iugolstndt 
ß1'llUdellhul'g 
T\Juschnitr. 
Forchheilll 
Bimhadl 
Ingolstudt 
l'oppenhmer 
Neubm'g .~/D • 
Alllerik:t Schellingst,r, 70/1. 
Hnheuzollern Sl'hcllingstr. 40/2 R 
Bayern Jägel's~r. 3/2 1'. 
GeorghlDulll, 
Arudtstr. 8/[ R. 
l\'Iul'sstl'. :37/4. 
«( Briellnerstr. 2U/I. 
c Kraul,ellhausgtr. In. 
S:whsen Bogenhnusen 171/2. 
B:,yel'll GCOl'giaUlllU. 
Olc1ellhur~ Klenzl'str. 87/'2 r. 
Bayern Am Gl'ies 5/1. 
e Suhellillgstl'. 101/1. 
« Kauulstr. 65/1 R. 
Baden Amalienstr. 84/1 l. 
Bayern Maistr. :32/0. 
« Mal'$chnllstl'. 18/1 }, 
Wiirltemb<>rg Amalienstr, 41/1 1. 
PI'. Sachsen Goethestl'. 24/4. 
Bayern St. Allnastr. 11/2/l. 
« Nellretltherstr. 1/3. 
c Kanalstr. 5'J/'{, 1'. 
Wiirttelllberg St. Paulstr. 6/3 1. 
Bayern Jägel'stl'. 16a/1. 
" Wittelshachpl. 3/2 11. 
Pommern Neul'euthel'str. :3/2 1'. 
Bayern A1U:1lienst1', 21/2 r. 
lIumbll1'g Adalbel'tstl'. 3/1, 
Westfalen Gauelsbergerstr. 3. 
« Burel'str. 1):)/3 1. 
Sachsen Neuhauserslr. 13/2 I. 
gJsass-Lot.hr, Hh·tcustl'. 17/1. 
BayerD Theresienst.!·. ::;9/1 1'. 
,( Suh1:whtllllllt3Stl'. 31/:3, 
Bnul!lelllJnrg Allgsl>lll'ger~t,~·- 1h/3, 
BaYCl'll Steinheilst.r. 2h/3 I. 
( Kaillbachstr. 1)4/0. 
Georgianlllll. 
G{)othe~tr. :H/2 K 
Schellingstr. 2Q/2 1'. 
l\IaxilUiliallelllllo 
4 
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Eiuhnnscl' Rudolf 
Ein~iedler Josef 
Eis('le Anton 
Eisde JOS<'pl1 
Eiselein Itobel't. 
EiKenholel' AJois 
Eisenhol\'r LlHlwig 
Eiseulllunu Aron 
I':izenhi',fel' Heinrich 
Ellillg~r AJexnndE'l' D,·. 
Eminger Adolf 
Emmel'ling Mal'tin 
Emsheimer Jl11ills 
Ellrtell Al1g\l~t 
En(lerich A l1gl1st. 
l~nrl('rh·n Eugen 1>1'. 
ElHll'rll;'; AlhE'l't. 
Ellllres AloiR 
Enlll'eR Wilhellll 
EIlIll'ÖS Antull 
Eug!;'l Walfrietl Dr. 
Engl'lhanlt, Hllg0 
Engl']hard I Koumcl 
Eng(jl~ Oarl 
Engl Gustnv 
Englhnrcl XuveJ' 
F.IlZ(,!lf\}l~rj.!l'r Juseph 
Epell~teil1 I1 :ms 
EppelHIlll'1' Kurl 
En'kenhrE'chL Km'] 
Erdl Allllrell~ 
El'(l!ucllger gmil 
Erflt\ Alf\'e,l Fl'hr. v. 
Jo:llumlt. Wilhelm 
Erkeu Ll1ll\\'ig 
Erl Fll'lmHtiau 
El'llHt .Toseph 
Emst Leo 
Ernst Wilhclm 
El'I'as Martin 
Eschenbnch l\lax 
Eschenlolll' Eugen 
Esel' Ludwig 
T~sslingpr Hngo 
Etter Herlllilllu 
Euler-Chl'lpin Hauf; v. 
Eyora Hillll!tl' 
EXller HIlc10lf 
F. 
Fabel' Hl'I'I11Unn 
Fahricins Wilhelm 
l~ackll'l' HeiuJ'ir)h 
FiiAslel' Engen 
\o"lll1lliiIJrl' l\lil'hncl 
I
phi!. 
'l'hcol. 
Med. 
Theol. 
Philo!. 
• Tur. 
TheuJ. 
IIIed. 
. Tul'. 
Ollem. 
l'harnl. 
JUI', 
.\lel1. 
Nnt\\'. 
Pharm. 
Met!. 
.1UI'. 
lIIe,l. 
JUI'. 
Math. 
l\Ied. 
Phul'llI. 
Philol. 
Nat\\'. 
Tlwo1. 
,Tur. 
. Tul'. 
• Tul'. 
JUI'. 
~Iell. 
.Tul'. 
Phal'lll. 
.1111'. 
CIlIlJ. 
l\Ied. 
Me,!. 
.Tu!'. 
.Tur. 
Illert 
Jur. 
Met!. 
.Tu!'. 
F01'i~tw. 
Med. 
Med. 
ühem. 
Chf>lll. 
Mod. 
• Tur. 
Phil. 
lIIoll. 
l'llil. 
l\fe,l. 
NE'ubul'g a/D. 
Aug~bl1rg 
Ehersbach 
Dlil'l'WUll"PIl ~Iiltellhc;:g 
Pussan 
MÜllch~n 
,\1 11 I'kt,bl'ei t 
Asehuffl'n\lUl'g 
Frankfurt alM. 
_\u:';8hllrg 
Auel'bnl'h a, ,I. B. 
Hcuchdlwilll 
Bel'Hn 
Wl·i1bl11'g' 
Uhu 
Fl'('i;;iug 
!.pehfel,\ 
l~ordlheilU 
Ilorgaul'l'/!:rf'uth 
Ollpcln 
CohnJ'g 
NymphI:'111,l11'g' 
B.)Un 
Wl'ilheilll 
.\1 iinchen 
HOl1thotell 
Fmllkful'l. ufO. 
,1':IJl'l'llIa Illlfitu,l1, 
Illockenlll\illl 
IKeJheim 
!Otlweiler 
j
AhOI'11 
Oll'lmbul'l;( 
Jlcnwllil'h 
GeiRl'lhliring 
Buch 
Ahtswitul 
Sashueh 
München 
i\lüll(')len 
i\liillc1tCIl 
Buchloe 
Horh 
l~oltweil 
Ingolstu,lt. 
FiiJ:th 
Neustadt, 
München 
Gross-Umstc,lt 
Bttye1'lllsteinSclOl'fstr. 1/4 r. 
« Georginnulll. 
Wiil'ttemoerg Findlings!r. 10/0. 
Bayerll Georgio.uulIl. 
« Arunlieustl'. 49/21'. R. 
Weinst!'. 1<1/:3 • 
" Georgil\lllll11. 
Sendiingel'st1'. 4:3/4 I. 
» müthenstr. ,i/:{ r . 
Hesseu·N, E\virastr. 7/1 1. 
Bayern Llludwehl'stl·. ,13/2 r. 
Hl'sseu 'Vlll'zerstr. 1(,/0. 
Bayern Goethestl·. 31/2 1. 
BrandrnhUl'g Achellillgst.r. 5n/2 1. 
Hl'SSCll·N. Galw}:>liel'gel'stl' 63/:3. 
Wiil'ltemherg N\1f;Shal11l1stt'. :3. 
Bayeru Ht·helling~tr. 55/:1 . 
KreuzRtr. 32/1 J. 
Kalllhn(:hRtr. 04/0. 
« Tlilltellstr. 37/-1 1'. 
ßl'hle~ien RchillerRtr. 12/2. 
folaehsl'll-C,-G. Hil'tenstl'. 8/1. 
Bayern Adalhertstl'. 28/0 1. 
l~heinpI·. Briennerstr. 31/0 I. 
Bayern Georgial1llUl. 
« Sl'helliun·stl'. 52/:1. 
" Mnximillallemn . 
Dranclen burl-': Amnlienst,t·. f>2/2 . 
Bnyp.l"n Rcilllll'll hachs!r. 30/:1• 
Baden HOl1nens!l'. 13/0 1'. 
Bayern Türlcenstl" 6H/!. 
H,beiupr. Senefeldel'stl'. 7/0 1. 
S'II,hSCIl-C.-G. Sl!hnorrstr. J 0/0. 
Ballen SC'heJlingst.l'. 38/2 R. 
}{he:l1pr. ScllCllingstl'. 114/1 1'. 
Bnyel'n Klenzestr. 21/2. 
« Blii!henstr. 14/3 J. 
« liabeh;hel'go.rstr .• :/~ 1', 
Bnden Schillerstr. 21a/ w 1. 
Bayern Thierscllstr. 49/1. 
Resic1enzstl'. 22/2. 
Hesssll'. 38/:3. ~ Schmndolfstl'. 6/0. 
Wiil'tlßluberg Spitals!!'. 71/21 I/I. 
< Mat.llildellstr . 5 O. 
Bayel'll ZiehJmlllstr. 1!~./., 
« Thf't'e8iell~ll'. 2.1 ... 
S"hle~i(lll H,ingseissl\·. 10/0. 
/
ot.tCltheilll n./ Hheill 
I"iisilell 
NiNlcrlilll\hal't 
lhyel'J) :-::ophiells!1'. 5:1/.;~ . 
Hessen %il'hlullIlstr. M·l. 
Baden Gloekenbnl·.h 2;l/1 1. 
llaycrll Amnlil'llilh'. 5812 r. 
. lIil'!Pl1Sll'. 10n/3. 
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Heimat. Wohnung. 
Fahl' Edual'd 
Faklel' Hans 
Fltlk Gust-av 
Falke Lud wig 
Fulkellhausen W nltlwt' 
Fl'hl'. v. 
Fullis Oscar 
Farwick Bermann 
Fallncr Ilall~ . 
Fnuner .r oSfof 
Fttllst Edwiu 
Fedel's(l\ullidt Frierldcll 
Fcess Hugo 
Fecss Wilhelm 
Fehling Emalluel 
Fehl' Jakob 
Fehl' 1\'1ax 
Feicht.ingel' Engen 
Feigel J)'l'ielll'i('h 
Feil AnIon 
Feil August 
Feil i\Ial'till 
Med. 
Forstw. 
JUl'. 
Philol. 
Med. 
N. Philol. 
N. Spr. 
Chem. 
,Tur. 
JUl'. 
j,Vled. 
.Inr. 
Med. 
.Im. 
,Tur. 
Phi!. 
I'hal'lll. 
Moll. 
.Tul'. 
F('ilitz~eh Ale:<. Frlll'. 
Feith Sigllllllld 
J"eldmallll G\I>ltIW 
V •• Tul'. 
Fels Otto 
Fendt I"el'llinlllltl 
Fel'ckel ChriRtoph 
Pel'ling Alti'\l(\ 
Femel' .:rUliIlR 
I·'el't.! Antou 
Fl:ls~l~r HiclHu<1 
Fest Antou 
FetzlIer Albert, 
l?t\uchtwallger Angn~t. 
l~el1c.bt\Vallger .Tacob 
l:?uchtwuuger Max 
hck Emil 
Pi<'lmrtz Hubert 
Pieger .\lartin 
FiessooullU Fl'iedl'ich 
l~ikentschcl' Max Dr. 
Fink Friedl'ich 
Piuster Ludwi'" 
Finstel'walder (1<.'01'0' 
F!rnhaher Leonharclt 
Flschenber<r EmU Pi~cher Albert 
Pischer Anton 
Fischer Ernst 
Fischel' Franz 
F!schel' Franz 
r:~scher Fl'iedrich 
1< Ischer Georg 
j"ischel' .T OA",I 
Pi~cher Kur! v, 
Jnl'. 
Mt',!. 
l'harlll. 
'fheol. 
Mell. 
.Tul'. 
.Tul'. 
'l'heol. 
Me<!. 
Med. 
Mat.h. 
Me,l. 
M0<l. 
.Tur. 
l\Iatb, 
Mell. 
Philo],. 
Pharm. 
Med. 
Mell. 
Chem. 
.Tut'. 
lHed. 
Phul'lll. 
Plumu. 
,Tur. 
Med. 
JUl'. 
.Tm'. 
.Tu1'. 
Phtll'lll. 
Me<! • 
.Tu1'. 
PirlUusens 
Datteubnl1sen 
Miillchcn 
Linse 
Wal« 
Eminencc 
Hi<lc1ingsell 
Tirschenre.utk 
Tirschelll'Cllth 
BaI timore 
Laumersheim 
lIIiillclu,n 
Niirnhel'g 
JJiihcck 
Pfronten 
l'frolltell 
I\1iiuclIßn 
Pil'maSOllS 
Amher(\' Sll~yel'''' 
Weiden 
Nürnhrrg 
Noust·Il<1t; a/H. 
Kl'iegshah<'l' 
Clbllclutu 
M:tl'llb!lc:h 
l'it'IllURN1S 
PUHslm 
Bayern Gliickstr. 2/2. 
'l'iirkellSb'. 20/2 1. 
« ~nillerstl'. 1/1. 
Bmullschweig Jiigerstl·. 3/3. J. 
Bayern NYlIlpheubrg$t.r. 8'/.,/2, 
Amerika. Hermnnllstr. 76/1. 
Westfalen Lämmerstl'. 1/2 1. 
Bnyel'1l AugustensIr. 62. 
< Steillbeilstr. 12/0 r. 
Nordamerikn KnrlRtr. 11/4. 
Bayern Königillstr. (\3/1 I. 
Sendlillgerst.. 17/4. 
~ Gabelsbergel'str, 49/1. 
Lübeck Amalienstr. 92/2. 
Bayern Gabelsbergel'st. 48/2 r. 
Therl'Rienstr. 83/1. 
Louiseustl'. 48/0. 
Tiirkeustr. 90/B H" 
Knrlst.r. 38/3 I. 
A llgshUl'gel'str. 4/2. 
Theresienstr. 13/:3. 
Schnol'l'str. 1011 r. 
Knu:\IRtr. 39/1 I. 
« Reich<.'hbacbst. 21i/ll'. 
I-inchsell Kaulbachstr. 11:3a/3 I. 
. Bayern Landwehrstr. 5/3 r. 
( Schellingstr. 58/1. 
Maximiliauelloo. 
EdenJtohcll 
Volkmttnnsclorf{\l'lHl 
Tutteubucbfltr. I/l. 
Geol'gitlnum. 
Kaufingerstr. 9/4. Bumh<.'rg 
FÜl'stellzell 
Lichtenthai 
München 
Fürt,h 
i\'1üuchen 
Niil'llherg 
Auchen 
Clraisbach 
MÜllChllCl'g 
AugsbUl'g 
Kitziugen 
Würzburg 
Ingolstaclt 
Nordhol'll 
Waunen 
Bl'a<lkenhcim 
Ellingen 
München 
NÜl'1lhel'g 
Zwiesel 
Rosellhdm 
Milldelheim 
Rimlmch 
Neu-Ulm 
< MÜllel'stl'. 3/3 I. II. 
Bnden Blüth<.'llstr. 9/2 1. 
Bayern Bruderstr. 10/1. 
( Thierschstr. 13/2 1. 
" 'l'hierschstr. 43/2 1. 
< Türltenstl'. 87/2 I. 
Rheiup", Schillerstr. 26<1/2. 
Bayern Tiil'kenstl'. 37/4 1'. 
" Liliellstr. 20/3 1'. 
e \VasUst.r. 2/1. 
l\'Iitler€1'str. 5/0 1. 
Finkellstr. 4/1. 
< LOl1iseustl'. 411>/1. 
HtlllUOl'er Tihkenstl'. 41/1. 
Pr. P~llSSCU Eubuherstr. 3u/3 1. 
WiirHemberg Theresieustr. 50/2. 
Bayern Thil'rsehstl'. 2/2. 
« Schellingst,r. 3/ I. 
< Dachauerstr. 107/2 R. 
G liickst.r. 1/3. 
Thalldl'ohllCl'str. 20/1. 
Hasenstr. 3/:3 r. 
Ziebh\1ltMr. 2/1 R. 
Jägcl'str. 1011/2 1'. 
4'~ 
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INeW-YOrk Amerika Hirtenstl'. 23/1 1. Fisc,her Lonis Dr. Fisc:her Mnx 
Fischer Otllllfil' 
Fischer Hichard 
Fische)' Richarcl 
Fischer Hobe1'h 
Fischer Rupert. 
l"illChl Haus 
Fite Wmuer 
Fitzpatrik KUl'I 
Flaig Clll'i~tilln 
Flaig Ludwig 
Plasser Emil 
Flaum Maximilian 
Flechtnel' Km'l 
Fleck Otto 
Fleck Ot.to 
l"l('iseh Ltuo:ins 
Fll'ischec Albert 
FleischhllllCl' El'ust 
Fleisdmwllll Ac10lf 
l·'leischmauu Pl'llnZ 
l~lemiscll Georg 
l~lol'ltellluuu Allolf 
10'10111' G eo\'g 
Flol'schütz Albert 
Jo'Öl'stO:<lnunu PanI 
FOerRlcl' E.: lI:1l'cl 
l~ö!'sler EIll il 
Foertsch Hans 
PolulIauu El'll~t; 
lo'orstncr II ngo 
Fonem' GC'()l'g 
l~rackenpohl Herlllllllu 
l"l'acnkd Adolt' 
l~l'/\l'nkd Eugcn 
Fraenkel Eugcn 
Frnmm Fl'iedrich 
l~l'allk A.lbert 
Prall!;: Christinn 
}'l'llUk Erich 
Fl'lluk .Takob 
Fraak J nllUS 
Fl'Iluk Karl 
l~l'Iluk Phi! i pp 
Fl'allk Hic,llIlI cl 
Frank Xavl'l' 
Jo'mnlte Alfrcc1 
Franke Haus 
Fmukcnstein Joset' 
Fl'I\llt~ Hichal'cl 
Franz Nikolau~ 
lo'l'llu{)llleld A1[1'ecl 
Preimiillel' Km-I 
Freundlich Al'thnr 
J11'(,w Wlllinm 
Ollem. 
Jur. 
Jur. 
Jur. 
Phnrlll. 
Phnrm. 
Jur, 
I:'h iI 01. 
Phil. 
Natw .. 
PburlU. 
Med. 
Med. 
Med. 
Jur. 
l~orstw. 
Mecl. 
Med. 
Med. 
Jlll'. 
Mec1. 
Mllth. 
JUl'. 
Mec], 
Phlll'lll. 
i\Ied. . 
l\Icrl. 
Pharm. 
.J 11 1" 
.Tur. 
I'hnrm. 
Mecl. 
Ollem. 
.Tm·. 
Plllll'lll. 
Mec1. 
PhUl'lIl. 
Cllem. 
Uhem. 
Ohem. 
Mecl. 
!\Icd. 
MN1. 
• Tur. 
• Tu\'. 
!lIed. 
Mccl. 
Phyt-;. 
l\1ed. 
1\1 ecl. 
Mecl. 
.Tu!'. 
Jnl'. 
JUl'. 
.Tll!'. 
Ollem. 
Kallfbelll'en Bayerll Westell1'iederslr. 14/2. 
Hof ( Barel·st1'. 84/0. 
Bmullschll'eig Brnullschweig Adalbel'lstl'. 25/2 1'. 
j'lallnheim Bac1cn Sohommet'~tr. 9/2 I. 
Uhu Wiirttembel'g Hocbbrückellstl'. 14/2. 
Altellbuch Baye1'll Ohristophstr. 6/2. 
Mlinc'hcn < Eiulnss 3a/l 1'. 
Merchalltvillc Amerika Schcllingslr. 80/3. 
New,Yol'k ( Schellingstl'. 70/1. 
Würzhnl'g Bayerll Rilldel'llll11'kt 7/3. 
Konstauz Buden Liuclwurms!l'. 39/2. 
lIIiiuchen Bayern Heustr. 21a/1. 
Wal'SChllU Russland Sendliugerthol'p1. 1/3. 
Mlillohell Bayem Milchstr. 17/ J 1. 
Frankfurt a/M. He~sell·N. Zehutnel'str. 6/2. 
Dlissclc10l'f Rhein pr. Spitalstr. 3a/l 1'. 
Churwalden Schweiz A.ugsbul'gel'stl'. 4u/3. 
Göttingen Hanuover Renll. Schmidstr. 3/2. 
Leipzig Snchsen l'ürkenstl·. 34/2 r. 
Freillsheim Bnyern Goethestr. 44/:3 1. 
Rcgellshul'g < Adnlbel'tstl' 32/2. 
LUll ingcn < Klenzestr. Ö 1/2 r. 
Hanllol'c'1' Hannover A.ugsburgerst.l'. 4u/2. 
Saal'lonis Rbcinpr. l'heresienslr. 134/2 R. 
COblll'g Snchsen-O.-G. A.dlzreitel'str. 1 ~a/3 I. 
Grandenz PI'. Pl'enssen Stephauspl. J 12. 
Schweillflll't Bllyel'll Schellill"slr. 64/2 I. 
München < Zweibrü~ltellst. 37/3 1. 
Boeftea < A.mnlienstr. 85/4. 
Rchli('ugell Baden Allgsbul'ge1'5t1·. 4/2 1'. 
VilKhoJ'ml Hltycro Cornclillsst.r. 30/1 1'. 
[~mllkfnrL alM. Hessen-N. Hh'teustl'. 1. 
l(reuznllat' Hlleillpr. Bnrcl'str. 16/1. 
LU\1l'l\hiitte Schlesiell Augnstcnstl" 3B/t). 
Bischberg Bnyel'1l Glockenbn(!h 15/0 1. 
Nenstadt Schlesien M:ursstl'. 8/0, I. 
WismUt· l\Iec:klenb.·Schw. Hirtcnstr. 22/1 I. 1 ' 
Charlotlcnbnr" Bl'Ilnc1enburg Gnbelsbel·ge1'st. 27/./~· 
Colmrg I:> Sachsen.C .. G. Gabelsbel'gerstl'. Zü . 
Ot'slan (A.llo·ustellstr. ö/1 1'. 
F01'I'hhcilll Bayern Bll~lIcnstl'. 48/3.1"1 
PirlllusellR Schellillgstl'. 59/3 . 
Eclcllkoben AIDalicl1str. 19/2 1' • 
Bischbcrg < Königinstl'. 49/0 . 
Lanchl:~illl Wiil'ttembflrg Schillerst I'. 8/1 1/': I' 
Anfkirch BltYl'l'n Landwc111'stl'. 45 2 ,. 
Bllllzlau Rchlesien Ziebllludstr. 5/3. 
Mliuchell Bayern SI,ellstr. 6/2. Jtl 
BerJin Branden burg Ach wau! h:llcl'slt·. 8 •. 
Otterbel'g Bayern Sonneush·. 4/1 1. I 
O})llenheim H(~:;;"en 'l'hcresiellst,r. HO/4 . 
Nill'Il11el'g Bayern Amaliellstr. 15/2. 
Gerlllcl'sheim Barel'str. 21/0. '/1 
Miillehen < Schwtlutbalel'stl'.73 . 
Pel't.h Sehott.ll1ud nt.to~t.l·. 1 :1/:3. 
Name. 
Frey Gnstnv Jm', 
Fl'ey Jukob Jn1'. 
Fl'ey Kal'l Ohem. 
Fl'eyllerp; Heim'ich F1'h. v. Jm. 
Fl'eydt Joseph JUl'. 
Fl'cYlllm1! Viktol' Med. 
Fl'cytug Ludwig Jur. 
Fl'ickillger Gottfried Med. 
Fridl'ich Paul Med. 
Friede Osc'nl' Med. 
Friedclllunn lfCl'lllUnU Jur. 
Fl'iedel'ichs Adolf Med. 
l<'riecUi\ndcl' Albert Ollem. 
Fl'iecllänilel' Geol'g Me<!. 
1"l'iedlein Fmnz (>hm'm. 
Priedrieh Alois Med. 
Fl'ies J ohulllles Me<l. 
v. Fl'iese Ernst Phi!. 
Fl'icsellegger l\1Ul'till Phi!. 
~l'!ess AIl'red .TUl·, 
li rltsch Mm'tin DI', Ohem 
Fl'itz Hel'llIunll Jl1l' • 
Fritze Osknr Jnl': 
Fl'~be.uius Lu<1wig Natw. 
Fr~l1l~ch BCl'llllal'd Phal'm. 
Fl'ohhch Hans JUI'. 
Io'l'oehlich Theodor Mec1. 
~I'Omhel'z Ellgelbcl't Med. 
I-rolUmel W,llther JUI' 
~~l'onm üller Georg J ur: 
h~1Cht '1'heo<1ol' Med. 
Fl'llhlJeis l~l'allZ ,Tur. 
Fuchs Adolf PlmrlU, 
FucllS August !\Icel. 
Fuchs AU"llSt T 
Puchs GJ'l"'bel't • lU·. Porstw. 
Fiil'st Alhert Forstw. 
Pulda Fl'itz Med. 
Fumiull Ednnmd Jl11" 
Funk Hans Forstw. 
Futter PanI Med. 
G. 
Gabler GlIstav Jur. 
Gack Ellgen Med. 
G~nsIJanel' J osef Me(l. ~~1l8s1er Max .Tm. 
Ga!schc..uhergel· HichllHl Mod. 
Galsor Franz PhiIol. 
Gallaud Friedrh:h Mec1 
Galleull:alllp .Tulius IIIed' 
Gallingel' Joseph JUI'.· 
~an~pert Otto Nutw. 
Ganmg Mnx .Tm. 
Gass Joscf Thool. 
München 
Dallnonfds 
Aarau 
München 
Weiler 
Deggeudol'l' 
Münch<en 
Nördlingen 
Lnbischin 
Helmstedt 
Erusthot 
Unna 
Oppclu 
Posen 
Regenshurg 
Möglillg 
Hupped,sb(,rg 
Odessn, 
München 
München 
Breslall 
Potsdum 
Bremen 
Kitzingeu 
Kattowitz 
Sb • .Tohallll 
l'luuen 
Fl'eibul'g 
Augsbul'g 
FÜl'tll 
Planen 
Schl'ohenhlttlStlU 
Erfurt 
Regenshnrg 
1f1ünchcn 
Höflein 
Aschuft'enburg 
Mannheim 
Stranbillg 
Henl'enfeld 
Habelschwe<rdt 
München 
Weiden 
München 
l\Hinchen 
Heidelbel'g 
Allgsbmg 
Westcrholt 
Duishlllg 
Niirnberl:( 
München 
Landstuhl 
Mutzig 
Bayern Klcest\'. 9/:3, 
SCh~lIillg$tl" 'lajO g, 
Rchweiz SC'homl1lel"lt. l-lh/2 I. 
Bayerll Gnh(,lshergerstJ" 811/2, 
EJsnlls·Lothl'. Arlalhel'!str. 80/1. 
Bayel'll Lallrlwehl'stl'. ·17/2 1'. 
Bril'llnerstl'. 3;)/1. 
« Wall~tr. 2/1. 
Posen Mnl'~str. 4a/.3 r. 
Hral1nsdnv. Tiirkell~tl'. 4!l/1. 
PI'. 1'l'ellSSen Dnrhallcrstr. 01/1. 
Westfalen Seh illerstr, 47/2, 
l:lchJesieu Hil'tellstr. 10/2. 
Posen Senefelc1erHtl'. l!J/2, 
llaye1'll Allg11stenstl'. 51/2 \. 
Rosenthnl :3/1 R. 
SOlllllms!l" 23/1 I. H. 
l{llsslallc1 Angerthorstl'. 1 h/O, 
Daye1'll LiIl<JWIIl'llIRtl·. 2U/0. 
< Rchöufeldstl'. In/3. 
Schlesien Glockenhnch 6/0 I. 
Brnllc1ellhur~ AdalberMI·. 17/2, 
Bremen Sdlllo1'l'~tr. V/ I. 
Bnyel'll Landwehrstr, 2,1/1 J, 
Schlesien Senefelderst1'. '.l/2. 
Rheillpl'. Knnlbllchstr. 5-!/2 1'. 
Sachsen Karlstr 8/0. 
Bnrl~ll Schwonthlller8lr. !-!/\. 
BltY~1'II Ac1nlhcrtstr. 30/0 I'. 
( Schellingstl'. 43j:'. I. 
Badlseu Glodtcnhach !lf;3 1', 
Bayern Am P!tltzl 1/1. . 
PI'. SnchRClll Daclwuerstr. ;3;3/:!.. 
Bayem Am Glocltenhach 8/4. 
" Bayerstr, 7B/S. 
Oestel'rokh Lnc1wigstl'. 17/1. 
Bayerll Schclling~tl'. 23/3. 
Baaen Fillcllillg!ltr. IOn/3, 
J)aycl'1l Tiirkenstl'. 90/)) R. 
« Barerstr. 7,1/0. 
Schlesien Lnndwchrstr. 37/0 l'. 
Buyel'll Bnrcl'str. 67/1 I. 
< Hl1ckcnstr. 5/2. 
Schwindstr. !3/a I. 
< Salvators!l'. 18/2. 
Ballen Schillers!r. 48/2, 
Bayern 'fheresi('Ilstr. !UO/-t, 
Westfalen 1\1 ittel'cl'stl'. 4n/2. 
Rheinpr. Schellingll!r. t12j:J. 
Bayern Amaliell~! r. 22/3. 
( \SChlVantbnlel'~tl" 43/1. 
• Hchrnuclolfstl'. 18/3 r. 
Elsn~s.Lothl' Herzog~pitnJsh·. (J/'J. 
114- --
Name. IStudium·l Heimat. I Wolmun!!. 
========F=~~='f==·_='=~~~~~-==;O~'~--'=_='.7_~~ 
IPhil. Snlzb<>rg Bayern \ Lin rl \I' IlI'IDstr. 40/2 l. Gasser MOli: Ga~sert August 
Gassner Ernst 
GUl1batz Geol'g 
Gnzert Hans 
Gebele HubeI'!. 
Gehbard Herruann 
Gehhal't Adolt' 
Gehbart Lnrlwig 
Geglel' Leopolil 
Gehler Viktor 
Gehm Joseph 
Gehse Otto 
Geib Hermann 
Geiger Hermann 
Geiger Hugo 
Geiger Otto 
Geiger Theorlor 
Geissendörfer Eduard 
Geister PanI 
Geithncl' Otto 
Gelhert Kar! 
Gemperleill Baptist. 
Gemfllld Wilbellll 
Georg Kar! 
G~ol'gilldlis GeOl'ges 
Gerhig Engen 
Gel'ecke }<'r.lllz 
Gel'hiiusser Max 
Gerhardt WilhdlU 
Gel'henser Eduarcl 
Gerhenser Gustav 
Gel'lllann Valentin 
Gernlein Johann 
Gemsheim Alfretl 
Gerfltnt>r .Jobaull 
Gescbeff Nicolau~ 
Gessuer Heinrich 
Gessner Hel'lllaUll 
Gewallig WilheJm 
Geyer Aclalbel't 
Gick üsknl' 
(liehrl Josef 
Giebrl WilIJehll 
Oiel Hugo 
GiE'l'er Johnnn 
Gie.~e Oskar 
Gigl neol'g 
Gilhody Alexlllldel' 
Gildemeister M ax 
Gill Capen 
Gill Simon 
Gillitzt'l' Otto 
Gimple Gottfried 
Girllrcl Ernst 
Girisch Eduard 
l~orstw. Z",cihriir,keu «Schellillgstr. 20/1 I. 
Jllr. Rosen hnch « Theresiellstr. 11/1. 
.TUt'. Pirlllll~('nK « Bnl'erstr. 78/1 1'. 
Met!. Cuhm'l:( Saeh~en-C ·G. Knnlhachstr. 88/1 J. 
l\1ed. München HnYf'I'll BÜl'klE'in~tl'. 1 (:~ 1'. 
PIHlrm. KulmlHlI'h « Al'eiscltr. 34/0. 
Med. MÜIll'ht·n Adalb<'rtstl', 4111/4. 
Med. Lauten'ekell « Ulockenbaeh '22/3 I. 
'l'hpol. Legnu " Ueorgiullulll. 
N. l'hilol. Stehlllch Htlchsell·l\J. Schellinf-(str. 105/;\. 
PhiJol. Mainz HÜHRcn Adalbel't8tr. 4111/1 I. 
Med. Bcrlin Bnmclenburg Maistr. 50/:3 r. 
Jur. Müuchen Bayerli TÜl'kenstr. fl7/3. 
Theol. l\'Iünch<:'n « Pilotystr. 11/2. 
Phnrm. Fl1I·th i/Wo Daehanerstr. 17/3. 
Phi!. Milnchen Enrerstr. 30/3. 
PhiloJ. ~lüllchen Bart'rstr. 80/0. 
.J111'. Winr1shehu « Atlalhertst.r. 15/3. 
Jur. Weimar Sacbsen-W. GlÜcltstr. '2/1. 
i\Ied. Greiz Reuss ii. L. Holzstr. 23d/1 1'. 
.Tur. Kaiserslallterll Bayern R(·belliugstr. fi4/O. 
Jur. Pottellstein « Bogenstl'. 3/2. 
Mild. Wieshl\(l~n Hessen-N. Sellommerst.l'. 1412 1'. 
Med. Paderhorn Westfaleu Senefelderstr. 12/2 1'. 
Med. Kon~tlllltinopel l'ürkei Sonnenf\tr. 2611. 
N. Philol. MJmchen Bayern Burer8lr. 46/4. , . 
Cam. Helmstedt Braullscbwei'" Adalhertstl'. 'Hu/.; 1. 
.Tur. Eich::;liiti Bayel'~ SchelliugRtr. 110/0 1'. 
Porstw. Köln RhElfnpr. Zehntnerstr. 1/2. 
'1'heo1. SeMfti-;lrliug Buyern Georginnum. 
Med. Münc'heu - Kanalsir. 47/2. 
.Iu\'. .Jukobswllilel' «Türkeu~t.r. 95/J. 
Theol. B 1lTJ.((,l'Sll ort' « Geol'ginulIlll. , •. ) 
Chem. WOl;lIlS Hessen Pfandhunsr.;t.r. 4 •. 
Mad. Spalt. Bayerll l{inl,(seisstr. 71/3.).. 
Phul'!Jl. Le~I{f)\'atz Bulgarien Gnllelshp.rgeI'Htr . . W/3. 
Med. Giinlwim Bayern Tberesienfltr. 160/3 r. 
FOl'stw. Stnc1tprozeltelJ Amulienst,r. 20/2 I. 
Jur. Hegclls)IUl'g Türkevstr. 31/1 H. 
JUI'. Landshut Amalienstr. 49/1. 
.Tur. Hof Louisenstr. 440/1. 
Med. Moosblll'g Al1gusteni'ltl'. 60/2 I. 
Med. Mooshllr" Augustenstr. 00/2 I. 
.J ur. .\lünchel~ Mal'sstl'. 40/0. 
Med. l\!filWhen « Bavarinstl'. 12/0. 
Med. BerUn Bl'alldenJmrl,( Schilcl·St1'. 21u/3 
Phil. Ulltprpfntl'ellhufcll Bayern Goethestr. 3/2. R 
Ollem. l\1ulJehester Ell"l!lnd Gabelsb~rger8t. 15/1 r. 
,Jlll·. Bremen Br~meu Schellillgstl'. 88/ t. 
Natw. Northalll}lton Amerika Dachallcrstr. 7/2 1. 
TheoI. Diirneck Bayern GeOl'giallum. 
I
PhUl'lU. :.\1iluchell , B1mnenstl'. 37/ J. 
Med. HoJ~g('rliugell Wt'lrttf'lUhel'g Rillgseisstt·. 3/2. 
Med. Greuehtou Schweiz Scbillerstr. 2fJ/l 1'. 
.JU1'. NeustHdt a/H. Bayem ßa)·('l·str. 47/l r. 
Name. 
Gistl .Toscf Philol. 
Glaser Fl'iedrich .Tul'. 
GlasI AlfolU; Phnrm. 
Glinzel' OUo Med. 
Glock Georg Mecl. 
Glockller Adoli' Mell. 
GmeiUller Hnlls Med. 
(lochel Friedricl! Jur. 
Gühel Valcutin NlLtW. 
Gäbel Wl1helm Med. 
LTölJcl' Christiall Jnr. 
Winuel' l~udolf Jm. 
CHirillg Emil JUI'. 
Goering l{,udolpl1 Med. 
(]0(,8 Karl Jur. 
GösSnHtllll Joseph Jur. 
Göster Alois Jur. 
Götls!Jergel' Johann Theol. 
Goetz Hermanll Med. 
Goetze HallS Men. 
Goetzelmtlllll Fel'c1iuuml Jur. 
Goldhach Fl'anz Jm. 
Goldellberger Franz .Tur. 
Goldschmidt Ednard Dr. Med. 
Gohlscbmi(lt. Henry .!Herl. 
Goldschmidt Fl'unz .Med. 
Goldsehmidt Kar) Jm·. 
Uollwitz Fl'iedrich .Tn\'. 
v. d. Goltz Siegfl'ied F1'I1 . .Tm. 
~O<lS Georg PhiloJ. 
GOHS Josepll .TUI'. 
Gosi'ner Edeh Jur. 
~ossner Richnl'd JI1I'. 
C,OSSllCl' Wilhelm F'on:tw. 
Gotthelf l~rie(lrich Phi!. 
Gottschnlk Erich FOI'RtW. 
Gralle Herlllt11111 Y. JH,,(l. 
G1'ahillger .Juroh Theol. 
Graf Fl'iedrich Med. 
Gmf Llldwi'" Forst.w. Gl'(\felJ~teiu "Eull'l v. 
.rnr. 
Grahl Walter .TUl'. 
Gl'llml Joseph Jur. 
~rm\lluil1g Karl .Tu\' 
C'ruut. Homol' Me«. 
GrnsSlllttl1U Kur! DI'. Med. 
(~rllssnllulll Ludwig JUl'. 
GI~UU Antou Jl1I" 
Grau Philipl) Jnr. 
Urnulllunn Ludwi'" Jm·. 
Ureil Antou '" Thcol. 
Greine1' AlIlol't Med. 
Greiner Carl JlU'. 
Grc~heck Villcenz Phurm. 
GressnuUlU A\lgust Med. 
Grethe Gusla" Med. 
Heimat. lYoknllllg. 
München 
Mi'lnchell 
lVIünchen 
Halllbul'g 
R!icleRlwim 
Fl'ei1JUr~ i/li. 
l\I1\l·tinszell 
F111d:~ 
Enel'dorf 
SOl'st 
AlleJ'shel'g 
Raden·Baden 
:München 
JelltL 
Allgshl11'g 
Bergen 
Unterostendorf 
Kobl 
Aichach 
\YisD1!1l' 
Miinchen 
Allgshul'g 
i\lliuchen 
Mainz 
Altolut 
H!\IuJmrg 
i\IlIinll 
Willd:::lll'illl 
BeerllNg 
Gl'o,;slJE'J'g 
lIIüuchen 
Spaud:ttl 
,T(,ttiugen 
.Tcttingeu 
Berliu 
Spanduu 
Goldingen 
Gangltofeu 
Passau 
Bayel'll ROttlUl1l111Rtl'., 10/ I I. 
St. AUlIillll. G/2. 
B:n'''I'~tl' 42/3 1. 
H:uuhlll'g SI;. PUllIsi!'. 2/~. 
Ifl"8SCIl-N. Sl"Il('rehlel'~!I'. 11/1 lI. 
Baden Lanowehl'.'\·l'. 4HJI 1'. 
Bayern BauIlel':-:tr. :12/:3 1'. 
1I1'~seu·N. Th"l'e~it·n~tr. 30/0 l{' 
Ilnyel'll NYll1jlbellbrg:::I.I" 8'2/:,. 
Westfuhm GIoC'kl;nhach 162 r. 
Bayerll ZlI'cihl'iickel1stl'. 4,/1 J. 
fladen Wi(·sl'nle!,lpl. 4/3. 
Bayern Nenthurmstl'. 8/;3 I. 
S.wllsen-W. Holzstl'. 2:)(1/1. 
Bayeru Thel'e~ienstr. l!1/'2. 
Hc~sell·N. Bliilhellst.r. n/o. 
Bayern Schellillgstl'. 55/:). 
Geol'giauulll. 
« nIozn1'lsll'. 12/2 1'. 
:\Icckhmb.-Schw. I'·il1dJin~stl'. 38/2. 
Bayern Ho!/.stl'. 24a/2 1'. 
e Amtllicnsll'. 44<1/0. 
« Jiigcl'slr. 7/0 I. 
Hessen Lindwurlllstr. üfl/2 r. 
Hchleswig.-H. FilJllJiugsll'. 10/2. 
Hl1l\lhmg Schillerst!'. :3:3/1. 
11"',,1"11 Schellingstl'. 10/L 
HnY<'l'l1 Ada1bel'tsb.. 15/:3. 
Hchlesie1l Barel'str. 73/0. 
l\ayel'l1 Nord('udstl'. 39/1. 
« Wi)l'thplilir. 1/0. 
BralldcmbUl'g Nymphhurgel'htl'.ßO/2. 
ßaye)'u A lIIallenstl'. 44 ... 
({ Amalienstr. 44n/2. 
Bl'11udeuhurg Willelslmchpl. 3/1 IV. 
KUl\lbachst.r. MJ:3. 
Hussllllld 8t. 1':\\11811'. 4/3. 
l~nye1'l1 Helzugspita1stl'. a/:3, 
« Sdlwnuthalel·s[r.77/1 
]frSHell AJ11t1licl1~tl'. 41/2 1' • 
.Alzey 
Rlithenhul'h 
Del'liu 
Schwnndol't' 
Ntirnbel'g 
Pittsfil'ld 
i(O. 1lnye1ll A.malienst 1'. 40/2 I. 
BrHl1 flcn}Jl1I'g Schollillgstl'. t3S/:l· 
Bayeru OrleHnsstl'. 1/3 Mg. B. 
Obergüllzh11 l'g 
\lIünchen 
i\"Iünchen 
Gelnhaust:'ll 
Niil'lJ}lel'g 
I{ötzt.iug 
Augtlbllrg 
Augshurg 
I
lIIüllChen 
Oherdiett'nrt 
Hannover 
e f\l:hl'ilU\lolphst!'.1l/21. 
Ault'!'ilw SOlJlWIlStl'. 5/2. 
Bayem KrallkeI1JJl\U~8tl'. 1/2. 
ä. :lraximiliausll'. J '1./1. 
< • .Iahnstr. 26/2·. 
Hessl'n No Bare!'"t!'. 64/3. 
Bayern FiirstclIstr. 19/0 1'. 
~ li-t'>ol'gialllllll. 
'fha1kirchnersl .. oN 1'. 
.( Klenzesll'. M/I l' 
" IMaXilllilianStl'. 21/0. 
« 'l'ill'kenstl'. \Hi/I l' 
HaJJ1l11Vel' Rillgseis~l1' 3/2 1'. 
Name. \SlUllium.\ Heimat. WohnuJlg. 
g~:~:~inlu;~~--=- ~\i~;~· ~c~~i~II~;dl'C~ -~--, ~~~~~~~~;li~:~~~~~!~; .. 1 J {Ji J'. 
Gre'l"ing Joseph Theo1. Aachen • Georgi:mulil. 
Gries Eugen .Tnr. Kempteu Bayern Arcost,r. 5/0. 
(lriesbeck Frau:>: .Tm. Challl « Leopoldstl'. 11. 
Grief;e Wilhelm Med. Herrin~::!t'l1 ' We~tfal(,ll Augshlllgerstl'. n/2. 
Griesf.ll' Anc1reufI Theol. BlieI'Hi:1Ilwim Bayern SehcllingHtl·. 21/2. 
Grill Aloi~ .Tm. Ingnlsttltlt « Adalberh:tl'. '.!,7/;; 1'. 
Grillmeier KaI! Mell. RegeuHhlll'g Thereskll~tr. 140/ll. 
Grimm Arthur .Tm. 'rihkhcilll DnchauCl'Htr. 7/:3 1. 
Grimm Eruil .Tm. Kanf!Jcnren GaJ'f)IHbergel'.~tr. 30/2. 
Grimmeiss Huns .lu!'. Wil1J11I',;:,tet.l,cn ) Gallerh;,str. 1:3/:1. 
Grisebach Rlldolf .Tu\'. Wcmil!,erolle Pr. Sacl1sen ({liickstr. :~/1. 
Groeschl Sehastian l\Ied. AIU),1iilg BaYI!\'1l M ilchs!r. IU/I 1'. 
Gron TheOllor .JUI'. Waldsi!Hsen « Schnorrstr. 10/1. 
Gross Heinrich Med. Brulw Olrlenlmrg lilüllerstr. 811 1. 
Gross Ig;naz .Jur. Lalltbh1l1, Bnycl'll Aug\1~ten"f,l'. 96/4. 
Ur058 Oslmr .Tur. NÜl'nlH'l'g « Ac1alhntstl'. 4812 1. 
Grosse Richunl Pharlll. Erfurt Pr. Sachsen Hute,! 3 Rahen. 
Grosser Franz .Tm. FI1I1h Bayern KUlluzinerRtr. 20/1. 
Urossmau'l Emil Med. Uirracll Baden Glockenbach 2311 I. 
Grote Albert Phi!. Lasll'up Oldenhurg Nonlendstr. 7/2 I. 
Grote Wilhelm Med, Neuellgeseke 'Westfalen Schwanthahm;t, 141:\. 
Gruber Hmm l\Ied. Viechüwh Bayern Sch()Jl1mer~tr. 18/2 I. 
Grubmüllei' Geo\'g' ,Tul'. Tittling « .Tohannist,l'. ;3/1 J. 
Gründl .Josef l'hilol. Waldlllii1\\'hen • NonleDlh;tl'. 26/2, 
Grünl;lwaJrl O,,;kar Jlll'. l\Iell<\ EIsaHs-Loth\'. Sdlönfcldstr. 17 N IV. 
GrütbJing Wilhellll i\lerl. Dortlllulld WeHtfa!en Schillerstr. 15/0 r. 
Grund PauI Mcll. Halle a/H. Pr. Sachsen Ick,;taLh;tl'. 22/3. 
de Gruyter 1'aul Ohem. nnhl'Ort Rh",inpr. GoetheNtr. 10/1 1'. 
Gschwendtncr Hum; .Iu!'. He.W·lt:,hnrg Rayel'll Ban'rH!,\'. 4rJ/:3 r. 
Güm}'el Albert Philo1. ilHhH'hrjJ! ( Louisenstl'. 10/3. 
Glinlher Karl PhiloJ. All~Hhlll'~ « SchellhgHt.r. 12/'!. 1". 
Günther :\loritz MCIL Ua~~ul - HeHsCll-N. Goethe>:tr. H/3 1'. 
Glir ijher Otto Met1. ilIiillelwlI Bayern Klelll<\cstl'. 1j7 N. 
Günther Rl'uolf Med. Horh Wiirttcmlwrg Augshul'gCl'Rtl'. 2/1 1. 
Guggemos PillS 'rheol. KauflJelll'l'll Bayern GeurgiunullI. 
Guggenoerger Karl Phil. l\Iünclwll . 7,inhlallrlstr. H/2 r. 
Gummi Auolf .TUI'. Bayreut.h GahelHberger;;tr. <;1/2 1'. 
GUlldelweill Friedrich .Tm. Pirrnasens « Adalhertstl .. 1 (!/l 1. 
Gundlfillger Bel'Uhard .Jur. Altomilllster 4 Darerstr. 12/1 I~. 
Gunkel Paul Med. Kassel HeOisen-N. SchillerHtr. 15/2 I~. 
Gnrwitsch AlexUllder Meu. Poltawlt RU~ßll\ud Hess~tl'. 23/:3, 
Guse Otto JUI'. Crl' "I' t,,,, 1\J 11 I ~. h Z' 11 1 tl' 4/" 1 1? G J " ' ce , eil l.-."C w. oIe J Iml S·. ". 
ut )rorl KaI'! Dent. Lmlllun i/l'l'. Bayern Sehillcl'Hf,I'. 27/0. 
Gutbrocl Theodor lVIed. fo3tl1ttgHl't Württen;herg Walther:4r. 8/2. 
Guth Kar! M:ed. GI'Hustudt Bayern G{Jell1<'~tr. 40/2 1. 
Glltmanu Al'thur .TU\'. Miinehell « Pol'icllncl'str. 8/4 r. 
Glltmnnll Auuust l'harlll. \Yei~>;mlh\ll''' aiH. < All,!!;l1stellstl'. 58/1 I. 
Gntlllunu Ka~'l Me<!. lIIünst!!)'''' West.titlen Sp(Jrel'stl'. 2/2. 
Gutmanu PanI Phil. B l' 21/2 1 Cl' m }~ralldClllmr,o' Ama!irm>:ltr, . 
Gutsche Philipp rvled, Ring WilIhllllfl Town Cupluurl KI'CUl<\Htl'. 3:3/3. 
Gnyot Otto l\fed. Gro~s. Umstarlt Hessen Fiudlingstr. 10/3 r. 
Name. 
H. 
Hallek Friedrich Phi!. 
Haal'elt Heinrich Phal'llI. 
Hanse August JU!. 
Hause HeruJaun Natul'w. 
Hahe1 Emauuel .TU)" 
HalJ(lrf'ltnlllpf Albert JUl'. 
lIabieh GcoJ'g Philol. 
Hack JOhtlllll 1~l'un. Philol. 
HillJcrle EmU l'hal'lII. 
I-Hiherlill Carl 1\1e<1. 
Hael'elin Bermann Plmrlll. 
Hllegel' Walter .Jnr. 
Haegy Xal'!'l' 'rheol. 
Haelllllayl' Mathiiutl .rur. 
Haenlein Albreeht Jur. 
HiinJein ,Tlllius .Tur. 
Haenlein Saloillou J ur. 
Häuhlein Viktol' JU1'. 
Häusler Geor~ Mecl. 
Hä\l~lel' Xttver JUl'. 
Haf'eU1l1ayr .Johuuu Theol. 
HafellHteiller .Tosef IPhttnn. 
Hafuer Ang\l~t Philol. 
Harnt'!' Max .Tu!'. 
HngeruHuu Alhcl'l Mell. 
Hag?meyer U('org Mell. 
Hllglllger J\latllias 1'1Hum. 
Hahn Prall7- Müel, 
Huhu Harlllann Mcn. 
Huhne Hf'rmnllll Meel, 
Haibel Xa\'er Phi!. 
Haiel Joseph .T\11'. 
Halrler l·'erll in anc I Me<1. 
Hullellslebeu raul .1111'. 
Haller Erll!;t. .Tur. 
Hallel' VOll II:lller::;tein .Tul'. 
Dr. SiglllUlHl Freihen' 
Halm Philipp PhiI. 
Humhurger I1nlTY .Tu!'. 
Humel KII d ' Met!. 
Halllm l!'rall7- l\Ied. 
Hallllll Mnx .Tu!'. 
Halllm W<'IlZ(·,,;]auK .Tnr. 
Hnmma .T1l1i1li1 l\{pd. 
HUulluelJwl'!lt'r Allgeln Merl. 
Hmullleri .1 O~('pll 1'11('01. 
HlIlIllllel'stl'ill !-fu o'" Phl\l'm. 
Halldke Hl'I'lll:tlll~ Pbil. 
Hallemaun Alli'ed .Tm. 
Hallhnl't Theodol' .Jur.' 
HauRiug Wilhelm Men. 
Han~s .Toseph Theol. 
Hanm .Johauu Philol. 
Hlll'hel'S 1'uul Me<1. 
_ .". 5 
Heimat. I Wohnung. 
Bel'lill 
Siegen 
RegenslJm· .. · 
Calefeld ,., 
lUünehen 
Kulmb:wh 
Dnrlllsl.lrlt 
Neur,f,t,ing 
Glippingeu 
Slmllmheim 
Bnhl 
J::erlill 
Hirsiugen 
Geisculbld 
Nürnberg 
Bayrt,nth 
Pup[l('llheim 
NÜ1'llh~rg 
Ohing 
Viechf.:tc,h 
Kempleu 
Heman 
Zusnmzell 
Reicheuh:tll 
S:tt~rhl'('k 
Brnlt\ll 
'rn1l111:<t,eill 
Miincheu 
Neu-Uhu 
Vor\\,('!'!;: Hllhno 
Htlising 
I"r~llIdillgt'n 
Bihel':lch 
AndlCll 
Zof1lJgl'!\ 
BnmlJl'rg 
Bnmbt:l'g' 
Frankfurt· n/rtl. 
Dürell 
Miluehen 
l\let:r. 
l\Hilldu'n 
l\let7. 
l\IiinCihell 
l'esse!\lmrglwilll 
Kettwi" I~'l'eiell\~nlcl(\ ufO. 
Greiz i/V. 
A ugsh l1l'g 
Bremeu 
Steiuwciler 
Re.genshnrg 
Oldeuburg 
~  =----= 
llmllclclI)mrg Wilhelmstr. 7/:3 I. 
WPRtfalen K:lI'l~ll'. 77/1 I. 
Bayern Rottmaunstr. 24/2. 
Hanllover Schellillgstl'. 01/1 r. 
Bayern Kanlba~hst,l'. :30/1. 
« Tiirlwllstr. 80/2 1. 
Hes;.;()u Tberesielbtr. 10/4. 
Bayerll 'filrkeD~tr. 85/8. 
Wiirt,tl'lllherg SchClllingst,l'. 53/2 1'. 
;\lai$h·. 50/3. 
Baden Scholllluerstr. l4h/2. 
DrumlenlJurg Türkel1str. 48/2 I. 
Obcr-m~a~s Herzogspitnlstr. 7/:). 
Bayern Thercsionstr. 25/tl I. 
Bnttermelcherst,.11/2. 
Schnorrstr. 3/1 I. 
Schl.'lliugstl'. 01/31. 
I:larcrstr. U 7/ J 1. 
Tumldillgcrstl'. 46/21. 
Thai 75/1. 
Gt'orgianum. 
Km·l~stl'. 21/0. 
Steilllwi!f;tr. 2/tl r. 
< Rl'it·hclIhehst31/2r.H. 
\Y l'stlhlt'lI ~dl \\·alllblllcl·~tr. 2~112. 
< IJ:\lltlwdll'str. 32c/2 1'. 
BaYNn Hl·~,,~lr. :~n/2 1. 
~ Vetcl'in[Ü'st.r. 6/1. 
" St. AllIllIstr. 713 1'. 
Haullover Scholllmel'sll'. 4/3 r. 
Bayerll NordendHtl'. :3/3. 
~ Tiirkenstl'. 78/1 R. 
Wiirltembcl'g Nytuphcnbrgst. 66/11. 
l~heillpr. Schellillg8tr. 55/3. 
Schweiz Bliit.henstr. CJ/1. 
Bayel'll Kt)lligiust.l'. 33/1. 
( Hofgl'ubl'n .Jj2 1. 
Hessto'u.N DHt~hatle\'s!.l'. 92/2 1. 
l~lIeinpl'. Ltludwehrstr. :.l2c/:!. 
Bayern I~ill<lw\U·Il)str. 33/2. 
ElsIISs.Lot,br. Adalbertstr. 3/2 I. 
Bayern Liudwul'mstr. 33/2 1'. 
Elsass-Lothr.lIfathildeustr. 7/1 r. 
Bayern Knl'lst\'. 51/0. 
;( Georgiall\llu. 
Hhdul)J'. Allgnst('.llst\'. n.!/1. 
Bl'audenbnrg Thercsienstl'. 77/:3. 
Heuss ii. L. 'l'ilrl,onl:lt,r. :33/ l. 
Dllyern Jiigcl'str. Ii/'J, I. 
Bremen Landwelll·str. 52:1/1 
Bayeru GeOl'gianulll. 
( Schillerstr. 26/2. 
Oldcub).lrg Spitalstr. 8b/1 r. 
Na Iil e.. JSturuwn.l Heimat. lVolmung. 
:1:-11 11(~1l1-.e~ Gmfv. Kunol.Tur. 
lIlI1'dl'l' iVIax Med. 
lIariallder Erlwill ;.'lIed. 
H:II'H'!' .Talwh .Tur. 
Hal'~l'h Jgnaz Pharm. 
lfal'tlc August Philol. 
1 [n rtmann -GeQl'g Pharm. 
Hal'tmaull Hcrmmlll JUl'. 
IIurtlllann Ludwig jfetl. 
Hal'llllallll Ludwig 1'1lCo1. 
Hal'tnlHllll Lndwig N. PhiloJ. 
HUltIlll\llll Hicllurd ~led. 
Hartullg Matth1ius Pharm. 
Hasl'he 1I11g0 l\Icd. 
HIl"illger Heinrich .TUf. 
Ha~1 AJois N. Rpr. 
Haslau(!r Adolf Phil. 
HUHt' Karl Jur. 
Hassl",!' Alhert Pharm. 
Hattf:llIE'l' Karl JUl'. 
Hanllcl' Gottfried Jur. 
Hauher Carl Jur. 
l1:tuhs Albert .Tut. 
Hatter Hans j.TU\,. 
JI llufle Bruno l\lcd. 
Ilallg Al'thllr ;\1nt1l. 
lIaulIlallll Kar! I.Tu)'. 
lIausel' Franz iS\1\'. 
Hauser Ludwig Mei!. 
Hauser I'aul Jnr. 
HausladclI Michael Med. 
Ihmth Frietlrich l\bt1l. 
Hnutle Alhert .Tm. 
U'J Ia Hnye Mllx .Im. 
lfnynel Wolc!cllIar Phi!. 
f f :bhel'ling Ludwi<f .Tur. 
I ~('heis:,; Albert '" :\Ted. 
HelJCndanz .Tose)' .Tur. 
Hellel'le lnno('en~ Pllil. 
Hel,s Wilh~lm Mcrl. 
Hel'llt Hugo Meu, 
HC\'ht Pllul .Tm'. 
Hecker Friedr:ich .Tur. 
He(!k~r .Jacob M:ecl. 
He<:kschcr Sieg/i'jed .Tm. 
II('~JIIsk~l'ck Erwin v. .Tm. 
Hct'rcll AJexallder v. .Tur. 
lIc('sch Willi Med. 
H~fcJe Joseph Theol. 
v. <I. Hddu Kar!. i\Jath. 
lIeideggel' 'l'heoc!or Merl. 
Heiden Hardllin Me<!. 
!leiden Heinri<Jh Phal'OI. 
)[l·igl Hm·tho!oll\illlH Theol, 
Heigl Heinrich .Jnr. 
ReHbrauner JuHm: .Tur. 
Harclt"1l1)~rg 
Rülzheim 
Strallhing 
Schunittneh 
Flllg('nstad t 
MÜI1<:h(,lI 
Augshul',U: 
i'lturllbul'" 
\Yuu:,;iet!;1 
~1üllc11(>11 
l'iulz a/N. 
Ol'ns(lorl' 
S('hottCUHtcill 
Hmnhurg 
Passa\l 
EberSl'oith 
W 111lersdorf 
Mllllchen 
lo'reihurg i/B. 
Eggenfel!len 
Ang;;Jmrg 
AugAbul'g 
13aml,erg 
Steiureuth 
Eilenhnrg 
Htllitgart, 
Frunkenthal 
l\li'mcbell 
Mallnheim 
Kempten 
Gimpertshausen 
AIt-Otltting 
Appellzell 
~Iünchell 
Emden 
Gre\'cllhri.i<:k 
Rei(,hertshllllsen 
Hegcnshur~ 
AltusdcrI 
Schönebecl;;: 
Mainz 
Braunsehweig 
Grnfill" 
DÜ8seidol't 
Hmnlnll'g 
WiesImden 
Rotten huch 
Itzt>hoe 
Aichen 
L~hf'.iill 
Pussau 
!\l ü!I(:hell 
MiillChclI 
IMOOShm!,t FreyulIg Müuchen 
Haunoyer Gahelshcl'gel'stl', 2a/2. 
Bayem .JoEephspitalstl'. 7/3 r. 
Holz:;tr. 2511/2 1'. 
« A maliellstl', 21/3. 
W i\rttemhel'g Soum'nstr. 21/3. 
Bayern We:-;tE!ndst.l'. 22/0. 
« Ulückstr. 9/0. 
Ama1iellstl'. 79/a. 
« Schillerst r. 21 u/3. 
< Geol'giuuulIl. 
W (i rt tell' JJel'g Therc~iellsl'l'. ooj:l. 
H:Ulllover Ledcl'CI'Htl" 17/2 I. 
Bayern Loui~ell:,;tl'. 39/3. 
IlmnbU1'I' Mitterel'str. 7/0 I, nuye,i~ Ludwigstl'. 14/2. 
« l\lmlel'brüustr. 3/2. 
Adalhertstl'. 32/0. 
« Hel'lll. Schlllidiltr 2/1. 
Badpll Türkenstl'. 3i /3. 
Bayern Schellillgsh" 50/3. 
Klenzestr. 53/1, 
Klenzestl'. 53/1. 
Amulicnstl'. 23/3 Ho 
« Jügelstr. 18/4 1" 
Pr. Sadlsen Lalldwehr~tl'. 1:}/2 1. 
Wlil'ttembel':! Bnl'cl'riil'. 10/3. 
Bnyel'~ l'ül'kellstl'. 48/1. 
« Lilienstl'. HJ/g. 
Baden Rindel'markt 8/1 r. 
Bayel'll Schleisslieimst. 74/21'. 
« Flie"eusll·. 3/:3. 
« Scb~lIingstr.lO/O I" H. 
Schw(JiZ Amnlienstr. 42/3 1'. 
Bayern j{e,~idenzstl'. 6/3. , 
H.tnno\,cl' Sulwllingsll'. 60/3 1. 
, 1 11' t 2-/" 1 Westfalen :-)(' le IIIgSI'. ,I'} '. 
Württemberg GlocklllllJach ;30/3 I. 
Bayern Sleinsdol'(:;tl'. 2/0. 
« Sands!!'. 20/4 1. 
Pr Sachsen UlIdWUl'lllSII'. :)'J/2 1'. 
Hessell Landweh I'~tl'. 41/1. 
Bl'!lullschweig TnrlwlIHtr, 24/1. 
Buyern A l'cisstl'. 28/2 1. 
Rheinpr. Ikhillerstl'. 27/2 1. 
Hamhnr Hes8Htl'. 11/2. 
Hessen.N. Ulllleripl:ltr. ~l/iJ; . 
Bay(.1'll Amalienst·r. I • ('l~lLh. 
Sdlleswig-H. Lallllll'chn;tl'. 29/3. 
ßuyeru o (,ol'l:\htn \I m. 0 
1'1'. Sat'll:,lell AnlUlicin~;tl'. B2/" J. 
B.tycl'll Sl'hlachthmlH,,;t.I'. 8/11. 
, Herrnstl'. 1/2 1. 
Herrusll'. 1/2 1. 
OeorginnuUl. 
Autllbertstl'. 30/1. 
Pl't\llUerstr. 2/2. 
--- --nu 
Name. JStUdi1l1l1.l Heimat. 
n~\i~i~~:~~l!~~~' c. ~~:: -- 1~~~~!;;:~IiIlSlel' ·~==B=)=a;=,'=~l='D~~=~=~I=~=~t=i~""II~=~t=~=.:=~=~=. ~~ ~t. 
Heim Rad Plmrlll. SchWl1)J:lCli " BureJ'slr. 66/0. 
WolmWl(j. 
Heil11:tun Dnvid Mel.!. Oherdol'f Wiirtfemhc'rg Mais!r. 58/2 1'. 
Heimami Si P;1ll 1I 1H1 lHed. Gi.ippingell ,SendlingeJ'stl'. 17/2. 
H~illlhach Halls Natw. Dresden Sacll~en TumhlingerslJ'. 16/11'. 
lIeiuemann Du,vid N. SPI'. MiUelsinll ll:l'y~1'I1 v. d. Tunusfr. 28/0. 
lIeinicke Hor~t .Tnr. Chemnitz ßachsen l~un·l'str. 40/1. 
Ht'itll'ich Erllst Met!. BartellHtpill Pr. PrpusRcu Mnthildenstr. 7/0. 
Heinrich Otto !\Im\. Allgshurg J~ayerll LUllllwehrstr. 15/2. 
Heinrich Sehustiall Met!. Schierling " Müllers!r. 42/3. 
Heinfz Karl .Tur. Oht>l'IHlol't' Tiirkenslr. 69/2 I. 
Heilltz Nikulaul:! .Tm. Rem!'ck Amalienstr. 21/3. 
Heiss Aloi~ l\Ietl. Freising St·hillerstr. 24/0 1'. 
Heit,z Edmllud l\Ie(!. MilUl'11{'\1 Raufingerstr. 26/1. 
Heitz Wilhelm Mell. l\Iihll'hen r. Kuufingerstl. 26/1. 
Heitzmann Riclml'd Med. SchOllach Baden Rillgscisstr. 3/1 1. 
Heizer Heinrich i\!(>d. PllSSUIl Bnyel'n Sellel'elderstl'. 4/2 1'. 
Heizer Karl Pbarlll. Pnsst1n « Gahl'lslJl'l'gerstl'. 8/1 J. 
Helber Emil l\Ied. Selm'. }full Wiirt.tt'lUherg SCllelHdcl'st. 11 11212 r. 
Helbing Karl l\Il'd. Fiirth Bayern Fill(lling~tr. 10/::'. 
Held Heiuril'h Theo1. Schollgall ~ Georgiaumll. 
HeIeI Otto .Tm. l\Iilllchell Fratlllhoferst.19ajl.1'. 
lIeldri<:h Georg; .Tm. Denkendol'f H. Maximiliullstr. <1/2. 
Holrrich Lmlwlg .Tur. Wlwhellheim n/H. « Tiirkt'JII'~tr. 51>/1. 
Hclldol'ff H('il1ridl von .Tm. Baumerlwode Pr. Knl'llsl'lI AmnlienstJo. öl/'!.. 
Hellerer .10,.;ef Met!. MUndien Ilnyel'1l ~dllei8~lwil1H'1'~tr. V/3. 
Hellerer O"lml' .Tm. l\IiillChl'll • l~ehlei~slll'imel'str.l1/:1. 
Hcllnmnl1 Ludoll' .Tur. A ug;;hurg Sdwllillgstr. ü/1. 
Hellmallll 8igmunrl Phi!. l\filncli\'ll I Hl'iellnel'str. 54/2. 
Helm Komml .Tm. Lindau I·Jiigcrslr. 18/2. 
Helmschrott .Jm;of l\h'll. l\mncben i Gl'if>l'Hll'. I/I. 
JeT Cl ". ·1~·'J·g111\llldotl'. 4/0 r. IV. -,emmer Cll11111fi .Tm. Niil'nlll!rg ,~. ~ 
HellllriksPll Heilll'ieh 1\led. Xallteu Iltnh. Hheilll'l'.IKuUlIl;ltl' .. 12/1. 
Hengge l\lmdmiliuu Phm'lll. Dou:luwi\l'th Bayern INYlUphenhnrgst. 52/1. 
Helll I 11Th 1 'b [GI'or(!iUllI111l. 
" ;:e • ose!, 1 co. ,,11"8 lU" ~ 
Heukel NikolamJ Pharm. ÄSI1111n'e~bllrg IHc~sstr. ·14/3 1'. 
lIeUllellltllll1 KarI lUed. Landnu 'jTürkell,tr. 84/·1. 
Hell1'ich FI-i .. dl'ich .TU!'. Ohel'llIo!:'('llt'1 • Knnlbnchsll'. 48/2. 
Henry l'a\11 Dr. Chem. Ltlwrll Belgilo'lll ;\ugu~h'UI:\t-l .. 8/2. 
Hense KOlll'ml Met!. Chal'lllUenhurg llrul\(klluurg LudWJg$tr. 11/1. 
IIpu"el Alfretl .Tm. Pie"" S('hll'siell 'fiirIH'llstr. :33/4 r. ~!. 
Hl'lltrieh Micha,,'} N .Philo1. Hlo'yel'Olh' Pr. S:lt'hSell Sl'lwlJiJl).(:>tr. 57/:3. , 
H l · 1 • u'ncttf·.llell La11(1",ehr8tl'. 32h/:J. eppe {W 1IIl'l1 Med. DOl'tJUl1lHl ".~ 
Herb Fel'cl. DI'. !\1(,rl. Ki\lll Rht'illPr'jStePlUIIlSPl. 1/2 I. 
Herhert Heinrich IUUll'Ill. KI'OlllH.h Dayerll Rnttmallllstr. 2:3/3 I. 
lICl'bel'L O:;kar lIIed. Hal1sen < Ickstattsh'. 28/1 1. 
Herholsht'llllcr Simon .Tm. Niirnherg " jSl'Imo1'l'stl'. 1/1 1. 
Herhst Willwlm Pharll1. Seehllllsl'll 1'1'. sachSelljllIUri'st.r. 4/1 1. 
Her!'le I~el'llinnlHl ,Tm. Miinelwll Bayorn HCI'lIHl!lllsh': 4(1: 
FIe!'gt Wilhelm Phal'l11. HadmllHl' lIe~~ell-N. i'l'hereSlcllst~. 61/ 1 I: 
FI 
B·lvcrIlIAugll~t(,llstl. 88/0 1. 
erlllaHn Haus .Tm. Nuhbnrg '.1 . 1 1 t "2 
1-1 < 'Kuli le s 1'. "I . \11'l1lltllll Hudolf .TlI1'. l\Iiinchrll I / 1 
1 I 
,'l'Ürl,clls!,I'. 51 3 . 
. erolrl Frie<lrich FOl',qtw. Heil1f\fsrellth ,Schnorrst!'. 5/0. 
Hel'pich O('Ul'g .Tm. Aruherg !'l'iil'kcnst.l'. 44/1. 
lierr K ari - ,T U1'. i\'Iiinchell 
Name. 
Herr Karl \:Jur. 
1!,'rrmmm Erust Jur. 
Hel'l'maun Frauz .Tur. 
llel'l manll Frallz Cmu, 
Hf'lTllIlmn Hugo l\Ied. 
11 ('!'I'IlHlllll J uli\1~ .Tlll'. 
HelTlll'eitel' Fmnz Xav. Philol. 
H"I'I'$cluunun Max Phal'lll. 
H,'rtle Autou Jm·. 
Hel'tlein Lndwig v. Jur. 
H<'rllt'ill Ricbard PharlU. 
lJ(·rzherg Gustav Cam. 
Herlinger EllgeJhert Jur. 
lIeBS Fl'itz PIHll'lll. 
H('ss Kurl .Tur. 
Hc~s Otto Jur. 
JIess Wilhelm Ohem. 
Hesselhergel' Joset' Jm. 
I:T essl(~in Alfred .TI1I'. 
Hetzellt"kel' Josef Real. 
Hell bach ltlldolf Ju\'. 
Heuner Fdedrich .TU!'. 
HeurulIg' Auton Jur. 
Hcussi PanI Med. 
Ift·uwieser A Illert .TU!'. 
Heydenreich Friedr. Dl'. lIIecl. 
Hc'ydenreich Gustav ,TU!'. 
Heydenl'eich Rerlllunll Me(l. 
H(·ynncr Fl'iec1rich Med. 
H(·ymuun Ludwig Med. 
Hidd August .JUI'. 
Hiemel' Frieflriuh Jm. 
Iliellll'r Ludwig 'fheo!. 
Hierei' Heinrich .Tm'. 
Hieronimus Lmlwig Forstw. 
I-lighee Howllrd H. Ohem. 
Hilgel's Alexallder Chem. 
Hil"~rs Hel'maUIl Chem. 
Hilkingel' .Josef Philol. 
I-lillebrallu Hel'llll1uu Pharll1. 
Hillchl'l\ud Johnnu Phil. 
HillenkUlllp Hel'lI1l1uu Jur. 
Hillcl' Kar! Mell. 
°Hilplllulln l!'riedl'ich .Tu!'. 
Hilz I~l'anz .TU!'. 
Hi 1I1llH'lstos~ Pranz .1 ur. 
Hillllll(,1' Alois lVIed. 
Hindorf Hans emu. 
Hiuge1'l l\fal'tin Phil. 
HinJH'1' Hans Mec1. 
Hinrichl-lClI Kllri Med. 
lliutncr l\'1i<'ha el ~ie(1. 
llil'IIlCI' .Tlm(·of PhiloJ. 
Hil'lllcl' I.\I(h\,j" Phil 
Hirsch Eugen '" .Tut'. 
Hirsch. lIugo Med. 
U'J'··· 
SchwablIch 
1.<'lll'th 
Mllnchen 
Bingen 
MÜll('hell 
Bodellstcill 
Sllllach 
Miesbach 
Oettillgen 
Arnstorf 
Fllrt11 
Köln 
Heimat. 
Maillburg 
Baheulml1sl'u 
Regensuurg 
Mllnchen 
Wiesbaden 
NÜl'Ilhel'g 
Bumhel'g 
Vieclltai:h 
Miinchen 
München 
lodersdol'f 
i.\lühlehol'll 
Eggcufel<Jen 
Wieshaden 
BIlYl'ellth 
Nienhurg II/W. 
l\IlllH'hbel'g' 
NielJerticfellhach 
Hchl'ohellhlluRcn 
Gal'llIisch 
DOUl\Ualtheim 
WirbCllz 
Blld~n· Bu<1p.lI 
Ulevell1nd 
Köln 
Köln 
Aldersl.JI1ch 
Patschkan 
Berchtcf\gndeu 
Lippstmlt 
Holzkirchcn 
Ansbuch 
Hengersbel'g 
Nördlingen 
Erkheim 
Ruhrort 
Tegerllhnch 
LI~nclau a/I~. 
HmH1m 
Wohnung. 
Bayel'll!JiigCl'str. 3b/0. 
< Schellillgstl'. 2'.)/2 1. 
« Maximilianstr. 40/3 1'. 
Hessen \Vestelll'iederstl'. 7/U. 
Bayern ~'Iaximiliall~str. 40/3. 
« KÖlliginstl'. 8/0. 
TÜl'ltenstr. 49/2. 
Allgnstenstr. 24/2. 
'rilrltcllstr. 01/4. 
Hel'rcnstl'. 2/3. 
« Dachuucrstl'. 19/3 1. 
HheinllJ'. Türkenstr. 70/1 I. 
Bayern v. d. Tallllstl'. 24/2.1 
Hessen Theresiellstr. 12011 I. 
Bayern Amalienstr. 65/0. 
« BILyel'str. 26/3. 
He~sen.N. Rottllllln nstl'. 11/0. 
llayern NYlllphell hl'gst. 100/2. 
« Thel'csiellstr. 19/2. 
Thel'esiellstl'. 7/3 1. R. 
7.weibrllcltenstl'. 11/1. 
Adalhel'tstr. 80/2. 
« Kohlstl'. 3u/2 1. 
Schweiz Schillerstr. 10/2. 
Bayel'll 'rür!tCnst,l'. 51/2 I. 
Hessc·n·N. Uozllrtstr. Hi/3. 
BnYt'l'n Chtbelsbel'gel'stl'. 4/3. 
Hnunover Altheimcl'eck 18/2. 
Bayern Suhwindstr. 'J/ l 1'. 
lIessen·N, GoethcHtl'. 39/3 J. 
Bayerll Hochbl'lll·kenRtr. 4/41. 
'l'hel'csienstl'. 25/2 R. 
« GE'ol'ginnullI. 
llayel'n Wiesellfel!lplatz 10/0. 
Baden mntl1enstJ·. 2/:3. 
Amerilm Thel'l'sienstl'. 30/ I. 
Hh~inpl'. Sonllens(l'. 27/1. 
~ SOllnonstl'. 27/1. 
Bayerll Kellel·stl'. 16/3. 
Schlesien Schillcl'str. a5/2 I. 
Bayern Sendlillger~tl'. 63/3. 
We",tf'alen Theresielliltl'. 00/0 R. 
.Bayeru liohstr. 6a/2 r. 
« Schwindstr. 3/1 1'. 
, ScheJlingstl'. 44/a. 
Hartlllrtnn~str. 1/1. 
« Glockcnbnch 12/;3 1'. 
RheinpI'. Tlirkenstr. ZOll. 
Bnyel'll Georgcnslr. 4'.)/1. 
« Wnlthergt.l'. 12/:3 1'. 
Wel>tla]ell Lallrlwchl'~tl'. 01/2 1. 
Hayem Frallnhoferstl'. 25/21. 
« Rumforrlstr. 25/4. 
Müncben 
Regen~hul'g 
Ulltcl'höbillgen 
Hcrxheim 
München 
Wiirttemberg Tmnhlingcl'stl'. 16/21. 
Bt\yerll Türkcnst.l'. 48/0 1'. 
Biil'kleinst.l'. 1:>/1. 
61 
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Hirsch Kad Fl'l1l'. von \Cl1em. Planegg' Bayerll Dachauerstr. 92/2. 
Hh'sQh Karl Med. Memel Ostprßussell lI'Iaistr. 1/2 1'. 
Hirsch Kar! Jur. Müncben Bayern Türltenst\', 85{1. 
Hil'sch Ll1dwig Me(1. Müncben Ring~eis~t,l'. 3{2 1. 
Hirschhel'gel' Max .Tur. Schloss Ast Ziehlandstl', 5/2. 
Hirscbböck E<lunrd JuJ'. MilnclHm Knöblst.l'. 17/0 I. 
Birscl!·Gerel1th Adolf v. Phi!. Würzbl1l'g Dm'erst('. 84/0. 
Hirschlnnd .Leo Med. Essen n. d. Hnht' Itheiupr. Landwcll\'stl', 37 i2 1. 
Hil'th Herherth Phi1. Gotha. S,-Oohul'g-G. Hzg.-Hoi1ll'ichsLr. 4/ I. 
Hirtz Richard Mell. Aaehen Rheiupr. Schillerstr. 28/1 J. 
His Hans ClH'Ul. Basel Schweiz Zieblanc1st.l'. 10/3 r. 
Hitteukofer Jl1lillS Jnl'. Müncben Bayel'll TUlllblinger8tr, 321:3 1'. 
Hocbreiter Max Jur. Feldldrchell Lilldwurmstr. 57/:3. 
Hock Heinrich Med. Grosso~theim Glockenbach 30/2 r. 
Hoebel Georg Mell. Sulzherll' ScllWanthltlerst. 3:3/0. 
HOllchstettE'l' Friedl'ich Med. Winrlsh~im Gabelsbergerstr. 9/3. 
Hoechtl Georg Med. Kleinhel'ghofen Löwcng'l'ube 16/4. 
Höfer Wilhelm Dr Mell. München Gnbelsbergerstr.74{I. 
Hoeflcr Georg • Jur. Döringstadt Bnrel'stl'. 45/1 r. H. 
Höflel' KorLJin:an Phi!. Stötten Duchuuel'sll'. uO/l R 
Höflmayr Luclwig Dr. Ml'Cl. Wlil'z1)urg Kurlat!'. 1/2. 
Höglauer August Pharm. Pnssau Tbel'esiellstl'. 51/~ )" 
Höhn Karl Jur. Gl'osskarlhnuh Bllr~l·str. 46/3 r. 
Höllel'l Kad Pharlll. Weiden Kanlbll('hstl'. Ü;lH{:I. 
Hölscher Fmnz .Tur. Bu.er WeRt·lalen TÜ1·kellstr. 4~/1. 
Hoelzl HallS Meu.. Müncben Haycl'Jl Lindwlll'Il1Rt.r. B/2 J. 
HÖlligshergel' Max iHe.d. Müucllell Gocthegtr. 14/2 1', 
Hönisch Osknr l\lecl. PrctzHch 1'1'. RUl:hsen Sellefeldel'sf.r. 1'>/ I. 
Hoepfel Wilhehn Mai!. WUIIsiedel H1Lyel'n Sl!hillel'stl'. 27/2. 
Höptl Frallz ,TUl'. Ht'gellsbUl'g Amaliellsf.t·. 7fl/2. 
H ;hhnrger Gebhnr<1 .T \11'. GmbellsHit.t H.-Wilhehustr. J 5/ I. 
Hocl'hurger Mux .Tm. Rtllffelsteill Amnlieustl'. 53/2. 
Hlirger Martill Jur. Rettenbacl1 ( Theresicllstl'. 47f:l. 
HOE'l'lin Julins Ollem. Schw. Hall Wiir1t.eOlherg Sellefe)del'~tl'. 812 1'. 
HÖi'l11ann Albert Forstw. Hegensbl1l'g Ba;yerll Bnrcrst,r. 491:3 1', 
Hi)rmnlln Johaun n, .Tul'. Neubmg n/n. (Gewürzmühlst, In!:ll'. 
Hoel'l11e Gust:w Med. Bncbau WÜl'ttelllborg Zwingel'stl'. 2/1. 
HÖl'l'l11Ulln Hans .Tul'. ~Iilncl}(,ll Bayerll Ullt. JohonuisRt.l'. :1/ J. 
Hoel'trich lIlax Pha.l'lll. Ullll u/D. Wiil'tteOlbprg Mnrsstr. 1'2/:3 1'. 
Hoes>"lin Jnlius von Phi!. Alhen Oriechellhmd Alllaliellstr. 21/1 1. 
HÖ(7.endol'1l' HUlls von .Tm'. Schliel'see Hayel'1l Hc~sstl'. 1:3/3 1'. 
Hof HallS .r ur. 1\1 üllehen • Adul hCI'tH1·r. ,j Il/:!. 
Hofhcker Albert Phil. Rtnttgltrt Wiirt,telllherg RoLt.IlHlllll~tr. l'l/l. 
Hofhaller Adolt' JUI'. DillkelsLühl Bayerll Sehcllingslt'. 21/~ 1. 
Hoft) Chri~tillil VOI\ L!hl'lII. R(.gehel'g Hdlle:>wig A Ul,(ll,tl'llst,l' !IH/:l r. 
lIotl'ull\llll Hnus .Tm. Thum:>elll'l'nth Bnyern Sehellillgst.('. :37{11. 
Holl'mullll lIerJl):ll1l1 Ohem. Hambmg Hambm'" l\farsstl'. ;J4!.J 1. 
HoJl'm:tllll JOhUUll Met1. Buntzcn flllchse~ Lallc!W!'luHtl'. ü1i/l, 
Hotnnauu ./ohnlllH's Phil. AUllwei1l.'1' Ilayel'll Brllder~tJ·. J a{a !. 
Ho!liunnn .ToRe!' .TU\'. J\liilldwll : Maden!,!at"- 24/:1 I. 
Holl'mulln Km'j Phl\rlll. A~l,hafrl'n)l\l1'g Rdwlling~tr. :;2/0. 
HoU'mann Ot.to Theol. l\IinwlwlI ReiclwnhadJHtr. (i/:l J. 
JI() ~I'(llll \V 11 'I'I 1 N4\'('ll)('I'u (lcorgialllll11. 
" I III 0 lomar wo . • " Adalbcrtstr. I J /:1. 
Holingel' J·'l'ietll'ich PhiloI. Fihth < Kl'llnlwnhal1Hs(l'. {I~. 
Hofmanll Alhan Dl'. Metl. Mvllel'Htlorl' / 
11 f• He('l'I·~. "'111,('c(1 ):·.tl)C·(1 nj·,(·r('~HII'. :3:1 :1 . . 0 mnnn Ft'l'diuund '1'hcol. ," 
........ Name. -ISt~((7i1ltn.l- Heimat. rVohmtng. 
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Hofmmlll Hans Jur. 
Hofmann .Toh:mll PhiloJ. 
Hofmallll Kar! Chem. 
IIoJmeistel' Heinrich lVIed. 
Hofmillel' Jofef N. SPl'. 
Hoh Bernhmd Pharlll. 
Hohe Adolf Med. 
Bayern .Tohaunispl:1tz 91\/3 1. 
Königiustr. 4WO. 
Fii J'Htenstr. 19/2 1. 
Glocltcnhachstl'. 7/1. 
ä. Wienerstr. 2/:3. 
Scnefelderstl'. 3/3. 
KÖlliginstr. 39/3. 
« 'l'lIttenhachstl'. 16/1. Holläuder i\1 aximiliau lVIed. 
IIollanllt Friedrich earl Med. 
Holleclerer .Jakoh lIied. 
Batuberg 
Hallstadt 
i\lünchcll 
Mal'ktbl'eit. 
l\1üllclJen 
Pns~an 
lIIiiuchen 
IHünc!Jpu 
Gils!row 
Regenslnug 
ERS,·U 
i'ilünchcll 
Dillingcn 
!lfüuchen 
München 
I"ellchtwunp;C\!! 
Schefthtl'l! 
Ziil'il'h 
~Iih1('hell 
l'ilaffel~t('ill 
;\Iünchpll 
l\Hillchell 
Cassel 
i\Icckll\uh.·Schw. :\lnistr. I/I. 
Ilayel'll liil'tcnstr. 23/0 1. 
Hollllluuu OUo Dr. i\Ied. 
Holper Ernst Med. 
Holzapfel Gustl\\' Pharm. 
Holzapfl Karl .\: cd. 
Holzhey Kurl Theol. 
Holzingfl' OUo PhUl'lll. 
HolzlllHlI1l Si('gmuntl PIUU'lIl. 
lfonel!ge!' Hnldreieh FOl'stw. 
Hoppicblt'r Belu:!rd .Tur. 
Horn Hcrmallu .Tm. 
Rol'll Karl .Tur. 
HO!'n LllcIwig Dr. Med. 
lIol'schilz OUo Dr. Me.l. 
Hor.,tmallll Adoli' .Tur. 
Hortmunn Frunz Mcll. 
lIottllcr Lullwig l:'hiloJ. 
Huber Dftllipl .1ur. 
Huhel' Halll-l .Tlll'. 
HnlJer .JoRCIJh 'rheol. 
lIul)('r Karl IlVICd. 
Hn her Otto .TI11'. 
Huber Rnpert .Tur. 
Huhill~ .J:wo\) .Tnr. 
Hnhmrlull Ii:m'] .Tur. 
HulJrieh Kar! Dr. .Med. 
HnhI'ich Km'} .Tur. 
Hühler WiJhcllll Dr. Mcd. 
1I ühner Oslenr l\Ied. 
Rübner Pt\nl Pharm. 
Hühner WiJhelm Phnl'm. 
Hügle Albert Med. 
Hüun Georf( Med. 
Hufnagl Geol'g N. Spr. 
Human Al'thllr .Tur. 
Hummel Km'1 Med. 
Huptilllel' lVIax .Tm. 
IJ tl}Jfel' Friedrich Med. 
Htl>1feldt Hngo ~le<l. 
Hyll Benjamin Phllrm. 
J .
.TuchnIl Ril']Jal'd 
• Tucoh Alfrel! 
.T(II~oh Georg 
Jm'oh Olto . 
!\fed. 
.Tur. 
Med. 
• Jur. 
Pl1HSaU 
Hnl'sewiukcl 
~[iincben 
Contwig 
}~iirth 
Hohenpoldiug 
R.!Scmheim 
München 
Kil'cbhelm 
Lam hsheilll 
IJltlldo:hut. 
Wel'lleck 
i'ilünchen 
l!.1ünchell 
Altstadt 
Neuhtuclt 
Stendal 
Henehen 
Reichenhall 
Passau 
Hildburghal1KCn 
Aug:>burg 
München 
Forbach 
Wauclsheck 
Barmen 
Sommerfeld 
NürnlJerg 
Sohl'ull 
Kai~el'::Ilautel'll 
I~hcinpl'. Luud\\'ohr~tl·. 12/:3. 
Bayern Jahll~tl'. 5/2. 
« Hil'tellstI'. 22/2. 
Kleuzestr. 61/1 1'. 
Ancrfelrlsll'. 6/2. 
Wnllerlllurkt :3/3 .M. 
« Müllet·s!.l'. 41/2 1. 
Hel! wciz Zieb1andstr. 13/3. 
B,tYt'l'l1 St. Anuastr. 15/4. 
« AdllllJel'tstr. :3'1./2. 
Adelguu<1eustr.17/ 1 1. 
« Sonucllsfl'. 17. 
][{'f;scu·N. Spitalstl'. 7/a. 
naret:U\PI'OmClladcstl" u/4. 
Westl'a1elll\luthiltlellstr. 7/1 1'. 
Bl1,yern Kauubtl·. (;2/4 .. 
« Hessstr. 50/2 I. 
« Liudwu!'lllstr. 48/:~ I. 
« 
Kaulbaehstr. 40/2. 
Kleuzest!'. 81/3 1'. 
Sen<1lillgerlltl'. 86/3. 
Hilldel'marltt 12/1 Ir. 
Amali('llstr. 47/1. 
'l'Ül'k"llSt!·. 90,2 I. 
Luudwehr"tl'. 32bN 1'. 
:itdllheilstl'. 4/1. 
« J{ruuk(\lJlll1ussil'. In. 
RehleRiell LUlld\\,e!m.,tr. 50/0. 
« B!üthellstl'. ,i/:3. 
PI'. SachselJ Hascustl'. ·1/1. • 
Baden Kanulstr. '!. 7/0 1. 
Bu,yel'n Ludwig~tr. 17/1. 
« rÜl'kclIstl'. 65/:3. 
~1l(Jhsen-l\Iein. l'hercsirmstr. 30/1. 
Bayern fhcl'esiell"itr. 1:36/1 R 
" Amalienstr. 51/3 J. 
EIsaBs-Lolhr. LancIwchrstr. 22/0. 
Schicswig-H. Schillerstl'. 15/0 1'. 
Rheinpr. 'l'l1mbliug(H'/ltl'. 10/31. 
BrnlJ(lelllJUrg Bayerstr. 53/1. 
Bayern ThereHien:;tr. 82/3 . 
SchleHiell .\1 aist.l'. 110. 
Bayern Schwilldstl'. 10/0 • 
.Jacob Paul 
.Jueobi Ivan 
Ju(!obi Robert 
Jnco bick l?rit" 
. Jneckle Hcrmanll 
• Tnegel' ErnRt 
• Jägers Wi)helm 
. Jm·glt\ Georg 
.Tagemnull .JohnuncA 
.Jahn El'llHt 
• Jnkob J oseph 
• Tukoh .Joseph 
.lames Al'thur 
.Tnll~en Gerhal'<l 
.Tausen HerlllnUl1 
.Jauser Fl'idolin 
.Tau~el' .J oser 
.Taunel Heinrieh 
.Jm·lw OReal' 
.Jauch R'1I'1 
Iben Hei11l'ieh 
.Temüller .Jo)UlJIU 
• J cncke) Lnclolf 
Jenisch Karl Dl'. phi!. 
• Tesionek Albert 
mCl't Albert, 
lJg Fl'iNlrkh 
Illitseh Ar~a, 
ImllOf Otto 
Imhof St('fall 
Ingle Harry 
Iuglsperger .JlIhaull 
.Tochheim Ernst 
• Todllmner AlherL 
Jiil'gc~ l<'ried dch 
Jocrgcs JohtUlII 
• Joetze l~r!\nz 
• JohansRell IIu.,'o 
. Tones HicIH,l"{' 
.]nOBs Arthul' 
• To08s Km') 
• Jordau Adolf 
Jordun Karl 
• Joseph Cml 
[RaakhlcR Al'iRt',jl!l'H 
[s<lllkideH !')alon 
Ho Seiilsil'o 
• T ueht Wilhellll 
• Jut! Hl1pel't 
• JÜngillger WiJheJm 
• Tulicker Gl'Ol'g 
.T ung Adam 
• Jung PhiJipp 
• Jung Wl\Jt,her 
.TIlUgl>l·lllUIIII Hrimj('h 
• Jullgm<lyr Alfl'e,l 
J \luker HorlUallll 
Med. 
Staats\\'. 
Forst\\'. 
.TUl·. 
Phal'm • 
• Tm . 
Mecl • 
Oltom . 
",fe,l. 
Phnrm 
Phi! . 
Phi\. 
N. Philo1. 
.Jnl' • 
MOll. 
'1'heo1. 
Theol. 
Philol. 
Me,1. 
FOl'AtW. 
1\101\. 
.T'U· . 
Nat\\'. 
1
0hem . 
Me,!. 
Me'l. 
l!\led. 
.Tm. 
Phul'll1. 
l\Ied. 
ClwlII. 
I'hllo1. 
Ohem . 
MNI. 
~lt\t.h. 
. lnr . 
Ge~ch • 
F'on.;t", . 
Phi! . 
Me<! . 
Melt 
Mell. 
Phal'lll. 
l\Ic,1. 
.Tur. 
:\1 eIl. 
l\Iec1. 
FIJl'stw. 
Theol. 
Ollem. 
.Tl1\'. 
Phi!. 
i\lt'll. 
.Tm. 
Mell. 
!\!l',l. 
Med. 
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Bel'liu Bmlldenbmg Maistl'. 54/1. 
Agram Ungarn Adalbertstr. 28/0. 
Snrstedt Hannover GiseJustr. 2/0. 
SalzwedeJ Pr. Saehsen ßl virustr. 29/2 . 
Kl'euzwel'lheilll Bayern G<thelsbel'gersh·. :18/8. 
lIJüuehou < ~Ollnellstr. 24/4 r . 
Italingl'll Hheinpr. Ickstadtstr. 4/0 I'. 
Alt-'l'lmull E1stl:;s-Lothr. KarJst.r. 58/:} 1. 
Assel HtUlnOverl Hittel'erötl'. 2/:3. 
Pa,;sIHl Bnyel'U Till'keustr. 85/2 . 
Bernriell Schellingstr. 4\1/1. 
Kempten « Butlel'mel<:hst. 13/2 R. 
East RUIll! NOl'ulImel'i1m Fill':ltenstr. 18/0. 
Oltlpuhul'g 0I11ellhurg AdnJbertstl'. 21/1 J. 
Hl\l'bul'g . Hannover Lilldwlll'mstr. 1 :~/2 H.. 
Stiehlings Bayern Geol'ginnulll. 
StiehlingH Georghlnum. 
Hint.~rfirl\liltnHrent «l:lHl'erstr. 6~/2 I. 
Kiel Rchleswig H. Schillel'Htr. a5/2 I. 
Alt,)orf Sehweiz AUlaIiClll41'. 1(:l H. 
WeRter OhI'Hf.l'fJt fM1Jeswig-H. SehiIlel'stl'. l!l/l I" 
Disesen BllYl1rn WurZCl's\', .. 8/:3 1. 
Lü lieb lll'g H:11ll101'er Türkellstr. 37/1 1:. 
Atnttg:l\'(; Württemberg Landwehrstl'. :!\I/:) I. 
AlI"silllr'" Ilttyern HUlldskugeJ 2(1. 
ClIs'7,cl '"' Hcssell-N. S<:hillerstr. 15/2 I. 
BibN'IH'h Wiirt.telUbel'l.!. ~Iarsstr. 9/2 1. R 
l'etka Herbie~ Barersk. 86/:3 I'. 
Ellw:tng,'ll Wiil'ttt'mbel'g Sophieustl'. 511/2 I~. 
/
MüllChen Bayern Bamlerslr. [)/3 1'. 
Poul h/Lpl'cls Englantl .Higerst,l'. 7/4. 
Anllkolim Bayern Gahelshel'gerstr. 5:1/4. 
[lll'tlUllSchweig- Brnullschwltig Al1g\l~tenstr. '.H/2 1'. 
Münchon. Baycl'U Schwanthalcrstl'. Kn/2. 
Würzlml'g « ~lllXilllilillllenlll. 
WiRlllal' MecklenlJlll'g Türken::;l!'. 24/'2. . 
Dnnzig Pr. 1'1'l'llSSeU Barcl'str. 45/2 H. 
~ophicllllOr Schle~wig'l i. Thcresiellstl'. 20/:1. 
Normal Allle~'ilm Gcorgcllstr. 24/2. 
Schwäh. Hall Wiil'tt.emberg Lindwl11'1llstl'. 251'2. 
Laudall i/pr. }3'lyel'll A rllnlt':;tl'. J 8/;3. 
München < Lot1i~c;lIls11'. 21/3 . 
Wnsseralliugen Wiil'Ltemberg l'3(Oh~IliIlg'.;tl'. ,iO/a. 
Dmmhurg POI\lIllCl'1l Sc!hwHlltlwlstl'. 77/2 . 
COllstnlltinolll'l 'l'iirkei Wit.teJsullI'hel'pl. '],I'!.. 
KCl'mir < :-lchillcrst.l'. 31/1. 
'l'okio .Japan Holzstl'. iJ/l 1'. 
gsclmn Bayeru Atlnlbl'l'lstl'. 45/1 . 
Hall Ocstcl'l'cich [{tlrI~tl'. H4/2 • 
Niiruhcrg' Ba'yl'rll Gliklo;t,l'. 2/1 H . 
[{nisl'I'"laull'l'lI ,. Amalienst.l'. :31/3 I • He~sheim « GahelHhl'l'gersw'. Mn . 
Frankfurt. a/M. Hessen·N. r,ill(hYlll'lll~tl'. :~flf2 • 
S"hJesicu AmnlieuHt,r. 72/0 . 
Her-öcu-N. Glocl;,'nhach :30/:1 1. 
llaYCl'll StcillslJOrJi;t,l'. 5/0 . 
Bnllell SpitnJstr. 5/1 1. 
El'ieg 
Hcr~lt'lcl 
fiilz 
Vr.l'~ieHcn 
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K. 
Kabisch earl Med. 
Küh LOl'enz JU1'. 
Kaefcl'stein Hobm·t Jm. 
Kühn August Pharm. 
Kaeslin Roben' JUl'. 
Knestel OLto PhiI. 
Kaeuffel' l~riedrich Ju1'. 
KageyamH MnsalUlrn Med. 
Kahn Be1'thold .Tur. 
Kaiser Mnl'kus Med. 
Kniser Rudolf Jm. 
Kaise1'swe1'th Aquilin Jm. 
Kaltenbacher Kilinn Math. 
Kammel RUPCl't Pharlll. 
Kammermuyer Wilhelm Jur. 
Kampers l"muz Gesell. 
Kandler Ewald Ju1'. 
Kantel' Hugo .Tur. 
Kantner Llillwig N-.PhiloI. 
KUllto1'<lwic;: IUchan) l\ied. 
!~all7.0W Georg Med. 
t(apfer Alhert /Med. 
Kapfel' .Tos('f Phi!. 
I\apfllamer Mori;: JUI'. 
Km'eh Johnun Ju\'. 
Karl Loren;: Theol. 
Kar) l,ud wig Mel!. 
Karmaull Adalhert N. Spr. 
Karlllaull Priedrich .Tur. 
E:arI1eles H('inrieh Met!. 
Kast('lHlieek mchard JU1'. 
Knstnel' Ludwig Jm. 
Kastor Heinrich Jn1'. 
Kattwillkel Wilhelm DI'. Me<1. 
Katz Leopol<l Med. 
Kat':lensteill l\lo1'itz Me<1. 
Kaufmann Albert Ju1'. 
Kaufmann Alfred .Tu1'. 
Kaufmanu Dnvit'! .Tnr. 
Kaufmaun l\Im·tin Med. 
Kaul Hermanu Ohem. 
Kaup Sebastiun Forstw. 
KallpP Adolf Porst\\'. 
Kuhl'husch Leo Theol. 
Kehrl'n Franz Med. 
Keim Emil .Im. 
Ke1bel' Ludwig Phi), 
Kellt'r Friedril.'h .Tur. 
Keller Priedrich Me<!. 
K(JIIt>r Gcorg .Jur. 
Keller Gottfrieil .J ur. 
Keilet· Guslav .Tu!'. 
Keller Hauf! Med. 
}('IJ('\' .Tosel' .Tur. 
Triel' 
München 
BaYI'enlh 
Uft'enheim 
Am'au 
Fmllkentllll1 
Uffenheim 
Kalluguwnken 
St. Ingbert 
Snlmanllskirchell 
~1ünchen 
Weiden 
Fürth 
Dingollillg 
Zwiesel 
Essen a/Hllhr 
Deggendorl' 
Bl'cslan 
Untel'viehmooR 
Posen 
Hambul'g 
Rain alL. 
I B1ankenbul'l,': 
'jMünChen 
I Grossostheim 
LäugenmoOR 
Deggcndol'f 
Pöttllles 
Augsburg 
Bllyrellth 
Ooburg 
BUl'gllU 
Balllherg 
Kierspe 
Jesberg 
Rotenhurg 
München 
Dacban 
Bumberg 
FrankentlHll 
NÜl'llberg 
Goldhach 
Konstanz 
Nieclerkriichten 
Weiden 
Waldkirehen 
München 
München 
WatterdingclI 
Weismain 
Lall(' au i/Pi: 
j
MÜnChen 
HeimeukiJ'l'h 
Fl'iedberg 
Rh(\illpr. Lallowehrstl'. 36/1. 
Bayern Tiil'kellstl'. 55/2. 
« TürkeIlstI'. 65/1. 
« Dachnuel'stl'. 14/3 1. 
Schweiz B1üthenstl'. ~)/O. 
Bnyel'n Adalbertstt" 48/4 1'. 
« Tiirkem;tr. 9ll/2 1. 
.Japan Lindwnrmstr. 33/:3. 
Bayern TÜl'kellstr. 92/1. 
« Zweibrückenstr. 2/1. 
« Hofgmbell 412 r. 
« Ki!'cbenstr, 14/8 1'. 
Kniserstr. 63/2. 
Thierschstl'. 15/3 1'. 
« Zieblaudtitr. 35/0 I. 
Rheinpr. 'l'ürkellstl'. 37/2 r. 
Bllyern AdnllJe1'tstl'. li6/4. 
Schlesien Alllalienstl'. /i413. 
Bayern Fraullhofel'stl'. 5/3. 
POS~ll Sendlingthol'pl. ll'/II. 
Hamhttrg Goethestl'. 31/3. 
ßnyel'll Sendlillgerstr. 85/1. 
« Thel'esienhöhe 1/2. 
He1'l'ellst1'. 28a/l r. 
B:ucl'st1'. 08/3. 
Georgianulll. 
Schwanthnlerst.7'J/21. 
Türkcllstl'. 21/2 H. 
« 'rü1'kenstr. 92/2. 
• 1'1'omelladest1'. fI/a. 
Sachsen-C.-G. 'l'heresiellstl'. 14G/1. 
Hayern SteinsdorMr. 3/3 I. 
( Schellillgsir. 3HJ l. 
'\VeHtfalell Pappenheimel'st. 10/3. 
Hessen.N. Landwehrstl'. 30/2 1. 
« Sellcfelde1'stl'. 11'/2. 
Bayern NYlllphellb1'g>Jt. 5'&/31'. 
, Sop1lienstl'. 4/1 R 
Schellillgst1'. 55/2. 
Türkellstr. 21/0. 
Goethestl'. 7/1. 
c Adalbe1'tstl'. 23/2 1'. 
Baden Ba1'el'stl'. 8:!.f;3 1. 
Hheillpr. Augllsteustl'. 85a/3 r. 
« Weinstr. 14/:3. 
Bnyerll Adalbert~tr. 41/4: 
• S('.hWltllthltierst. b/1. 
< Tnel'esienstl'. 3611. 
Baden Augsbu1'gel'str. 4/1 1. 
Bayern A tlgl1stellsil'. 99/1 1'. 
< GlÜckstr. 2/2. 
Mandlstr. 10/1. , 
Schillerstr. 21a/3,' 
WeissenbUl·gcl·st.7/11. 
ÖD 
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Keller M01'iz Philol. Nürnherg' Bayern Türkenst.1'. 84/2 R 
Keller Sylvester Theol. Hnwnugen Geol'ginunJl1. 
Keller Victol' '1'I'eo1. NÜl'llherg 'l'ürkellstr. 84/2 H 
Kellerhals Hans Med. München ( Heustr. 16e/2. 
Heimat. Wohmmg. 
l{ellermann Georg Mell. Mngdelml'g Pr. Saehsen Schillerstl'. 7/2 r. 
Kelley Edwin Natw. Philadelphia Amerika Burerstr. 42/2 1'. 
Kellner Johan11 '1'heol. München Bayeru Kuöbelstr. 16/3. 
Kellner l\iax JUl'. Saulbaupt Sonneustr. 5/3. 
Kempf Anton Jur. Plurl'kirchell Anllllienstl'. 43/3 1. 
Kempf .Tohaun l\lath. Aschaftenhurg Barel'str. 68/3. 
Kempner Walter Med. Berlin Brandenburg H.-Heinrichstr. 24/2. 
Kern Cbristoph JUl'. Kirt:hleuR Bayern v. d. Tannstl'. 15/2 Ir. 
Kernler Sebnstiall Mcd. Hausen Hohem:ollern Wpstel'mühlstr. 18/1. 
Kcrschhaulll Mn.x Phal'ln. Ludwigshnrg Wiirttemberg St. Anuastr. 9/0. 
Kerschensteiner Herlll. Med. l\:[ünt'llCu' Bayern Kallalstr. 22/1. 
KeJ'schf'r Au"n~t &led. Grossni~cll < Schommerstr. 17/8 1. 
Kerscher Sel~1stiall .TU!'. Reisharh < Alualienstr. 68/2. 
Ker8selllJOom 'l'hpodor Me(!. Köln Rheinpr. Nymphenhurgst .. ~5J:3. 
Kessler HermulIll Jlll'. Landst.uhl Huyel'll Bal'crst.r. nO/2 1. 
KeR~ler &lax !\Ted. SteintHll Goethestr. :34/1 Ho 
Kestele Ludwig Me(l. !\Tünehell Müllerstr. 32/0. 
Ketterl F1'IIllZ 1'110<1. i\lünellen Landwehl'stl'. H/3 1'. 
Ketlerl Peter Med. Müncheu < Lalldwehrstr. <14/:1 1'. 
Riefe l\1ax Metl. Baisillgen Wiil't.temhel'g Goet.hestr. 1:3/1 1'. 
Rieft XUVCl' Ik Tbeo!. Plattling Bayern Schellingst.r. 15/0 1'. 
Riendl August Jur. Stadtamhof ; Wurzel'str. Ib/2. 
Kiene Frunz Mell.' Weiler Müllerstr. 4~/3. 
KillerlUnnll Anton Mat.h. PaSSttu Adalhel'Mr. 8/2. 
Killel'lUanll SehuRtillll Theol. Lnndshnt < Nordendstl'. 20/1. 
Kipp Albin !\Ted. Colml'g Stlchsen·C.-G. Maistl'. 62/3 M. 
Kirchner Eu"'cu Phal'llI. iVorms Hessen Hasenst.r. 5/1 1'. 
Kirchner Ha;';,s !'rIed. Freising Bayern Laudwehrstl·. 21/:3 1'. 
Kirrel Sel'erill .lul'. Kempen Hheinpl'. Barerstl'. 68/0. 
Kirsch Anguflt PhiJ. Neustndt. a/H. Bnyel'n Augustenstr. 85a/4. 
Kirschstein Wilhelm Med. Thol'u Pr. Pl'ensseu Lundwehrstr. 50/:3. 
l\i8tcnfe"er' Heinrich .Tn!'. l\Ionheim Bayern Sehwindst.r. 7/:3 1'. Kistenfe~'er Joseph JU1'. Monheim ( Gahelsbergel'str. 8/2. Kitzinge~ Friedrich JU1'. FÜl'th Amalienstr. 81/2 I. I~itzillger Leo .TU!'. München Franellstr. 4h/3 J. I~laibel' Riehanl Philol. Ludwigsllllfl'lI < TÜl'kenstl'. 81/2 r. 
h.1auke 'rheodol' PhlU'U1. BoehullI Westfalen Hil'ten~tr. 22/3. 
Kleber Johann JtH'. Eslul'Il Bayern Türkenstl'. %/3 r. 
Klein Albert i\led. Nastiitten Hessen-N. Selldlingel'thrpl.l/3 J. 
Klein Ferdinand :l'led. Rabe"stein Bllyel'n Wittelsbachel'stl'. :'./3. 
171' F ( Veterintirstl'. 4/:3. 
A 6111 l'iedrich N. :-5Pl" Augsbul'g 
Klein Jean .JU1'. Weisenheim tl/S. < Schellingstl'. 18/2 R. 
l{l . < Ziehlalll1ztl'. 8/3 I. 
elll Timotheus N. Philol. NÖl'dlingen 4~ I III . h Aluel'ilm 'rhereHieuHt.r. . 
,elll ans Hu!!.'O Chem. New-Yol'k ,. 1 T71 . 1 'J '''\'1' !.t.t·enlIJerrr Sellefelden;tl'. !I::' • 
A em mecht Herlllt1uu Pharm. Gaildorf " '" J 
17'1 k Boden Spitalstr. 81> :3. 
'- en el' EmU JIIIed. Neustadt, " I' /2 II 
Klepper Hu!!o .Tur. Roseuheim Bayern Wit.tel~hachl' . :.. . 
Kl' .~ Rheillpl·. :B!üthenstl'. 2/3 J. 
epzlg, gen. Giebmlllls Jur. Aachen .• 
. Georg /' I 1 1 Bayerll Liehigstr. 14:J • 
'I. ess Friedrich Natw. Dillingl'u I I . t :!r,/1 
Klcyn Rit:har(l M.-GladJme11 Rheillpl'. 11 lIIR 1'. .1 • Kl' lIIed. Rlwinpr. Hil'tenstr. 20/:3 1. 
Issel'u,th Dionys Ph:U'Ill. Vnllemlal' Ö 
6ti 
Name. IStu~~~m_~r Heimat. Wohnung. 
K1öck Albert IFOl'stW. Schwahmünehen 
K10enne Alexander Mell. Cassel 
Klosterlllann Heinrich Mecl. Lindern 
Klucker ;\1 elchior 'l'heol. l'rIinclelheim 
Kliibel' Joseph l\I!'d Bambel'g 
Knapp Joseph JI11'. Hatlel'~ 
Knalls Robel't I·'orsiw. Sanl'J.ul'g 
Kuemsl Alll,'l1St .Tm·. Sonthofen 
Knevels Friecll'ich 11ed. Eggerscheitlt 
Knittel Albert Staats\\". [{nrlsrllho 
Knoblath Gottfried l\'Ied. Rennel'tshofen 
Knoche Ernst Forstw. Halle aiS. 
Knoll Gustav ~Ietl. Bahenhawwn 
Knon Edunnl Chem. München 
Koher Karl Phal'm. Aichach 
Koch Baptist JUI' Aiclul('h 
Koch Ernst I1Ied. CnsRcl 
Koch Ferdinand Philol. Düsseldort 
Kocll Heinrich Dl'. med. 1\11'<1. Salzwed('1 
Koch üslenr .Tm. Miiul'hen 
Koch Viktor .\lel1. Bnyermiihle 
Kochmanll lVIoritz Dr. Mell. Myslowitz 
Köberle Anton Phi1. Altställten 
Kö!J('rle Joseph Theo1. Altstädten 
Koecke Garl Cllem. Siegen 
Koehler BCl'lhold Mecl. H:l111hrücken 
Kölller Frif'!ll'ü'h N. Philo1. NCllstatlt a/A. 
Koelhl Alll-(IIHt. TIH'ol. Wolf'ratHhallseu 
Köll Karl .Tm. München 
Köllnsher!!er Karl .Tur. l\'lilllchen 
Koenig Fl'ie!lrieh i\Jed. übeTmlOlf 
König Carl Phnrlll. Hanllover 
König Heinrich I'hal'lIl. DOl'tmulHl 
Königsb:mc\' KUl'I Med. München 
Köppel August Chelll. Burghallscll 
Köppl'l Heilllil'h .Tu\'. Bnrghau~(m 
Köppel Kourad .Tu\'. BUl'ghuuscll 
Koeppel Wel'lll'l' Mell. MÜllslcr 
Köpps August l\'l('Il. NÖl't!'n 
KÖl'hlillg Eberhul'!! Med. Lundau i/pf. 
Koester Edullrd Me!!. H\ln~lleilll 
Koester Felix Deut. Collberg 
KOl'ttel' Adolt' Me(1. Lüdcnscheid 
Koffkn AllODS Phnl'lIl. Nürllhel'g 
Koller Hernlllllll JUI'. Bozell 
KollI Karl Jur. MenUllillgen 
Kohl lsi<lor 1'11eo1. Wnllerstein 
Kohle1' Al'thul' Jm. NÜl'lluerg 
KohustalUlll Ln!!wig Mell. München 
l~olb Fmnz Theol. IllertisseIl 
Kolb Fl'iedrich JUl'. Uft'enheim 
Kolb Gl1slnv Me!!. Ausbuch 
Kolb Josef Mel!. DnttenhnllRell 
Kolb Michael Phl1l'lll. Eichhofcll 
Koller HaufI Phnrm. Abhnch Koll(~r H:lIlH JII1'. Schel're1ll'il'd 
Bayel'll Theresienstr. fI/l. 
Hessen-N, Bayel'str. 41/4. 
Oldenhurg Schillerst!'. 8/2 1'. 
Bayern Georgiauulll. 
« ßUl'erstr. 51/2 1. 
Württemherg 'l'ihkellfltr. 21l/2 Sgb. 
Elsass-Lothr. Amulienstr. 2:.l/1 1. 
Bnyel'll AnHtlieust1'. 71/1 r H. 
R!willllr. St Paulst\'. 4/0. 
Baden Gahelsbergcrstr. 2a/l. 
Bnyem Lindwurlll~tr. G7/0. 
Pr. Sachsen Adalhertstl'. 410,/3 r. 
Bayern Maistl'. 1/0 1. 
Georgenstr. :3. 
Kurlstl'. 2 J /1. 
Jägerstl'. 7/4. 
J:[('~sen-N. Müllel'str. 53/1. 
Hlwillpr. Schraudolfsk % 1'. 
PI'. Sncllsen Ismuningerstr. 32/1. 
Bayern Kil'ehellstr. 3/4. 
Württemherg Lindwurmstl'. 11N. 
Schlesien Sl·hälflel'stl'. lUj:3. 
Bayern Tii.l'leenstr. 69/ I. 
« v. d. 1"ann811'. 25/0. 
We~tthl!'n Cornelinsstr. 21/1 1. 
Haden Senefelde1'str. 10/2 r. 
Jlayel'n Amalienstl'. 25/2. 
Geol'giunlllll. 
Ohlmiillerstr. 1/4 M. 
BIll ten hUl'gel'str. 28/0. 
« Bayers!1'. 47/2 1'. 
H:lllno\'cl' Hil'tellRt.r. 18a/l 1'. 
Weht,rnlen Amnlienstr. 85/2 .. 
llaY<H'lI Pl'eYHillgstr. 72/1 I. 
« Ama!ien"tr. 50c/3 r. 
Ama!il'nst:r. 50c/i3 1'. 
< AmalieuHtr. fiOe/3. 
Wcstflllen Landwelu·sfr. 50/0. 
Hannover Sch wnntllnlerst. 20/2. 
Bayem it. Wienerstr. 1 a/3 1. 
Rheinpr. '3chillerstr. 21/2 I. 
POlllmern .JahllRil'. 40/2 1. 
Westfalen SI·hiller"tr. 33/2. 
Bayern Thel'esiellsll'. 15/3. 
Oestel'reich Jägel'stl'. 15/3 I. 
Bayeru Clelllensstl'. 15/2. 
Geo' giallulIl. 
TÜl'hll.~t\'. 20/ I I'. 
Mflffeistr. üj3: 
Luclwigsll'. 17/1. 
Amulienstl'. 71/tl I. 
Kfllligillsll'. 05/1. 
Karlstl'. 51/3 1'. 
Hpi! alstl'. 71/:J/1. 
FnlkoJllhllrllultl'. 5/2. 
Türken<;!!'. !1O/2 K 
lH 
c=~~~~_~a1~~~·_I~t'Udi~1~:·1 
Koller Josef !l\Ied. 
Kollibay Georg l\:Iecl. 
Kollmuun l?ritz i\led. 
Röttenbaeh 
Neust.adt, 
Wolnzl\r!l 
Dornwl1llg 
München 
Raa!' 
Kollmuunsberger Reb. .TU\'. 
Kolmer Georg lVfed. 
Konek, Edler v. Norwal! CIHllD. 
Frimll'ich 
~ollRtnlldillides Agathg. Phil. Magnesia 
hO/lplstüttel' Michael Ju\'. Malgel'stol't' 
](ol'mtllln Michael JUI'. München 
KOIll Georg Med Pl'. Holland 
Korn .Tucoh .TI\\'. Kl\her~lauterll 
Kornblulll Albert Med. Roggeuhnusen 
Kornemnlln Leopolc! Jtll". Kassel 
l~ol'Utheuer Max N. l'hilol. Staffeh,tl'ill 
h.oschella Halls Mt'(]. l\eustnclt 
Kotsonopulos Nikolaus Met!. NUllpliou 
~ottmayl' Karl Me,!. Priel 
l~ot.znu Haus Freih. v .. Tm. BUYl'eUfh 
I,:y~zt.a\l(\r Fen]jnalHI Ml,<1. llayel'diessell 
hrnhmer Gusta" Metl. Gei::.!illgl'll 
Kraelllel' Ge.org JUI'. Berlin 
l~rii1\lel' Ludwig Natw. Uffenbeilll 
l~raem(>l' Paul .Tm. Wornt!! 
I~r~emlllCl' Hel'manll .Tur. Priell 
l~rautle Hndolf Met!. Ht.uttgnrL 
J~rnflt v. l>(·.lIlll(·nRillg~l1 .Tm. l\Iiincheu 
Albrecht 
lültlt Adolf 
KI'aft Hans 
Krakeuberger Artlo!<l 
Knlluer 13aptiHt, 
ICrltluel' Mltx 
Kl'l\nzbüblE'1' A<1oH 
Kratz Friedl'idl 
Krlttz Heinrich 
Kmns Anton 
Kraus' EmU 
I{rlttls FrllllZ 
Kraus Joseph 
Krllus Oslml' 
Kraus otto 
Krlluse Paul 
Krauss Jakob 
Kraus Joset' 
~I'tlussold .l\iax 
lI.raut Heinhard 
ICrauth Karl 
Krebs K:trl 
Krefft PauI 
Krehbiel Christian 
Kreilsheiruer Hllgo 
K\'(·jxch EWl1ld 
KreissIe Gnshw 
Kl'pitul>r FriE'dl'ich 
KreitutJl' Max . 
l<'oI"Ktw. Speyer 
• Tm. GnnzenhnnRen 
Me(!. Fürth 
Plmrm. Weimltr 
Phllrm. Fi(:htenh~rg 
JUI'. Speyer 
N. l'hilol. \Viesenlheitl 
.Tm. Neu-Hövelpl'huf 
Jur. DilIiugen 
.J ur. Bamberg 
Philol. Cham 
.Tm. Laub 
.lur. DitJtkirch 
Mell. Ka!'lsIlllw 
Mell. Glogan 
Jm. Fmnkent.lwl 
Forstw. Offenl.mrg 
Forstw. München 
Germ. Hmubllrg 
.Tm" Bedesbach 
Phal'm. Aaehell 
l\1ed. Braullscbwcip; 
J ur. Edeulwhell 
Med. StllUgUl't._ 
Med. Bonn 
.Tul'. 
l\Intl. 
.J ur. 
Allgsbllrg 
Lalldshut 
Allg.;IJlll'g 
W.olmung. 
Bayern Inn. Wienerstr. 14/2. 
Schlesien Ringsei8str. 3/ I r. 
Bayern Landwehr"t)'. 10/0. 
Türkenstr. 18/2. 
< Nymphenbrgstr. 54/0. 
Ungarn Barerstr. 49/0 r. 
Türkei S(~hellillg~tr. J 02/0. 
Bayern Hundskugel 7/3. 
dugllsfellsk. 5/l. 
Pr. Pl'eussen Hirtenstr. 11/2. 
Bayern l\Iaxiiuilialleum. 
Pr. Preuesen Mittererstl" 4/2. 
Hessen-N. Goethestr. 20/:3 r. 
Bayern Türkeligl'llbeu 47/2, 
Schlesien Ringseisstr. 3/1. 
Hrie('henllllld Hzg.-Wilhelmst 10/:3. 
Bayern Hoehhrückenst,!'. 4/4. 
Chl'istophstr_ 5/3. 
« Theresieust,,, 13S/4 1'. 
Witrttemberg LindwUl'mstr. 39/3. 
Bl'ItudE'nhurg Amalienstr. BOd/O. 
Bayern Schleissheimstr. no/ I. 
Hessen Adalbertstr. 41/2. 
Bayern Türkensfl'. 81/3. 
Wiil'ttembel'g Marsstr. 36/2 r. 
Bayern Amalienst,l'. 92/:3 r. 
Schellingstr. ~~S/:3. 
Schellillgsk. 38/0 . 
< Sendlillgerstr. 4\J /2. 
SllebRen-W. Hh·tenstr. 19a/2. 
Pr. SlIcbsen v. d. 1'aullstr. H1/1. 
Bayern Gabelsbel'gerstl'. 2[\/:1. 
< Adlllbel'tstr. 14/1. 
Rheinpr. Schillerstr. 33/l. 
Bayern Klenzestr. 42/3. 
e Frallenpl. 10/4. 
< Suhellingstr. 71/3 
ISllltlningerstl'. 1.40• 
e Zieblnndstl'. 1/3 1. 
Baden Schwnntlllllerbof. 
Schlesien Sellefelderst·l'. 7/2 r. 
Bayeru Bayerstr. 57/:3 I. 
Raden TÜl'kenstr. 85/0. 
Bayern Nellhauserstr. ;3/;1. 
Halllburg Schnorrstr. SI;]· 
Bayerll Türkenstr. 31/2. 
mieinpr. Kreuzstr. 21j/1 I. 
Bmullschwej.y Guethest,!'. 3}2 I. B!lyer~ .Alllulicnsl!'. ;37/'2 r. 
Württcmberg Go~the8t!', 11/;3 r. 
Rlwinpr. AugHhnl';lcrst,r. 4/'.!. 1. 
Bayern Scbelliug8tJ" .111/0• 
< SOllllcnsfr. 1 G/l. 
Königiustr. MI/:). 
5* 
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Krcitz Frnnz /Pharnl. Uerdingell Rheinpr. LOllisenstr. 42/2. 
Krembs Heinrich Med. Wnl<1snsscn ßnyerll Rottmaunstl'. 3/2 1'. 
Kreuzer Gllstnv Me<1. München ßlütheu'tl'. 14/1 1'. 
Kress Knrl Frhr. Y. Jm. Niil'llberg Augllsteustr. 70/3 1. 
Kretlner Anton Jur. 'fölz v. d. Tannstr. 1/0. 
Kreutel' llrnno Jm. Miillchen ~ Steinheilstr. la/S I. 
Kreuzer Lllclwig Jur. ~Jiinchen > Herrllstl'. 6:1/3. 
Krichel Kurl Jnr. Aachen Rheinpr. AdalbeJ'lstr. 11/3. 
Krieg Palll Me<1. Eiuhberg Sehlesien Schillerstl'. 32/3 1'. 
ICJoieger Alfred Jur. München Bayern Zweibl'li ckenstl'. 16/3. 
Krieger Hermnnn Jur. i\1 ünchen « 'l'hal 65/1. 
Krocler Knrl Philol. Hof Adalbertstl'. 25/1 1'. 
Krön Josef Theol. Westerheim Georgiauulll. 
Kroher Michael Philol. Sct. Johannis « Türkenstr. 81/3 1'. 
Krolzig Wilhellll Pharlll. Hohenslein Pr. Preussen Knrlsl!'. 68/3 I'. 
KronnclJ(~r Berthohl Mc<1. llaiel's<1orf Bnyern Thel'esienstl'. 39/1 J. 
Kropff Ferdinnllll Jnr. Buer 'IV (·stfnlen Maximiliunspl. 3 l/<!. 
Kl'opft' Fl'iedrich Jnr. Pleillfcld Bayern Hermstr. 23/3. 
Krüger Otto Phurm. Crefeld Rheinpr. Daqhauerstr. 1:1:2 J. 
Kl'üper Fr:lllZ Med. Ueckermün<1e Pommern Landwehrstr. 7 3. 
Krulllbneh Julius Pharm. 'l'rostberg Bayern Auenstr. 34/1 1. 
Krulllmacher Otto Dr. Med. Elberfeid l~heinpr. Walterstr. 14/1. 
Kl'useck Bel'nhard Jur. Uft~n heim Bayern Türkenstr. 84/3 I. ]{uch Kar! Dr. phil. ~fed. WÜl'zbul'g Findlingstr. 46/0. 
Kllchtller Karl Phil. Müucllcn Färbergmben 31/2 r. 
Kübler Wilhellll Med. München « Schillerstr. 47/1. 
Kiichler HnllS .Tur. Dal'lll!;ltuclt Hessen Schnorrstr. 10/1 J. 
Kühles K"rl Jnr. MÜllchen Bayel'll ßlumenste. 36/2. 
Kiihling l11-illrich Med. Erle Westfalen Fruuenpl. 6/2. 
Kühn Georg Med. /EIlJertHd HheinpI·. LindwllrJllstr. 29/2 l'. Kühn J\Inx Phnrm. \\' eilll 11 I' Sachsen-Wo Türkenstr. 61/3 I. 
Killb Kar! Med. Mninz Hessen Lindwul'lllstr. 37/2. 
Künneke Paul F(Jr~tw. SteterLurg Brunuschweig Königinstr. 4/0. 
Kiilllllllann Otto Pharlll. Döse Hmnburg Land wehrstr. 52/4. Künstler .Justin i\lecl. Windsheim Bayern Landwehl'slr. 32/2. Klinzel Ottolllar Med. Adorf Sachsen Gloclcenbuch 3/:3 1'. Kürn Karl Pharlll. AllgsbUl'g Bayern Zweigstr. 3/2 1'. 
Kürzinger Franz 
.Tm. RegensbUl'g « Hambel'gsll'. 1/1 J. 
Küspert Gottloh X. SPl·. Brul'k < Sc;bäffierstr. 22/4. 
Küspert Hel'llHlIln Med. Weissenbllrg ~ Schellingstr. 116/3 I. 
Küster Eduanl Phurlll. Hl1E'xter Westfalen Steinheilfitr. 4h/O. Küster Ernst lIled. München ßayern Kaufillgel·stl'. 9/3. 
KugE'l Kurl Jnr. Cassel Hessen-N. Gabelsbergerst1'. 8/1. 
Kugle1' Otto Jur. Landshut Bayern Schcllingstr. 57/3 I. 
Knhl Julius Jur. DUl'lllstudt Hessen Adalbertstl'. 41/3. 
Kuhlemanll I<'riedrich Phal'lll. Hannover Hannover Pfundhaullstr. 5/2 1. 
Kllhlmann Jose±' Med. Norclwalde Westfalen Hirtl'nstr. '24/2 J. 
Kuhn lIfutthällS JUI'. Ottobeuren Bayern KuullJachstr. 54/2 J. 
Kuhn Philipp Jur. WorlllS Hessen Blüthcnstl'. 26/3. 
Kuithan Walthel' Me<1. Bielefeld Westfalen Hellsstl'. 36/3 J. Kulbach Adolf Forstw. l'nhlifel' Russlund Alll:tlienslr. 67/4. 
Kunckell Fl'Unz Phal'lll. Heiligellstadt, 1'1'. Sachsen 'l'ürkellstr. 34/;)., 
Ku.ltze Otto Pharlll. Nortlhausell ( ::icl.tellingstr. 20/:, I. 
KU!If'f'r Julius Me<1. Bmnbel'g Bllyel'uIGoet.hestr. 35/3. Km'ilo Gl'egorills StaatRW. Wjasllla Russlaud TheresiclJstr. 50/:3. 
Kurlilnder Franz Jm·. München Bayern Christophslr. 'J/3. 
KUl'ths Walther 
Kurtz Fl'iedrich 
Klll'tz Wilhelm 
Kllrlluiotis Koustantill 
Kurz Fel'clinanc1 
Kustel'mallll Robert 
KuUa earl 
KlIttn. Wilhellll 
Knt!cnkenlcl' JOl$ef 
L. 
Laar l~walc1 
f,neber Max 
Luckmanu Frauz 
Liillllllermaull Wilbclm 
Lampl lHartin 
I,andan Hans 
Landauer Sieevfriec1 
Laudfrledt E;ust 
Lau<lsbek Albert 
Landsteiner Kal'l 
Lang Autoll 
Lang Paul 
Lang ~l.'heodor 
Langbein Fl'iedl'idl 
Langa Gustav 
Lauge Huus 
Lauge Kar! 
Lange Lu(Jwig 
Lauge Max 
Lange .M iohnel 
Langen Nico1ans 
Lallgenuumtel IClnl 
Lallgheiurich Christ,lan 
Lnngheld Josef 
Langner Reillhold 
Laturnel' nottfried 
Lall Eru,~t 
Lauhender Frnnz 
Laltensteill Jolumucs 
Laner Hans 
Lallfenhel'g F\'llllZ 
Lauk Ern8t 
Laurent Engen 
Lnurent LudwiO' 
LauteuhalllmCl' "'Bernll. 
Leoilleut,hnel' Karl 
Lechller Clemens 
Lederer JOhlHlIl 
Ledel'maUll Georg 
Leeb Joset' 
Legahll Angust 
Lel1Ulann Alfred 
Lehmann Hanf! 
Lehlllanll HolJert 
Med. 
Med. 
Med. 
PhiI. 
Jur. 
Jlll'. 
PhiI. 
Math. 
Pharlll. 
Pharm. 
Mec1. 
Me<!. 
JUl'. 
Jur. 
Jur. 
Med. 
TheoI. 
PhiI. 
ehern. 
Med. 
Jnr. 
Med. 
Med. 
Med. 
JUl'. 
.Tur. 
Mec1. 
Jm. 
Jm. 
Jur. 
Med. 
JUI'. 
Med. 
Med. 
Jur, 
Jn\'. 
Phul'nl. 
Mcd. 
Jur. 
.Tm·. 
Pharm. 
JUl'. 
Jt1I', 
N. Spl'. 
lIred. 
Med. 
Med. 
PhUol. 
Jur. 
Med. 
Natw. 
.Tur. 
Med. 
München 
RiPVbel'g 
Flammersfe.hl 
Chi08 
Münc}HlIl 
München 
Breslnu 
Bresll\\\ 
Siegbmg 
llayel'll Bll1tl\cnstr. l H/3 1'. 
Ba(Jen ~lnisll'. 58/1. 
Rheinpl'. SenefE'hlerst. 11 1'. Ir. 
'l'iil'l,ei Hessstl'. 3!Jn/l 1. 
Bayeru Laudwehl'st.i'. ,17/8. 
< Rindel'llllll'kt 3/4 H. 
Schlesien A IlgnstE'nstr. 108/3. 
< A IIgllstenstr. 108/3. 
Hheinpr. Senefelderst.r. 1-1/8 r, 
Iserlohn Westfalen Karlstl'. 49/2. 
München Bayeru IÜlIltingerst.l'. 5{1. 
Waltrop '''estfalen Mitlel'el'stl'. 411/2. 
Nürnbel'g Bayel'll Lanc1wehrstr. 63/4. 
EUl'!lsstetten ( Tt\rkenstr. 34/'2. 
Chemnitz Sacllseu Wittl'lsbuchpl. 3n/21I. 
Riedliugell WÜl'ttt'mberg Spitalstr. 3/1. 
Johallus-Rohrbach Elsnss·Lothr Amnliens!r. 50h/n. 
Kempfen Bayern Thcnsienstl'. 124/1. 
Wien Oestel'l'eieh Hirtenstl'. 24/3, 
Obel'llmmel'gun Bayern Goethesfl·. 89/2 r. 
I
MünChen < Thierscbstl'. 31/,\. 
Freiollrg i/B. Badeu Findliugstl'. 10h/2 r. 
8nlzbach alK. Wiirltemberg Ste~hllllstr. 111. 
Kiel Sehleswig-H. Scblllel'Rtl'. '11/1. 
Giistrow Mecklenblll·"·Schw. Zi~hlunc1str. 8/3. 
Reutlingell Wiil'tt~mhel'ev Thel'esicustr. 38/2. 
l\l ünchell Bnyel·~IHessstr. 14/2. 
Nakel a/N. Posen Damenstiftst.r. 6/1 1. 
Gnesen Posen Nymphenhl'gstr. 88/:1. 
Köln Hheinpl'. BliHhellstr. ;V:3. 
lIHincben Bayern Pf<l1l'str. ld/2 l. 
BaYl'enth c GlÜcksh·. H2 1. 
Berlin Hl'I\udenhll1'g George,lstr. 12/1. 
Niehmen Schlesien LUUllweht·s!l'. 63/0. 
Haag Bayern Tiil'kenstr. 78/1 R 
München ( Knöhelstl'. 15/2. 
Kürnuch ( Sophiellstr. fl1/0 1. 
Hittfeld Hannover Wnlthel'str. 8/2 1'. 
Waischenfeld Bayeru Amalilmst\'. 62/2. 
:\Iiinster WesU11leu Türken:>t\'. 45/H 
WilrzbUl'g B:wcl'n Mittererstl'. IoN 1. 
Zabe1'll Elsnss·Lothr. Amalienstr. 42/0. 
Zubern < A lllilliellstr. 4210. 
Mii.nchell Bayern SOllnellsh'. 2/3 1. MUl'~8tr. 34/2. 
Ebc\'sberg Hz,,".-WilIlC'lm;.t. 2:J!.J. 
München 
Fiil'stenfeldhl'lwk Augustell~tl'. 40. 
c StuntsbahnhiinRcl·:!!ia. 
Knnfbelll'cil < Thl'resicJlstJ'. HIN. 
lIIninkofell / Blankellese Hchleswig-H. B1UllIells tr. 5!J .1. 
Dresden Saclisen Hirten.,t r. 1 Ou/ 1. 
Ho"el'swerda Schle:;ieu Sch~Jling8tl'. 70/3 1'. 
" posen ~dlljJer~ti'. 1 G/ .. , 
Gocanowo 
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Name. Heimat. Wohnung. 
Lebner Albert .Tur. Erbendorf Bayern Amulienstr. 6812. 
Leicht Hllns .Tur. Regensbnrg ScheIlingtltl'. (j8/1. 
Leidinger Georg Philol. AnslJach Türkem;tl'. ::::3/2 I. 
Leimer F(,rflinull(l Dr. "fed. Strauhing Lind wurmstr. 175/ I. 
Leiprecht Friedrieh ,Jur. Schwahmiinchen Alllnlieustl'. 40/1. 
Leiser Kar! Med. Meckellheilll • GoetlwRtl'. 20/1 1. 
Leistikow ]\fax Mer!. Bromllcrg PORen LilHlwurlll~tr, 35/:l. 
Leitenbauel' Hugo ,Jur. Icl1P.l)hau~eu Bayern Müllerstr. 41/:3. 
Leitner .T ohanll Phi!. Wies~ee Kal'llw1iteuHtr. 1/:). 
Lemherg Knrl Med. Naila Hennstr. 28a/3 I. 
Lemherger Friedrich .Tur. l\!ü 11 dlCn • Kud"tr. 55/3. 
Lemgen Anton Med. Allfkl'll<1ch Rhcinpr. Glockel1haeh 19/0 r. 
Lemmel'zahl Max JUl'. Weimar SaCbHl'lI·W. Alllalienstl'. 92/0. 
Lempt'f Julins .Jur. Bacl1l'nau WÜl'ttelllherl.( Bliitbcnstl'. fJ{:3 1'. 
Lengfehlnel' .Tosef Me(l. Fl'choing Bayern Schwanthulerilt. 77/2. 
Lengsfeld Pnul • Tur. WI'rnigel'ode a/H • Pr. Sachseu Schcllillgstl'. 55/1 I. 
I .. enz .Jakoh .Tur. EI i nterOicbmiedill1,( Bayern Adalbertstr. 14/2 1'. 
Lenz Richard Forl>tw. Schernickall Pr. ~uchsen 'l'ü rl,em;tl'. !i!l/ I. 
Leo Alfrcd .Tur. Bllmherg Bayern AmalienOltr. 38/;1. 
Leouhard Josepb Jm. l\layen Itheinpr. Türkenstr. 50/3 J. n. 
Lerch Eduar<l Jm. KraibuJ'g Bayern Hess>ltr. 21/0. 
Lercb Joseph Phil. München < SalVlttorstr. 11/0. 
Lerchenfeld Gust. Frhr. v. Jur. Heillt'J'I;l'euth v. cl. Tanns!r. 20/0 r 
Lerebenfeld Hugo Graf v. JUI'. Köfel'ing Fürstenstr. 16/2. 
Lerchenfeld Otto Graf v. .Tur. Köfel'ing Maximilianspl. 7/0. 
Lermann Wilbelm JUl'. München < IGiniginstr. 37/2. 
Lescbnitzer Oscar Ph,ll·ll\. ZahJ'ze Scble~ieu Rchelling:,;tr. 46/1 r. 
Leser Albert 
.Iur. Lall<lHIJerg Bayern Schellingstr. 6/0. 
Leutbel' Franz TheoI. Hol' « GeorgitlllUill. 
Levi Ernst Jur. StuttgUl't WiirttemlJerg Adalhertstr. 40/3. 
Levi Georg Med. I{rjnigflhcl'g Pr. PreU~Hel1 Dachauel'litr. 103/3. 
Levi Hermanl1 i\Ie!l. Herne WClitfalpu Blutenlmrgfll'stl'.20{:3. 
Levig Wilhelm l\Ipc1. Hamhul'g H~tmhurg Mittel'ol'str. 2/2. 
1.e\'in Heinric'h Med. Berlill Branc1ellhul'l:' Gloe!tcllJmch 12/1 1. 
Levinger Siegfried Med. Miillc1wll Dll.vcr~~ Mafl'd:<tr. 0/2. 
Levy Erust \Ted. Münehcn « Mufieistr. :1./2. 
Levy Fl'itz ,Jur. EHJf'rfelrj Rlwillpr. Sc1wllingstr. ,14/0. 
Lewe Bernarcl 
.Tnr. LÖllingcn Oldellhlll g Nordl'lHlHtl'. 7/2 1. 
Lewinbel'g Arthur l\fed. CiiHlin Pommern Schillel'Htr. 12/2. Lieb Adolf JUI'. KniBerslunteru Bayern Tumhlin"el'stl'. 18/1 I. 
Lieberieb Otto 
.Tur. Altenbnmherg Schraud(~h)lIHtr. 16/2 .. 
Liebhart Engelhel't • Tn!'. Steiten SdliJllfcldstr. 1c/4 1' • 
Liebig gugen FI·hr. v. .TU1'. Miinchen • v. d. Trmnstr. 1/3. Liebillg Johannes 
.Tur. SatteldOl·f Wiil'ttPlll berg SOllefelderstr. 0/1. 
Liebl Franz 
.Tu)'. Hegcnl'ihUl g Bayern Falkellthurmstl'. 4/2. 
Liebmanu Bimon l\fed. Fltuttgul't Wiirtt.emherr.· Schillerstr. 30/2. 
Liebreeht Arthur Dr. Ohem. Brc~lau Schlcsie~ PromenudeI!l. 20/3 1. 
Licbrecht Arthul' 
. Tnr. Berlill Brandenlmrg SdlCllillgstl'. 88/2 . 
Liedl Albert· N. Philol. Edc'nko!HJIl Bayern AlIluliellstr. 42/1 1'. 
Lierhamlller Ohristiall .Jur. Dcft'tol':sdfJl'J' ~ Adalhertstr. 8/1 I. 
LieHe Max !\fer!. Esch\vcgü HeR>;IlII.N. Lrmdwehl'stl': 3211/3 1. 
Lieser Karl 
. Tul'. F(irth Bayeru Amnlienstr. 52/1 • 
Lin.l Paul Y. Phil. Halllhurg Hnl1lburg Mai8tr. <Hk/S. 
v. d. Linde Heimich /Ohelll. Orefclrl Rheinpr. Pftl,ndhauflstr. 5/2. 
v. d. Linde Oarl Ohern. Cl'efplrl )) Pfallc11Il1usstl'. 5/2. 
Lindemanu Ludwig Med. AugslJul'g Bayerll Kl\lIll<eullnussh'. 1/2. 
Name. !StUCliUJH.! Heimat. TiVolmzmg. 
t~~~~;:;;=~;i:l- -~-~Ii~~-~;~~. ----i~:i:f~---=c_- Hnnuo\'el' r.indwul'm~fr. 2fl/'! I. 
B\'Hsilil'n Karl~tr. 4:3/2 I. 
Bnyel'n Lllnl1wcbrstr. 46/2 R. Linder Ohristoph :VIed. Aufkirüh 
Linder .Tohalln JU\·. KellmiillZ 
IJilldtn' .Joseph 'I'heol. AufIdrdl 
Linder ~rax Pharru. Regenllhurg 
Lindheim('1' Cilrl v. .T\\\'. München 
Lindl l'ct\ll' Me(I. Mündll'll 
LindItlPY1' Bl'rllhul'Il Philol. Berg um La;1l\ 
LindIleI' Ludwig Med. \Valc1fi~l'bhadl 
Lingg !,'CI'(!illUllll l'hul'ru. München 
I,jng~ Il<'inrieh .Tul'. lIIünch('1l 
Lingg Ludwig Mec1. Müncltell 
Linhal't Hllg~ lII~d. lIIünchcm 
Link Mnx Jm·. Buchlop 
Link Richm'c1 Med. Coblenz 
Linprnn HCl'munu v. .Tnr. Gltl'l11isch 
Lilltner Rermallll lIIed. Heehillgen 
List Kal'l .Tm. A\lgsh1ll',~ 
Lbt Kurl Jllf. MiincllC'll 
Loch Lorenz Philol. München 
Lochner v. Hültenhuch l'bil. AugslJUl'g 
Oscar Frhr. 
Lodler Wilhelm Dr. Cltom. 
Loll Georg Frhl'. v. Jm. 
Loeb EmU .Jl1\'. 
Loch HerUlltnll Phal'lll. 
Loeffel Joseph Pltil. 
Lörfl Knd .TI1I'. 
Ll\fller J\llius .Tul'. 
Löhe Willtelm 1\1cl1. 
Löhe Wnnilmld .Tm. 
Löhnhel'g EmU M,'d. 
Löhneysen Wolf Fl'hl'. Y. ,JIII" 
Loehnillg Kurl .In I" 
Lühr Anton .Tur. 
LtillS Priedrich Med. 
Loesc'h Heinrich Y. .Tnr. 
Lös~l Bullert Jm·. 
Loewe Hkh::ml !\Ioel. 
LöwcnSlamm Frit,z ~il'rl. 
Löwenthu,l Cl1,rl Mell. 
Miincholl 
Schloss \rissen 
Neustadt, a/H. 
Ungstein 
Rülzhellll 
Trmmstcoill 
Fürth 
Niirllhel'g 
PolsillgE>1l 
Humm 
Neindorf 
Luxemburg 
Pottensteiu 
Bochulll 
ßel'liu 
WU~Rerlnll'g 
Loewell 
Kanlhacb~tr. 3i /0. 
Georgiun lllll. 
Jalmstr. 1:3/2. 
LnlHh·('lll'slr. 42/4 1'. 
Thel'esieuRtr. :3~/2 1. 
Barer::;t,r. 31/3. 
Linch\'\ll'mstl'. 1 1/1 I. 
Lalldwell1str. 38/3. 
SChOllllllPI·SII'. 14h/3 
LUllc1wehrstr. 38/3. 
SChrU\ldolpll!'lt.14/11'. 
Adalberlstr. :32/1 1. 
Rheinpr. l\Iittel'el'stl'. 3/2 I. 
Bayern ,\ \Hulienstr. 5:3/2. 
HohellZolll'l'Il Dm·hnnel'iltl'. 2/2 I, 
Bayem Nel1l'eutlwrslr. 1/3 I. 
I-larel'stl'. 4\1/1 1. 
Bogenhnll"E'I'f'ltl' ·iR/ll. 
Selllllingel'str. 1\4/4. 
< Kar1sti'. 14/1 I{. 
H1H'inpl'. Sehellillgstr. 53/1. 
Hayern Th'·l'egiell~tr. 11\/2. 
Arco,;tl·. 12/4 1'. 
Ziehlundstr. 6/2 1'. 
Sl'ill'lIillg~tr. !l9/2. 
Therel;ienstr. 2/2 1. 
SOllnellst,\'. ,1/2. 
« Adalbel'tstr. 38/1 1. 
Wcsllhlen Sl'll\vuuthalerRt. 25/0. 
Branllsehwcig Glilckstr 7/2. 
Luxemburg Adalbertstl'. 11/3. 
Bayern Pl'eysingst'l·. 70/2. 
Weslfalen Hirtt~nRI1·. 11/2. 
Brnndellbmg Rlinigill~t.l'. 40/0 1. 
Hnyem Wnltherstl'. 8/2 r. 
Schlesien Gocthesll'. 20/2. 
• 'riirl,enRtl'. 26/1 1'. 
Bayeru LnlHlwehrsll'. 47/2 r. 
Poseu ". t1. Tmlllst I'. 24/2. Loewy Alfrerl Matll. 
Lohml\un Wilhe1m Mod. 
ZlIbol'ze 
l{othellbnr~~ 11/'1'. 
Rawitllch 
Bel'gdorf' 
G1eiwitz 
Sehallmbmg-Lippe Landwehr"t\'. 52a/8. 
Sehll'siell KllrM-I'. 2i j;3. Loluueyel' Alfrerl Phurlll. 
Loluuüllcr Knrl .Tm" 
Lohmüllc'\' Wilhehu !\Icd. 
Lohr Ludwig .TU\'. 
Lo11ro1' Oscar .Tur. 
Lollrer Rn}lpert Ml'd. 
Lomel' Geol'g .Tur. 
LOlllmel Engen Mt·(\. 
Looll:' Erluul'd .Tm" 
I,ol'oh JaeolJ Phurlll. 
Lorcuz Al'thur !lIed. 
Lorenz Lndwig Jm" 
AugsbUl'g 
Augsbmg 
Weiden 
Ingolstndt 
München 
Kolheim 
'l'hielJe 
Gussol 
Oherwl'st>! 
GriilllJerg 
Kelllpten 
Bayern NI'Ul'elltbl'l'><tr. lI/lI'. 
~ i\Iozltrtstl·. 5/2. 
LOllisensll'. :Hl/3 1'. 
l\fnximiliansstl' .. 6/8. 
Rilldel'J\1url.t, 10/2. 
, s .. ht'IIinp-"tl'. 55f;3 J. 
~H1l\ydll Lalldl\'ehr~tl'. 17N. 
HC~SPIl N. SPlleieId(·I'~tl'. :l/:l. 
Rheinpr'j Louisl'llstl'. 38b/l. 
Schlesion Lalldweh.r~.tl':, ~ 1/2. 
Bayern Nordend~tl .. )/3. 
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Lorenzcn Ferdill31ld 
Lottner Hans v. 
Lottlle!' Ludwig von 
Louis Fl'iedrich 
Lovis Joseph 
Luber Wilhelm 
Luclls Ra lael 
Luc1wig AJexallc1el' 
Lüdde Huns 
Lüdecke Gerharcl 
J,üdicke Olll't 
Lüstner Gustav 
Lütbje Hugo 
Lumm Richnrd v. 
Lul'z Rainulllcl 
Lutz Emil 
Lutz Ernst 
Lutz JohaDll 
Lutz Joseph 
Lutz Otto 
Lutz Pancraz 
Lutzenbel'ger Anton 
M. 
Ohem. 
Med. 
.Tur. 
Fon,tw. 
Jm. 
Jur. 
Med. 
PhiloI. 
JUI'. 
Mecl. 
Natw. 
Nat\\'. 
Med. 
Rtaatsw. 
Jllr. 
Jut'. 
N. Spt'. 
Mecl. 
Mecl. 
JUI'. 
Jur. 
Med. 
Maassen Nicolaus Med. 
Muehtzl1111 .Tosef Med. 
Mader Otto Med. 
Mac1uschlm Michael JU1'. 
Maec1el' Karl Dl'. Mec1. 
Maendl Anton .Tul'. 
Miindl Petel' .Tur. 
Maerckel' Karl Phnl'm. 
Mahir Jl1lil1s .Tm. 
Mai Karl ehem. 
Maier Aloid .Tm. 
l\laier August .Tur. 
Maior Johann Theol. 
Maior Joset' Philol. 
Maier Kar! .Tur. 
Maior Martin JU1'. 
Maier Maximilian Mocl. 
Maier Otto .Tm. 
Maier H.udolf JUl'. 
Maier H.udo1f .Tur. 
Maillingel' Franz .Tm. 
Mainzer Fel'dinnnd Med. 
Muir Julil1s Mcrl. 
Muir Oarl TheoJ. 
IIInisel Allgns~ Forstw. 
MaiseI Wilhelm Ohem. 
Mniss Edwin Med. 
Makhus Fl'iec1l'. Frbr. v. Jut'. 
Mal~en Wilhelm FrhJ" v. Ju!'. 
Mannsse Otto Dr. Chem. 
1\fallcll0t WiIhell1l C}wm. 
l!'riedriehstac1t 
Hermgiel'sdorf 
Hel'rngiel'sdorf 
Baden 
Heiligenst.adt 
GUlizenhansen 
Bnttcnwiesen 
Lorseh 
Braullsch weig 
Bremen 
Lalldsberg 
Wiesbnden 
Wedel 
Crefeld 
Gemeinfeld 
Immenstac1t 
Harbnrg 
Bamberg 
Kirchdorf 
Dinkelscherbell 
Gar::; 
Mindelheim 
Wölmlen 
GI'. Vörste 
Rndolfzell 
Hagt'll111iihle 
Jäschwitz 
Rijttiugen 
Hnrlenricht 
Hornhllch 
München 
Darmstadt 
München 
'VinIlweiler 
Heischach 
rrrol'ltbel'g 
Re>genshnrg 
Amerang 
'Veissen regen 
Höchstiidt a/D. 
Angshurg 
München 
München 
Stnttgal't 
München 
Weilheim 
~Iün~hell 
Bnlllhel'g 
Bl'ieg 
München 
München 
StetHn 
HamIJul'g 
Schleswig-H. Karlstr. 53/3 1. 
Bayern Goethestr. 23/0. 
Amalienstr. 58/0. 
Baden Barerstr. 63/2. 
Pr. Sachsen Türkenstl'. :~4/1. 
Bayerll Blumenstl'. 51/:3 1'. 
« JägerstI'. 1 öu/2 1'. 
Hessen TilrkenstJ'. 51/4. 
Braunsehweig Schwilldstl'. 21/ I. 
Bremen Gloc:kellbach 2/1 I. 
1'1'. Sac:hsen Adnlbertstl'. 12/1. 
Hessen-N. Rothmallnstl'. 3/:J 1'. 
Seh1eswig-H. Lnnc1wehl'str. 7/3. 
l~heinpr. Nonlendstr. 9/2. 
Bayern TÜl'kenstr. 65/1. 
Adalbel'tstr. 29/2. 
Parkstr. 1011 1'. 
Barerstr. 45/3 r. 
Zweibrückenstl'. 2/1. 
Christophstr. 1/0 1'. 
Geol'genstl'. 49/1. 
Ringseisstr. 6/2 1'. 
Scl1Ieswig-Ho1st. Lillc1wll1'lUsi1'. I IN I. 
Hannover Goetl1estl'. <16/3 1'. 
Baden SChwtlnthalerstr.20/3. 
Bayern Adn1hel'tstl'. 46/2. 
Schlesien Spitalstl'. 7/3. 
Wiirttemberg 'l'ürkenstr. 21/4 1'. 
Bayern Aclalbcl'tstl'. 1/0. 
Thel'csienst. 61/1. 
~ Hildegardstr. 14/0. 
Hessen Babllhofpl. 5/3 1'. 
Bayernllliüllerstl" 3/2 J. H. 
( Amalienstr. 39/3 J. 
< Ueorgian,llll. 
« Frauenstr. 23/4 1. 
« 
Dm·erstr. 47/3. 
Arcisstr. 26/1 H.. 
Schillerstr. 44/3 1. 
Schellingstr. ö/O. 
A<lalbertstr. 33/3 I. 
Mariannenpl. 1/0 1'. 
< Arcisstr. 41/3. 
Wiirttelllhel'g Goethestr. 36/1 1. 
Rnyern Müllel'stl·. 3/2 1. n. 
( Klenzest1'. 2/l 1'. 
( Landwch1'sLl'. 81j:3. 
< Gn bel~bergerstr. I ufO. 
Schlesien Aup;sburgerstl'. I tl/I R. 
Blwel'n Pl'annel'str. 1:3/3 r. 
~ Kaulbachstl'. 6/0 I. 
Pommern Dncllauerstr. 9/3 J. 
Hmnllllrg EnhlllJCl'str. 9/3 I. 
Name. 
Manek Philipp 
Mang Otto 
Mann Albert 
Mantel Johaull 
Mautel Thcodor 
Murchwald Eduar<l 
Marclls Kallmann 
l\larclls Olto 
l\lul'kul:l Obllrlie 
l\Im-thold Allclreuli 
Martin .Johann 
Martin Nikolaus 
Marx ArthIlI' 
Mnrx Otto 
Mnrz Jose]!ll 
lIIathis Ecll1ul'd 
Matte Rmlolf 
Mattern Johallneli 
l\latthäus J()hl\lln~H 
Mnuch Ju1ius Dr. 
Maull Ond 
Maullz Joseph 
Mawr()w Franz 
Maxoll Ernst 
May mehar<1 Dr. 
l\Iny SiE'gfl'it'(l 
Mayor Alhin 
J\Iayer Armin 
J\Inyer August 
libyer August 
Maya!: August 
Mayor Engelbert 
lIIayer Xavcl' 
Mayar Reilll'ich 
Mayer J08eph 
J\Iayer Joseph 
Mayer Karl 
Mnyer Ludwi" 
Mayc!' Otto '" 
Mayer Rich;ml 
Mayer Rnpl>l't 
~Inyer Theotlor 
Mayer '1'heo<1Ol' 
Mayer Wilhclm 
lIIaycl'hofcl' Alfl'cd 
Mayr Albert, 
l\luyr E\1gell 
MllYl' Hel'manll 
J\Inyl' Loreu z 
lI'byrhofcl' Otto v. 
:;\fel.'se Wilhl.'lm 
l\Icidillgel' Haul; 
1\1 eier Fl'Uuz 
Meier J osef 
1II eiltel Ci cOl'g 
MeilhlgCI' Wilhellll 
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ISttlcZ~· Heimat. 
Natmw. IEdeukol~ell ~::--_=-=-...::..:-:::-~~ 
!·'orst\\,. I Bisch\\'eiler 
Nat\\'. Eust Orange 
Mec1. l:l:tlIunch 
FOl'st\\'. Bischbl'Ullll 
Na~w. Dedill 
Mecl. Schuhin 
Me(l, Frallki'nrt alM. 
Med. Maillz 
• T t!I.. Fii I't 11 
l'hiloJ. AsbilCh 
N. 1'hilol. Lohr alM. 
Phi1. Köln 
Mecl. Münehen 
l\fcd. l\Hillchell 
Phil(l!. Ol'luesheim 
Forstw. Seehnusen 
Jur. Böhl 
Jur. NÜ1'lll,er'g 
J\Ied. Bochl1111 
Ohem. Köln 
Philol. Saltelldol'f 
Ohern. Tutml,lln 
lI'Ied. MÜllcllen 
:tvlecl. München 
Jm. Warhl1l'g 
Ph11. Erbuch 
1\I ecl. AlgertRhausen 
NIell. El'ding 
Plmrm. Rosen heim 
.Tm. MünehCll 
TheoJ. München 
Pbi!. Lindcnberg 
!\fell. Zwcibriickoll 
Med. EO'cl' 
Phi!. F~allkfurt alM. 
!\fed. Speyel' 
Med. SOllllllol'hausen 
• Tm·. Bl~Yl'euth 
Phllrrn, Müneben 
Med. Altllsried 
Merl. München 
.Tur. München 
,Tur. Müncnen 
Med. Dt'ggendorf 
Philol Tl'llImstoin 
.Tnr. Murrhnnlt 
!\Iod. Lindau 
!\Ied. Kemptcn 
.Tur. Lalldshllt 
Il'fed. Hagen 
PhiloI. Hegeul;Jmrg 
.Tm. l~egenshurg 
!\fed. 1\[ünellell 
.Tnr. Sdlwttb:wh 
Throl.· Ohol'tiefenhach 
Bayern Knulbachstl' 54/3 I. 
ElHllSs·Lothr. Amnlit'llstr. 51/3. 
A merikn ScheIlilIgHt. 78/0. 
ßaYCl'll Goethcstl'. 16/3. 
< Adalbertstr. 1 B/2. 
Bl'UlldenlH1l'g Gabelsbcrgcrsü'. '2a/'!.. 
l'l)~ell Glockellhach 3/1. 
Hessen-N. Lallclwehl'st.r. 13/1. 
}[essen Schi1ler~t,l'. 21a/2. 
llayerll HCl'lllaUllstl'. 70/2 r • 
Areisstr. 40/3. 
« KÖlli.!.dllstl'. 12h/1 I. 
Rheillpl'. Amaliellstl'. 48/1. 
ßllYCl'll Prielmayerstl'. 14/2. 
Wockenbnch 8/3. 
l Fiirstellstl'. 87/0 1. 
Pr. Sachsen Almdelllie~tl'. 21/0. 
IlttYCl'll Hesssll'. 74/3 I. 
, Amalicnstr. 7U/2. 
Westlhlen FindlingslI'. 22/0. 
RheinpI'. Prielmllyerstr. 8/2 1'. 
Bayern 'l'iirkellstr. 81/1 I. 
Bnlgurien i:!clll'nndolphstr·. 13/1. 
Bayel'll Krullkellllllusstl. 1/2. 
« Krankülllmusst.!·. ln/lI. 
Wcstthlen Lurers!r. 1j5/:3 1'. 
Ba,VCl'n!AtlILllHJrlstl" 1 0/2. 
,( Steinheilstl'. 111/3 1'. 
., ilIikhstr, 1 !l/2 1. 
I 
Kaulhnchst 1'. 60/0. 
llmwgRpitlllst.15/2 I~. 
<.1eorgiallulll. 
1"rn\\e1Istr. 4/4. 
Lautlwehrstr. 15/;3 It. 
« Gocthestl'. 16/0, 
He~sen.N. KÖlli~instl'. 4/0. 
Bayern Schwant hale!'sl!'. ti 1/0. 
AdalhcJtstr. 36/0. 
Theatilwrstr. 34/3 . 
Lim!wllrillstl·. 15/3. 
Wnltherstl'. 8/3 1'. 
SchwantlmJerstr. \1/0. 
COlueliuHstr. 23/3 L 
Thiel'schpl. 1/4 1'. 
Scholllllll'rstr. 'NI 1. 
« Chl'btophstr. I/I I. 
Wiil'ttelllborg v. d. 'l'llllnstl'. 1 U/O. 
Hayerll Klll'JSl'l. 17/:3. 
< WUl'1ürstr. 12/t. 
< NYlUl'henhgstl'. 17\1/1. 
Wesl'l'lwlf.'n Kl'eu7.str. 1 '3/2. 
Bayern 'l'tlr];:('llstl'. 7fl/l. 
Steillheilstl'. '2.],/:·: J. 
Ott()~t.r. 1 c/2. 
" Hochhl'ikkellsf. 2/:1 1'. 
Hf,~sell.N. Tiil'k('IlR!'!'. 21/4 1. 
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Westfalen! Gahelsbergerst. 36/1 r. 
Hannover Museulllstr. 1/0. 
J\J ('i III t ng Franz 
lITril1('c'ke Adolf 
1Ih'i:;inger .Josef 
1IIeis.-ner Heinrich 
lI'fcitingel' 1.eo011111'd 
i\feitznel' Beruhnrd 
lI'f el ville .Tohn 
lIfC'lIdc J.Iolax 
Mcnuenga Siegtried 
l\Telltlicl'ger Andrens 
i\I "IlZE'l Fritz 
1\1 ellzel Osc'ar 
l\IC'llzingcl' Vnlel1tin 
l\Jl'rckle Kl1l't 
l\I cl'ckle Palll 
:Merk Wuniha1d 
MCl'rillm John 
1I!<·rr.1Jach Richard 
l\!psl'hcll1l10Ser Rlldolf 
1Vf eSHf'r('r 1\1 ichacl 
Messner Adolf Dr. 
111('12 Rudolf 
1IIclzgE'r Gottlieb 
1\1 C'lzger PanI 
l\Ietzuer Joseph 
i\felisscl' Ado!f 
Jl[pycllherg Alexnllder 
1\1('ycr Ado1f 
nIeyer Anton 
1ITeyc>l' Ari 
1I1('yel' Al'llulf 
Mcyer Al'lohl1l' 
l\Ieycl' Heil11'ich 
lITt·yer HoilU'ich 
1IIeYl'r .Tosef 
Meyel' K arl 
l\leyer Waldemnr 
M<'ycr WilhellU 
.:\leyn Arlolf 
Michael Konstnntin 
lIIicheels Wilhelm 
Michel AlIi'ed 
lIlichel lIeinril'h 
l\lichel Rudolf 
Wehl Otlo 
l\Iikorey Fl'unz 
lIIildnf'1' Hugo 
MiIlel' Adolf 
1IIiIlel' E<1nard 
lIIillflen Mnx v, 
1Ilil'bnch-Qeldern-EUllI. 
Alpholls Grnl' \'. 
l\Iil'Ow Friedrieh 
Mirtlsperger Anton 
l\Iitlel'lUair Joseph 
Mitterwallnel' Engen 
Plmrm. 
ii'Ied. 
Jur. 
Jur. 
Theol. 
Mcd. 
Chem. 
Mell. 
.Tur. 
N. Spr, 
Forstw. 
PhnrlU. 
TheoJ. 
Jlll'. 
Jur. 
lI'Ied. 
l'aliiont. 
Jnl'. 
Theol. 
Jllr, 
Mcd. 
Ju1'. 
JUl'. 
Phurm. 
Philol. 
l\fed. 
Ohem. 
Phnrm. 
.Tur. 
Jur. 
.Tur. 
Met!. 
• Tll1'. 
,Tnr. 
'1'heol. 
Ohem, 
i\oIcd. 
.Tur. 
l\led. 
Med. 
.Tnl'. 
Ju1'. 
Theol. 
Phil. 
.Tnr. 
Phil. 
l\fed. 
Jnl'. 
l\'fell. 
Nat\\'. 
.Tnr. 
Med. 
Med. 
1'heo1. 
;.Jur. 
Münster 
Winsen 
Liehenstadt 
Oohlel1z 
G rieb hec kerze 11 
Reichenhrand 
l'IIitl\lt 
~I iill~t el'hcrg 
Hauen 
Pilsen 
Hellllstedt 
Schweidnilz 
1'l1eh 
Frnnkenthal 
Fral1kentbnl 
Biil!1 
Hopkintoll 
F1'llnkf1ll't alM. 
Tettnnng 
Oherviechtllch 
Stl1ttgllrt 
Kiilll 
Berglern 
Lauffen uA~. 
Bamberg 
Spremberg 
Hannover 
Dnrmstndt 
Lingen a/Ems 
Linz 
Buyrel1th 
Berlin 
Bingen 
Bremen 
Gmfing 
Hamhurg 
Til.hillgell 
MaIstatt-B t1 rhllc.:ll 
Uetersel1 
Monnstir 
Neumünster 
Bamherg 
Albersweiler 
l\fu tterl:itndt 
Hum persdol'f 
München 
Laul'llhütte 
Ingolstndt 
Mnl1erstettell 
Varel 
Bayern Kaiserstr. 62/ I r. 
Hheinpr. Schellillgstl'. 51/1 R. 
Bnyern Georgiallum. 
Sachsen Eisenmnnllstl'. 13/:3 l{" 
Russland Theresienstr. '10/1. 
Schlesien Lanrlwehl'stl'. 5~a/J. 
Hannover Schelling,<tr. 20/0. 
Oesterreieb Türkengrnbell 8/3. 
Brnllllschweig Rottm:1nnstr. 14/0 1. 
Schlesien Kreuzstl'. 29/1-
Bayern Georgianum. 
« Königinstr. 63/3. 
c GH\ckstr. 7 a/2 1. 
WÜl'ttemberg Holzgartenstr. 2/1. 
Amerika Scbellingstl'. 92'3 1. 
Hessen-N. AkademiestL· 23/3. 
WÜl'ttemherg Adnlhel'tstr. 9/2 1'. 
Bayern Amalienstr. 77/1 R. 
Württem berg Schön feldstl'. 11/1. 
Rheinpr. Schellingstr. 58/1. 
Bayern Weinstr. 1/1 Ho 
Wü1'ltemberg LilldWUl'lllstr. 73/3 1'. 
Bayern Sehellingstr. 38/2 R. 
Brandenbllrg D:unenstiftstl'. 6/2 n. 
Hannover Knrlst1'. 31/1 R. 
Hes~en Rottmnnust1'. n/o. 
.Hannover Giselastl'. 15/0 1. 
Rheillpr Almdemiest1'. 13/1. 
Bnyel'll C01'lleliusstl'. 1 n/3. 
Brandcnhul'glSpitnlstr. 8h/2. 
Rheinpr. 8chellingstr. 32/0 . 
Bremen Herl'nsb'. 12/2. 
Bllyel'll Ge.o1'giullum. 
Hamburg; Goet,hestl·. 14/3 1. 
Wiirttemherg Schillerstr. 8/:!. 1'. 
mJeinpr. Louiscnstr. :38(\/2 1'. 
Schleswig·H. FiJl(llingstr. 10/1. 
Türkei Bal'erstl'. 53/1 1. 
Sch1eswig-H. Rochusslr. 5/2 1. 
Baycl'l1 Gulleriestl'. 20/1. 
• Georl,rianull1. 
Amalienstr. 31/2. 
AIl'nlienstr. 25/2 H.. 
« Liebigst.r. 15/3. 
Schh'Hien ::lJ.lita 1str. 7/1. 
Bayerll Kaulhachstr. 60/2 I. 
« St.. l'alllst,r. 7/:3 1'. 
Ohlellbllrg Mars>!tr. :}11/2 J. 
Sdllo~~ Hogg,mhurg Bayerii Sophiellsl1'. 5/1. 
Güstrow 
Buchhach 
GrünthaI 
MünChen 
l\ICl'klcuhl1\'g-Rchw. RingseiHstl'. 5/:3. 
BayerIJ Dluilenstiftst.r. 6/2. 
Geol'gianum. 
FrallC'nhofeJ'str. 19u/0. 
Name. 
Mockl'uuer Pnul Mec1. 
Möbius Lmlwig Jnr. 
Moehiu~ ·Wilhelill l\Ied. 
Möller Ludwi" Phi1. 
Möue,hsherg C~rl Jm" 
Mössel Heinrich .Tl1l'. 
l\'Iohr George Med. 
Mohr .Toseph Phi!. 
Mohr Leo Mcd. 
Mohr Wolter Metl. 
Molennar Adolf Jm. 
Molenaol' Heinrich N. Spr. 
Molitel' Hugo Metl. 
Molly Karl Natw. 
MOIll hel'ger El'l1st CheJU. 
Mon/rose Otis N. Philol. 
MOOR b~·kar 1.\'1ed. 
Moraht HermHnll 1)1'. Ohem. 
l\Iol'eil'O l~erl1alldo de Jur. 
lIiorenz Puul Ohem. 
Morgellroth J nlills Med. 
Morsak Karl Med. 
MOl'stodt Oskar Med. 
Mosel' Al'tbur JIl1'. 
Mosel' Hnll~ .Tur. 
Muck Hudolf l\Icd. 
Mühl<1orfer Tlmddüus Jur. 
lIIiihleisen Geor"· Melt 
Mühleubein Leo~11al'(1 i\led. 
lIIühlhausen Fdedril'll Med. 
Müller Adolf' .Tu1·. 
Müller Albert Dent. 
Müller Albert .Im. 
Müller Alf'red l\1l'd. 
Müller Eouedikt .Tur. 
Müller OhristoIJh Med. 
Miiller Egon Muth. 
Miiller El'llst Phal'm. 
Müller I~l"iedrich .Tur. 
Müller P!'itz Ph:mn. 
Miiller Gustnv Oh~lll. 
MÜller Gustav Mod. 
Müller Gusta\" .Im. 
lI'Iiillet· HOll:> Jm. 
Müller de Ja Fnellte H. tlIed. 
Miiller Heilll'ieh Pharm. 
Müller Hel"lUil nn Philo1. 
Miiller Hermnnu Dr. MNl. 
lIliUl('1' Ru he1't PhiloJ. 
Müller JeuH Cht'm. 
lIIiiller Johnune~ lIfed. 
Miille1' Josef Phi!. 
Müllcr Karl PhiloJ. 
MÜller Karl .Tur. 
Müller Karl .TIII'. 
Müller earl Med. 
-/5 
Heimat. 
Bel'liu 
Furth i/iV. 
Fllrth i/W. 
Elbel'feld 
Hamburg 
München 
Hmnhurg" 
B\wh 
Niederillstndt 
Rudolstadt 
Gotlramsteill 
Godl'umsteill 
Untel'lleudol'f 
KÖlligshel'g 
Rödelhcim 
Ellen ville 
Buchnu 
Hmnbnrg 
Porto-Alegrc 
Grault 
Emu berg 
iV[üllchen 
IIIünchell 
Pottenst!'in 
Allgsbul'g 
LUlldstuhl 
Simbach air. 
Hang 
Stl'U8sbll1'g 
Cussel 
Nied!'rnt\lll!lu 
W o1fenbü t.tel 
Gel'hardshl'\1111l 
Hilehenlmeh 
Wertheim 
Hof 
München 
Sehweinfurt 
GeI'1J:trdshJ'ullll 
Karl~lUhe 
Ea~t Lontlon 
Mligdebmg 
i\fiillehell 
Borgen 
Mlinchen 
Ryhnik 
Amherg 
Wieu 
OlJcl'griet'b:wb 
H:Ullbllrg 
Weiden 
flamberg 
Buchen 
:Moos 
Pars berg 
Canustat.t. 
Brnullenhmg Sol1illerstr. 21a/2 1. 
Bayern Iclcgtnttstl'. 7/2 1'. 
< I()kstl1tt~tr. 7/2. 
RheinpI'. Allgl1stens!l'. 10ß/0. 
Humhurg Nymph(Jllhrg~tr. S(j/l. 
Hl1vel'l1 Rindel'll1urkt 2/3. 
lIam imrg Schwnutlmlerdtr'.21f3. 
HaY{'rB Amnliells! 1'. 20/1 Ho 
• Sl'llellingstr. <14/1 1. 
Hl'hwal'zh.-R Bl\1l1lel1stl". 38/:3. 
Iluyel'l1 Adalbertstr. 4ti/3 1'. 
e Ac1n1bert8tl'. 46/3 1'. 
Enden LUlldw<,hl'st1'. 5/2 1. 
Pr. Preussell 'l'hel'esienstr. 13/2 1. 
Hesst·n-N. KarJstr. 54/2. 
Amerika Theresiellstl'. 34/4. 
Wiil'ttcmhcrg Schillerstr. 260/1 1. 
HnllllJnrg Pindlillgstl'. 19/2 1'. 
Brasilien Sehruudolphstr. 2.1/3. 
rr. SachseIl AugsbUJ'gel"Rtr. 24/2 \". 
Buyern Goethestl". Iß/!. 
PrielmuyeJ'st,r, 20/i. 
Herrl'llstr. 4/2 1'. 
Hildegnl'ostr. 12/2 1. 
Adn lhertstl'. 28/~ 1. 
Sehillerstr. 47/2. 
Augustenstl'. 88/2 H. 
« Zweihriil'kenstl'. 4/3 ". 
El::mss-Lothl" Bnl'''l"stl'. 40/2. 
HesSE'n-N. Mittel'erötr. 13/1 1'. 
Bnyel'l1 Kunulst!'. 41/1. 
Brat1l1Rchweig 'l'iirklll1stJ'. 81/2 1. 
Enyel'll Allnlhertstl'. 17/3 I. 
Wl"stfalel1 G1ol'kenlmch 8/0 1. 
Baden Ther('t'icu~tr. 10S/2 H. 
Royet'n Anglll:\t\'l1str. 23/3 1. 
• KIt'nze~tl". 33/2. 
AlItnlil·ll~t1'. 13/2. 
• Adalll('r!~Lr. 17/3 1. 
Baden Hirll·ll~tl'. 22/3. 
Süd-Afrka Theresienstr. 30/2 I. 
P!'. SachsHI1 Schillerstr. 28/2 Se,itb. 
Bayem Schillerstl'. H/2 1'. 
< Sternsir. 21/0. 
.< Hrz.-I-Ieillridlstr.2:3/'2. 
Scblesiell Laudwehrstr. 41/1. 
llayprn .Tiig'lil"Htr. G/2 R. 
Oestrrl'eich Krallkellhnus~jr. 1/'2.. 
1I11yerll Allnl\'(,lt8t1'. 28/3 1. 
Htlll1Jmrg Goethl'stl'. 11/1. 
BHyerll Goethcstl'. :3/2 1. 
< 13I1llllenslr. '2.2:1/:;. 
]Jaden A llIaliellstl'. 5Ihl/0. 
llaycrn!OJwmnge1' 88/1. 
• Il?r:ttteustl'. 20/1 r. 
WiirHcll1berglFhegl'lIstr. lu/O. 
'(f) 
Name. Heimett. I WOhnmlf}. 
1IIii llc~I' Kar! Med. St. GoarslulUsen Hessen·N. Sonnenstr. 5/2 1II. 
lIIiilll'r Karl Ohem. Tübillgen Württemberg Gabelsbergerstr. 8/2. 
IIIiilJer Lnclwig .Tur. München Bayern TattelllHwhstl'. la/3 1'. 
lIIiillN Mathins Mecl. Röiliugell RheinllI'· Lanowehl'stl'. 61/0. 
1IIiill('1' lI10ritz Med. r"alkenburg Pommern Lilldwurmstr. 69/1. 
1IHill<!!' Ottmur Mec1. Augsbllrg Bayerll Schillerstr. 33/0. 
l\[ iill er Peter lI:Iath. Wertheim a/lIL Bnden Thel'csienstr. 108/2 R. 
IIIiillcl' Philipp JUI'. Fl'<1ukellt11111 Bnycl'll Barerstr. 82/1 1'. 
1I1iillcl' Richm'o ,rnr. Rnill • Adalbertstr. 47/0. 
Müll!'l' Robert Phnnu. Gosla1' Hannover Hirtenstl'. 22/1. 
l\I iilJ('r Hudolt' .rur. Gotha Hachsen·C,·G. TÜl'konstr. 20/4 1'. 
Müller Rudolt' 1I1('d. iVI nyell RllOinpr. Schillerstr. 9/2 1. 
lIfiiller Sigfriec1 Med. Grimllllt Sachsen Lill<lWllrmstl'. 17/2 1. 
MiHler Wilhelm Med. Duisb\1l'g Rheillpr. Ll1owigstr. 17/1. 
1IIiin<:h IIIicbael Forstw. N()rd1ingell Bayern Bnrl'rstr. 80/3. 
lI!üllc:h Otto Med. OberJustoclt ( Schwanthalst. 21/:1 H. 
111 iillstel'el' Anton . Tm. Mainbmg « Tiirkenstr. 47/2 . 
iI'Iiimr.esheimer Max Ohem. Frnnkfnrt alM. Hessen·N. Schellingstr. 55/3 J. 
.ilfiillZhllb('1' Joseph J\1r . HainlutllSen Bayern Schellingstr. 26/1 It 
lHiillzingcr Hel'lllnnn JU1'. Niiruherg « F rstenstr. 12/1 R. 
lIIllgJet' Karl .Tu]'. Ginmeldiugen « Gabelshel'gerstl'. 9/3. 
lIIuJl"l't Carl Mec1. Berlill Brnlldenhllrg Maistr. 63/2. 
MUllckel' Otto .Tur. Bayrenth Baye1'l1 Thereaieustl'. 15/1. 
Mundt Hngo 
.Tur. IBerlin Brandenbnrg GHldtstr. 12/2. lIIunk WiIlihaJc1 Med. Hienheilll Bayern Bayel'lltr. 45/4. 
lIfl1ntsch Karl Dr, lvIed. ßal'tenstein Württemhel'g Schillerstl'. 5/2 1. 
N. 
:Kangel' Viktor Jur. Land~huL Bayern Amalieustl'. :39/2 1'. 
NII('ken Walte!' Pharm. Widu'ath Rheinpl'. Sclmludolphstl'. 0/1. 1. 
Nnegcli Karl Nntw. Wegelphen Pr. Sachsen Lothstl'. 5/ J • 
Noka FlUllio Dr. Med. Tokio .Japan Lnndwehrstl'. 55/:). 
Nalms Demetl'il1s !lIed. MOllostir Tiil'kei IÜ'euzstr. 26/3. 
Nathllll Alfrecl Jm. Fürth Bayern Amulienstr. 79/2. 
Nnttcr Johunnes N. Spr. Haschbach ( Km·Jak. 46/2 H. 
Na1le Wilhelm Archllol. München « Pl'ome~Jn<1epl. 4/4. 
NlIlllllnull Hermann 
.Tm. HmulJul'g Humhlll'g ScbmudoJpbstl'. 34/1. 
Nal1malln JOhl11111 Mea. lllllenull ~achsen·W. Liucl wurm:>tr. 57/2 1. 
Nallmnnu Paul Me<!. Wiellel'llu Sachsen Goethestr. 20/3 1. 
Ne!lelt!'leheft· Ignatio (h,,'m, Makozevo 13nJgal'ien HessstL·. 29/ I. Neft' Pnul 
.Tur. Stuttgart, Württembel'g: Türkeustr. 71/2. 
Nrgrioli Philipp Jur. Landnu i./Pt'. Bayerl1 GrlbeJshel'gerstr. 2n/:1. 
Nchmeyel' Jakob 
.Tur. Nürnherg c Adalbertstr. 29/3. 
NCl'l'sheimer August Jllr. Köln Rheinpl'. Amalienstl'. 10/1 r. 
Nett !\Im: Philol. Ambcl'g Bayern Semllingerstr. 35/t I. 
Net7.seh Otto Jur. Bamberg d Alllalienstr. 71 J;3 J. 
Nel1hal1.~ Paul 
.Tur. Müustel' Westfnlen Bm·erstr. 72/0 J. 
Ncmhofcl' Alois JUl'. Pa9snu Bnycl'n TÜl'kenstl'. 8ö/:3. 
Ncumnj/,I' Km'J Jm. ilJelllIllillgcll Led<.'l'erstl'. 3/1. 
.t\el1l11Unll Beruh<!!'<! Theol. München « AIJdglllldenstl'. :31/1 . 
N(,111l1flllll Engf'n lVrec1. Königslwl'g 1'1', Pl'e\l~llen WI1Jtlwl'stl'. 12/0. 
NeulIHIYl'r HIIDR Ju!'. I ~1ül1chell Buyern I Veterinäl·str. 7/3. N(mllln~'('1' .10h:l1l11 Dr. Mcd. ~fünchen " ISOllnenstr. 17. NCllllln~'('r LIHlwig D1'. Mec], I Fl'eising « SchwHnthaleI'8b·.84/\!. 
NC\11)1ayel' l\l:tl'til1 l'hnl'lU. DingQl1ing ~ Fil1(lIil1g~jl·. 40/3 1. 
Neumeycl' Max Jnl'. 
Ncnmüller Joseph Phurlll. 
Nenner Michael Jur. 
Neupert Heinl'i~h Jl1r. 
Neuschaefer Hurlolf Med. 
Neustätter Otto Med. 
Ni('he Alfons Dr. Mell. 
Nicklas Riehal'd Jur. 
Niebier Josef .TII\'. 
München 
Auerhach 
13amberg 
Döhlull 
Ludwigslmlbll 
München 
Brc~Jau 
Kempteu 
AllIbcl'g 
Bayern [(lenzest!'. 39/:J r. 
Schellingstr. 2\1/'2. 
TÜl'kenstl'. (iO/1. 
K. MuxillliliulIeulll. 
Dnmensliftsstl'. 12/4 r. 
( Liehigstl'. 12/;3. 
Rclilesicll Lilldwurlllstl'. 37/2 I. 
B.lyern K. l\bxiruiliuneulll. 
Niederhauer Geol'g 'fhoo!. 
Niedel'mayer Otto Metl. 
Niedernhllbe\' Mal'tin TheoI. 
Niessen Peter Dr. Med 
MÖ1'1Uooseu 
Ellgelburg 
Oherschwäl'ZCllhach 
München 
Augustenstr. 73/0. 
I·'illkellslr. 2/1. 
Hz.!.·Wilhcllllstr. 5/3. 
Allluliellstr. 22/2 r. 
Schellillgstl·. 94/2 I. 
Maximililtllspl. 23/4. Niggl Frunz Xaver Jur. 
Niggl Hubert PhiI. 
Nimis Wilhelm Philol. 
Nocker Heillrieh Jl1\'. 
Node\' Johaun Baptist Mell. 
Nohl Wilhelm .Tur. 
Nold August Ch~m. 
Nordschild Si glll11l1!1 .Tu\'. 
Nolh Kurl Med. 
NoltlmJ'ft Albrecht Frhr. lIIet!. 
v. Weissensteill 
Nüchtel'leill Michael 
N iissleill J oser 
o. 
.Tu\'. 
Mml. 
Mllhldorf 
Kellllliillz 
WaUdürn 
Lauchlberg 
~Iiudelheilll 
Zweihrllckeu 
Dicz u/Luhll 
Schweini'urt. 
Elltlillgell 
WürzlHll'g 
lciirth 
Hof 
Ohet'bauer Xaver Ju\'. Peterskircht'll 
Ohermaie\' AlltOU Jllr. Regcnsblll'g 
Ohermayr Xave\' .TU!'. .Jetzell<lorf 
Ober~eider Haus Phi!. Baulberg 
Obich Max .Tur. Straubing 
Oeltel JOhUll1l Phi!. l\Ii\nchen 
Oechsle .ruHm; Mell. Schwillt. Gmi'lIlrl 
Oefelein Anton N. Philol. Volkach 
Oehler Engen Chem. Offcnbach n/~1. 
Oelze Theodol' Met!. Königsluttel' 
Oortel Heimich l'hilol. München 
Oeste1'l'eich lI[ux Cllem. Oppe!n 
Oette Hllgo Med. Stnllllpönen 
Oettingel' Moritz Met!. HalUburg 
Oft' AudreuR .Tm. Linden 
Oftcllhiit~hel' Heinrich lIIed. Bellheim 
Ogata Keidziro lIIed. Osnlm 
Ohm Max Mocl. Nencuburg 
Ohrendol'ff Hermaull 11Ilcd. ~Iünl;t('1' 
Oltersdol'ff Lorellz 11IIcd. r"ölIi"sbcl'g 
0Vt'Cl'lllanll Karl Nut\\'. Kuis~'Hluutcl'lI 
Opilz Kar! Mcd. Leipzig 
0J,pcllheinior Heilll'. Dr. lIICll. Nürnbcrg 
U!lplel' Sigmund JI(I'. HtlllnOYl'1' 
Uldolff Albert JI1I'. Ctlstell 
Urft' Ludwig .Tm. Wiirzhlll'g 
Orgler Al'lluhl Mell. ,1'oHI'Il 
( Tiirkellslr. 69/1. 
Baden Blüthellstl'. 15/1 H. 
Bayeru Louisellstr. 3Snf;J. 
Rottmtlllllstr. 14/1 R 
• Steinheilst.r. J:3/ 1 I. 
Hessen-N. Hirleustr. 1/2 r. 
Bayern Schellingstr. :;0/ J. 
Hallen Ringseisstl'. ti/3 I. 
Bllyern Ligsalzstr. ü/l, 
1
'l'hl'l'f.'Sienst.r. 122/:1 1'. 
Zweigstl'. 7/:l. 
Bay('1'Il S~hellillgslr. 21/2 1. 
• Bnrer:str. 39/2. 
Herl'custI'. 23 H. 
GoethesLr. 12/2. 
LOlliseustr. 4:3a/4 r. 
.;( Schelliugst\'. 3/0 r. 
WÜl't.!ellllwrg ThalkirchllerRlr. upl r. 
Bayeru Zieblamlstl'. 13/ I. 
Hessen .Jiigerslr. 7/0. 
Brallilschweig SOllncustr. 17. 
Bll-yern Bl\ader~tr. 7/'2. 
Schlesiell Schellillgstr. u8/ I. 
Ostprcnssen Llllldwchrsü·. 20/1!. 
I-ltullhurg Türkel'str. 2·J/1 1 
Haye1'll Thl'resicnstr. 7/4. 
( Findlingstr. 4U/0. 
Japan SchW:lllthaler,;(I'. 1 Jj/'.!.. 
\Ycst.prem;scn AugsIJU\'gen:ltr. li/li. 
\\'estt'altH1Go"thestr. 20/2. 
0"lpl'en88Cn Fiu(llingstl'. :!il/l S.·H. 
BJytH'n Schwillllstl·. W/U. 
8nehH\l1l Dach!llWl'str. 2/'2 J. 
Bayem l·'ralwll~tl'. 2:'./1. 
HalllHlver Lantlwchn'itl'. :lOjJ 1. 
Ha.ycIIlIAtlalht'rtst.r. HI/:I 1'. 
( I Khl'uliut'njlJ. 2/2. 
1 'OSt'l! ,:-;"hillel's( r. 17/'2.. 
Name. 
Oriellh11 rg Friedl'.Grllfzn Jur. 
Osiborlle Alfred Med. 
Osliome Wilhelm Ollem. 
Osierrnllyr KOl'biniun Theol. 
O~thelder Alfrcd Med. 
Osthoff Emil Phal'lll. 
Ostrop Hllhm·t Pharm. 
Oswald Ludwig Jur. 
Ott AJJoils Med. 
Ott Fritz Mecl. 
Ottens Heinrich PhUl'lli. 
Otterbuch Wchnrd Phnrm. 
Otto Albert l\fed. 
OverhalUlll Greg\J1' l'harm. 
P. 
Pahl Alois Mell. 
Paintner Jv~cf l\fed. 
Palmer Kar! Olim. 
Pantasopllll>s Elias Me<l. 
Punz .losel' .Tnr. 
Papasttl111'OS Btnllros ,Natw. 
I'apendieck Jnlills Jur. 
l'aP1Jnsogll1 Ohristoilol Staatsw. 
Paradies EdulII'I1 Mell. 
l'al'lldit's F('lix Mec1. 
Parst .lulius .Tur. 
l'aRI!UaJ' Hi eh 111'11 l\!C(1. 
Patalas Chri~loR .Tm. 
PatalaH .luhanueR .Tul'. 
P<1Iwr i\lax .Tm'. 
Paltl Georg Me<!. 
P:llll Heinrich NIell. 
l'auli Heil1rieh Ohem. 
Paur Heiurieh JI1I'. 
l'eislIch Bert.holtl Mec!. 
Pellegl'ini Attilis Med. 
Pelloth Priedrieh Forstw. 
l'eltzer Victor Phil. 
l'emsel WiJhelm Jur. 
l'enopolo COlJstalltin Stttatsw. 
Perl Wilhdm Pharm. 
Perl berg Karl Med. 
PerIes Felix Phil. 
Perlmutter Leonhard Med. 
Pcrnwerth v. Biirnsteill .Tm. 
Fritz 
Perrenon earl Med. 
Perzel Curl Med. 
Pessl Ludwig Ritter v .. Tm. 
Petpr Eli~illS Med. 
l'etcr Curl Med. 
Pdel'>l Al'riell Med. 
l'ctcrs Fmnz l\:Ied. 
l'l'tl'l'>~ HCl'llltLnll Mod. 
'{ti 
Ooburg 
Prag, 
BolllIitz 
Schwaben 
Speyel' 
AIRell!JOl'll 
Dlillllen 
Deggenrlorr 
Boxheilll 
Kemptcn 
Hamburg 
Hall 
El'ful't 
Werden a/Ruhr 
WolfCl'stctten 
Piegt'lHlol'f 
Gcr<ld:;t.ettcn 
Kulumata 
Mlinehell 
Lal'is~n 
Bremen 
Kastol'iu, 
Gne:;cll 
Danzig 
:itl'Uuhing 
Zweibl'Uckel1 
iElensis 
I\ElellSiS 
Mlinchen 
Hamhul'g 
Ohel'>laulheim 
MlÜllZ 
Berch lesgaden 
Glogall 
Strigno 
München 
Rh~lydt 
München 
Buknrest 
Blanken !Jurg 
Ranies 
München 
lehenhausen 
München 
Orailsheim 
München 
Dillingen 
StrusserDllihl 
Schlierbach 
Tetenbüll 
Allendorf 
J\Iiinstel' 
Sachsen-CA}. Königinstr. 1. 
OC'sterl'eicb Almdemiestr. 21/0. 
« Leopoldstl'. 3(j/1. 
Bayern Hosellheimol'stl'. 00/ J. 
Gahelshergel'stl'. 4/0. 
« Hirtenstl'. 8/2 1. 
Westfalen Sonnonstr. 4/4. 
Bn,yern Türkcnstl'. 22/1. 
Rbeinpr. Mnistr. 56/2 I. 
Bayern oare Wiltelshach 2 H. 
HlIlllbl1l'g Hil'tenstl'. fi/O. 
Württellluerg Rottmltlln>itl'. 11/0. 
Pr. Snehsell Giselastr. 15/0. 
Rhcillpr. Schiller8tr. 44/1 l. 11. 
Baden Lalldwehrst.r. 5!i/1 r. 
Bayern Liliel1hel'g 16/2 1. 
Württclllherg Kunlhachstr. üO/2 r. 
Griechenland Sencllingthorpl. 1/2 II. 
Bayern Hrzg.· Willwl IllRlr. 4/4. 
Griechenluml TÜl'kenstl'. 32/3. 
Bremen Schnorrst,r. <;1/1. 
'l'ürkei Louisenstr. 1/0 1. 
Posen LindwlIrnlRtl'. 31/2. 
PI'. l'reussen Spitalstr. 12/2 1. R 
BayerIl Gabelsbergerstr. 30/2. 
<' Oberanger 55/2. 
ClriechcnJalld Sehellil1gstr. 57/1 1. 
« :ichelliugstr. 57/1 1. 
ßay(.rn lUaximilianstl'. ) / t r. 
HmllJml'g Ril1gsl'isst,l'. 7/2. 
Hesst'lu Augl1stellstl'. 23/4 1'. 
< Dachauel'::ltr. 103. 
Bayern Müllcrstl'. .16c/0 I. 
Schlesien Königinstl'. 57/3 1. 
OeHterreich Herzog·Maxstl'. 3/'1.. 
Bayern Schellillg:41'. 30/2. 
.Hheinpr. Adtübert~tr. 25/2. 
. j Bayern Georgenstl'. 2/1. 
"'Rulllitllien AdaJbel'tstr. üü/1. 
Brnuuschweig Karbtl'. 5443 1. 
Pr. Sttehsen Spitalstl', 4/3 1. 
Bayern Herzog-Maxstr. 3/1. 
Reichellbtw hatr. 1 eil. 
Ludwig~tl'. 17a/4. 
Württemberg Lind wurlllst,l'. 23/:3. 
Bayern l\1arienpl. 1:\/2. 
« Sehellillgstl'. 76/2 r. 
« ThaI 12/4 r. 
He:;scll-N, A ugustCllstl'. 47/0. 
sehlesw.-H./SChillel'str. 32/1. 
Westfalen Schillerstl'. 2Jn/2 1. 
" SCholllJllerstr. 14/1 1'. 
- I1J 
Name. Istudium 1 Heimat. ' 'I -lVohnwl,q. 
~-:-:----~---......=:~~=-~~---- .. ===-=---....:: 
Petrl'S Peter Mccl. Funnix 
Peter~ Richard Jur. Esc'hershanscn 
Petpl'S Robert N. Philol. E~chClshallseu 
PetClrsell Hermallll Jlll'. Lübeck 
Peter~en Hugo Med. GHicki<t.a<lt 
Pell'eas Styliunos Philol. Kardnlllyli 
Petrenko Kdtschenko P. Chelll. Ode~sa 
Peyser Alfl'cd Med. K1inigHI,erg 
Pfaff Alldl'eas N. Philol. A1'ns{l'in 
Pfuj'f Oskar Phal'lll. flulldhansen 
Pfafr' Wilhelm Med. Wiesbndt>ll 
Pfahl .Tosef Jnr. Leut.ldl'ch 
Hnllllover Scnefelrlersl r. 10/:1. 
Brauuseh \\'eig Veterill[ir~t-t·. 3/1. 
c Vcterinür:;tl'. 3. 
LiillPck ArualieuRt,l'. flQ,\/O. 
8chleswig-H. St·IHllillgthorpl. 1/2 IJ, 
Gricl'llcnlllud Hotel SchllölL 
Ru~slan(1 Al'ci~stl'. 34tH. 
Br:\lu]ell burg Schillerstr. 28/3 r. 
Bayem Amalienst\'. 41/1 I. H-
P\" Sachsen Dtwhancl'str. 22/4. 
Hessen-N. Kallllzillerpl. 4/3. 
Wiirttem herg GeOl·gellst\'. 2!J/:3. 
Pfnllnensc'hmid Fl'iecll'. .J ur. ('olmul' Elsnss-Lot,hring. Türkenst\'. (17/2 I. 
Pfeifel' BCl'thold Med. ~Iühlhnrg 
P~eilschifter Geol'g TheoI. l\l itll<'hen 
Phstcl' Anten Med. Ln,ningen 
PfiRter Fl'ieilrich Phnl'lIl. A lI~bn!'11 
Pfister Karl .Tur. Miillf~hcll 
PfiRtCI'CI' G\'Ol'g J ur. llzsladt 
Pflaum Otto Jur. !\Tünchcn 
Pflc'ger Josef JUI'. Pl't'I:;~uth 
Pflugstaedt Wilhclm Phnrm. Ruhrort, 
Pf'ordtell Theoc1or v. cl. JUl'. Münc!wn 
Philipp Gushw Plml'J11. lBerliu 
Philipp Semmy Med. /Lüuchmg 
Philippi OMo Med. La Union 
PhilipPRon Emil Pbnl'lll. M.-Glntlh:wh 
PhilillS Oarl N. Philol. VlilkellllUrg 
Pichler Albert Med. .TUI'l!:lIitschen 
Pick Lonis \Med. L:\Il-dshl't'g n/W. 
Pichler !I-Iax Pharlll. (ireiz i/D. 
I'ielll\nier Hie1l:ml .Tm. Nellstadt, u/Aifll,J\ 
Pieper Wilhelm .TIIl'. lH\rlitz 
l'ietsch Frnnz Theol. i\littehmltle 
Pietseh Joset' Tlwol. lIIit-telwulcle 
Piglhein Lndovicns .Tur. HalllhUl'1!,' 
Pilltl1llyr Moriz Metl. Miihltlorf' 
Pilz MagnuA Philol. Niimhrrp; 
Piuers Max I'hurm. i\Iiinster 
Pinggera Heillritol! i\-Ied. ~-!iiuelj('n 
Pil'ioyolopulos (icllrgjos Phi!. A tlWlI 
Pischinger Oskar - Mall. Ottobt,ul'cn 
1'1n88 Johnllul's .Tur. PmlerlJO\'ll 
Phtz Gnstnv .TI11'. Landstuhl 
Pleimrs Wilhl'lm Philol. Spr,Ver 
PIps I-It'l'mHlJll Mell. Boehnlll 
Plesseu .Tv~(·pl! v. Nat-\\'. Baden-Baden 
Pletl Geol'g' TlH'oJ. Kir('hlH'rg i/Wo 
Plieuingcl' [<'plix Natw. Slutfgart 
Ploeckc·1' Otto l'hil. Wit'HhndC'1l 
PHi'slwr HallS .Tut'. Pr('ssat-h 
PHiSSllCl' Miehnel JI1l'. 11'1'<'~sa!h 
Pli,,1 l\Iax JlIr. Est'heuhaeh 
l'nhlsehrol'llcr Lllllwig J\I('(1. !\Iiim.ter 
Polm'lwk Erm:t, Phi!. I:eil'l!eulwrg 
l'oli Ginllgi:lI';lll\O .Tur. lWva 
Baden Landwehr;;lr. 2H/::!. 
Hayern Georginnllill. 
Amnliellstr. 41/0 R. 
.Tahllstl'. 11/1 I. 
Rllluf'ordst,l'. 3f1a/'1. 
Kl111al"tl'. 66/3. 
OarolinellpI. 1/:1. 
• Schllorl'~tr. 5/1 H. 
RheilllJ\'. :\lal'sstl'. 4:1/0. 
Bayeru K. MaxillliliillH'1I1J1. 
nl''l1ll1ellllUrg Tiil'kellsll'. 2Hf:l I. 
Hannover GoetlJe~tl·. ,12/;3 I'. 
Anwdlw i-\chwilHlst,r. 5/1 1'. 
Hhciulll" Fül'1wl'gmh. 7/:2 1'. I. ,\ 
He~Hf'Il.N. Scl!lilltehl~tr. fll:!.· 
OKt'lll'L>n",ell Rl,i!a Istr. ,V 1. 
Drnlldeuhl11'g Lilldwlll'IllKtr. :!.:;/1. 
Rf'n~s lt. I, There"iPlIsti'. l:h!ltjl 
Bllyel'll Augllsten~tr. lill/:;' 
Rehll'sieu Corllt'li\l:;-Il'. ~ 1 f 1. 
,{ Georgianuln. 
c. Geol'ghull1Ul. 
Hamhl1l'g AmaJiellstr. [11/2. 
Bnyel'll Fl'tll1~llstr. 710/'2 I'. 
~ Schnorrstr. 8/2 1'. 
\Vl'Rtthlen G.\hel;;l)el'gnr~tI·. Hfi ' " 
HaYl'l"n SOlllwm .. !I'. HJ I. 
(iricdll'ulantl A!lalltC'l'tHt,l'. :)~/,2 I. 
Bayern Rehelljng~f 1'. H:1/'2 1'. 
We~tlhIell TürkenHtI·. 7ö/1 1'. 
Bayern Köuigillslr. Gl(3. 
• AnalhC'rIHtr. 4S/4 1'. 
\Vesttilleu Linllwl1r\ll~tr. till/I. 
BIIIlen Georgt·n"ll'. 1 1. 
gUrl>rnl (;,'orgianIlIH. WiirU~lIli,c!'b' :-:~.Il~fe.ldel':'f~",10/:! 1. 
IIcSRI.n-N. 1\.()lIIglll~f.l. U/l. 
HnYl'l'nINo!'clewl,tr. 1:;/1 I'. 
~ i IIC'H"tr. :;l:;u!iJ r. 
• tMal"~II" :11/1 H. 
Wcsf.f'all.n LallclwehrHtl'. Ii:t~ I; 
]li'tlllllcU, nal,,'!;';!>C'I',!!;f'\'st \,,,1/ I I •. 
lh'KICH'I'I>idl l'l'iirl,c'IIS!,'·. ':!.:!/:!. 
Name. 
1'011 Heillrieh Med. 
PolIak Gustav Med. 
Poller Leopolcl Mec1. 
l'ollicl! Gottfl'ied JUl'. 
Pollitz Will!eIUl Jm. 
Pollmar Heillholil Jnr. 
Polster .Johaull JUl'. 
Popoff Philipp Forstw. 
Popp August Phi!. 
Popp Fl'ie{?rich Ph:mn. 
Poseh LOr('llz Jur. 
Posohing. Alb. Dl·. Ritt. v. Mecl. 
PossnrL OSk/H' lVled, 
Pott.giessel' Karl Phil. 
Prnetorius Emst Med, 
l'rager Julius Jur. 
Pralllbergel' Karl .Tur. 
I'raun Hans v. Phil. 
Prllnsllitz (leorg Me(l. 
Prechtl JO~{'f iHed. 
Prcehtl .Tos!'/' Jm. 
llreglcl' Leonhnrcl Jur. 
I 'reif! Joset' .Tm. 
l'rcnitzel' Theodol' l\Ied. 
Prcnner Joh. Bapt. Jnr. 
PreusA Georg Phil. 
Prcnss .Tohanll Bapt. .Tnr. 
Preuss Heinhold Phurlll. 
Prey OLto Med. 
Priester Osltur .Tur. 
Probst Anc1reas Med. 
Probst Hans Phnrlll. 
Prlib:;tlc Julins Phi!. 
l'roelss Huml 'PhUl'lll. 
Prllnuer OUo Jur. 
Przihralll Walter Phi!. 
PUcke1 Louis Natw. 
Pilekler- Limplll'g Sieg- Jur. 
frieel Gl'llf 
Püueltel' Clement 
Pllnt~chal't, PanI 
Pllrmltl1ll FJ'iedrich 
Putz Wilhelm 
Q. 
Qua(lIfiieg Josef 
Q1H'nsei l~ricelrich 
Quirl! Otto 
R. 
Hahen Emil 
Hat:khorHL l!'l'iedridl 
Hud Carl v. 
WlIH:l ,Johaun 
Jur. 
Jm·. 
Med. 
.Tu!'. 
Med. 
Med. 
• Tu1'. 
Phnl'JU. 
Med. 
Med. 
l'hilol. 
l:SU 
Westedoh 
Wien 
D iJlingl'n uMHar 
Schweillflll't 
Ifamhllrg 
GrossclIhuin 
Berg 
Jumbol 
ChUlll 
Challl 
Reichenball 
München 
Krotoscbin 
Wesel 
Kuseel 
Filrth 
\Ynldsussen 
I 
BaY1'enth 
Posen 
Sulzbül'g 
MUllcben 
Hallstac1t 
Nenki1'chen-Bulhini 
Wohmuzg. 
Westfalen Finellugstr. 10b/3. 
Ot'sterrdch Finnlillgst1'. 10/3. 
Rheillpr. Lnlldwehrstr. 11/2. 
Bayern Sehellingstr. 44/0. 
Hambul'g Königillstr. 33/ I. 
Sachsen G!tbelsbergerstr. 2/1 1. 
Bayern JakolJspl. 4a/4. 
Bulgarien Amalienst1'. 51/3 1'. 
Baye1'll Gewlirzmühlst. 1a/2 I. 
GewÜrzlllühlst. 111/21. 
ßarel'str. 45/3 1. 
( [i'indlillgstr. 21/1 1. 
Posen Bayel'str. 7)4. 
Rheinpl'. Königinstr. 61a/2. 
Hl'ssen-N. Lall d wehrstr. 30/2. 
Bayern Schellillgstr. 20/2. 
« ZweibrUckenst,r. 7/3 I. 
( Schellillgi\t1'. 52/2. 
Posen Schilll'I'Stl'. 23/3 II. A. 
Bayern Lind Wllnllstr. 159/1. 
Thel'esienstr. 29/1. 
Amalieustr. 20/3 J. lI'I. 
Schleissheimerllt.3li/:J. 
Senet'elderstl'. 12/2 lI. 
« Tlirkellstl'. 81/2 1'. 
SchleRien ßarel'str. 82/1. 
Pnssau 
Michaelsnellkirchcn 
ß\'esldu 
Haielenhllrg 
Königshel'g 
München 
Bayem Amnliellstl'. 65/0. 
Pr. Preussen Schw. Landstl'. 52/0. 
Frankfu:t alM. 
Prichsenstadt 
Nürnberg 
Bronnen 
Kohlberg 
Regen 
Wien 
Loschwitz 
O'oe1'uudo1'1' 
München 
IlIllsb1'uck 
Kurlsrnhe 
Vilshofen 
Auchen 
Magdeburg 
Osnubrllck 
Hadersiebell 
DUren 
Augtiburg 
J:ll'eiteugüssbach 
Bayern Gllbelsbergerstr. n/1. 
Hessen-N. Rottlllaunstr. 16/1. 
Bayern Marsstr. 40/1 1'. 
« Dachllllerstr. 18/2 r. 
Adalbertstr. 10/0. 
Augsburgerstr. 2l1/3. 
OiJeranger 17/1 1. 
Oestel'rcich Schcllingstl'. 40/2. 
Sachsen COl'l1elillsstr. 13/0 1. 
Bayern Allutliellstr. 7/2. 
« Hllyelustr. 11/1. 
Oesterl'eich lVeimtr. 6/4. 
Buden Schillerstr. 10/1. 
Bayern Scbwnnthulst. 33/21'. 
Rheinpr. Bnrel'str. 16/1. , 
Pr. Sachsen Angel·thorstr. 1 h/2. 
Hannover Hurers(,r. 4fJ/0 . 
Schleswi'" Theresienstr. 30/0. J::'heillpl~ Am OlockenlJlwh 3/3• 
Bayeru Land wehl'str. 5/2. 
« Schellingstr. 43/3. 
81 
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Hiiilis(\h Georg Iphil. Lauhau SChleSi(,llll~dUllJertstr. 15/~- r~-
nünler .Tosef Men. Bayerui!'nerhoJ'en Bayeru,Goethestr. 38/2 r. 
Witze Call Med. Zittan Suchsen f.,u·lldweIusll·. 5U/2. 
RUll1!ll1uyr Jakou .Jnr, Neustadt a/D. Bayern Klenzestr. ßl/S. 
Rilll1ll1ensee Hermann .Iur. SchwnndOl·f Sennlillgerstl'. 24/2. 
Rand(·! }'I'!lnz Natw. Pretzien Pr. Sachseu ~litterel'stl'. 3/1 r. 
Ruuke Kar! Med. München BllyerU jl:ll'iC'llnü1'st!., 25/3, RUllzellhel'gC'l' Grol'g Pharm, Weissenhlll'g aiS. < Schellingstr. 1/0. 
Raphael Johunnes Med. Bel'lin Braudenhurg Clll'istopbstl'. 8/3. 
Hn't Rndolf' 1'hilol. Angshurg Bayern Schrllillgstl' 24/0. 
Hath ,Tosef JUI'. München < 'l.'heresienstl'. 49/3. 
IMseheft Olll'i~to Med. Knrlovo Hnlgatieu Goethest1'. 17/3 1'. 
Rau Anton 1'hilol. Wnlldiirn Buden Kaulhachstr. 46/1 1. 
Huu Wilhelm Ohem. Lautzldl'chen Bltyern Schellingstl', 52/2. 
Hmwhen1tcl'gel' Fmnz .Tm. Kleinweil • Burerstr. 72/3 1. 
Hauchen hClg,t'\' !\Inx .Ttll'. Mi'luclwll < Hildegul'dst.r. 10/2 r. 
Ri\llllUeh AI:thlll' Mell. .N~llstatlt SchlcsiC'u Spitulstr. 7[/3/3. 
Ra\lscher Anton Phi\. ~Iüllchsllllillsj()r Bttyerll Barel'stJ·. 47/3. 
RUllteuhcl'g OtlO lII!'d. Cuxbavt'll lInmhurg Lindwl1l'lllstr. :3f1/2. 
Rm'cll Wel'l1(l1' v. FOI'"t\\'. St-arkow l\h>eklenburg-Schw. Adnlbel'tstl'. a%. 
HilVizr.tl Xavcl' .Tu\'. v'iecht:ll'h BUyel'U 'l'iirkellstl'. 2U/3 I. 
~chny \·.Ehl'\>nwicsell Oh .Tu\', i\!ünchen AllluJienstl·, 58/4 l. 
hebay v. Ehl'!'llwiesell R. .Tur, München Allluliellstr. 58/4 I. 
l~ech ElUUllucl .Tm. Kuisel'$ltl\ltl'l'n • 'l.'ilrkellstr. fl5/1. 
h<>ckllagel O:ll'ar 1'hal'1l1. Eisfeld Racllscll.-J\I. Hirtellfltl'. 8/1. 
Hedliclt Willy Phn-l'lIl. Kn,ttowilz Sl'lilesicn A\lgllstell~tl'. 24/2 \'. 
Reeh JOhulllles Phi!. Edesbeim Ilnye1'll Amaliensll'. 41/2 H. 
Rell' LOI'C'llll, N. 8111'. Wlll'lllUuusquh,k (Hc·8sstr. 16/2 1'. 
Regcllstcin Gurl Fo I'llt, w. .Talllel l\Ieckleubg,-Schw, 'l'ürkellstr, 69/4. 
Hehfns Herlllllllll .Tm'. Münchcu Bltyel'JI Schommerst!'. 18/2 1'. 
Hehleu Ohri~tinl\ DI'. Mcd. Miinchen Wittelsbucherstr. 5/2. 
l{dl\ll Albcl·t Philül. Augsbllrg !ll~ximilianeum. 
Hehll1 Kul'! ,J l1I'. Regenshul'g Pluth~llstl" 1/2. 
Heich .Tohauu 'l'hcol. Steppnch G~(II:lP:allulII.,. 
IMeh Wilhehn ,Tm. Hessheilll KOlllgmstl'. ü3/0. 
Reichenbach Antoll Med. Augf<J111 I'g Buttcrmelcherstr.8/2. 
IMchellbel''''(>t. Ruo.o Phil. Miiuche.1I Dacbauerstl'. 153/1 1'. 
Reiehl Jak~b I:> .Tur. Pariu'" < 'l.'Ül'kengrl1hen 8/1. 
Reil:hlUUlln FCl'dinnnci iVIed. Biebr~ll Hessen-N. Lind\\'UI'lIlstr. 21/1 I. 
Reif Ell"'cu Dl'. Metl. Stut,tglll't Wiil'ttembel'l,( Goetbcstl'. ll/',!,. 
Heim H;us Med. München Bayern Kipuzest\'. U4/:3 1'. 
Reimertshofer Anton Philol. DilJingen • Entenb:'Il'hstr. fJO/2 1. 
Heinnc'h Otto Mell. Frankfurt. alM Hessen-N. SOllnellstr. 21/:3. 
Reindl Andrens .Tu!'. l\Inxbülte lltlyern Neureut,hrrstr. 12/1 1'. 
neillceke Hel'mann .Tnr. SchÖllillgen BranllSdnveig SchillcI'HtJ·. 1 nil 1'. 
Rciubnr<1 Llldwi" .Tur. Alzeuuu Bltye\'n Hirteust.\'. 18/3 1. 
Rciuhard Mnx '" Mell. München SehiitzclI8tr. 7/'.'0. 
Heinlllmlt Kar1 ,Tm'. Kil'ehellsittellhaeh W('~tel'lJlühl,;tl'. 2/1. R~inseh l~ri<:,<1rich Met1. Ohel'lIIicll!'lhnch An)!R1Jl1l'gerKh', 2<1/1. 
Rl'insch HlI<ro N. I'1pl'. Obcrmil'heli.>aeh Amulieustl'. MI,!. 
Heintbalcl' .Tou:\s Dr. Med. Sulzhaeh Leder<:')':;t!'. ß/I I'. 
Reinwuhl 'l.'homa!'l Phil(.l. Linduu Burerstr. 70/2. 
ReiK" Allolf ,Tur. HegeuHbnrg Sehellingst1'. ü8/I. 
HeiMs Hml~ Matlt. fleh WtllllUill1eh\'1l Amalienstr. 22/1 H. 
l{(,iss Xavcr flt-mubing Nellrellt.herstl'. IN 1. j{ei~sig B~l'nhtll'll ~~~::: !\Iünchen Al'd~.~h·. 2n/:!,. 
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Reiter Georg 
Reiter Hugo 
ReIter J osef 
Reithmayer J osef 
Reithmayer Leopold 
Reitiuger Theodol' 
Reitzenstein Heinrich 
Frhr. v. 
Reizenstein Albert 
Rempe Andre Dr. 
Reng August 
Renn<:r Philipp 
Renner Rohert 
Renner SehaM 
Renningel' Karl 
Renz Kar! 
Renz Wendeliu 
Reschreiter Rudolf 
Rettig Hermaon 
Relllt1nd Thcophil 
Rettling Wilhelm 
Reuss Joseph 
Reuss Kar! 
Helltel'll earl von 
Hheillfelder Johalln 
Richstein Wilhelm 
Richter Julins 
Hil'htel' lIIaxilllilian 
Richter Paul 
Hield Adolf 
mec! Georg 
Riell 1I:Iax 
Rieder Joset' 
Riederer Wilhelm 
Riedinger El'wiu 
medI Engen 
Heimat. 
Jur. - --lpre:sath 
Med. Dinglingen 
Med. Dürrwangen 
Jur. Straubing 
Jur. Eggen fehlen 
Jur. Stockach 
,Tur. Bayrcuth 
Wolmttng. 
Bayern T!irkeustr. 37/3 1'. R. 
Baden Thalkirchnerstr. 20/1. 
Bayern Schommerstr. 5/3. 
« Lalldwehrstr. 31:1/0. 
« Theresienstr. 4/1 R. 
Baden Bliitbeustr. 1/1. 
Bayern Barerstl'. 47/0. 
( Hackerstr. 3/2 r. 
Westfalen l\'Iüllcrstr. 2/0. 
Bayern Schellingstr. aS/1 R. 
Med. 
1I:Ied. 
Philol. 
.TuI· 
PhiloJ. 
Med. 
Med. 
Med. 
Philol. 
.Jm·. 
.Tur. 
}fed. 
.Tur. 
Jur. 
Jur. 
Porstw. 
Philol. 
Med. 
Ju1'. 
'1'heo1. 
Med. 
Pharm. 
Theol. 
Med. 
Pharm. 
Med. 
,Ju1'. 
Mecl. 
Jur. 
Theol. 
Nürnberg 
Paclerhorn 
Straubing 
Wernillgerode 
Müncheu 
Regensbul'g 
Kissillgen 
Wildbad 
Pr, Sachsen Adalbertstr. 82/3. 
Bayem Theresiellstr. 71 a/2 S. 
« Frauenplatz 2/4. 
« Spitulstr. »/1 r. 
Reimerlingen 
München 
Württemberg Landwehrstr. 77/1 1'. 
Landau 
Blankenheim 
l\Hlnchen 
OIJel'wulc1hehrungen 
Augsburg 
Livland 
Hamherg 
München 
Lanc1shnt 
Bayem Kallltlstr. 36/3. 
« Steinsdorflltr. 1/3 1. 
« Amalienstr. 62/2 I. 
Rheinpr. Heustr. 25/3 1'. 
Bayern Dachauerstr. 25n/1. 
Amalicnstr. 47/l. 
« Adalberlstr. 30/0 J. 
Russland Barerstl'. 56/1 G. 
Bayern Christophstr. 14/3 r. 
« Sche1lingstr. 9/3. 
« Landwehl'stl'. GI/I. 
Schlegel 
Spantlau 
lIIainsOlldheilll 
Mindelheim 
l\Iiudelheim 
Neuöt!illg 
Schlesien Georgianulll. 
Brandenburg Sehwanthalerst. 72/3. 
München 
Augtihurg 
Memnlingell 
Mering 
Thalhausen 
Bayern 'rürleellslr. 24/3 1. 
Georgianulll. 
Augsbnrgerstl'. 2a/2 1'. 
Gahelsbergerstr. 60/3. 
Blumenstr. 31/4, 
Brien nerstr. 11. 
GabtlMlcl'gel'st., 1h/:3-
« Sehellingstr. 40/4. medl Geol'g Riedlberger Gregol' 
Riedmatten Augustin 
Riedmattel' Kar! 
Riegd Hans 
v. Phil. Sitten 
« Geol'gianum. 
Sehweill AdaliJf'rtstr. 41iJ/:3. 
Rieger Heinricl1 
Riegg Hugo 
Riemel'sehmic1 Walther 
Rieseh Lud 11 ig 
Hiese Georg 
Rietel Franz 
IWfel Philipp 
Rigalld Moritz 
Rindfleisch Rndolf 
Rineckel' Pranz 
Ring Max 
Hinge Otto 
Ringel Tom 
Ringler Xaver 
mnke Hans 
Med. 
Pha1'lll. 
JUI'. 
Med. 
Jur. 
Jur. 
Med. 
.Tm. 
Jur. 
Ohem. 
Jur. 
Mec1. 
Mecl. 
II1ed. 
Med. 
fIliI. 
Med. 
Görwihl 
Wiirzhul'g 
Sulzhach 
Oedheim 
tllüllchen 
Regensburg 
Mainz 
Niedel'höcking 
Neustadt a/H. 
Slllzlmrg 
Scheibenhanl 
Hammelburg 
Neunhurg "/W, 
Gro~sdülIgell 
j
Halllburg 
Lungerl'ingen 
Rutihol' 
Bnden Ti'irkenstl'. 85/3. 
Bayern PÜtric11str. 2/2. 
« Neureutherstr. 8/1 1'. 
WürttcUJhel'g l\1u.istl'. 56/:3. 
Bayern Maximiliullstr. 37/2. 
« Allllllienstr. !i2/3 1'. 
He~seu Barersü·. 65/:3 1. 
Bayern ArnulJ'slr. 22/3 I. 
" AUHtlicllHtr. ü I j:3 1. 
OCHtcrl'cich Plillldhnuss!l'. 5/1. 
Bayern A<1alhertstr. '27/2 I. 
" COl'llelinsst1'. 0/4. 
« 'l'heatiut!I'Rtl'. 14/2. 
Hannover DacllaUlwstr. 10/2 J. 
Hamlml'!,l:/GlOl'lU'Ilbac11 :3/l 1. 
Bayerll BUl'erstr. 70/1. 
Schlesien SChOlUlllCl'stl'. 11/1 H. 
Wntelen Antou J111', Hagen Westfale D Theresiellstr. 48/1. 
Rilltelen Clemens l\Ied. Paderborn ( Bayel'stl'. 107/:3. 
uel Hio Alexaudl'o Med. SUlltiago Chile Schwinds!r. [,/1. 
Hitter Fl'llnz 'l'heol. lehen hausell Bayeru GeorgianulIl. 
Ritter Kurl JUI'. He1'l'ieden Augllstellstr. 47/0 1. 
Ritter Ludwig JOI'. Nabburg Schwindatr. 20/1 1. 
Rittershuussen OscHr JUI'. Hmnburg Humburg AkadelUiestl'. 3/3. 
Ritter v. Ritter-Zt'thouy JUI'. Slllll'burg Elsass-Lo th r . Amalieustr. 50/3. 
!\lax 
RitzlIlilun Christillll JIll·. Hochstein Bayern Türkenstr. 59/3 1. 
Hobl Km'l Mad. Regeusbul'g ( A ugustenstr. 58/1 I. 
Rochell Alhert Med. Salzkoltell Westfalen Mitterel'stl'. 2/3 1. 
Roerner l\IalthällB N. Philol. Kemlllcl'll Bayern Roltrnannstr. 18/2 r. 
Rönsberg Rndolf l\Ied. Duisbllrg Rheinpr. Holzstr. 23c/1 I. 
Röpke Fritz Pharlll. Werder BI aUllschweig Dachauerstr. 49/2. 
Roesch Max 
.Tur Allgsburg Bayern TÜl'kenstr. 59/4 1. 
Roesinger Fricdrich Jnr. Speye1' Wurzel'str. 9/1 I. 
Roesinger Hel'mUllll Fo1'l:itw. Spl'yel' Wl1rzerstr. 9/3 I. 
Hoeslp. 111 khnel N. SP1·. Mfmchen Sedallstr. 21/3 1'. 
Roethe l\[axilllilian Jur. All gsl)\1l'g « Aknclemiestl'. J 6/2. 
RÖltekeu Max FOI·stw. L(llUgO Holland AdallJel'tstr. 33/1 I. 
Hohdcn Placidus 'l.'beol. ~Hinchell Bltyeru Kloster St. Boni1hz. 
Rob rel' Allton Mell. München ( ltlüllerstr. 3/1 H. 
Rohrer A llgust, PharUl. Passnn ( Theresienstl'. 124/3. 
Rohl'hir~ch Angust Mell. Karlsruhe Buden Paulstl'. 9/1. 
lu Hostie RlIdolf Grnf Y. JUL'. IRareck Bayern Fiirstenstl'. 18/2. 
Hosenbergel' Gustav l\Iell. :\!Üll{,bell ( i\lutbildenstr. 9/0. 
Hosenblat,t l\:[oses ~. Hpr. Fürth « Adalbel'tstr. 12/0. 
Rosenstel'U Alti'e(l Metl. Stlltt.gUl't Württemberg AugslJurgerstr. 6/2. 
Roselllhnl Hllgo Met1. Guhnm Sehlesien Lnndweh\'str. 15/0. 
]{osenwu!tl Karl JUl'. Bmubel'g Bayerll Arnalienstl'. 82/1 r. 
Hossi Otto 
.Tur. ])lünchen « Dnchanerstr. 10/2 I. 
Hoth Fl'iedrieh JUI'. Regenshurg ( 'rheresienstr. 56/3. 
Roth Haus Mecl. !leutUngen Württemherg Lalldwehrstl'. 11/2. 
Hoth .JOho.llll 
.Ju1'. Sehwnhuch Bayel'n Baderstr. 38/1 I. 
Hoth Karl FOl'lliW. Obel'm~nzillg « Wurzersh" 8/3. 
Hoth L01'(>IlZ l\led. Wiesbaden Hessen.N. Hildegardstr. W/2/0. 
Hoth Mux Jur. Speyer Bayern AruuUenstl'. 48/2. 
Hoth Hobert Jm'. Hall Württembel'g Türkenstr. 47/2, 
Hoth Wilhellll 
.Tur. Aruberg Bayern Biil'kleinstr. 9/0. 
Rothmund Yietol' Natw. Mü.nchen « Ottostr. 8/1. 
Rotmunn Ca!'l Ju1'. 13urgsteillfmt. Westfalen Schellillgstr. 69/3. l~ottenhöfer Karl !lied. München Bayern Resideuzstr. 26/2. 
RottIer Emil JUl'. Bayreuth ( LHiithenstl'. 4/0. 
Rousset Theodol' l'hnrm. Hmmol'cr Huunovel' Hil'tenstr. 1/3 r. 
HulJellZer Frit.v. Mec1. DOl'tmund WI'stfalen Sl~hillerstr. 15/0 1. 
Hlll'ker AIl"'ust Philo1. Mündleu Bayern Thnlkirchnersk 65/1. p '" Bunder$tr. 38/1 1. ;udelsbel'ger Kar! Jur. München « 
hudlUaun Karl 
.Tur lI:fallnheim Ballen TÜl'kenstr. 33/1. 
Rndolf Edunl'll l\Ied. Rietheim Schweiz Mittererstr. 3/1 1'. 
Rudow Al'thur McLl. Pedebor/,; Bl'nndenbnrg Goethesü" 35/3 r. 
Rü.hRl1mell Wilhelm \Med. Ingolstadt 
Bayern Nellha\1serstr. 30/1. 
Riid_er Alfred v. JI1I'. Hof ( KlIllalstr. :39/2. 
IHillillger GUS[.JIV IMed. Babenhau:;ell 'fhorwaldseusü·. 19/2. 
Hildillgel' Hermllllu 1 l\'Iüuchen Arcostr. 10/2. jChem. Dllllhauel'str. 16/2 r. Hüth Hugo !lIed. PnSlmlt 
6* 
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- Name. IStucliu~n 1 
Rüth Wilhelm Med. 
Ruf Karl Math. 
RUgA Georg Natw. 
Ruge Theodor Mell. 
Huillisch Alois Jur. 
Rnidisch Ludwig Mell. 
RummelWaltherF1'hr.v. Phil. 
Rumpf August Jur. 
Rumpf Otto Phal'lll. 
Runge Paul Phl\l'ill. 
Rupe Hans Dr. Ohem. 
Rupfle Joseph Mell. 
Ruppel't Christoph JUl'. 
Ruppel't Friedl'ich Med. 
Huppl'echt Kar! Jur. 
Rustscheff Wassil 1I1l\th. 
Ruth Johaunes Pharm. -, 
s. 
Saal' Fl'iellrich Jur. 
Silbbeff DOlltscllO Phal'llI. 
Sachtlehen l\bx J\1r. 
Sackerer Ludwig Jm. 
Saenger Arthur Dr. Pharm. 
Sakellaropulos lIfelitinR Theo!. 
Salb"rg August JI11'. 
Salfe1d Rkh:n',1 Mec1. 
Salle Ernst .Tl1r. 
Saller Joseph Jur. 
Salomon Wllhchu 8001. 
Sambass Karl .Tur. 
Snmue.l Ernst Ohem. 
Snnc1 Fl'icllrich Med. 
Snnd Richul'c1 Jur. 
~andn Karl Jl1r. 
SalJc1er Heiurich Med. 
Sarauw Jollltnn M .. d. 
SartOli Karl Philol. 
Sartoris Spiridon Phi]. 
Sartorius Johanlles Dr. Med 
Sattel Georg Phil. 
Sattes Georg Phnrm. 
Sauermann Kar! Jur. 
Sautel' Hans Natw. 
Savoye Emil v. .Tur. 
Scauzolli vLichtenfelk! C.Il\led. 
Rchuat' .Tohann JI1I'. 
Schad Hans Med. 
Schaeble Lllc1wig Theo1. 
Schlifer Josef Ohem. 
Schaerer Jnlius Pharm. 
Schäfer Kal'I Med. 
Scbäfer Sixt,us Jur. 
Scbaeffer Edwin Phnrm. 
Sehärdel Obl'istian Jur. 
Heimat. Wohmmg. 
Mitterteich Bayern Marsstl'. 8/2 r. 
NÖl'cllingen « Lnndwehrstr. 13/2 r. 
Neuhaus a/08te Hannover Goethestr. 9/3 r. 
Linden «Glockenhach 9/2. 
Regensburg Bayern Schellingstr. 68/1. 
Regenshmg Lanc1wehrstr. GO/I I. 
München SophienRtr. 6/4. 
Rotthalmünsier Theresienstr. 44/8 1. 
Kaiserslautern «Neureutherstr. 3/1 I. 
Hamhllrg Hamburg Linrlwul'mstl'. 10/3 r. 
Basel Schweiz Ziehlandstr. 10/3. 
Oberreitnau Bayern Hessstr. 39/3 1. 
MÖrlach « Blumenstl'. 48/2. 
München « Auenstl'. 72/1 r. 
Bnlllberg « Mnrienstr. 4/2. 
Bjala Tscherkowa Bulgarien Schellingstr. 52/3 r. 
Danzig Provo Pl'enssen Steinheilstr. 7/2 .. 
Freinsheilll 
Tiruowo 
Gassen 
München 
Eutin 
Sparta 
Miinchen 
Bayern!'l'ürkenstl'. 6<J/2 I. 
Bnlgarien'IIessstr. 34/3. 
Brallc1enburg Königinst1'. 5:3/1 1. 
Bayern Jahnstr. 20/1. 
Olclenhurg Kaiserstr. 16. 
Griechenland Maximilianspl. 21/3. 
Mainz 
Klein-Schep!Jensteut 
Dumenslift 
Bayern Mühlbachst1'. 15/1. 
Hessen Schillerstl'. <17/1. 
Brschw. Barerstl'. 55/1 1'. 
Bayern Sehralldolphstr. 26/2. 
Berlin 
Ensserthal 
Slettin 
Augsbl1rg 
Augsburg 
München 
Schweinfnrt 
Wieshy 
Münchcn 
Athen 
Erlangen 
Schifferstaclt, 
Bamberg 
München 
Augsburg 
Tral1nstcin 
Schloss Zinneherg 
Neupfotz 
'VeitlJuu 
Oettingen 
Essen n/R. 
Essen n /It. 
Köln 
Jtüb'L('h 
Dettillgen 
Bayreuth 
Brandenburg Hzg-.Wilhelmst 20/4. 
Bayern Georgenstr. 56/2. 
Pommern Nymphenbrgst. 119/2. 
Bayern Lalldwehl·st1'. 20/3 1'. 
« Landwehrstl'. 20/3. 
Weinstl'. lI/I. 
« Schillerstl'. 3'J/:~ r. 
SChleswig-H. Lanclwehrstl'. 7 /:~. 
Bayern Blulllcnstl'. :~ 1/0. 
Gl'iecbenlund Klenzestr. 4/2. 
Bayern Amalienstl'. !) 1. 
« Kalllbachstr. :38/0 1'. 
Areisstr. 4G/O. 
Mittercl'str. 5/2. 
Hakellstr. 1/3. 
'rürkenstr. 50/3 r. R 
NculllUlsClst,r. 2·1/1. 
AllIalicllsir. 7n/1. 
« Wiesenstl'. 4. 
« GeorgianuJU. 
Rheinpr. Hirtenstl'. 21/:1 1'. 
l\1al'~stl'. 4/1. 
« Stephallspl. 1/2 1. 
Bayern TiirktJllstr. ~l(i/l. 
Wiirttemhe1'g HeRBst,r. 23a/0 1. 
Bayern Thcresicnstr. 51/2 1. 
Name. 
Schärringel' J08eph 
Schiit?; Georg 
Sehiit.zel Georg 
Schaich Franz 
Schaidnagl Geol'g 
Sahambach OUo 
Schantz Chrilltian 
Schul'dein August 
Scharf Otto 
Suhanel' Richal'd 
SehaUe Ludwig Frh. 
Schattenmaun Fritz 
Schaub Franz 
Schaubach Wilhelm 
Schauber 'fheodor 
Schauer Wilhelm 
Sehaub Xavel' 
Schaupert Heinrich 
Schedlbauer Otto 
Scheele '\Valter 
Schefthaler Otto 
SclleglnJann Albert 
Scheib Albert 
Scheib Karl 
Sl:heibe Arno Dr. 
Scheibenhop:en Max 
Scheiber J oseph 
Scheidel Max 
Scheidle .Tohallne>l 
Schellin Pali I 
Schels Karl 
Schenkel Karl 
Schepp Friedrich 
Scheppach Andreas 
Scherb Alhert 
Scheuer Heinrich 
Scheuer Otto 
Scheuerer .10seph 
Scheuel'lIIunn Gllstav 
Schiebcl Franz 
Schieckl .Tohaun 
Schiedermilir Joseph 
Schiele Geol". 
Schiemmm .r~hannes 
Schiessl Johann 
Sehiestl .r 08eph 
Schiffet· Peter 
Schiffer! OSQtU' 
Schild Rudolt' 
Schilgen Joh:mnes v. 
Schilling Cl aus 
Schillin,g Frnnz 
Schinllheck PuuI 
Schirmer Wilhellll 
Schl:wbter Friedrich 
Schlugermnnn Fmn~ 
l-;tu~~~t~1n.r .. . ~eimat.· ... I Wohnttng. 
__ --=--=--==------::::::=..---:: ~....::....:===':O.=_--.-.:.::::.-_=: ___ =:=~=:::---~-: 
Jllr. Stmnhing 
JUI'. Haag 
Jm. Höchstadt a/A. 
Phal'm Hochdorf 
Theol. Obel'stanf('n 
Phi!. Weimar 
Forstw Tl'iftHing 
Jm. lugenheim 
N. Philol. Metz 
Pharrn. Osterbofen 
v. Jm. Amherg 
Phal'ln. 1I1ünchen 
Theo1. Deidesheim 
FOl'stw. 1't1einingen 
IMed. AugsbUl'g 
:Jur. Münster 
[Med. Köngetrietl 
Pharrn. NÜl'llbel'g 
Pharlll. Kempten 
Mell. Fuldn. 
.Tur. Wegscheid 
i\fed. Wört,h a/D. 
l,'orstw. Ansbach 
Jm. Odernheilll n/GI. 
Med. Piegel 
Jm. München 
TheoJ. Heretsried 
Jur. Bamberg 
Jur. Mönchsdeggingen 
1I1e(1. Labes 
1I1ed. Regenshurg 
'1'heol. Niedermohr 
.T ur. Aftitlterbuch 
Med. Burgall 
Med. BischofszeJI 
l\Ied. 1I1ünchen 
J U1'. 1I1itnchen 
Mell. Eiselberg 
Med. Carrnel 
Me<!. Peiskretsc1mlll 
T11eol. Mituchen 
Jm. Bogen 
Med. Naumblll'g aiS. 
.Tm. Anklam 
N. Philol. Voglau 
.Tm. Pfaffenhoren a/l. 
l\Ied. Cl'efeld 
Jur. München 
Me<!. Frankfurt alM. 
Philol. Stnssfurt 
Me<!. München 
Med. Nenbul'g a/D. 
Jur. Fnrth i/W. 
Med. Hombel'g 
N. Spr. Lbultm a/ß. 
1\lell. Sterkrade 
Bayern Klenzestr 21/1. 
MaximiJianellm. 
Schwindstr. 12/3. 
Württernher!,( Hil'teustr. 10/0. 
Bayern GeorginnulIl. 
Sachsen·W. 'fhel'eRienstr. 25/1. 
Bayern Sehrnudolphstl'. 20. 
< ZiehJalldstr. 3/2 1. 
Elsass-Lothr Georgenstr. 48/2 1. 
Bayern Lälllmerstl·. 1/:3 1. 
« Schl'uudolphstl'. 6/0 r. 
Theresienstr. 52!2. 
< Nordeudstr. 13/2 1'. 
Sachsell-i\l. A.malienstl'. 42/3 r. 
Bayern Herzogspittt18tr. 12/3. 
Westfalen Alllalienstl'. 57/4 1'. 
Bayern Ludwigstl'. 7/0. 
Bogenhallscll 2\1. 
( Schellingstr. 80/2 I. 
Hessen-N. Goethepl. 1/4. 
Bayern Alllalicnstl'. 45/2 1. 
( Landwehrstl'. 03/3. 
sdll'lIudolphstr. 18/Z. 
GlÜckstr. 4/1 1. 
8aehspn Sophienstr. 5e/a. 
Bayern Leollhal'dstr. 1610. 
( Blütcnstr. 4/:3. 
Schellillgstl'. 40/Z 1'. R 
< Adalbel'hltr. 30/3 1. 
POlllmern Schellingstl'. 111/1. 
Bayern Frauenl)!. 6/2. 
« Geol'gianurn. 
Kaulbachstl'. 54IZ 1. 
, Schwautlutlel'st,. 21/3. 
8chweiz LindwurmsIr. 17/0. 
Bayern KÖlligillstr. 23. 
( Adalbel'tstr. 10/2 1. 
< Mittel'CrRtr. 10/2. 
Afrika iI:1aistl'. 1/3 r. 
Schlesien Nussbanmsh·. Ja. 
Bayern IckstottRtr. 17/3 1'. 
e MaximiliuuOlllll. 
Pr. Sachsen Fiu<Uingstr. J 0/0. 
POlllmern Schpllillgxtl'. !1I/0 • 
Bnyern Türkenst,r. ü5/ l. 
('. Türkenstl'. 20/ I Ho 
l{heinpl'. SrhOllllller~t.l'. 18/2 1. 
Bayern Schwanthnlcrst. 78/2. 
Hc~sen-N. Augllstenst,r. M/2. 
Pr. Sachsen TÜl'kl'llst.r. !J2{2 1'. 
Bayern Leopoldstr. :3. 
< Hoh:stl'. ~(j/2 1'. 
• Wallst.!'. 1/0. 
H.essen-N. Am GJockeuhnch 5/3. 
Bayern MaiIlillgerstr. 16/0. 
Hheinpl'.JGoelhest r. 33/0. 
-so -
Name. --ISt~ai~l1n. r .- ... .. 
====== -,===-=0---
Wohnung. 
R=e=ü=na=t=. ===",,1· 
Bayernlß1iSe~str. 7/3 1'. SChL,giutweit Alti'ed Med. 
Schlngilltweit Felix !\Ieel. 
Zweihrücken 
R~gensburg 
Kelllpten 
München 
« Fliegenstr. 3/2 I. 
S('hlagintweit l!'I'IlUZ N. Spr. 
Sc:hlederel' Mnx Jur. 
f'chleibinger Wilhelm Phil. 
~cbleili>r X!wel' JU1'. 
SchJeizel' Arthlll' Jur. 
Schlick Emil Mecl. 
Schlick HcrIllunu Pharm. 
Schlick Jl1lil1R Jm. 
Schlick Rudolf Med. 
Schlickeurieder Jolutnn \Med. 
Schlier Alwin Jur. 
Scbliz Rohert Pharm. 
Schloderer Peter Philol. 
Schloeltmllnn Walter Meel. 
Schlosser Eduard Pharm. 
Schlotthauer Franz Mecl. 
Schlottmann Adolph Med. 
SchUi.ter Georg Pharm. 
Schllllllbergc1' Robert Jm. 
Schmalzbauer Gottlieh Jl11'. 
Sc hmn l1S J o~epb Philol. 
Schmauss Gottfried JUl'. 
Schmiel Alois Meel. 
Schmiel Eell1al'd JUl'. 
Schmid Engen Med. 
Schmid Johallll Theol. 
Schmiel Josef Me{l. 
Schmh! Josef JU1'. 
Schmiel Karl Jm. 
Schmid L01'enz Theo!. 
Schmiel Max Philo1 
flchmid Rupe1't Meel. 
Schmiel Wolf Phi!. 
Schmidillge1' Pranz Philo1. 
Schmidt Alfred Phal'm. 
Fichmidt-Temple Amad. Phi!. 
Schmic1t Ernst Natw. 
Schmic1t Friedrich DJ·. Ohem. 
Schmielt Georg Jur. 
fll-hmidt Gllstav PhiloJ. 
Schmidt Hans Philol. 
Schmidt Hans Pharm. 
SclJmiclt. Hans Jl1r. 
Schmidt Heinrich Meel. 
Sclnuidl Hngo IvIed. 
Sc111uidt Kourad Jm. 
Schlllidt Lothar JI1I'. 
SChlllidt Max Malh. 
Schlllidt OUo Jl1r. 
Sehmidt PallI Natw. 
Schmidt Theodor .Tm. 
Schmidt Walter Dr. Med. 
Scbmidt Wilhelm IvIeel. 
Schmidtlcin Ernst !lInd. 
B<1I''' 
Miu";,lelheim 
BnYl'ellth 
Cohurg 
HUl1erhof 
Fischbach 
l"iscl1bach 
Ufiing 
N!'llbul'g a./D. 
Murkdorf 
Weitlen 
Königsbel'g 
Kempten 
I
Hel'Xheim 
Hmulmrg 
l\1(·Jle 
GelmeiJer 
Regenshul'g 
Ohel'bernhach 
Augsbul'g 
Ahhach 
StaCltamhof 
Hl'ilhl'Onn 
'rells~hnitz 
Petlll'sldrohen 
Müuchen 
Pil'lllltsens 
Hägglingen 
ßiherat'h 
I1lereichen 
Müncben 
Chum 
Biemiallowitz 
Nt'apel 
München 
l\IH'tochen 
Hel'shl'Uck 
Hof 
Niil'llberg 
GÖl'lilz 
Wcissenbl11'g aiS. 
Al'llsberg 
Rosto<:];: 
ReisdOI·f 
Augsbul'g 
Augsburg 
Bambel'g' 
MÜIH'bell 
Kolhsheim 
Weimar 
Augllburg 
Ansbnch 
~ Adalbel'tE<tr. 02/1 1'. 
Ickstuttstr. 6/4. 
Morassistl'. 18/4. 
Tiirkcnstr. 37/4 1. 
« Louisenstr. 46/1 r. 
Sachsen·C. Schillcrstr. 29/3. 
Rbeiopr. Sonnenstl'. 4/4. 
Bayern .Amalienstr. 61/3 1. 
Zweigstr. 8/1. 
« Wa1therstr. 8/S 1'. 
« l'ül'kenstr. 34/2 1'. 
Baden Lämmerstr. 1/2. 
Bayern Kirchenstras~e 19/3. 
Pr. Preussen Maistl'. 1/2. 
Bayern .Augllstcnstr. 97/2. 
« Eisenmannstr. 3/1 ,'. 
Hamburg Müllerstr. 2/0. 
Hannover Hirtenstr. 21/2 1. 
EIsass-Lothl'. Nymphenburgst. 80/1. 
Bayern Barerstr. 62/1. 
Adalhel'tstr 1!Jf3 1. 
Marsstr. 5/4 1'. 
Ismaningerstr, 16/2 1. 
e jResideuzstr. 9/3. 
WÜl'ttembel'g Spitalstl'. 5/l. 
Bayeru Ländstr. 1/1. 
Petel'sp1atz 11/4. 
Schwauthalerst. 85/0. 
« Tiil'kenstl'. 36/2 I. 
Schweiz Aelalbertstl'. 16/3 I. 
Württembel'g Mu1's!>tr. 9/2 r. 
Bayern Skellstr. 3/0. 
e Buyerstr. 26/2. 
« Tür!tenstr. 80/1 1. 
Sch1esil:'1l Senefelderstl'. 9/2. 
Italien Gahe1shergerst. 21/ J I. 
Bayel'1l Dacballerstr. J 0/1 1'. 
« Senefelde1'stl'. 5/2 1. 
Pel'llSastr. 11/3. 
« Blüthenstr. 9/l. 
« Adn I bertstl·. 45/2. 
Schlesien Hirtellstl'. 9/l. 
Bayern Steinheilstr. 12/4. 
WesttiLIen .AmaliensLl'. 86/2. 
Meck1enbul'g Bayerstr. 51/4. 
Sachsen·W. Hessst'l'. 53/2 1'. 
Bayern Müllerstl'. 26/3. 
< Kalllhachstl'. 46/2. 
Türkellstr. 71/3. 
( Alllalienstl'. 82/3 1. 
Elsass-Loihr. Scbellingstl'. 38/3. 
Sachsen-Wo Fliegenstr. 8/1. 
Bayern Rriennerstl'. 17/2. 
« lekstattstl'. 16/2. 
Name. ISt~tdium·1 Heimat. Wohnung. 
Schmitt Heill1'ich Jur. Knittelsheim Bayern Blüthenstr. 26/1. 
Schmitt Johann Jur. Ebel'mannstadt « Sch<.'llingstl'. 42/4 1'. 
S"hmitt Ludwig Jur. Schwabmünt'llen « Amtlliansr.r. 32(2. 
Schmitt üskn!' Jur. Schwabmitnchen Amalienstr. 32(2. 
Schmitt Wilhelm 1\1ed. München < St. Anuastr. 14h(0 1. 
Sr'hmitz Arthnr Math. Aacheu l{heillpr. Arcisstr. 50(3 r. 
Hchmitz Aurel Mell. Mülheim ulHulll' lVIaistl'. 64(2 r. 
Schmitz Hubert rvred. Baumholdel' « Seh wnnthaJel'st.r. 67(1. 
Schmitz Reiner Med. DOl't.mlllid West:falen Seh illerstr. 44/2. 
Schmögel' Friedrich Theol. Ingolstarlt Bayern Georgianum. 
SchmöHer Leonharcl Theol. Reut G<.'or~dnllulU. 
Snhnllbel Bruno N. Spr. Würzbllrg Amnlienstr. 27(3. 
Schnamligel ütto Mec1. Speyer Gopthest\'. ·16(0. 
Schneider August Ja\'. Z",ilitzheim Schellingstr. 76(1. 
Rchneidel' Emil JUI'. Nel1bllrg n/D. Schellillj.(str. 62/1 1. 
Schneider Emil Jl1l'. Fegenshlll'g LOllisenstr. 42/ L 
Schneider Friedrich Real. Rothenblll'g n/T. ( Augustenstr. 93/3. 
Schneider Fritz 1lied. Rostock Mecklenburg Buttel'melcher.~t. 14/2. 
Schneider Fl'iedrich l\1ed. Triel' Rheinpr. Landwehrstr. 34/2 R. 
Schneider Gottlieb 
.Tur. Hilden « Ac1ulbertstr. 12/2 1. 
Schneider Josef Theol. Augsbnl'g Bayern GeorgiunlllU. 
Schneider Kar! IIIed. Ettenbelm Baden Spitalstl'. 6/3 1. 
St~hneider Ludwig Med. Furth i/Wo Bayern Hzg.-Wilhehnstr. 10/0. 
Schneider Luitpold Math. Weissenb\1rg n.fS. " 
BUl'erstr. 66/3. 
Schneider ütto JUI'. HnchenbUlg He<sell.-N. .Jü~erstr. 2/2 J. Ir. 
Schneider Robert JUl'. Neubui'g a/D. Bayern Amalieustr. 62/3. 
Schneiderlin Eduard Med. Hah~heilU glsass·Luthr. Goethestl'. 21/0. 
Schneidt Wilhelm Jur. Ambel'g Bayern Schellillgstl'. 68(3 1. 
Schneller Ernst' Med. Gleiszellen < OhlUliillel'str. 7c/1 r. 
Sehnen' Karl Phat·m. Nihnberg < IGabelsbergcrst. ö3/2 1. 
S(~hnittspahn Otto Jl1r. Nauheim HeSsen\Adlllbertstr. 4/3. 
Schnitzler Anton lVIed. Ellwangen Wiil'ttemberg Franuhofel'str. 8/3 J. 
Schnizer Kur! v. lIied. Stuttgnrt « Goethestl'. 38/1 r. 
Schnorr v. Cnrolsfeld Ed. Med. lIHi.nchen Bayel'll Arnulfstr. I/I. 
Schoch Erhal'd 1lied. München < Dal'llauerstr. 45/1. 
Sehoelkens Heinrich Jur. BurglVahlniel Rheinpl' . Adalbel'tstr. 3/1 I. 
Schön Anton Med. Fischen Bayern Landwehl'stl'. 45/2 n. 
Schönhcrg Hormann Med. St.ettiu POlllmern MiilJerstl'. 6/1. 
Schoenebeck Gnstav Phal'lu. Königshcl'g Pr. Preussen Schillerstr. 33/1. 
Schönebeck Paul v. Med. l\fünchen Bayern Wallstr. 2/2 1. 
Schöneokor Georg Jm. Allershatl~en « Herzogstr. 23/1. 
Schönet'ker Leonhnrd Jur. AllershlHlsp.n Siegt'rietlstr. 1/1. 
Schöner Edmllncl Phil. Bie8wang JlIltnzHtr. 8/4. 
Schöner ütto lIfed. München « .JohauuispI. 14/1. 
ScbönelVllld Felb:. Meu. Grosseneder We::;tfaleu 
Landwehrstr. 2'.1/2 I. 
Schönewnld Sally Med. Grossenedel' « 
Nympllcnburgst. SO/I. 
Theresienstl'. 56N. 
Schöntag Kad Sur. Kempten Bayern Thel'esienstr. DU/! . 
SChöntng Leonhal'd Math. Kempten • Anmlieu:o;tr. 88(1. 
Schönwerth Arulllf Dr. Med. München KaufiUl,(erHtl'. 2M2. 
Sch1ippiug Heinrich PlUH'ln. J\:Iiiuchen « Luxemburg Landwohrstr. 81/0. Scholtes Wilbelm Med. LllXelllhlll'g Nenhauserst, 22(2 n. 
Schon Jakob Med. Speichel' 
Rheinpr. 
Baden Ac1albert",t1'. 13/1 1'. 
SC'hopfer Alfl'ed Philol. Lahr Bayern SchlaehtlllluS. 
Schopp Benno Jur. Zicmetshausen HeRs~tl'. W/2 r. 
Landshut < Schott Karl Jm. Hessen SchellingNtl'. 61/8 1. 
Schottenfels Si mon JUl'. Rüsselsheim a/M. 
Name.---FtU(1:U1;~.I-__~eimat. _____ _ __ W~hntmg. 
S!'!IOY Otto--- ;I~l:l. --~;:il~::l~----l~:hen;'OIlCI~nl~umfordstr. 15/:3 I. 
Schrade!' Olto ßfcd. HiIlle~hcim Hanuover Spitalstl'. 1]/'2- 1. 
-Hehl'ader Pani ~J atb. Celle Tiil'keustr. \J6/ I. 
Schramm Clll'istopll .Tu\'. Stadtsteiuach Bayeru Hel'm.·Sehmi(1Rt .. !J{ll. 
SchmnkenmilJer Xaver Med. SchOllgnu < Goethestr. 34/0. 
Schreihcr-Lobbcs Ewald Jur. Pfal~dorf Rheinl)l'. FraU(>lIRtr. 4al2 r. 
Schreiher Geol'g Jur. Pa~Sl\l1 Bayern Türkenstl'. 33/:3. 
Schreiber Lndldg .Tur.- PfafiellllOflJ!l all. Adalbert;,;tr, '18/2 1. 
Schreiner AUg'm;t .Jnr. Strallhing Barerstr. 65/3 r. 
Schreiner Ludwig 1\1:ed, Simhach « Kraul,cnha.ns r. d .. J. 
Schreiner Max Med. \Vpimar Hnchscll'W, S,.j1\vnnthal<,r~tr. 77/3. 
S('hreiocl' MUli: !lIed. lIIiin('l!ell Bayern Bayers!.r, 26bl2 1. 
Schreyel' .Joseph Jur. Stallt· Kenlllllth NOl'deudstr. 11/2. 
SChreycr Karl Philol. Altfalter DachnuerstJ:. 8M2!. 
Scllroder Fnmz .Tm'. Mänchen Cornelinsstr. 13/3. 
~cllrödel' Friedril'h JUl'. Neustadt a/H. < The1'esienst1'. 26/2. 
S~h1'öder Heinrj~h Jur. Bl'\lchhanslln Westthlen Amalienstr. 64/3 1'. 
Schroccler Kat! Forstw. Eusserthlll Bnyeru TÜl'ken~tl'. 71/1 L 
Schr()dcl' Ludwig Med. Neustadt a/H. < Holzstr. 4/0. 
Sehl'iidel' Otto Med. Friedriehskoog Schleswig.H. Augsburgel'Rtl'. 611 1. 
Schrödillger Johaull Philol. Bmgau Bayern Schönfeldsf.r. 17/2 1'. 
Schröfi Max N. SPl'. München < Zweibrückenst\'. 1/\ 1. 
Schl'öppel Karl Phnrm. Mkt.·Eillersheim Türkenstr. 81/:3 r. 
Schroll Heimich Theol. HÜllchen Preysingstr. 5\)12 J. 
Schrot.t Simoll Jur. Wanl « Theresienstr. 13/1 R 
Schtschogolefi' 'fobins Med. Kert~ch Russland Goetbestr. 34/2 R. 
Schnberth Geor" .Tur. München BayerD WestermülJlstr. 1/2. 
l:lchül Joseph '" .Tur. HeJtpellheim Hessen Tiirkenslr. 51/,1. 
Schülein Johl1l)!} - .Jnr. Tschirn Bayel'n Akndemiestr. 15/0 1. 
Schüleiu Luitpold Ju!'. München Weinsti" 7/2. 
flchüpfer Vincellz Forst\\'. net-zhach « Amalicllstr. '19/1 r. 
Schuestel' .Jnlius ilIed. Burgall « Sencllingthol'pl. 11/11. 
Sdlütz Ignaz 1I1aUI. 1\1'Ü~lln Oestcl'reich Augustens!.l'. 281:3 1'. 
Schuff I<'rieddeh .Tn!'. DOlluuwr;rlh Bayerll Schellillg,.,tr 60/:3 1. 
Schuler Alfred Gcsell. Zwcibriiekell «LouiscllHtr. 38a/2 1. 
Schuler Fritr. Pharm. Bechhofen lVIarsstr. 812. 
Hchuler Lndwig Ph iI 0]. Bornhcilll « SehellingAtr. 7:1/:; 1. 
Scbulh'~s Ernst Med. Ql1cl1linhul'g PI'. Sachsen Limlwnrmslr. 1I/3. 
ScllUltheiss Albert N. Pllilol. Bmuberg Bayern 11. l'ilaxillliliallstr. 8/:3. 
Schultheiss Franz Ur. Gesch. NÜl'llherg; ~ Aue.nst!'. '10/3. 
SchultheiRs Oskar Jur. Nii1'llberg « GIUcltstr. 15/3. 
Schultr. August Mcd. Crö~liu Pommern Lauclwellrstr. 47/:l 1. 
ScJlUllz Erwill Chem. Speyer Bayern Wllrzerstr. 8/3. 
Schulz Adol1' Pharm. Callelme Pr. Sachsen Landwebrstr. 45/1 H. 
SC'I!nlz Georg Mell. Lef.'tl.c ~ Lind wurmst!'. 12/4, 
Sl'llllJze Hermunu Chem. Wllllclldorf Sachs.·Meinillg'. Bayerstl" 515/2. 
Seim ru El'hard Phul'nl. Balllhcl'g Bayel'll G!lhel~hergerst.r. :VJ. 
SchllUlIIJln Friedrich Jnl'. Gotl'1t Sachsen-C .. G. Ac1nlhertstl'. I5N 1. 
Sellllllck .JllIiIlS Philol. lYHinchen Bayern Amflli'.'Ilstr. 8710. 
Schuud;: Max Philol. München « TÜl'kenstr. 2\1/3 1'. 
Schuster .Tosc]lh .Tul'. Reg('!lshurg Theresiollst1-'. 53/3 1. 
Schuster Leonhnrd Mell. Halllbcrg Obpl'nllgel' 24/2 1. 
~chl1:\ter Xal'er ~red. :\1 iilldwil Sleinsdorfstr. 21/2 I. 
Schwah Antoll l.Tu!'. NeumHl'kt. « Feilitzschstl'. ::,1/10/21'. 
St'h\\'ub August I.Tur. Wie~haden HeR~,'U·N. ScheJlillgstl'. :38/1. 
Schwah Josef Cant Ullenbßilll llllyem ::ll'blinfeldstr. la!4. 
Schmlh Michael ~Ied. 
Schwaiger Oeorg Jnr. 
Schwaiger Hermann Jnr. 
Schwalber Adolt' .Tur. 
SchwambE'l'ger Fmnz Pbarm. 
Schwurtz Johannes 'l'heol. 
Seh wartz \V ilhelm Men. 
Sch wurz O('org .T \11'. 
Schwurz Heinrich Ohelll. 
Schwarz Hermann !\fed. 
R!'ll\\'al'z K ud Pharill. 
Sclnvarzfis('hpf Gtiorg .Tm. 
Sehweg!er Ludwi" Med. 
Schweiger Karl '" Jur. 
Schweizer i\fax ,Tu1'. 
Schweizer Peter .Tur. 
Sehwendler Rndoif Phurm. 
Schwenzer 'l'JlCodor Men. 
Schwerdtfeger Felix Plmrm. 
~('hweYE'r PunI .Tur. 
Schweycr Frauz X:.wcl'.Tnr. 
Hchwind Jakob ITheOI. 
Se(:kenrlor1't~AbeJ'(lal'A. v. Chem. 
SerllUlllir Al1gn~t IIvred. 
Sedllllayr Auguslin Theol 
Sedlrneyr Albert Mod .. 
SeclJcrger Llldwig ClwlU. 
S,eeberger Luitllohl .Tur 
i'leeherge1' I{uclolt' '1'heoJ. 
~eel Lndwig Med. 
/:lediger August .Tur. 
Sei!gd Karl .Tnr. 
Sergel Hudolf Met!. 
Se~lJert Fl'il'drich .Tm. 
~e~denhöck Antuu .Tur. 
~e~der Alll!I'ClIS TheoI. 
i:le~del'el' 0('01'1; PhiI. 
Re~ll(;l'er K:II1 Phi!. 
Se~u! .Tosef JUl'. 
SCHli O~I;:tI· ,Jur. 
SeidlOtto Mell. 
::loH er XU\'('I' Jur. 
Sehn HeiUl'idl Metl. 
~eingry AnllttnH Mntb. 
Seilz E1'llSI Meo. 
Seitz HallK .Tur. 
l:)eit)\ Hermllllll .Tur. 
Sllit)\ Karl Jnr. 
Seitz WiJh"lm I'IWl'lll. 
Seit)\ Willi Phit. 
Seliglllltllll Si('gLi'ietl !\letl. 
S('!igKherg; l.lpl'uhu\'(! .Tm. 
Rell Atlol t' PIIIt1'lll. 
fle])\ EI1"CIl J\led. 
SellllllPlb:llIer Kal'I Pharn!. 
Sem per l\lax G col. 
Heimat. 
Otting Bayern Wnlterstr. 8/3 1'. 
Adalbel'tstr. 19/2 1. 
Sonuenstr. 8/:3. 
« AlIlulienstr. 19/2 H. 
Baden Theresienstl'. 122/1. 
Lalldau a/rs. 
München 
Fl'eYlmg 
Karlsruhe 
Eflchbach 
l~osto('k 
Was~erhlll'g 
München 
München 
Wangen 
lIIittertlorf 
lIIiillchcn 
Neuöttillg 
Velbnr .. · Miinch~11 
Dillingen 
l'oelitz 
Eilellhnrg 
Orelllhcim 
Tafert~hllfcn 
Schifrbl'stlll!t 
München 
BaYC1'll Amalit·llstl'. 50/2. 
l\lecklcl1bml.(·fkhw. flayerstr. 51. 
111 ünchen 
WolfrntshlU1/lpn 
Aug~IHlrg 
München 
Anshach 
AugsbUl'g 
?'weihriickt'J1 
Grulenan 
NÜl'Il1)('rg 
lIfHllchen 
AugslJlll'g 
Aidenhach 
PasslIn 
Fl'eisillg 
Dorfeu 
KraJlzllllrg 
RegellSbul'g 
WaidsasseIl 
Rt'geu8bul'g 
Dal'mstlldt 
GOlldl'l'xaugo 
Itzehoe 
~lilnchl'n 
Billcliha l1scn 
lIliillclwll 
Neu 11lI rg' a/D. 
MiUlchell 
Wamlsbeck 
Bayrcuth 
Gri~81mch 
lIIiillcheu 
Tegel'n~oc 
AltOllll, 
BaYt'l'n JiigerHtl'. 3/1 I. 
e Schwallthalol'st. 75/2. 
« Theresicnstr. 104/1 r. 
Wlil'ttl'llIherg Augnsteustr. 10/2. 
HaY"l'll Bayerst,l'. 30/a. 
c Ludwigstl'. 12/1 H. 
Theresienstr. 56/3 r. 
Hessstr. 82/3 r. 
LUllclwelHstl'. 47/1 1. 
< Adnlbertstr. 28/1. 
POlllmern Schillerstl'. 21/3. 
1'1'. Sadu;en Salvatorstl'. 3/2. 
Rayenl Tiil'kenst,r. 51/'* 1'. 
Nymphenhl1l'gerst.. 3(). 
Kaulhadlstr. 62/1 I. 
Mariellpl. 28/8. 
Rosellheimel'str. 90/2. 
Georginmun. 
HerzogspitalslI'. 1/1. 
mmerst.r. 49/3. 
miickstl·. 7a R. 
O,·orgiauUlu. 
~(!hillersll'. -11/ I. 
A(lalhel'tstr. 41/4. 
Hessstr. 25/2 1. 
St'hwnnt.lullerst.r. 2/0. 
Sdliit~enstl', 5/2 I. 
('etersplatz !'i/1. 
Prulllena,leplatz 3/,1. 
B"rt'l'sll'. 68/0 I. 
St·hl'Jlillgstr. 43/1. 
Tilrkell"t.r. 40/2 r. H. 
o\rC'j"stl'. 9/0. 
Schiiftlel'str. 8/;3. 
« Hessstl'. 47/3. 
Hesseu Klellzeslr. 81/2 I. 
Els1l8s.l.ot.hr. Geol'/.(il1ul1lll. 
Sdlle::lw .• !-Iolsl. Fratlllhofer.,t,l'. 11/0. 
Ill1ycrn L!ehigstr. 10/1. 
« Schellingstr. 55/3 1'. 
Bayerst.r. 26/0. 
Lanrlwebrstl'. ;35/2. 
• [{(lrlstr. :}/3. 
Schlesw.-Holst. GoetJwstl' •• 14/2. 
Hayel'll Hl·.~~slr. 1;3/1. Gal:oclRb€'l'g~r~t. M/;; r. 
'l'lH'atinel'str. 18j:J r. 
< G .. lleriestr. J 5a/3 1'. 
Schlesw.-Holst. Hirteustl'. 21/1 J. 
HO 
Name. ISlllclitl1Jt·I· Heimat. Wolumng. 
Seuffe Tbomas Forstw 
Senges Jl1lius Forstw. 
Senn Josef Jl1r. 
Sers Edmund Jur. 
Sel'torius Adolf Natw. 
l'3euffert Antou J111'. 
SCllffert Philipp Jur. 
Sl'llffl!rth Adam Philol. 
Sl'yboth Johanu Jur. 
S<.>yfl'rth Justus Med. 
Sh",rln:m Penoyer Ohem. 
SiehE'rel' Otto von D1'. !\fed. 
f3icltenberger Josef Theol. 
Sieb er Josef .Tur. 
Rieberger Karl Pharm. 
Sichert Fl'iedrich Med. 
Sil'gel Wolfgang Med. 
Sielaff Wilhelm Med. 
Sieling Heinrich Oam. 
Sieveking Johannes Mab. 
Sigl Franz Ju!'. 
Silbermann Signntnd Jur. 
sn verio August Jur. 
Sil vario Oswald Philol. 
Simmerding .Tosef Jur. 
Silllon Christian Pharm 
Simon Ernst Med. 
Bimon H ngo Mecl. 
Simo]] Jakob Theol. 
Silllon Max Jur. 
ShJ(')air Wilhelm Ohem. 
Sillgel' Andreas Pharm. 
SinJl(~r .Tosef Forstw. 
Sinz Heinrich Theol. 
Sittmann Georg Dl'. Me(l. 
Skrzynf;ld Laclislaus v. JU1'. 
Skuphos Theodor Geo1. 
Sncthlage Oskar Ju1'. 
Söhle Ulrich Geol. 
Söllner Fl'iec1rich Jur. 
Sommer Erlual'cl JU1'. 
Sommer Heinrich Jur. 
Sommer Juliu!! Jur. 
SOllliller Karl Pharm. 
Sommer Leon Med. 
SOlllmel' Willy Med. 
Sommerwerck Wilhelm Mecl. 
SoUl' Georg Math. 
Spintnr Friedrich JU1'. 
Spiith Gl'org Jur. 
Spacth Max Jur. 
Splitt EclulIlDd Jur. 
Sp:\llic'r Salomoll Med. 
Rl,ntny ArthIlI' Med. 
Hpatze Heinrieh .Tur. 
Speck Johullnes N. Spr. 
Stnufersbuch 
Flinsbadl 
Schwäbli~hausen 
München 
Kitzingen 
Damm-
Ronn 
i\Iarktzenln 
Nenstadt a/Aisch 
Auel'hach 
Ohieago 
l\:Iünchen 
Münl'hen 
MitteJ'\vinrlach 
Aachen 
Augshul'g 
Landall 
Bütow 
Nalllnbnrg alK. 
Hnmburg 
München 
Bamharg 
Augshurg 
i AUl!sburg 
iKelheim 
iStubersh!:im 
Flonlheim 
Werden 
Brllckmiihlbach 
Oohurg 
E<1inhurgh 
Nlirnhel'g 
BUI'holel 
Hürben 
Mainz 
Bach<!!'z 
Pnroikia 
L';rfurt 
Hamhurg 
Tmunsteiu 
Colll1rg 
Eichstätt 
Edenkoh!ln 
Edenkohell 
Fl'eu<lenberg 
Crainfelcl 
Kiel 
Bukarest 
Nürnberg 
MÜllehen 
München 
Walclmünchell 
Paderho1'll 
Waldki!'ehen 
München 
Li.\tjeuburg 
-_. . -_. - .. ~ ..=_.~==~ 
Bayern Bure!'st.r. 80/3 r. 
Baden Nordenrlstr. ]Ob/2. 
« Adalbertstr. 27/1 r. 
Bayern Gewiil'zmiihlst. la/21. 
« Aknrlemiest.r. 23/3. 
« Maximiliuustr. 0/2 I. 
[(!winpr. Schrnudolphst .. I-lJ'.H 
Baye1'll Schellingstr. 105/3. 
« Ac.1nlherst1'. 16/tl 1. 
HeHHen Sounellstl'. 8/3 r. 
Amel'i)m K(jlligin~tl'. 47/0 ). 
Bnyern Sh'insdol'listl'. 8/1 r. 
« ISlllllllingel'st. 7/2 J'. 
Amalienstl'. 83/2. 
Rheinpr. Schillerst!'. 3. 
Bayem Barl'el'stl'. 44/2. 
« Goethestr. 31/2 I. 
.Pommern Wallstl'. 2/:3. 
PI'. fo:inchscn Adalbel't~tr. 20/3. 
Hamhnrg Senefeld~1'8tl'. IO/3l'. 
Bayern GewÜrzmühlst. 4(·/2 r. 
ScllJ'nudolphstr, 0/3 r. 
~ Schelling;;tr. 27/3 1. 
(, Leopolclstr. 13/1. 
Co Schellinl,(str. 3/1 R. 
Württemhel'g YeteJ'inäl'str. 4/3 1'. 
He8~en-N Finc.1lingstr. IOr/2 R. 
Hheinpr. Selldlillgert,horpl.1/3J 
Bayern Türken"tr. 37/3 1. 
Sachs.-C.-G. LiIlPl'Uust,I'. 78/0. 
Schottland Ludwigstl'. 17/1. 
Bayern Kark;tl'. 77/0. 
« Banerßtr. 62/1. 
« 'J.'hcl'csienstl'. 23/:3. 
Hessen KJ'lIukenhll\1sstr. 1a/0. 
Galizien Hotel Gl·l\nwald. 
GriechenJantl .Tosepbspitnlgtl'. 7/11. 
PI'. Sachsen Amnliellstl'. 71/0. \. 
Hamburg Scncfelc.1erstr. 1012. 
ßltyern LindwUJ'IUHtr. 105(1. 
Hachs,-C .. G. Hchellingst.l'. 3/1 h. 
Bllyem Anmlienstl'. 21/2 1. 
" Galll'1'iestr. 20/3 I. 
« Galleriest!'. 20/3. 
Baden Schillerstr. 260/1. 
Hessen RcncfeldCHh'. 16/:3, 3 S(~1l1eswig-H. :'ehll'llllthalerst. 77/ . 
j I~UJllHllien Arllllbel'tstl'. 32/3 ); 
Bayern Thel'csümstl'. MI h. 
Ludwigst··. 5/2. 
c ThiersC'1~tl'. 32/0 .. 1 
« Schrnudolphstl'. 26/ . 
Westfalen Glockenhach 32(1/3 I'. 
Bllyel'Jll Platzt 7/2 1. 
« Biirldeinst1'. 4/2. 
Schleswig-H. Adulbel'[st.l'. 17/2. 
Hl 
------~-~-}}-le-.------IS-t-~-d-,i1-t1-n-.I--------lli-e-.u-n-a-t.-----------~--o-h-n--ung.--
Speclmer ,Tohallll Jur. 
Spee Ferdinllnu Graf v .• Tur. 
Spengler I~l'I1st Jur. 
SlIed Wilhellll JUI'. 
~p~lzler Ludwig JUI'. 
Spiegel Paul 1\lel1. 
Sp~egelherg Hngo Me<1. 
SpleH' Biille~heilt1 Allolf .Tm. 
Frhr, v. 
Spindler .To~eph Phi!. 
Spörlein Hans Med. 
Sp[}ttel Otto Phil. 
SPOhll Hugo' Phil, 
Sprang.:r GeoJ'g .Tm. 
Sprengel' H(!rnlClnn Phurm. 
SlIringensguth Friellrich Med. 
Sprinz Heinril'h Pharm. 
~tahel Heinrich Dr. ~Ie(1. 
tltachow Hudoll' Me<1. 
Stade Fritz Mell. 
Starllhuur Wilhelm Jur. 
Stadlc>r Al rred Mell. 
StadleI' Xaver Med. 
Stadler Johunn Med. 
~tadler ,ToHet' !lIed. 
f.itadlill Erust .Tm. 
StadtmülleI' Augullt Phi!. 
Stadtlllüll,'J' Heinrich ,Tur. 
Stahl Geol'g .Jnl'. 
Stahl Joseph Jur. 
Stahllllltnn Fl'it,z Med. 
Stallllll Hugo .Tur. 
Stallllllinger Hans Forf<lw. 
Stange OUo Ohem. 
Stupfner Korhilliull Med. 
SlarBil1gE'l' Franz Real. 
Starker Heinrieh Jur. 
Starkl LOl'enz Theol. 
StasinHki .Tan Med. 
Stllub Geol'g Med. 
Stauher E,lmuutl Mecl. 
Stnuhit,zer Kar! Pharm. 
Staurlenlllaiel' Ludwig Ohem, 
Stechele Beruh!!r!! Jl1l'. 
Steck Karl Phi!. 
Rteeb Belwdikt !\fed. 
Stel'fens PanI Mt'd. 
Stegemann Victo!' .Tu!'. 
Hteger Fripdrich Me'!. 
Stegmii.ller Hans .Tur. 
Steiger Rndolf 1'heol. 
Stehi Ludwig: Me<1. 
ßteinJJ(tch Friedrich .Tur. 
Steinhnrh Lndwl" Jur. 
Steinheis Ferrlil1l~111 Forst,w. 
Steiubcl·.~er .ToselJh JUf. 
Die~~en 
Haus Lilluep 
WunHiedel 
KaHtl 
Dinlwlllhiihl 
Reismühle 
Frankfurt alM. 
Hal\~ Hull 
IllllUen:!iturlt. 
:tIliim'hen 
München 
AlleuHleill 
l\Iiilll'llOlI 
CelJt.. 
Helft(\, 
Htwenshurg 
KrellZlltH·!t 
Humhll1'g 
Dortmnml 
Beilngril's 
Jestetten 
Münchcn 
l'l'ieu 
Natternherg 
Zug 
Sebueehel'gerhol' 
München 
Gl'iinenhach 
7,illzeuzell 
Angshul'g-
Kirchlmil1 
Zell 11/'f,1. 
Lii.beck 
Dorfeu 
G1'lIsset, 
DÜ~8eJdort 
Hal-tiug 
{{ouunmwo 
San lo'raneh.;!'o 
WUllg"lI i/A. 
Niiruherg 
Krumlmch 
Landshel'g niL. 
BUl'gbcl'llheim 
Sc()jeld 
Kühl 
Mehril1gcn 
Ll'el'~tettell 
Abcnsbl'fg 
Dndellhofen 
Brnnns(.'h,ycig 
Augsbllrg 
Augsburg 
Braullenhnrg 
Duehut~ 
Bayel'll Barerstr. 70/1 1'. Ho 
Hheinpr. Adlllbertstr. 53/1 r. 
Bay('l'l1 ThaI 28/3. 
{{an Ibachstr. 40/3. 
Adalhertst,r. 32/1. 
« LalHlw€'h1'str. 47/3 1. 
lIe;:sl'Il-N. Fillrllingstr. 10b/:3. 
Rheinpr. Schellingslr. 5:3/1. 
Bny\:!rn ThereRiell~tr. 23/3. 
Enhuberstl'. 8/3 1'. 
Dnehhucrstr. 6/4. 
Pr. Pr~UI$Sell Enhuherstr. 4/3 1'. 
Bayern v. d. ~rnllnstr. 24/:3. 
Hunnover TÜrkenslr. 15/1. 
Pr. Sarhsen Mith're1'str 9/2 1. 
Wiirttemherg Hirteustr. 10/1. 
Rlll.!inpr. Dachauel'str, 11/3 l. 
Hamhu1'g Linllwul'll1str. 12/:3 1'. 
Westlalen Schillerstr. 14/1. 
Bayern l1are1'8tr. 62/3. 
Bnden Linrlll'urmstr. 37/2. 
Bayerll Sendlingerstr. 42/4 1. 
AJt.heime1'eck 8/3 r. 
• Nelll'entherstr. 1/3, 
Schwdz Schellingstr. 21/3 I. 
Bayern TLi rl;:(,118t1'. 37/3 1. 
• H.eidWllbachstr. ln/3. 
Allmlil'llstr. 40/1 1. 
SamMI" 38/1. 
Amalienst 1'. 20/3 1. 
Hessen·N. Mais!r. 1/1. 
BlIyeru Tih'kenstr. 24/1. 
Lühcclc ~Itlr"str. 12/1 1'. 
llaycl'll Maistl'. 2/1 R. 
« Bliit 1ll'llsh·. 15/2 R. 
Rheinpr. Al1alhertst,r. 21/2. 
BlIye1'll TIlIIl 52/:3. 
r~sPI1 Goethp,tr. 42/1 r. 
Amerika SPJldlingel'thorpI. lI/I. 
Württemhl'I'g Mittel'erstr. 2/0. 
Bayern Lindwul'D1s!r. IU,/O. 
" Gahelsbe1'gerst.. 35/0. 
ISllrlhorpl. 8/3 1. 
TÜl'kenstr. 26/1 1. 
" FilrlJergraben 33/'J 1'. 
Rheinpr. Rillel Griinwnld. 
Hanllovcr Odmlllsttl'. In/2. 
Bayl'l'll Un.l \\'lInll~!l'. 65/1 r. 
· Klollzesh.. f)li/2. 
". KauI1Hll'lu;tl'. 52/1 1. 
BI'[tIIm",hweig LumlwehrHtr. 30/2 1'. 
Eu)'em Anwlienst.r. 42/2. 
~ Allltllienstr. ;31/3. 
Jiigerstr. 17. 
Adlllbertstl'. ;;9/:3. 
Name. Heimat. Wohnung. 
Stei n bl·rger Theodor Jl1r. Dachan B~tyeru Adulbertstr. B9/2. 
Stl'in<11 Karl Med. Pfreimd ({ Augsbl1rgerstr. 1/3 I. 
Stehler Antou JUl'. Hof « Siegesstr. 26/0. 
St:('incr Georg N. Philol. München Louisenstr. 11/3. 
Stdner Johanll Med. Gl'ossoRtbcim « Schommerstr. 11/3 I. 
Steiller Theodor Mod. Bocholt Westfulen Schillerstr. 24/3. 
Steiuer Viktor Med. Laupheim Wiil'ttemberg Schommerstr. 14c/2. 
Stpinhiiuser Rndolf Dr. Me<1. Würzhurg Bayern Daclml1el'Htr. 17{2 1'. 
Stcinhardt Iguaz IHed. Floss « Schommcl'str. 14/2 1'. 
Stl'illillger Theodor Med. Nill'uberg Ther<'fdenstr. 114/1 I. 
SteinJe Johann Jur. Zipmetshau8ell Reichf.'nbachst. 2()/1l'. 
StC'inJellller Lndwig TheoJ. Wert ach « Geol'gianulJl. 
Steiulllullll Frauz ,Jur. Laer We!<tfalell Adalbertstr. 11 /3. 
Stci1l8!'ifer Hermanll Pharm. Eisc1'feld « Kar1str. 77/1 1. 
Slelzle Eugen Med. Pfafienhofcn Bayerll Kleestl'. I/I r. 
St{'lzh' ,Josef Phi!. München « Reichellbaehs 1'. 'J/ I 1'. 
Stemplinger Eduar<1 Philol. Plnttling 'l'ürkenRtr. 80/1 I. 
Stengt'r Theodor Forstw. IMünchen « Hessiltr. 18/1. Stephall Artbul' Pharlll. Patsehkau I:\t!hlesien Hirtenstl'. 8/1 1'. 
Rtpphani Anten Pharm. Ol'efeld RheinpI'. Adnlbel'tslr. 15/2 1. 
Steril Leopol<1 Dr. Med. Düsseldorf « Wallstl'. 1/0. 
Stettenheilller El'1lst ,Jur. Stn1tgal't WiirttembeJ'g SchellingBtr. 60/2 I. 
Stenher Albrecht Me<1. Falkellstein Bayern Schleissheilllst .. 10/31. 
f:lteuer Adolf Jur. Wertingen « /Hahnenstr. 2/2. 
Stf'yer Otto Jur. Ludwigsbafen a/Rh. A lllulienstr. 22/2 R. 1'. 
Hticfl'nhofer Georg .Jur. Ottobeuren Kaulbachstr. 04/2 I. 
Stirgler Heinrich 
.Ju1'. Mögeldorf Schellingstr. 55/1 1. 
Stillkraulh Karl 1\1ed. Burglcllgcnlbl(l Bnyer8tl'. 41/:3. 
Stinglhamer Hermann Jnr. Hader Schraudolphstr. 4/3. 
Stitzinger Otto Pharlll. München Rumfordstr. 25/4 1. 
Stock Pranz Jur. Landshut Hessstr. 23/3 r. 
StocJ,hammer Mathias Theo1. MÜllchherg Georgianulll. 
Sfoekhallllllern Karl V • . Tur. München 'I'hiors('hstr. 47/3. 
Stod;:hammern Moriz V • . Tur. Mi'tn('he!1 Thierschst,r. 47/n. 
Stiiherl Otto Med. Arnstorf Dachuuel·str. 3:>'/:3 1'. 
Stöl'klein Johanll PhiloI. l:lischherg Zwingcl'~tr. 2/ I. 
I. FltoU Adolf l'hilol. Strnubing « Hel'm:tllnstr. 82/1 
Stolzen buch Km'l Mell. Homberg Hessen-N. FliegeuRtI'. :3/1 r. 
Strailller Hans 
.Tur. Reinhausen Bayern Kistlerstr. 4/1. 
Strasser Jakob Theol. Seitenberg « Geol'giannlll. , 
Strassnel' Ernst Pharlll. Artern Pr. SachHen Luit.poldstr. :3/2 r. 
Stratolllcyer Punl .Tu!'. Pnnerboru WCHtfalen 'l'berei'licnstr. 68/0. 
Stranb Anolf Ohem. Neu-Uhu 1:layel'll Lonisenstl'. 3%/2 ). 
Slrallh Karl Mell. Miillchen Ü Wienerstr. 44/1 1'. 
Stmllb Wnltber rl'1ed. Eichstätt Landwehrstr. 32/:1 1'. 
St.ranb Willy Natul'W. !\1ünc1lCII Olt08t1'. 11/1. 
Stl'illleh Willi 1\1e<1. Nürnhel'g Lundwchrstl'. 01/1 1'. 
Stl':tnBS Adolf Jur. EichstiHt « Schellingstl'. 32/0. 
StrebelOtto Ohem. HUlllhurg Halllbllrg l~om:lnstl'. 21/1 
Stretlcl' Lmlwig Jnl'. Eppstein Bayern I:\eestl'. 5/0. n/? 
Streicher Oskar Mell. Berg « .losephHpitlllstl'. 1 21' StreHI! Lutlwig :\Ied. Oettingen « Schommer:5tl'. 1411/ . 
Stlengc El'llst 
.Tur. Gotlm Snchscll·C.·G Amulienstr. 22/1 I. 
Rtrig<'J Adolf 
rhilOl. Angsll\lrl4 Bayern St. Allnastr. 8{3 1. Stritt Oskar JUl'. Offen burg Baden Herrnmnnstr. 76/1. 
Strixner Geo1'g Med. l\1üncheo Bttyern Baaderstr. 15/4 1. 
~-=~~~~~=-~====~~~--~~---~----I~t~(liuml Heimat.} Name. TVohnung. 
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Strobel Otto ,Tm. 
Strobele Gust:w v. .Tur. 
Strohl Eugeu Pharm. 
Strobl Michael Pharm. 
Ströher Johaun Phil. 
Stroh Frieddch ,TU\'. 
Strnkorb Wilhelm 1\1,,11. 
Stroscher ArthurMed. 
Strl1hcll Alexunder Mc(l. 
Striimpcll 0811:a1' Met!. 
Strupplcr Theoc1or Mcd. 
Stuhel1l'llueh Lud. v. Dr. 1I'IC<!. 
Stubenrauch Wilhelm v. Jur. 
Stl1bcul'auch Xavcl' Philol. 
Stuckhnrcl PetCl' Mell. 
Stützle Josef Theol. 
Stuhlbergel' Jak01l Med. 
Stukenberg Karl .Tur. 
Sturm August Phal'lU. 
Sturm EuscbiuR Philol. 
Stl1l'lU Franz ,Tnr. 
Sturm .Tosef JU\'. 
Suess Kal'I Med. 
flüsRkind Riehm'c1 Frh. v. l\Ied. 
Rüssl Anton Mell. 
Sultan Kurt Med. 
SUlUma Erhal'<1 Jm. 
Svobolla Hanno Ohem. 
Swallow Jolm Albert N. Spr. 
Swobodlt Ernst Med. 
Sydow Franz Dr. Me(l. 
SzkolllY Eugel! Med. 
T. 
'l'afel Otto 
Tafelmaier .Tohann 
Tahara Yoshisullli 
Talmud Max 
'l'mnbosi O:ljetan 
'l'unllhauser MOl'iz 
'fasch I-Ian~ v. 
Tnubellbcrgcr Georg 
Tellipel Hichanl 
~el\hoff A ugllst 
rcntler Paul 
TettcnhmllCl' EWrl'll 
Teufel Max " 
Thaetel' Karl 
'l'hnlpl' .Tulim! 
Theilheimol' NOl'herL 
'fhiele Ec\mnn!l 
'l'hiplllc !.'l'ic(ll"it'h 
'1'l1i611('['\ Earl 
'fhis Petnr 
'['hümen Erlnanl v. 
For!<!w. 
~led. 
Ohem. 
Mcll. 
Mcll. 
Met!. 
Phil. 
.Tor. 
'Med. 
Jm. 
.Tur. 
Dr. MOl!. 
'l'heol. 
l'hul'III. 
Merl. 
Mcd. 
Ohem. 
Ohem. 
/
NattUW. 
f'hilol. 
.Tur. 
RE'gensblll'g 
Bozen 
Osterhofen 
Zwiesel 
Studt-Kemunth 
Oftenhach 
l\Inwlelmrg 
i:khönlauke 
Dresden 
Schöppell~tcdt 
Speyel' 
Miinchcn 
Kempten 
Bogen 
[{ohlhauRcn 
Dürnan 
Ering 
Vechta 
Regensbul'g 
Riekofcn 
München 
Regellsl,nrg 
Neuburg 
Dennenlohe 
Vilshilmrg 
'1'hol'n 
S('hwalmch 
SLuttg:tl't 
l\Iuuchcsh'l' 
1'.uc1l1l01if, 
BcrJin 
Berlin 
Aschnft'enhllrg 
Nnmllstadt, 
Toleio 
Tanroggen 
Miillrhen 
BntlellhaU8ell 
Bl'ooldyn 
'fmutshofen 
München 
ilIiilheilll n/RII. 
IInmburg 
~Iiincllell 
BI\i:,:;ill1-!:~ll 
Miinclit'n 
;\1iillchE'1l 
Allgsbut'U' 
Bremen 
Zeitif, 
Elhl'l'lH,1 
Nahlen 
Tl'ebllitz 
Baycrn Feilitzschstr. 31/1Q/1 r. 
O~sterreich H.-Wilhellllstl'. 2!l/4. 
Bayern Adnlhel'tstr. 21/3 l'_ 
Feilitzschstr. 31/2/:3. 
« Nordeudstr. 11/2. 
He~selJ Adalbel'tstr. 48/2 I. 
1'1'. Sal'hseu Nymphenburgst. 84/2. 
Posen 1\ln istr. 54/1. 
Sachsen FIildegnrdstr. 11>/:3. 
Brunn~chwdg .Josefspitnlstr. 9/1 1' .. 
Bayern Landwehrstl'. 77/1 r. 
c Knrlstr. 21/1 I'. 
Thel'esientr. 46/:3 I. 
< ZweitJriickenstr. 4/4. 
Hessen-N. A ugsburgel'iltr 4/2 Ill. 
Württclllhel'g Georgenstr. 29/0 R. 
Bayern Findlingstr. 22/:1. 
Ohlenburg Adalbertstr. 39/1. 
Rayem Barerstr. (;7/2 1'. 
Fiirstenstr. 13/2. 
Bahnhofplatz 0/0. 
Franuhuf'erstr. !l/2 n. 
Türken~tl'. 87/:3 r. 
( Thel'esiellstr. 04/:1. 
« B:lyerstl'. 56/:1. 
1-'1'. l'reusscll Go~thestl'. 3/1. 
Bnyern Amllliellstr. 39/3 1. 
Wiirttem·)wrg Biedel'steincrstl'. 10. 
1~llg1nnd .JiigeI'Rtr. 15/:3 1. 
StlChHelllsl'hollllllelst.r. I.h·/:). 
Bl'tIudeuhurg Blumenstr. :38/2 I. 
( l\IaxilllilianRlll. 4/ 1. 
Bayern Theresiellstl'. tw/n. 
< Kapellensta-. 3/2 I. 
.Tapan Augustenstr. 30/:1. 
RUSRlulld Muistr. 65/1. 
Bayern Llillwigstr. l7a/1. 
WiirltemlJer.~ :'ichollllllCl'str. I-lt-/:l. 
Amerika Rott,mnllIlHt,r. :lJ 1 r. 
Bayern %weilll'iicltel1st. :30/2 r. 
« Akn(\cllliestr. 
Rheinpr. A rualiellstr. 85/2. 
Hnlllbur.' AmnlicnAtr. 4:3/1\. 
HaY()l'~ Heustr. 10/2 1'. 
Wiirt!emhül'g Adnlbcrtslr. '2:3/0. 
Rnyoru Rl'idH'1l h:whslr . . 1/ 1• 
.', neit'hellbaehst,.38/:II'. 
,. Sllhwllllthnlerst. 7fi/tl. 
IlrelllC1\ TIil'tclUltr. 15/1. 
PI'. l'\nehHCn ,Tiigcr:<tl'. of;}. _ 
Hheinpr. ["iJldIillg~tr. I \lh/:! r. 
I<:!RtlSB-I.othr. ({eorgiall lllll • 
Hchlt',dpn Hilfel Woltl. 
Heimat. }Vohmmg. Name. ·l;~:tdium I 
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Thul'lleyssen Fritz Phil. 
ThywisRell Theodol' JUl'. 
Tietze Hermunll Dr. Ohem. 
'fischbein Hobert ühem. 
Tischer Emil JUl'. 
Träger Xnver Philol. 
Traegel' PanI Geseh. 
l'rammer Otto Med. 
Traub Frau)', Pharm. 
Traut Edllard Phil. 
Tretter Max j.M:ed. 
Trellbert Franz Med. 
Tl'iebenbachet' Th~o!lol' Theo1. 
Tdeloff Paul IMed. 
Trockenbrodt Gustnv Jur. 
Troeger Albert Dr. Jur. 
l'roeltseh Rudolf JUI'. 
Troidl Georg IJur. 
Trümmer Adolf Jur. 
'l'rundt Rl1r1olt' Jllr. 
Tsuboi Jiro Med. 
'l'llcllllHl1l11 I'Hnl Jnr. 
'l'IlIllUlU August Jur. 
u. 
Uchelacker Heinrich Math. 
UelJerreiter Joseph Jllr. 
Uhlemuyr Benedikt N. Philol. 
Uhlfeldcr Emil Ohem. 
Uibelcisen Fl'ieclrich .Illr. 
Ullric:h Georg Med. 
Ullrich Knrl Jur. 
Ulrich Wilhelm Med. 
Unger Oskar Ohem. 
Ungewitter Johmmes Pharm. 
Unglert Hugo Med. 
Unln'llut Richard lHed. 
Unruh Heinrieh .Inr. 
UnterforsthulJel' Kaspa1' .Iur. 
Urban Wilhelm Pharlll. 
Urbany Albert. Mell. 
Urmetzer Jakob Med. 
Ursche! Herlllt\l111 Pha1'm. 
Uschold Hans Ju1'. 
Usenel' Hans i\1ath. 
Uttelldorfer ,Tohann N. Spr. 
Uttillg Moritr, ,Tur. 
v. 
Vaillant Johanll 
Vaitl Fc1'dinand 
\' niettm; Elllunuel 
Valt,t Hermallll v. 
VlluillO Lllllwig 
Jur. 
~'Ied. 
Mell. 
Jur. 
Ollem. 
Wiesbaden 
Neuss 
Grüttenherg 
Humburg 
Angsbl1rg 
Tllcbing 
Gro~shurtmannsdorf 
Freystadt 
Hessen-N. Wiesenfeldpl. 2/0 1'. 
Rheinpr. Türkenstr. 49/2. 
Sehlesien Zieblanclstr. J 0/3. 
Halllbnrg NYlllphenlmrgst. 81/2. 
Bayern Schellingstr. 27/2 1. 
« Kleuzestr. 56/0 1'. 
Zieblandstr. 5/1 R. 
Walte1'str. 10/2. 
Lindwurmstr. 10/4. 
Kil'chenstr. 14/2. 
SchillerHü'. 27/0. 
~ Landweh1'str. ~1/1 R. 
München 
Obergüllzburg 
Obel'vichtaeh 
pr"ffeuclorJ' 
Holzkireben 
Templiu 
Aschaffenb llrg 
Winclsheim 
« Georghwulll. 
Bl'andenburg Lindwnrlllstr. 12/3. 
Bayern Amalienst1'. 84/2 I, 
Augsburg 
:\lünchen 
Amberg 
NÜl'nber~ 
Tokio 
Niirnberg 
Regensbul'g 
NÜlnherg 
Straubing 
U ntc1'gusscll 
München 
Oolmbe1'g 
Katseher 
Höchst a/M. 
Bremen 
Glt'isweile1' 
Hannover 
Füssen 
l:\1'ilon 
Lanllau i/Pt'. 
Engelsberg 
lVIünchen 
Wiltz 
Jlillinchen 
Sleinwenden 
Weiden 
Ronn 
Straubing 
Ullstadt 
Frankenthai 
Obersüssbach 
Athen 
Mindelheilll 
München 
~ Augllstenstr. 66/2. 
Schnorrstr. 10;2. 
Lind wurmstr. 27/0 1'. 
Kaulba<:hstr. 42/3 I'. 
~ Amalienstl'. 28/3. 
Japan Kleestr. 9/1. 
Bayern v. cl. Tllnnatr. 22/1. 
Haaderstr. 48/2. 
Bayern Mnxilllilianellm. 
« Nellreuthel'st1'. 1/3. 
« Sc:hellingst,r. 60/3. 
« \LUdWigstl" 6/3. 
« AmaJienstr. 63/3 
Schlesien Scnefeldcl'st. 11 1Ml: 
Hessen N. Nymphenbl11'gst. 82/2. 
Bremen Goethest1'. 42/3 r. 
Bayern Karistr. 19/2. 
Hannover Hil'tcnstr. 18/2. I 
Bayern Dachauer:;tl'. 6/2 1 f: 
Westfalenl\lozartstr. J I/J. 
Bayern Schellingstr. 6 (j/O. 
« Peterspl. 11/4. 
( lJare1'::!tr. 3/1 1. 
Luxemburg Lunrlwehrstl·. 81/ ~ 
Bayern Harerstr. 7:3/3 1. 
• Amalienstl·. 86/2. 
» Jägerstr. 3/ I. 
Rheinpr. Thercsiell:;tr, 13/2, 
Bayern ä. Wienerstr. 63/0. 
« Schwauthalstr.21/2R. 
Bayern Ludwigstl·. 17/1. 
~ Allgsbnrgerstr. fi/2 ?" 
Griechenland Selldlingert.hpJ. 10/2. 
Bayern The1'esienstl'. 24/3 1. 
Augustellstr. 30/1. 
Name. 
Vasa11 Hans JUl'. 
Vlisilescu Mihail Forstw. 
Vasold Jakob Philol. 
Veit Adolf Jm:. 
Veith Kar! J ur 
Verstl Alois Jur. 
Vel'stl Otto Jul'. 
Viel'eck Heinrich Mec1. 
Villiger Victor Ohem. 
Visiuo Kur! Mec1. 
Voege Hermann JUf. 
Yö)cker I·'riedl'ic:h Mec1. 
Völckers Albrecht l\1:ed. 
Völlcl Oskar Med. 
Vogel Christoph Geseh. 
Vogel Josef Med. 
Vogel Juliu~ Med. 
Vogel Karl .Tur. 
Vogel Kar! Mec1. 
Vogg Fl'iedrich JUl'. 
Vogl Friec1rich Med. 
Vogler Albert Med. 
Vogt Adolf ,T LU'. 
Vo~t Heinrich J\1ed. 
VOlgtlllenc1el'·Tetznel' H. Ohem. 
Volk Ludwig Mel!. 
VOlk1llanu Siegfried v. JUI'. 
Volk1llul' Georg PhiI. 
~ollmer Hermann Jur. 
\ ougerichten Otto Jur. 
Vonuegut Frauz ]\lIed. 
Vosa Ernst Ohem. 
w. 
Wac!1tel' Otto Y. .Tur. 
Wugencr Wilhe1m Mec1. 
Wagner Adolf Philo!. 
Wagner Ado!f 'fheo!. 
WUg'llel' Emil Mec!. 
',Yr ugner Georg Theol. 
',agner Gustav l\'led. 
"ugllcr Halls Phil. '~agller Heinrich Philol. 
Wugucl' Jakoh '1'11<:01. \~ugIlCl' JOUUUllt',,; Jllr. 
\\ uguel' Kurl Met!. 
\\ ,I"ucr M'l" J . \V '" ,.. • U1. 
:lguCI' Willred Graf v. Me<!. \~ agstafi'e El'llst Chelll. 
"ahle Ernst I:'hiJ \\~H1IJruli .J ~sef TIlClIl. 
,\ Hlch Hans .Tu\'. 
Waldthansen Friedl'kh jPh:1l'JIl. \~UhJyog~l 'rhc'odor Phi!. 
\ alleUl'eltlll' Ch, istilUl Pbal'llI. 
Heimat. I Wohnung, 
München 
l~imllicu Sm'nt 
Leutenbach 
Eggenfelden 
Günzl>ul'g a/D. 
München 
Sh'anhing 
Giistrow 
Hünenbel'g 
B Ul'glengenfelcl 
M.-Gladbach 
Schweint"ul't 
HmnbuJ'g 
Münchell 
UiTenheim 
Müm'hen 
Hamburg 
München 
Allsbuch 
München 
Münchell 
H:l/llbuJ'g 
RtLyensbul'g 
Kandel 
Bllrgstüdt 
München 
Halle aiS. 
Neubl'llUlI 
Gel'lllel'l:!heim 
Gel'lIlersh('iIn 
.l\Hiuster 
Cuxha\'en 
.l\:Iommingen 
Berliu 
Kelheim 
Neu-Uhu 
Hel'mel'sherg 
Augsburg 
Landshut 
Bel'lin 
Li~gnitz 
iObt'l'tief'cnbacb 
"
'1'1 iesdol'f 
Ho(\elJwöhl' 
Illgoll'ltn<lt 
Mouaco 
MUlll'IH'sler 
Sclllcnsillgell 
ThullIlstein 
FürslcIll'eldlll'Uck 
Dorst('ll 
M iilll'll1'11 
Aug~l:Htl'g 
.' Bayem Bayel'st. Hllupt~.·A. I. 
\..11umällien Almdpllliestr. 3/2. 
Bayern ßal'lsstl'. 61/4 1. 
Theresieustl'. 77/3. 
l'heresieustl·. 114/2. 
Frauellstr. 1/2 r. 
• Hildegal'dstr. 22/2. 
Me< klenburg Goetbestr. 42/1 1'. 
Schweiz Barerstl'. 70/2 1. 
Bayern Scbl·audolpbstl'. 2/3. 
Rheinpr. Schellillgstr, 7/2. 
Bayerll Am Glockt'nhach 5/2. 
Humburg Lindwlll'lUslr. 17/1. 
Bayern Wiesenfelc1pl. 5/1. 
TÜrkenstr. 51J:;. 
• Jsmauingerstl'. 82/1. 
Hamburg Schillerstr. 33/1. 
Bayern Amulienstr. 68/3. 
( Hel'rellstr. 36/3 1. 
Wiesellfe!dpl. 4/3. 
< Schellillgst.r. 58/2. 
HUlllbmg H.-Heiurichstr. 24/2 I. 
Wiil'ttelllberg Adlllbel'tstl'. 25/1. 
Bayem Tberesicllst,l'. 31/2. 
K. Sacllsen Alllulienstr. 95/3 1. 
Bayel'll Insel 3/0. 
Pr. Sachsf\n Türkenstl'. 34/'2 r. 
Bayem :\Iilterertitr. 3/1 1'. 
e I Adalbel'tstr. 48/4. 
e IHess~tl" 25/2 1. 
Westfalen lIIm·sstr. 38/3 r . 
Hnmburg Hil'teust,r, 19:1/2. 
Bayern Schellingstl'. 111/1. 
Brnntlenhnrg Hofstatt 6/1. 
Bayem FI'Ul1ellstr. 9b/1. 
Wiirltemberg Georgiallum. 
Bnyerll Steillhcilstl'. 1 all. 
Geurgiullulll. 
( Al1lnlieustl'. ,HJ/ I. 
Bl'tlndclllHll'g Veterinärs!l'. 5/1. 
Sch1l'l;icll Steins! 1'. 5 i /:l. 
Hessen-N. Adalhcl'MI'. 14/'2 I. 
Bayerll S(!hrfll1<!olpllsfl'. G/'!. 1. 
( Selldlillgerfhurpl. 11;;. 
" 'l'hcl'csil·lls(. 108/:3 I'.l{. 
Italien Kal'Mr. 8/0. 
Eo"lanrl .nigcrs!r. 7 !-1. 
PI'. Ha~hscll Hes~Htr. 6S/il 1. 
11nyern Gl·l)l'giannlu. 
! Luis('lls!l'. 4;;J,/:l 1'. 
WeKU;lltm Haseustl'. 'J/2. . 
!l'lYE'rn Thier""hRtl'. :\1 f:: I'. 
~ Lot! bt'u:-.f I'. 1 ~J/"2.. 
=-=~ __ N~me. ~ __ J~t1~d~U1:~-I==~r::i::~~.~=J=c_c_ W~~1~1~t9'_ 
Wallersteill Max 
Wallner Bernhanl 
Walter Christiltll 
Walter FraliZ 
Walter Georg 
Walter Hugo 
'Walter Primus 
Walther Allgnst 
Waltz El'llst 
Wanner Friedrich 
Washeim Wilbelm 
Wasser lütrl 
Wassermann Albert 
'Wassermallll i\larlin 
Weber Antoll 
Weber Corm·lills 
'Weber Franll 
Weber I~ril'drit'il 
Weber Frie!lrieh 
Weber Georn' 
Weber Hnn:7 
'Web<>r IIall~ 
Weher Halls 
\V eber J oset' 
Weber .Toset' . 
Weber .Tl1lius 
Weber Kur! 
Weber Kml 
Weher Ludwig 
Weher l\1uximilian Dr. 
Weher Otto 
Weber Thp()llor 
Weher Willidm 
Weller Wilhelm 
Wedekind Edgar 
Weese »lux 
Wegmann Georg 
Wegstein Friellrieh 
Weicht Geol'g 
Wei!lemann Hermann 
Weidellmüller Wilhellll 
WI'idenreich Franz 
Weidhofer l\Iaurni:l 
Weigel Kml 
Weigert Franz 
Weigert Lndwig 
Weigl Joset' 
Weigmann Otto 
Weil Hugo Dl·. 
Weil .Juliuf; Josef 
Weiler .Tos~f 
WI'ilel' lI1ax 
Wtill Guulbert 
Wein!lel Paul 
Weillgart Max 
Wtinkl1l1llll IÜllli:l 
I
Uhem. Fürth 
Phi!. Effeltrich 
Jur. St. Johaull tl/S. 
Theol. München 
.Tm'. jlünchen 
Jm. Mii.uchen 
N. Phllol. Amherg 
• Jur. Ha\'ensburg 
Pharm. Hot' 
i\ied. 1\mnchen 
J'nl'. Dürkheim a/H. 
JUl'. Ansllach 
JUl'. Bamberg 
:\led. München 
Forstw. Si('gelllllll'g 
Phunll. Kiilll 
JUl'. Lall(lsherg a/L. 
.Tul'. Mii.uchen 
H,cnI. Cl retlHtlul L 
Thüo!. l~eichl;u 
1IIel1. Obcl'bergkircllcll 
l\Ied. Kippenheilll 
Philol. München 
.Tu1'. Nenkil'chell 
Philol. Hegcllilburg 
1\led. Kehl 
N.8pr. Killdcnheim 
Phil. Charlottenhllrg 
JUI'. GrciffelllJcl'g 
Natmw. Deggcll!lurf 
Pharlll. Selbitll 
[·'orstw. Wetllik')n 
lIle!l. Lii.beck 
The!>!. Müncheu 
Ohem. Altona 
Oalll. Tborn 
Phil. iVIellllllingen 
l\led. Würz!)urg 
Jur. Zweihrii.ckcu 
Med. Bockellhdm 
Med. i\Iarbmg 
1\Ied. Edenkoben 
'l'heol. Westerheim 
Med. Nii.rubel'g 
l'harm. Stadt-Kelllnath 
JUl'. Amberg 
Med. Zell 
.Tur. Lauf 
Chem. Ausbuch 
l\led. St. Johanu aiS. 
Jur. Triel' 
;Jnr. St .• JOlulllll aiS. 
Phal'lll. Landshut 
Jm. LUl1dshllt 
JUl'. Am berg 
JUl'. Friesen 
Bayern Ludwigstr. 17/1. 
« Amalicnstr. 44a/'1. 1. 
Hheinpr, Hess~tr. 34/1 r. 
Bayern G(>orgianum. 
« Baaderstr. 60/2 . 
Blulllcilstr. 19/2 1'. 
« Bdennl'r~tl'. 3'1./2 ~g. 
W iirttelll hel'g A malicnsll'. GOb/l • 
Bayern Thcresilmst.3fJ/11.l\Ib. 
Karlstr. 42/1. 
Gubelsbe!'ger,~tr. 5/1. 
Vetel'inäl'str. üu/O 1. 
mii.ckstr. 2/1. 
KUllfingerstr. 34/'2. 
« Türkenstr. 45/2 R 
Rheillpr. Enhul)er~tr 3u/0 1. 
Bayel'll Schellillgstl'. 27/1 1'. 
« Schclliugstr. 3/2. 
Adalhertstl'. 27/1. 
Georgillllulll. 
« P<!tel'tipl. ll/.J.. 
Uttdell Lind wurmstr. 27 j() J. 
Bayern Atlalbertstr. 41 b/.J.. 
« Tiirkellstr. GO/I. 
« Amulienstr. 35/2. 
Hallen LllnuwehrsLr. :;2b/2 1'. 
Bayern bchellingstr. 63/'1.. 
llntu!lcniJlIrg Luolwigtitl'. 17/1. 
Hehlt'sicll GI111eriestl'. '1.!f;3 r. 
Bayern Daillellstilt,~ll'. 12/1.. 
« Louiscnstr. ;3U/3 r. 
Schweiz Zwblalllistr. 8j;3. 
LülJcck l·'indlillg:str. 20/0 (Ja)). 
Bayern Georgklnlllll. 
Sehleswig.}-l, Marsi:I!r. g;.ju. 
Pr. pr<:'u~senlG-lilCk;;tr. 2/'1.. 
Bayern Allmlwnstr. 40/1 1 
« ;-;chu!erstl' :H/O. 
< :;cheJliugsj I'. 7/0. 
Hessen-N. Uoethestr. 23/U, 
« Krelw,tl'. 2ü/.) 1. 
Bayel'll KurltH·l'. üJ/t r. 
Ueorgt.lllllJll. 
UoethcsLr. :>. ja 1'. 
Gal)elslJeq.!\!l'st 5111/3. 
Adalhel'lSlr. 21/1 1 
~lüllen;tr, .J.üc/O. 
« Thel'esicllstr. '1/;)/1 J. 
c Karl,.,t.1'. 1\)/0. 
Rheinpl'. Landwehrst!' GI/O. 
Thel'esieuHtr. 122/3. 
« Türkellstr. 3:3/2 (. 
Bayern RI,. Anll!lstr. 1'1.. 
« Akalieilliestl'. 7/0. 
Adalbertstl'. 29/2. 
Alllaliell~tr. 32/3 
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Name. 
__ ]~~ttrZÜt1n·1 Heimat. Wohnung. 
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Weinland Hudolph 
Weinreieh Richurcl 
Weishaupt An!on 
Wei8s Eduard 
Weiss Georg 
Weiss Huns 
Wc!ss Lndwig 
Welssenbuch Friedl'ich 
Weissnl.1nll KalI 
Weizenbet'k Rlldolf v. 
Weizenegger Lorenz 
Welcke EmU 
Wenckel1bnch Ernst 
Weng Eduurd 
Wenglein Richm'cl 
Weninger Josef 
Weninger Ludwig 
Wenninger Ludwi'" 
Wenzel earl I::> 
Wenzel Hichal'(l 
Werkmeister Alois 
Werner Al'thur 
Werner Heinrich 
Werner Hermann 
Werner Hugo 
Werner Karl 
Werner lVIicbuel 
Werner Otto 
Werner Sie "1U und 
Werner Th~odor 
Wernigk Karl 
Wert Wilhclm 
Westernutier Joseph 
Westermayer AuO'ust 
Westel'nlnyCl' Ha~s 
Westel'llleier Wilhelm 
Westhoff Edl1urd 
Wex Friedrich 
\Veyland Jakob 
Weyta 11 thel' Emil 
Weyrauther Max 
Wezlcr Wilhelm 
Wheelwright Eclwin 
Whitelock W·tlluce 
Wicld Johnn~ 
Widelllunn Josef 
Willenhorn Lambert 
\V~rlenIUayer Hermllnll 
Wltlmann Hel'lUann 
Wirlmttnn Otto v. 
Wieb"L' Ernst 
Wietle Fritz 
WiedemllUlI Anton 
Wiedelllaun .Tol:ll'f 
Wiegner Alfred 
Wiehl Ernst 
Phal·m. 
Jur. 
Forstw. 
JUl'. 
Jur. 
.Tul'. 
Med. 
Phil. 
Philol. 
Jur. 
Theol. 
Med. 
JUl'. 
Pharm. 
Jur. 
Phul'm. 
Jur. 
Jl1l'. 
Pharm. 
Med. 
Mecl. 
M~d. 
Med. 
.Tu!'. 
Med. 
Jl1l'. 
Med. 
Mecl. 
Mccl. 
Jur. 
JUl'. 
JUl'. 
Philol. 
Jur. 
Mecl. 
.Jur. 
Jlll'. 
Med. 
Pharm. 
.IUf. 
Philol. 
Med. 
Ohem. 
Phi!. 
Med. 
Philol. 
Mod. 
JUl'. 
Med. 
Merl. 
Deut. 
Clll'IlI. 
Me I!. 
1\11'11. 
Mcd. 
M.ed. 
Wittillgen 
Stettin 
Landsb~rg alL. 
München 
Frunl,fllrt alM. 
'Bayrel1th 
NeuenbUl'g 
Augsburg 
Enkenbach 
J\Hinchell 
Alt.llSl'ied 
Iserlohn 
Wiesbaden 
Nördlingen 
Bamberg 
Freising 
Freisillg 
München 
München 
Forst 
Schlossberg 
Kaiserslautern 
Hildesheim 
Württemherg Türkellstr. 55/1. 
Pommern Tberesienstr. 44/3. 
Bayern Blüthellstr. 23/0. 
• l\Iittel'erstl'. 2/2. 
Hessen-N. Türkenstl'. 78/1. 
Bayern Ludwigstr. 17/1. 
Baden Augslmrgel'str. 2/1 1. 
Bayern ZiebIllndstr. 30/2. 
Türkenstr. 95/1. 
Selldliugerstr. 11/3 1. 
• GeOl'gitlllum. 
WestIhlen Mo;-;artstr. 2/0 I. 
HMsen-N. Wittelsbachpl. 3/ 1 H. 
Bayem Frauenstr. 4n/4. 
« Christophstr. 3/2 1. 
v. d. Tannstr. 24/3. 
v. d. Tannstr. 24/3. 
Herzogspit.'11str. 11/2. 
• l\1aximilinnstr. 11/1. 
Brtlndenbllrg Lindwlll'mstr. 57/2 1. 
ßnyern Klenzestr. 81/3 r. 
• Augs1mrgerstr. 1b/l I. 
Hnllnover Westermiihlstr. 2/2 l~. 
Müncheu 
Eisenach 
Müncben 
Grünbeicl 
Bayern Schellingstr. 31/1. 
Sachsen-W.·E. Auenstr. 84/0. 
Bayem Lindwlll'mstr. 105/2. 
Ulm 
Ham1mrg 
Müncben 
Rastatt 
München 
Mödlshach 
Rosenheim 
Erlangen 
Struuhing 
Düsseldorf 
Rostock 
St. Inghert 
Bayreuth 
Bayrelltll 
WeisStlnhol'll 
Sbipley 
BaJt.imore 
Tripllstad t, 
Straubing 
Sipplingen 
München 
Straubing 
:München 
Asslar 
Bockwn, 
Heudorf 
WasRerburg allIIn 
Wiehe 
Hintschingen 
< Lindwlll'mstl'. 68/2. 
WÜl'ttembel'g lekstattstl'. 33/3 I. 
HambUl'rt Nymphenburgst. 88/3. 
Bn.yer~ Mllximilillneulll. 
Baden Burerstr. 90/3 1. 
Bayern Duchauerstl'. 2/3 1. 
« Bergmannstr. 5/2. 
Kellerstr. 9/3 1. 
« Goethestl'. 38/2 I. 
« Königinstl'. 77/4. 
Rheinpr. Adalbel'tstr. 21/2• 
ilIecklen bllrO' lVbistl'. 1/2. Bnyel'~ l:lchleissheimstr. 58/0. 
Hessstr. S9a/4. 
HesEstr. 39a/4. 
« Glii.ckstr. 7 u/O 1. 
Englanrl Alllalienstr. 7/1. 
Amerika Hessstr. 44/1. 
Bnyern Scbommerstr. l,je/2. 
• flessstr. 2:3/3 1'. 
Baden Scbommerstr. 14a/2. 
Bnyern Steinsdol'fstl'. 21/1. 
• Land wehr:>! r. 3910. 
• HIIlldskugel 7/2 1. 
Hheinpl'. Fiirstensh·. 4/3. 
Sachsen Tiirl;:ellst.r. fi'J/2 • .. 
Bayern D'llllens!,llh41'. 5/., 1'. 
« Holzhofstl'. 1/2 1. 
Pr. Sachsen Lllndwehrstr. 16/:3.1'. 
Eaden l:ldlolllilierstr. 1401/2. 
7 
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Wielalld Kurl Med. Backnung 'v ü1'ttelll herg Nymphenbrgst. 64/1. 
Wielalld Poter Phul'm. Kerpen Rheinpr. Augustenst.r. 12/1. 
Wien Otto Med. Bml Hombtll'g Hessen-N. Schillerstr. 28/0 I" 
Wiener Gustav Med. Regensbnrg Bayern GHi.cll:str. 2/2. 
Wiesenmiiller Heinrich Med. München « Hil(legardstr. fI/O. 
Wiesenthai Hobe1't .Tur. Forst Brandenbn1'g Wittelsbacher]Jl. :l/1. 
Wieslhuber Otto .Tur. Altötting Bayern rrhal 23/4 1. 
Wigger Haus 
.TUI'. Güstrow J\'IeekIenb.-Schw. Zieblau(lstr. 4/3 1. H 
Wikszemski Mamert Phi!. Klepucze Russland Giselustr. 2/0. 
Wilbrund Wilhelm 
.Tu1'. Da\'m~lll<lL Hessen Liehigstr. 721\/4. 
Wilckens Heinrich .Tur. Bremen Bremen Nymphenburgst. 86/3. 
Wild Johalln 
.Tur. lVIilnchen Bayern Glocken bach 15/3 r. 
,Will Gustav 
.Tnr. Kissingell ( Kn1'lsstr. 65/0. 
Will Theodor Forstw. Pnllelll'ied • Amalienstr. 54/3. Willenhücl1er Emil Ju1'. Deutsch-AvricOl1l't 1~18a8s·Lonll'. Schellingstr. 40/3 1. R 
Willick Kar! Phanll. Köln l~heinpr. H.-Wilhelmst,r. 32/3 I. 
WilJsch Emil Med. Leobschütz Scl11esien Westermühlstr. 2/3. 
WilIstiitter Richal'll Chem. Knrls\'Ilho Bnden Sophienstr. 5c/0 r. 
Wimmer Georg Philol. Loil,zen1drclleu Bayern 'l'ürkenstr. 95/1 1'. 
Wimmer Ludwig 
.Tur. DiIlinlTen ~ K. MaximilianculIl. 
Winckel Ludwig l\!e(l. GU!llll~ersbach H.heinpr. Lnndwehrstr. 4513. 
Windorfer Hngo Pharm. Falkenslein Bayern Rottmunnst. 23/3. 
Wingenroth Mnx Phi!. Mannheim Baden GalJelsbergel'str 7(1/2. 
Winhar(l Franz l\1'ed. München Bayern Häbf;rlst1'. 23/1 r. 
Wink Heinrich Philol. Wallerstein « Jallllstr. 2/2. 
WinkIel' Fl'llnz Med. München Gabelsbel·gerst. 5/2. 
Winkler Gllstav Phn1'm. Miincheu < Rindllrmarkt 20/2. 
Winldcr Josef Jm. München < Kllll!11str. 64/2. 
Winkler Max Moll. Fl'flnkcw:;tein Schlesien Wl1ltherstr. 12/2. 
Winsaller Friedrich Med. Pittenhart Bayern P,~tlto~btl~'gerst.l~/J ~{. 
Winter Daniel Mon. Sulzhah }ilJeinpl'. FmdllllgsH·. 1011/2 I. 
Winterl Jahann Philo!. Tiefl'llblil'h Bayern Ziehlt\nrlstl'. 35/0. 
Wippert Paul l~orstw. Meinillgell /':lnchsen-M. Amnliellst1'. 19/ ~. WirseI Karl 
.Tu1'. Trit"r Rheinpr. Adnlbert~tr. 48/2 I. 
Wi1't,h Sebastinn Pharm. AllershCl'g Rayern Damensl'lftsst,r. BI!. 
Wirths Art,hur 
.Tt1\'. Brü~Hel ]~elgien AmaliclIst,l'. 8:3/2. 
Wisheu Georg 
.Tur. München Bayerll Ottostr. 13/0 r. 
Wismüller l!'rnllz 
.Tur. Passau ( Amulienstl'. 18/1. 
Witte Adelheim Med. Bremen Bremen Herrenstr. 12/2. 
Witte Albert 
.Tur. Blieskastel Bayern Königins~r. 12tt/2. Witter Hugo Pharm. OSlIabrUck Hannover Km'Jstr. 64/1 I. Wittich Ernst Naiurw. Neu-Jsenblll'g Hessen Hirtenstr. 10a/O. 
Witzigmann Johllun B. Theol. Nesselwaug Bayorn Georgiamull. Wöber .Jalwb 
.Tur. Unt(waft'el'buch ( K. MaximilillnCltlll . > Woerle Hans Heul. Schwabmüneholl « Sehellingstr. 68/2 J,. Wohlfurt Hans Jur. BIleh10e « S~hellingstr. 3/0 R. > Wolf Franz Med. Warlha 8c1110sien Schwnnthlst. 85/3 r.h. Wolf Hans Med. Ingolstadt Bayern Henstr. 15a/O. Wolf Paul lVIec1. Piltsch Schlesien Lindwurmstl'. 57/3 ]. Wolf Sidney Med. Hnmblll'g Hamburg Goethestr. H/1 1'. Wolf Wilhellll 
.Tm. Dllrkheim a/H. Boyern PrielmHyerstr. 8/2. Wolft· DagobOl't l\led, Dllisbmg Rheinpr. tlencfeldel'str. 16/3. \Volff Emil 
.Tnr. Posen Posen Adnlhel'tstl'. 27/3. Wolft Friedrich I Pharm. Eil wangen Wllrttelllhel'g KurJsstr. 44/2 I. Wolft' Friedrich 
.rur. MlIsslmch Bayern Glückstr. 2/2. /1 WOhl Heinl'ich 
.Tul'. Stllttgar~ Württ-emhcl'g Heichcnhac hstr. 11 
7* 
Name. 
Wolff Otto 
Wolf ring Hugo 
Wolpert Georg 
Wolter Otto 
Wolters Rudolt' 
WopJuer Georg 
Wührer Nicolaus 
Wiirth Aclolf 
Wüst August 
Wütseher Kar! 
Wulff Paul 
Wunderlich Wilhelm 
Wurfhul1lu Kaspul' 
Wurm lVlux 
Wurm XlIver 
z. 
Znchuu Rlldolf 
Ziillgerle Max 
Zällgerle Osku1' 
Zahler Alfons 
~ahler Friedrieh 
Zahu lUI1X 
Zahne!' Ludwicr 
Zahnweh HUIl; 
Zais Kar! 
Zapf Heinrich 
Zapf Wilhelm 
Zauhzer l!'riedrich 
Zach Albert 
Zech RuiulUlld 
Zeeden Karl 
Zeheleiu Albert 
Zeitz Lullwig 
Zeller JOhlllln 
~eller Mnx D1'. 
~e1lhuber JOhUlill 
~elt Hel'mnllll 
Zeltnel' Eil wiu 
Zelzel' Fmnz Dl' 
Zanker Edulml . 
Zeppenfe1d Gel'hUl'\l 
Zetl Theodol' 
Zetlmeier J osef 
Zettler Ludwig 
~?ttner Adam 
~leglel' Frau\/; 
Ziegler Joset' 
Z!eglel' Joseph 
Ziegier Ku.rl 
~!('glel' Lndwig 
ZlCglmuicl' AnIon 
%iehm Max 
Zillesseu Herm'l1\l\ 
Zillesseu Otto • 
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Heimat. Wo7tnm~g. 
Med. 
Jur. 
Me(l. 
Mecl. 
Med. 
Jm·. 
Philol. 
Meil. 
. Tur. 
Med. 
Med. 
.Tm. 
Phil. 
PhUl'lll. 
Med. 
Dillenburg 
Kempten 
Nürnberg 
Boun 
Wolfenbiittel 
Attiug 
Uebersee 
Dal'Ulstadt 
Dierbach 
Eichstlitt 
Hambnrg 
Wuuushek 
Mün<'!len 
l\1iincheu 
SChWl\l'1.ach 
Hessen-N. Glockenbnch 1/2 1'. 
Bayern Triftstr. 9/3. 
Maistl'. 1/1. 
Rbeinpr. Landwehl'str. 32c/l 1. 
Brnunschweig Goethestl'. 17/1 1. 
Bayeru LouiSflustr. 39/3. 1'. 
< Hermallnstr. 78/1. 
Hessen Findlingstl'. 1011/3. 
Bayern Adalbertstr. 19/2 I • 
< Buyerstr. 107/3. 
Humbul'g Goethestr .. 14/2. 
SchleswigH. Akademiestl'. 15/2. 
Bayern Dachauerstr. 30/0. 
Maximiliallstr. 11/1. 
Mittet·erstr. 3/3. 
Jl1\'. Preuzlllu Hl'llilclellhul'g 'l'ürkeust1'. 71/1 1. 
i\Iell. Lnndshut Bayern illnxilllilianspI. 14/1. 
.Tur. Lltl1llshul Maxilllilillnspl. 14/1. 
.Im. Altüttillg Ruml'ordstl·. 32u/:1 I. 
.Tul'. Pnssau « Mozllrtstl'. 1:3/2 J. 
Mec!. Bl'ltllllschwcig lka.ull.~chwejg Nussbaumstr. 4/0. 
lIle!!. Nördlillg'en Bayern Rosenheimerstr. 4a/1. 
Med. l\'IiiuchclI " Pm·kak. 27/2. 
Med. Wiesbaden H~ssell-N. Maistr. 50/1 1'. 
.Iul'. Landshut Bayern Fralleustr. 7'0/2 r. 
Mell. München < Lundwehrstr. 39/3. 
JUl'. Bozen Oesterreich Fürsteustl'. 23/3. 
Phal'lll. Lu.ndsberg n/L. Bayeru Wittelsbacbpl. 3/1 H. 
.Tur. Lallc1sber'" n/L. «Wittelsbachpl. 3/1 H. 
Forst,w. Mal'uitz '" lIIeddenhurg-Schw. Tiirkenstr. 1j9/3. 
Philol. Regeushmg Bl1yern Theresienstl'. 68/0. 
Jur. München < Adulbertstr. 53/3 1. 
.Tm. Nymphenhul'g; «NYlllphenbUl'g All/ee 8. 
l\Ied. Stultgurt. Wütttelllberg Lintlwurmstr. 33 1. 
Phlll'lU. 'l'ettemvcis Bu.yeru Hirtellstr. 18u/1 1. 
Jn1'. München Schwl1uthalerstr.15/2. 
lIIcll. Ni.iruberg Goethestr. 40/2 )'. 
Ast1'on. München • Johuunispl. 16/1 1'. 
Men. BergqueU-FmllllJHlorf POJllme)'n Landweh1'str. 7;;3. 
Mel!. Miilheim u. (1. Ho Hheinpr. ROlllunstr. 21. 
AIed. Geisenfehl Bayern Eisenmannstr. 4/3. 
J Erbendorf « Louisenstr. 46u/2 R. 
ur. Amuliellst,r. 42/2 1'. 
JUl'. Mering / 
'l'ül'keJlstl'. 02 3 1'. 
.Im. Wirsberg Karlt!tr. tjO/O. 
Pha1'1l1. München Elis6U:;tl'. 6/2 r. 
1>lllt"lll. ~lu"llcll(m / I 
' 1> Augustenstl'. 27:; ._ 
N. Philol. Neuburg H/n. H:rg.-Wilhelmht. W/2. 
Philol. J\>IiinclH'JI SchuOl'rstr. 1/:3 1'. 
.Tm. lümuhnch ( LlIuds1Jcl'gcJ'~tl'. lflti/2 • 
• Tur. 8c1l\Vlllo:,;tcttclI 1'1'. PreU~Sl'lI HfJlz~tl'. 12/3. 
1\r"'ll. illnl'icllwerc]('l' 10/1 I' 
, ~ Hheinpl'. ~onue1l8t·l'. •. 
Mec!. Fml'huch « Sonucnstl'. 10/1 R. 
l\Ieu. St. Al'llual 
Name. 
Zimmer Ernst 
Zimmer Richa-rd 
7,;immermanll Josef 
Zimpehuann Fricc1rich 
Zippelius Adolt' 
Zoeller Otto 
Zöllner August 
Zörlllein Melchiol' 
Zoller Ernst 
Zopff Frie<ll'ich 
?lott Fl'auz 
Zott Georg 
Zott Michael 
Zot.z Joseph 
Zuber Ludwig 
Zuc~almaglio Fel'd. v. 
Zumpe Karl 
Zuseh Olto 
Zwecker Jnkoh 
Zwick Willi 
Zwiclmagl l\I:tx 
.Tul'. 
Phil. 
N. Pbilol. 
Jm. 
JUl'. 
JUl'. 
Tbeo!. 
Phal'Dl. 
Jur. 
JU1'. 
Med. 
l\Ied. 
'1'heol. 
TheoJ. 
Mcd. 
.Tur. 
Med. 
l\led. 
Med. 
l\Ietl. 
Med. 
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Heimat. Wohnt/ny. 
Frankenstl'in 
Passau 
Erhartillg 
Edenkobeu 
Bullenheim 
Zweil>rücken 
l\:I:ünchen 
München 
Pirmasens 
Rastatt, 
Ott.mal'ilhausen 
Wallerstein 
Augsburg 
Freising 
Bad Steben 
J.\IIannheim 
Dresden 
Grossbl'eitenhach 
Httlllllleiburg 
Ravenslmrg 
München 
Rayel'll ScheIlingstl'. 63/2 1. 
« Landwebrstl'. 45/3. 
Schillerstr. 27/0. 
Hessstr. 56/0. 
Wörtbstr. 24/3. 
Maximiliaueulll. 
Georgianum. 
Wnrzerstl'. BI'· 
< Enrerstr. 72/1. 
Raden Bnrerstl·. 66/0 1'. 
Rayern Sonnenstl'. 22/0. 
Jahnstr. 2/2. 
Geol'gianum. 
Georgianum. 
~ Holzstr. 2a/4 1. 
Baden Adalbertstl'. 19/0. 
Sachsen LiudwUl'IlIRtr. 21/2. 
Schwn-r~~l)g.·S. IUngsei~str. 712. 
Bayern Am GlOCkllllhucl1 6/4. 
Wiirttemberg Herlll.·Scllmid.~I:. 3}0 1. 
Bayern Uhlandst.r. :3/1. 
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Nachtrag. 
Name. 
Altmuuusperger Otto Med. 
Ammer Ludwig .Iur. 
Blllnbergor Franz JUI'. 
BnrmeYl\r Paul Med. 
Bauet· F1'itz Med. 
13uumllllll J oser Mec!. 
Behm Moritz Chem. 
Boehler Puul Pharlll. 
Brandl JOB. D1'. Med. 
Broglio d'Ajano HOlllolo OUIll. 
Burgel' RndQlf Me Il. 
Christen Paul .Tm·. 
Dahl Kad .Tm. 
Duhsn Bernhal'd Med. 
Daundel'er Alois Math. 
Dehne FelL" Phnl'lll. 
Dommasch Michael Dr. Mell. 
D~:exler Friedrich Mell. 
DUl'llhofer l\I:trtin Mec!. 
Durocher Wilhelm JUI'. 
E~lunger Josef Dr. Mell. 
FIscher Ludwig l\Ied. 
Gabler Fritz Moll. 
Gleis Emil Met1 
Giirlitz Mart,in J\I et!' 
Grimm Oeor'" .Tur.· 
(hisstede Er~st Mot!, 
Hopfen Otto Geseh. 
Unber Hans Mell. 
Jones Guernsey PhiI, 
Kurtz Karl Dl'. Mecl. 
de Laval1az Euo'en .Iur. 
Lempp Alfl'ed '" .Tur. 
Lismanns 1\1 ichael Forst w. 
Mayer .I Ohllllll J ur. 
Mayl' Ferdinantl Jur. 
Müller Gustav Chelll, 
~O~'i; Komad DI'. Mee!. 
~eLChel F1'itz .Tu1'. 
Hosenblatt Lndwig Med. 
R cl~l()reth Komm1' I Ghl.'llI. 
;,wJatlowsl;y \Vnlt!Plll. v. Staats\\". 
,1,schaC:her Karl Me.1. 
Iuecking Kar! l\Ied. 
{~gler Theodor Met!, 
,\ aldel' Paul .Tm, 
:V~issgerbcr Anton Philol. 
~~l~ltnnnll Ignuz 1 Mel1. 
Zilhhiller Edu:1l'cl Mcd. 
KaRBel 
Strnubing 
2wiclmu 
Hannover 
Luh!' 
!\1üncllCll 
J\'Iiillclwn 
Thmm 
DOll!lnstnuC 
Tl'eja 
Hessen-N, lIIittererstl'. 11/3, 
Bayern Schellingstl'. 29/1 1. 
Such sen Amalienstl'. 85/2, 
Hallnover Sendlingthorpl. la/41. 
Baden Augshurgerstr, 4u/2 1'. 
Bayerl\ HochhriickclIst.16/11. 
< Sophienstr, 4/1 H, 
EIRHss-Lothl'. Hirtenstr. 17/3 R 
Bayern Landwehl'stl'. 39/1. 
Italien Neurellt,hel'str. 10/1 1. 
Schweiz i\Iarsstr. 28/2. Burg 
Frieclent.hul-Gieslll. Schlesien Ludwigstr. 17/1. 
Bayern Sohcllingstl'. !Hl/:l I. 
l\Ter,ldenhurg-Sehw, Arnulfstr, 2. 
Altheim 
Rostoek 
München 
Locbnn 
'rilsit 
I
passan 
ItegenRhl1l'g 
Sl,hwubOlünchen 
Gailingeu 
LUlldshut 
AugsllUl'g 
Pfol'zheim 
AltOlllt 
Rollhofeu 
Rodenkireholl 
l\1ündwn 
Vilshot'en 
Sau FrunciRcO 
HavclIshl1l'g 
Coloml!cy " 
GmÜlld 
Hydrlt 
Weiden 
Alllberg 
Eust, London 
Würzburg 
l\Iag<1eJmrg 
Frankfurt, aj'M. 
Biehelried 
Iloskau 
Hal'"itz 
Neuss a/nh. 
Kalinowit.z 
Zürich 
Regel1shul'g 
KllnfJJIlUl'en 
Hinc1elaug 
Bayern Klenzestr. 28/2 H. 
Sachsen Hirtellstr. 8/1. 
1'1'. Pl'eussen Nymllhenbl'gst. 64/0 I. 
Bayern Karlsstr, 112/1 lL 
• Reichenbnchstl' :18;'11. 
« Hel'l'enstr. 31/3 J', 
Bmlen Tumblingcl'st,r, 1Ii/2 I. 
BnYl'rD Lam1wehrsf.r. 20/0 r. 
« Holzstr. 6/1. 
Jlullen Ringseisstr. 8/:1 1', 
S('hlcf;wig.H, Holzstl', 12/3. 
13uyel'n Kanals!!'. 58a/!l, 
Oldenburg Schw:tnthnle1'8t,.77/2r. 
Jlnyerll GlÜckstr. 13/2. 
« Lindwurmstl'. ,18/ I. 
Amerika Geol'genstr. 24/2. 
Wi'lrLteml1erg Weinstr. 13/1. 
Sehwei'Z Adulbel'tstr. 46/;}. 
WiirttcJllber~' Alllnlienstl'. 83/2, 
(lriechenlan~l Alllalienstr. M/t 1'. l~aycrn Kaulhachsh'. 54/0 !'. 
e Adulhel'tstr. 27/2, 
Siic1afrilm Dllchllllerstl'. 4G/::. 
Bayerll Krankenhaus I/I. 
Pr. Sachsen l\IOfllFsistl'. 18/2, 
J[cf'sen.N TürkenRtr. 21/0. 
Bayern RehwHnt,hnlel'l<tl', filiI:; 
nl1SSlaJl.dlsc11UnfeldS!I'. 17/0 1. 
Sclllcsiell Dac1lauel">it,r. 15/1 1'. 
HllCillpr'jBarCI'S{l" lli/l. 
Re11lesiell Wngseisstl'. 8/:} r, 
i"lclnvI'iz 'rürJ;:C:llstl'. 8ü/:}· 
nnvl'l'll I 'l'iil'kensl 1'. 4!l/2, 
, IGoethcsir" 2f1/:1 
!Findlingstl'. lOll/:!. I. 
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I. 
Uebersicht 
über die Zahl der Studierenden im "Vintersemester 1892193. 
Theol. Fakult. 115 Bayern 20 Nicht-Bayern = 135 
Jurist. Fakult. 893 » 268 » = 1161 
S I 1 JKam. 1 » 16 » = 17 taatsw.Faku t'\F t 37 42 79 lors w. » -= 
• I {Aerzte 516 » 620 » =" 1136 1V[ecl!z. Fakult. Z h .. t 1 3 4 a l1arz e » » = 
Philos. Fak. I. Sektion 248 » 97 » = 345 
» II. Sektion 67 » 162 » = 229 
Pharmazeuten . 124 » 150 » = 274 
-süilliile~ 2002 » 1378 » = 3380 
Hi('zu. kommen nooh . . . 63 . 
Hiirer, \\'clehe, ohne imnlllü:ikuJiert zu sein, die Erlu,ubniR zum Besuche 
VOll Vurlesllllgen erhielten; 
-l1aher Ges~";-JIlllle: 3443 
II. 
UebersichtIiche Darstellung des Ab- und Zugangs. 
Vortrag 
Bei Abschluss des amtlichen Verzeich-
nisses waren im Sommer-Semester 
1892 immatrikulif'rt 
Nachträglich wurden noch immatri-
kuliert . 
Sohin Frequenz des vorigen Semesters 
Hie-von sind abgegangen •••• 
Rest für das laufende Semester 
Neuer Zugang dieses Semesters 
Sohin Frequenz des laufenden Semesters 
Fakultäten Summa 
I I Pharma- I---~--I I I I Philosoph. 
TheO}og'l Juristen I staatsw' l j)Iedizin. , I. Sekt. TI. Se1.-t. partial total zeuten 
ß:tYI"11 Nioht· Barr'll ~iCbt·1 Eayr. \XiOht- B3sr'j NiCht" BaYJ'.\SiCht. Bayr. I SiCht,' narr. Nicht- Barrl Sicht· 
I B,.y,'. , Boy". B")T, Boy.. Boy.. ! Boy", I Boyr. 1 133Yl" 
I I I I I I ' 1221
1
' 15 9471 365 43, 45 468' 724 201, 124 66 167 98' 153 1945115931 3538 
I ! I , I: 
-' I -I 21 2i 2 -l 211 1i -I -I 3! 6\ I I . ,I I , I 9: 
1221 15 9471 3651
1 
43: 471':1-701 726 201\ 126 671167 981 153h9481159913547 ' 
271 11 287\ 2701 251 25\ 97\314 75
1 
69 18; 51 341 51\563\ 79111354 : 
I I I ! , ! - -1--1 I I I ' 
I I I I , 1 I 95 4
1
660\ 95 18': 22 373 412 1261 57 49: 116
1 
641 102 1385 8;:;8 2193: 
20 16 233! 173 20, 36 1441 211 1221 40 18' 461 60, 48 617 570 1187 i I I . I i I i 
1151 2ü18;i--;~1 38) 5;1 5171 623\ 24sf 971 67i-lIj21124!1501200211;74 3380 
..... 
o 
~ 
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III. 
Ausscheidung nach der Heimat. 
'I FIt kultüten: 
V a t e r 1 a n d. ~ ~ --~:~~ltS~. ! n;:l _PhIilOSOIPhl;~~ j 
~ r:; e ~nl~ .. ~ 
8 ..., e & ,.,. Sekt, _S_e!~, __ _ 
;. !~:.~~ e~. ~"~I J2::~I- ~I_:::IIO :. . 24~ 3~~:' 
Niederhayerll . , 1~)11 9~, 1 5>; ~7 :1 14 210 
Pfalz. . . . I 9 96, -_I 41 51 26 8 10 204 Oberpfalz . . i 21 971 I 41 37 28 2 13 183 
OlJel'franken . I 31 75 -! 11 23 18 1 10 131 Mittelfranken . . . . . .: 3, 98, - 6 42 1U I 11 16 1D5 
Unterfranken • • , . . • i-li 231 -11 101 ~:!7i 11 8 111 90 Schwaben. . . . • . .! 13B 114 1 4, 84! 47 I 10 13 312 
". sÜnl"';;;;TI1J5 893 I 37 517 248 67 124 2002 
11. Ubrlge deutsche Staa-, 
ten: I 
Anhalt . I - - - - - -
Baden • I 12 2 5 49 5 
Braunschweig - 8 I 4 "'I I 
Bremen - 5 - - 5 
Elsass",Lothringen • 3 11 - 2 8 
Hamburg . • • • • • - 10 - - 22 
Hessen Grossherzogtum • 1 18 - 2 16 
lippe-Delmold • • . . _ ~I _ I I 
Lübeck. • • • • • - _ _ 2 
Mecklenburg",Schwerin - - 3 16 
Mecklenburg·Strelitz • 
Oldenburg. , . 
Preussen: 3 
Rheinprovinz • 2 39 
Hessen-Nassau 2 19 3 
Westfalen. _ 17 
Schlesien 3 7 _ 
Brandenburg , _ 17 
Sachsen , . _ 11 
Hannover . . , • . 1 7 
Ost· und Westpreusseu _ 1 
Schleswig·Holstein. • _ 2 
Posen . • . _ 3 _ 
Pommern _ 3 
Hohenzollern , _ 1 
1 
1 
1 
1 
7 
63 
4H 
54 
- 40 
28 
20 
24 
19 
17 
17 
12 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
I Rauss ä. L __ I -Reuss j. L. • . . _ _ I 
Sachsen, Kgr. • • -' 5 - - 20 
3 
4 
4 
5 
( ' 
,I 
1 
'1 
6 
4 
2 
2 
2 
1 
I 
3 Sachsen",Altenburg. . _ _ _ _ 1 
Sachsen.Coburg",Gotha - 8 - - 6 I 
Sachsen-Meiningen. , - 2 - 2 I 1 
1 
7 
2 
I 
2 
9 
7 
2 
2 
15 
14 
2 
7 
5 
5 
7 
1 
3 
1 
8 
Schwarzburg·Rudolstadt. _ _ _ _ 1 -Sachsen-Weimal' • . ., - 4 - -- 5 =1 I 
Schwarzburg-Sondershausen • i - - - - 2 I 
Württembel'O • "11 4 201 I -I 63 6 I 8 
Swnm Ha 1712411 9\ ~Ol 575\ 65 \ 118 \ 
10 
2 
4 
6 
4 
2 
I 
91 
25 
11 
33 
51 
52 
2~ I 
1 
15 
2(i 15'1 
:2 SO 
14 R8 
17 78 
2 59 
12 5H 
10 52 
6 30 
1 28 
- 21 
- IH 
4 
2 
- 2 
11 
I 37 
I 
I 
2 
I 
17 
8 
12 
_/ 1 
- 3 
21 123 
145 120Ö 
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Fakultäten: 
V a tel' 1 a n cl. - ....... T-=-.· 1- s. tllll. ts,:./ 'J Philosophisohe I =~ __ --- ____ __ . ___ .1 ~ 1 ~ 1 ~ I ~ ~ S;kt./ S~;t. 
In. iJbri~~ ·:Ul'O;:is:~~~1 '~~I~-==~~T- =r=O=;====4==;j 
Stallten: ,I 
B~llJien • • I' 1 - - - - 2 7 
Bulgarien . _I _21) _ 2 I - _ I 5 
Griechenland . • • • • 1 - I 3 5 2 - 14 
Grossbritannien und Irland .- - - - 2 9 _ 11 
Italien • • . . • .. - -~I 1 - I - I - 3 Luxemburg. . • - - - 2 - - _ 3 
Oesterreich·UnlJarn _I I I 5 5 5 I 26. 
RRuusmSaleßld·en -j - I I -I - I - ( .. 3.' 
an - - 2 3 41 3 361 _- 15 Schweiz • I 9 - 4 _13 3 36 
Serbien • - 3 - - I 4 
Spanien • '" • • 1 - - -I -_ 411 -2 ,_ - I =-_ I 
Türkei I - I - 8 
. S~llll:Hl . II~ 1:--;;3~2n.6~i -7:
61
f-';";;2:+-1 ~S4;+1-~2;" -+, -3::::0::-!--=4:;.!.1~1;36~1 
IV. Äussel'em'OI}iiisclle I, I I I 
Länder: :1 I 11 
Amerika. - 'ri I) --I 7 11' 12 I 33 ~?ri:; . =1 =i =j =1 ~i = I : I =: : 
3 
SllJ~:lln iir 31 2~1 9~1 121 ~:I ~:! ~~ I II I:~ 
« n 17 2411 30 575 65 118 1 145 1200 
i'4111n1l1a der Nichtbayern 2012681 16
1
j· 421 6231 971 162j· 1501'378 
~ I» Bayern 11 115 893 37 517 248 67 124 2002 
Gesamtsumme I 135111611 171 79111401 345 I 229 1 2741 3380 I 
Hiezn kOlllmen noch. . . . . • • • . . . . . . • . • . . . 
Hi)l'er, wel~he ohne illllilutriltuliel't zu sein die Erlaulmis zum Besuche der 
G3 
VOl'lesl1ugen erhalten haben, somit 
im Ganzen • 3443 
----c=---. --
